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En 2012 se cumplen 100 años de la firma del 
Tratado del Protectorado Hispano-Francés. Coincidiendo con este 
acontecimiento se presentan los fondos documentales existentes en la Biblioteca Islámica “Félix Mª Pare-
ja” (Biblioteca AECID) sobre el Protectorado español en Marruecos con el fin de mejorar su divulgación. 
Se trata de dar a conocer el amplio y variado conjunto documental de ese periodo histórico custodiado 
durante más de 50 años en nuestra institución para hacerlo más visible. A partir de esta bibliografía es-
pecializada acompañada de diez cualificadas aportaciones que hacen luz y dibujan rutas posibles, se 
podrán detectar lagunas en la historiografía que tal vez otros investigadores podrán contribuir a rellenar. 
Seguiremos colaborando para conservar y difundir los documentos de la memoria histórica futura para 
así ahondar en un conocimiento común.
Edición de: Luisa Mora Villarejo
Han colaborado con sus aportaciones, por orden alfabético: Jesús Albert 
Salueña, Juan Pablo Arias, José Luis Gómez Barceló, María José Gómez 
Navarro, Irene González y Miguel H. Larramendi, Manuela Marín, Eloy 
Martín Corrales, Víctor Morales Lezcano y Nuria Torres Santo Domingo.
Redacción del catálogo bibliográfico: Mª Victoria Alberola Fioravanti, 
Nuria Torres Santo Domingo y Juan Manuel Vizcaíno Plaza.
Apoyo bibliográfico del equipo de la biblioteca: Carmen Alonso, Miguel 
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Fiel a su vocación de servicio público, la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) se complace en presentar la publicación El Protectorado 
español en Marruecos a los 100 años de la firma del Tratado: Fondos documentales en la Biblioteca Félix Mª 
Pareja.
Con esta publicación, la Biblioteca Islámica “Félix María Pareja” de la AECID pretende ofrecer al lector e investiga-
dor una guía completa y ordenada de sus cuantiosos fondos documentales relativos al Protectorado español en la 
zona norte de Marruecos, a los cien años de la firma del Convenio Hispano-Francés, el 27 de noviembre de 1912.
Se trata de un libro, en definitiva, que resume a la perfección la esencia de un centro, como es la Biblioteca 
“Félix Mª Pareja”, que desde 1954 ha venido reuniendo y clasificando numerosos volúmenes, revistas y otros 
documentos, hasta convertirse en un verdadero referente internacional para investigadores del mundo árabe y 
musulmán. Sus objetivos no son otros que el deseo de seguir profundizando en su función de custodia de un 
magnífico legado bibliográfico que sigue alimentándose con los años, y en la difusión al público de la información 
contenida en ese legado.
El Protectorado español en Marruecos a los 100 años de la firma del Tratado: Fondos documentales en la Biblio-
teca Félix Mª Pareja se convierte, por lo tanto, en una herramienta indispensable para todos aquellos que preten-
dan investigar en los fondos de la Biblioteca Islámica de AECID referidos a un apasionante periodo de la historia 
compartida entre España y Marruecos.
Tenemos la certeza de que el esfuerzo de sistematización del equipo de la Biblioteca de la AECID materializado 
en esta obra, de cuya edición se ha encargado con enorme entrega la directora de la Biblioteca Islámica “Félix Mª 
Pareja”, Luisa Mora, redundará en un mayor interés de los investigadores y en un más fácil acceso a los fondos 
de esta última sobre el Protectorado español en el Norte de Marruecos.
Dirección de Relaciones Culturales y Científicas




Tengo el privilegio de presentar en la Colección “Ciencias y humanismo” de la AECID, una bibliografía de los fondos do-
cumentales del Protectorado español en Marruecos, planteada desde diferentes perspectivas. Es fruto de un proyecto 
colectivo desarrollado en la Biblioteca Islámica en 2012, que enlaza el pasado con el futuro. 
Un año antes de que se conmemorara el Tratado del Protectorado, me hice cargo de la dirección de esta biblioteca 
para sustituir a mi antecesora, Mª Victoria Alberola, quien me inspiró la génesis de este estudio de fuentes, en el que 
también ella ha colaborado. En él se ha involucrado todo el equipo de la biblioteca, tanto en su actividad ordinaria 
como en la extraordinaria –además de Nuria Torres, que fue directora de esta biblioteca hace años y acaba de reincor-
porarse a la AECID–. También lo han hecho numerosos colegas profesionales, investigadores y arabistas; sin olvidar 
a los integrantes de la “La Medina, Asociación de antiguos residentes en Marruecos”, quienes nos han prestado su 
generoso y desinteresado apoyo en este empeño común por transmitir nuestra historia a generaciones futuras.
Esta obra da a conocer el conjunto documental custodiado durante más de cincuenta años, precisamente cuan-
do se abren ante nosotros un sinfín de posibilidades de explotación gracias a los avances tecnológicos de esta 
época. Durante este año la Biblioteca AECID ha cambiado el sistema informático de Sirtex a Millennium, lo que 
significa un salto cualitativo en la distribución de la información a través de internet, con nuevas y potentes 
funcionalidades. El convenio de cooperación con el que nos hemos asociado a la Biblioteca de la Universidad 
Complutense de Madrid en el catálogo colectivo CISNE garantiza, sobre todo, una difusión amplia y eficaz entre 
la comunidad de usuarios. 
Esperamos que el inventario ilumine y difunda los ricos y variados fondos especializados que permanecían fragmenta-
dos e invisibles en los anaqueles de nuestros depósitos, brindando la ocasión para hacer un balance bibliográfico, ade-
más de sacar a la luz obras inéditas como la Miscelánea de Fernando Valderrama. Resultado de un trabajo transversal, 
en la gestión de la colección y en su proceso técnico, obtenemos un repertorio sobre los fondos del Protectorado 
español en Marruecos, que podrá constituir un punto de partida para detectar lagunas en ese ámbito. En él, se pone al 
día nuestro patrimonio documental enriquecido con los tres legados que proceden de la misma área geográfica y que 
han sido procesados durante la última década: Mariano Arribas Palau (2002), Fernando Valderrama (2004) y Rodolfo 
Gil Grimau (2012). Una característica común de esos tres arabistas es que pasaron gran parte de su vida en Marrue-
cos, lo cual se refleja en los materiales donados. Por su temática, relacionada con el Protectorado español, resultan 
de gran interés para los investigadores como se puede apreciar al consultar los Cuadernos de la Biblioteca Islámica 
–en cuya colección se editaron los catálogos de los dos primeros legados, números 130 y 181, respectivamente–. 
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Por su procedencia, se refuerza una línea de adquisiciones muy interesante, las donaciones de especialistas, lo que 
incrementa de manera singular el valor global de la colección.
El libro se divide en dos partes. En la primera se recogen las aportaciones de una decena de especialistas fuertemente 
vinculados a la institución, que conocen bien el contenido de la biblioteca y  lo destacan mediante la revisión de lo que 
poseemos en ámbitos diferentes y a la vez complementarios. 
La segunda parte es la bibliografía propiamente dicha, clasificada en una veintena de apartados temáticos. A la vista 
del índice, se logra una radiografía inicial de lo más tratado: obras generales, memorias y recuerdos, aspectos cul-
turales (patrimonio arqueológico y arquitectónico, pintura), políticos, legislativos, lingüísticos, etc. Se establecen así 
relaciones internas entre las diversas materias del corpus bibliográfico en el que se integran textos jurídicos, discursos 
políticos, biografías de los personajes más relevantes de aquella sociedad, informes estadísticos o gramáticas de 
uso intensivo. También literatura y cine, la vertiente de ocio, que es la que ha permitido difundir mejor esta época; las 
campañas militares desarrolladas entre 1909-1927, las publicaciones oficiales editadas durante el Protectorado en 
imprentas marroquíes, la organización de la administración colonial en el ámbito cultural en general y en el educativo en 
particular. Se ha atendido a la variedad de la tipología documental y a la multiplicación de sus formatos: monografías, 
publicaciones periódicas, materiales especiales, como la cartografía, además de registros de analíticas. Estos últimos, 
son un tipo de material propio de esta biblioteca especializada y ofrecen una información más concreta, ágil y dinámica 
por tratarse de artículos; es decir, un material de menor extensión que otros documentos, que se agrupan en obras 
colectivas respondiendo a diferentes puntos de vista y que carecen de signatura asociada a ubicación física.
Ninguna crónica reúne mejor la historia de un país que las bibliotecas donde los documentos perduran como testimo-
nio sin igual. Bucear repetidamente en el catálogo para identificar títulos clave, describir y clasificar los documentos 
descritos –como se relata en la última contribución al apelar a la “arqueología de restauración”–, ha permitido reunir 
más de un millar de variados documentos; de ellos 130 son analíticas, cien fotografías, más de un centenar de material 
cartográfico, además de muchas monografías, conferencias y separatas editadas fuera de la Península, en imprentas 
de territorio marroquí. Lógicamente, abundan los escritos en castellano, francés y árabe, así como los bilingües. En 
cuanto a la cronología se abarca el período comprendido entre 1912-1956 con amplitud, acogiendo los estudios pre-
cedentes y los sucesivos a esta etapa, aunque se excluyen expresamente las campañas del siglo XIX, aspectos que 
explicarían la omisión de algún registro que pudiera echarse en falta.
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Por otro lado, para poner en valor el material fotográfico y gráfico que legara la familia de Fernando Valderrama, hemos 
iniciado su detallada descripción, de modo que estas se pueden ver en línea, digitalizadas, como si fueran una peque-
ña muestra de una exposición virtual. Se ha de precisar que, con el ánimo de simplificar los registros bibliográficos del 
repertorio, se ha omitido información complementaria que está disponible en el catálogo CISNE buscando los términos 
“Fondo Valderrama”: http://cisne.sim.ucm.es/. De todos modos, se ha seleccionado una muestra significativa para 
ilustrar esta obra junto a otros motivos gráficos.
Finalmente, una de las imágenes del pintor granadino Bertuchi, la de un cuadro de un estudiante en el jardín de una 
madraza, preside nuestra cubierta porque pensamos que él simboliza mejor que nadie el aprecio por aquellas tierras 
del norte de Marruecos. Seguir su rastro y el de sus contemporáneos nos ha enseñado el valor de lo diminuto (los 
efímera, los papeles de archivo, las postales, los sellos, etc.), y, en definitiva, nos deja la sensación de haber emprendi-
do una aventura con la satisfacción de conocer más de nuestra reciente historia y de poder compartirla con nuestros 
lectores, lo que siempre es doblemente grato. 
LUISA MORA VILLAREJO
Directora de la Biblioteca Islámica
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Recursos documentales  
para el estudio de las campañas militares en Marruecos
JESÚS ALBERT SALUEÑA
Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos.
Universidad Autónoma de Madrid (T.E.I.M. / U.A.M.)
Para la mayoría de los españoles la mención del Protectorado español en Marruecos trae a la memoria 
el recuerdo de las duras y largas campañas que, entre 1909 y 1927, supusieron sufrimiento y dolor 
para numerosas familias españolas y marroquíes. Sin duda, esta imagen oculta la realidad de unas 
relaciones entre españoles y marroquíes que, en muchos aspectos, resultaron positivas para los 
marroquíes, los “protegidos” según la terminología oficial de la época.
Estas campañas militares, que se prolongaron durante casi veinte años dieron lugar a numerosos 
trabajos de autores militares y civiles que, desde un punto de vista profesional, meramente narrativo o 
incluso novelado, exponían las vicisitudes de esas campañas. Entre los primeros destacan las obras 
de Berenguer (Operaciones en el Rif y Yebala) y Goded (Marruecos. Las Campañas de Pacificación), 
obras clave para analizar las operaciones militares. Buen ejemplo de los de carácter narrativo sería El 
diario de una Bandera, de Francisco Franco. Mientras que Imán, de Ramón J. Sender, sería la más 
destacada entre las últimas, las noveladas. Aunque también hay numerosos exponentes híbridos.
A los trabajos coetáneos con el desarrollo de las operaciones militares deben sumarse obras posteriores 
publicadas por los organismos históricos de las fuerzas armadas que comenzaron a ver la luz durante 
los años cuarenta del pasado siglo. Tampoco deben olvidarse ni las memorias de militares protagonistas 
de las campañas, ni la pléyade de obras que sobre el tema han visto la luz durante la última década,  en 
la que ha tenido lugar un gran auge de las publicaciones sobre Marruecos.
Cualquier investigador o estudioso que quiera aproximarse a la bibliografía sobre las campañas en 
Marruecos encontrará en la Biblioteca Islámica fuentes de información que facilitarán sus trabajos. Es 
cierto que, debido a la fecha en que se fundó, 1954, no se encuentran en ella muchas de las obras 
escritas durante el desarrollo de las campañas. Sin embargo, sí es posible localizar entre sus fondos la 
totalidad de los textos históricos oficiales y muchos de los libros de memorias publicados por militares 
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que desempeñaron papeles claves en el Protectorado, tanto en las operaciones militares, como en la 
administración del mismo. Especialmente deben destacarse los trabajos de los interventores militares, 
que como Domenech Lafuente, Maldonado, Blanco Izaga y muchos otros, tanto escribieron sobre 
Marruecos y su cultura.
A pesar de lo apuntado sobre su fecha de fundación, en los últimos años las carencias de la Biblioteca 
Islámica se han visto parcialmente paliadas gracias a las donaciones de archivos y bibliotecas 
personales realizadas por expertos en el mundo árabe e islámico, o por antiguos funcionarios en el 
Protectorado, que como Arribas Palau o Fernando Valderrama han enriquecido de forma notable los 
fondos disponibles en esta institución. 
Como es lógico, dada la orientación específica de cada una de las bibliotecas, los fondos que sobre 
cuestiones exclusivamente militares de la presencia española en Marruecos conserva la Biblioteca 
Central Militar, emplazada a corta distancia de la Biblioteca Islámica,  superan en mucho a los disponibles 
en esta última sobre ese tema concreto. En cambio, la Biblioteca Islámica dispone de numerosas obras 
que estudian Marruecos y el Protectorado desde aspectos no militares, tales como la demografía, 
religión, organización social, economía, etc. que actualmente resultan indispensables para cualquier 
Estado Mayor que planifique o evalúe una operación o campaña militar. Hoy en día no es concebible 
un análisis militar de calidad sin considerar todos los factores que, de una u otra forma, influyen sobre 
las operaciones.
También los recursos de la Biblioteca Nacional, sobre todo gracias al Fondo García Figueras, superan 
las posibilidades de la Biblioteca Islámica. Sin embargo, la Biblioteca Nacional carece de muchas 
publicaciones sobre Marruecos en lenguas extranjeras que sí están disponibles en la Biblioteca Islámica, 
en especial en lo que se refiere a publicaciones periódicas. Así mismo, en aspectos tales como el 
Protectorado francés y las operaciones militares francesas en Marruecos, la Biblioteca Nacional adolece 
de ciertas lagunas que, en parte, son cubiertas por la Biblioteca Islámica. El carácter complementario 
de sus fondos confirma la conveniencia, o más bien la necesidad, de que estas instituciones cooperen 
bibliográficamente, al menos en el tema que nos ocupa, sobre todo si se consideran las limitaciones 
económicas del momento actual.
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Campaña del Rif en 1921. Legado Fernando Valderrama. Signatura VAL-799-20-1
En resumen, cabe considerar que los fondos sobre las campañas de Marruecos que conserva la 
Biblioteca Islámica permiten a cualquier estudioso sobre el tema disponer de una amplia bibliografía 
que, si no exhaustiva, sí puede considerarse de primer orden y que complementa y, a su vez, es 
complementada por los fondos de las Bibliotecas Nacional y Central Militar.
Aun saliendo del tema fijado en el título, es necesario resaltar el amplio esfuerzo desarrollado por la 
Biblioteca Islámica en la adquisición de textos recientes, en su mayoría en lengua inglesa, sobre las 
operaciones en Irak y Afganistán. Estas recientes adquisiciones la convierten en punto de referencia 
inigualable para el estudio de estos recientes conflictos desarrollados en el mundo islámico.
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El gran Visir Muḥammad Ibn ʿAzūz en Tetuán. Legado Fernando Valderrama. Signatura VAL-796-3-2
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Herramientas para un arabismo de campo disponibles en la Biblioteca Islámica
JuAN PABlo ArIAS
Departamento de Traducción e Interpretación (UMA)
Cuando se trata de describir y calificar la producción científica y cultural del llamado africanismo 
español, no son pocos los que se han conformado con reiterar el juicio que en su día emitiera el célebre 
historiador y antropólogo Julio Caro Baroja:
Algunos misioneros, algunos intérpretes, algunos militares dieron lo que buenamente podían 
dar de sí. Poco a poco surgió también una literatura sobre el Magreb, sobre Marruecos 
concretamente, que en términos generales, y sin quitar mérito a algunas de las obras que 
quedan incluidas en ella, se resiente de cierta falta de base… se hizo muchas veces africanismo 
sin saber árabe o sabiéndolo de modo insuficiente.
Y ya se sabe. En ocasiones, una falsedad repetida por muchos se convierte en una verdad incontestable. 
No cabe duda de que la experiencia personal de Caro durante su trabajo de campo para la elaboración 
de sus Estudios Saharianos y las dificultades que tuvo en encontrar un intérprete español pudo 
condicionar esta negativa visión de los llamados africanistas españoles, y –dicho sea de paso– del 
cuerpo de arabistas universitarios. Pero no es menos cierto que la sentencia emitida –como suele ocurrir 
a todas las generalizaciones– resulta en exceso peyorativa. Y en el caso de la obra de los profesionales 
de la lengua árabe y rifeña me atrevería a afirmar que injusta. Desde luego, nadie en la comunidad 
científica ha negado la competencia reconocida del Padre lerchundi en árabe marroquí o del Padre 
Sarrionandia en lengua rifeña –dos de esas honrosas excepciones que quizá admitía nuestro citado 
investigador– y la validez de sus trabajos. Sin ir más lejos, los celebrados Rudimentos del primero han 
sido el manual de árabe marroquí vigente en algunas de nuestras universidades hasta finales del siglo 
XX. Sin embargo, no fueron los únicos. Detrás de la afirmación de que algunos intérpretes españoles 
en Marruecos no sabían árabe o lo sabían de manera insuficiente, solo puede haber ignorancia o 
aviesa intención. 
Afortunadamente otras voces vienen alzándose para reclamar una mayor ecuanimidad en los juicios de 
valor sobre este “arabismo marginal”, pues dichos analistas tuvieron que forjar su propia trayectoria de 
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espaldas –si no enfrentados– al círculo del arabismo universitario, pero –y muy a su favor– en contacto 
directo, que no puramente libresco, con la cultura árabe-islámica, convirtiéndose en lo que hemos 
preferido denominar “arabistas de campo”.
Por supuesto que no queremos pecar de ingenuidad y encaminarnos al polo opuesto de las tesis 
expuestas por Caro. Pero siempre se puede encontrar un punto medio. Que hay carencias metodológicas 
en estos trabajos, es cierto, muchas fruto de la época que les vio nacer; que gran parte de ellas vieron 
la luz en buena medida gracias al generoso patrocinio del Estado, también. Y no podemos perder de 
vista la función, palpable en parte de los mismos, de generación de un discurso ideológico afín a los 
intereses del aparato colonial. Tomando los manuales de árabe coloquial como ejemplo del grueso de 
la producción en el ámbito lingüístico de este arabismo de campo, queda manifiesto que éstos sirvieron 
a la divulgación de los ideales africanistas españoles y a la propaganda de la acción colonial “amiga” 
del Protectorado español en Marruecos. Incluso los vínculos léxicos históricos existentes entre el árabe 
y el español (arabismos e hispanismos) constituyeron una de las claves del discurso africanista para 
sostener la unidad entre España y Marruecos y justificar, también por esta vía lingüística, la acción 
colonial española. Pero no es menos cierto que estas obras vinieron a llenar, en algunos casos sin que 
hayan sido sustituidas hasta fechas muy recientes, un vacío y que dieron una respuesta práctica, unas 
veces con mayor acierto, otras con menos, a una necesidad real. 
La nómina de autores de manuales, guías de conversación, gramáticas de árabe marroquí, recopilación 
de refranes o estudios, es amplia y abarca todo el siglo XX. A vuela pluma baste recordar a Ruiz Orsatti 
(1901), rafael Arévalo (1907), Máximo Aza (1909), Mariano Fernández Berbiela (1911), Fermín Villalta 
(1927), Enrique Escribano (1922), Navas de Alda (1924), Iglesias Seisdedos (1931 y 1931-1932), Abbud 
y Yebbur (1939), José linares rubio (1940), Ginés Peregrín (1944), Benéitez Cantero (1949), Aragón 
Cañizares (1950), Aragón Cañizares (s.d.) y Olmo Villafranca (s.d.), Martínez Drissien (1952), Peregrín 
(1947), Bonifacio Gómez, Abderrahim Yebbur y Aragón Cañizares (1954-1955), Martínez Martín (1982) 
o Berdonés (2004). Al árabe literal o culto dedicaron sus esfuerzos Cerdeira (1911), Salas Burgos (1951) 
–cuyos Temas de árabe moderno son un desconocido hito en la historia de la didáctica del árabe– o los 
más recientes trabajos sobre interpretación de Aguilera Pleguezuelo (1985) y en colaboración con El 
Sayed Aly (1981-1982), a quien debemos el primer diccionario árabe hasanía-español (2006). La obra 
lexicográfica especializada de Fernando Valderrama constituye de igual modo un referente inexcusable 
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para su época. El mismo Valderrama y años atrás otros, como Julio de Tienda (1921) o Peregrín (1947), 
se atrevieron incluso con la didáctica del español para árabes.
A estos profesionales del árabe debemos también otras herramientas imprescindibles para el quehacer 
diario de un traductor oficial de árabe, como las célebres Normas de transcripción (Abisoleimán et al. 
1943) y las Tablas de concordancia cronológica entre el cómputo musulmán y el cristiano (Pereda, 
1941). Y un buen número de traducciones, del más variado corte y temática, algunas además 
imprescindibles para los trabajos de investigación de otros autores, en las que podemos encontrar 
soluciones a problemas prácticos actuales de la traducción del árabe al español sin necesidad de tener 
que descubrir mediterráneos. El caso de las versiones de documentos usuales de los adules marroquíes 
realizadas por el intérprete José Galiana y que se incluyen en el excelente manual de Derecho maliquí, 
de Del Nido y Torres (1927), es un ejemplo paradigmático. En la dirección opuesta, la traducción del 
español al árabe, no se han de olvidar –entre otras– las versiones de clásicos españoles realizadas 
por el Gabinete de Traducción de la Alta Comisaría integrado por Alfredo Bustani, Nayib Abumalham 
y Musa Abbud, responsables de que nuestro inmortal Lope de Vega (Fuenteovejuna) o nuestro nobel 
Jacinto Benavente (Los intereses creados) –por citar dos ejemplos– hablaran por primera vez árabe.
Todo un acervo y un bagaje, pues, que no podemos seguir ignorando sin más y que este centenario de 
la instauración del Protectorado podría ayudar a poner en valor.
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Escuela Hispano-Árabe de Melilla en 1954. 
Legado Fernando Valderrama. Signatura 
VAL-796-23-2
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Documentos gráficos sobre el Protectorado en la Biblioteca Félix Mª Pareja
JOSÉ LUIS GÓMEZ BARCELÓ
Archivo General de Ceuta
La mejor manera de conocer el nivel cultural de un territorio es visitando sus bibliotecas, así como 
el camino más idóneo para profundizar en la personalidad y conocimientos de un lector, sea o no 
investigador o escritor, sería escudriñar entre los volúmenes de sus estantes. Esta personal conclusión, 
debida a años de indiscretas incursiones en las bibliotecas ajenas, creo que sirve incluso para bibliotecas 
especializadas, como es la Biblioteca Islámica “Félix María Pareja”.
Durante el último cuarto de siglo las bibliografías que, a modo de cuadernos, editaba de forma periódica 
han llegado puntualmente al Archivo General de Ceuta y, tras disfrutar de su lectura, han ido a parar a la 
Biblioteca Pública de Ceuta, siendo sus listados de adquisiciones y donaciones la envidia de cualquier 
interesado en los temas tratados.
La informática está acabando con esta forma de comunicación entre los centros culturales y sus lectores, 
reemplazados por boletines digitales y acceso a sus bases de datos que, en muchas ocasiones, son 
más certeros a la hora de ofrecer una pieza codiciada, pero resta esa imagen de conjunto que aportan 
los catálogos. Así, una obra como esta continúa siendo una guía tan recomendable como indispensable.
los accesos digitales a esta biblioteca nos hablan de sus cerca de 70.000 unidades bibliográficas que 
al ser recatalogadas y revisadas, ofrecen al curioso notables novedades.
una de las perspectivas que más nos interesa, de forma personal, es el material gráfico como recurso 
documental y, en este sentido, el repaso a los fondos de esta institución ofrece tres grandes bloques 
de magnífico interés: la imagen como ilustración en sus fondos bibliográficos; los fondos fotográficos 
llegados a través de las donaciones; y las colecciones cartográficas que se han catalogado durante 2012.
Desde el punto de vista de la imagen, la Biblioteca Félix María Pareja es rica en libros ilustrados, tanto 
en sus ediciones de la segunda mitad del siglo XIX como en las del siglo XX, siempre en proporción a 
las posibilidades de impresión que cada momento ofrecía. 
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Rara vez la fotografía en España conseguía ser protagonista de un libro y, con respecto a las materias 
que nos ocupan, sólo Muller, Ortiz Echagüe o Zubillaga lograron semejantes cotas. Recientemente, se 
van sumando aportaciones como las que nosotros mismos hemos hecho al estudio de profesionales 
como Bartolomé ros o el Estudio Calatayud, pero aún queda mucho para satisfacer las lagunas sobre 
biografías y trabajos de esa índole. 
A los catálogos de exposiciones se han sumado un buen número de publicaciones que han permitido 
recuperar documentos fotográficos esenciales para el mejor conocimiento de la Historia. respecto a 
la Guerra de Marruecos, se han añadido las obras sobre imágenes del Desembarco de Alhucemas o 
del Desastre de Annual, gracias a la iniciativa y trabajo de Antonio Carrasco García, así como la labor 
editorial del Archivo Central de Melilla ha propiciado la recuperación de obras sobre Marruecos de 
escritores como ruiz Albéniz o periodistas de la importancia de luis oteiza, estudiados a su vez por 
Vicente Moga o por Juan Díez.
No se han de omitir tampoco los estudios sobre arte en general y pintura en particular, destacando 
los dedicados a figuras de la talla de Fortuny, Tapiró o Bertuchi, y los catálogos de exposiciones, 
comenzando por los dedicados a las exposiciones de África realizados durante la administración del 
Protectorado.
El valor de la imagen para los estudios históricos, sociológicos y antropológicos se ha puesto de 
manifiesto, entre otros investigadores, por el profesor Martín Corrales con su estudio La imagen del 
magrebí en España. El mismo Martín Corrales o Alberto Elena son ejemplos de autores que también 
vemos representados en el fondo de la Biblioteca para tratar la imagen en movimiento, esto es, el cine 
colonial español.
La Biblioteca Islámica ha recibido en los últimos años donaciones muy importantes de fondos 
bibliográficos y archivísticos. Entre ellos cabe destacar el reunido por Fernando Valderrama, gran 
conocedor de la vida cultural marroquí, en cuyas obras la fotografía es algo más que ilustración. El 
legado reúne una serie de nueve álbumes fotográficos, de los cuales los cinco primeros recogen el 
material utilizado en la Historia de la acción cultural de España en Marruecos (1912-1956), publicada 
en Tetuán en 1956 e indispensable, aún hoy, para los estudios sobre educación en la región. Cabe 
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destacar el contenido del álbum sexto, compuesto por 137 piezas de hechos históricos, personalidades 
y edificios culturales del Protectorado no publicadas en su libro y que, por tanto, esperan ser estudiadas. 
En el séptimo se encuentran fotografías de Walata (Mauritania), Tailandia, Siria y líbano, mientras que 
los dos restantes, el ocho y el nueve, vuelven a centrarse en la región norteafricana de influencia 
española: personalidades y centros culturales y educativos de Tetuán en uno, y fotografías de Melilla 
y reproducción de inscripciones árabes y fuentes de Tetuán utilizadas como material de trabajo por 
Valderrama en sus publicaciones, en el otro.
La catalogación de este material va a ser fundamental para quienes trabajamos esta temática y que 
siempre hemos estado en deuda con la obra de Valderrama, como también con el interés por la foto-
historia del Protectorado de autores como García Figueras o Arqués Fernández.
Para terminar, no podemos olvidar la magnífica colección cartográfica y planimétrica de la biblioteca, 
que se complementa con numerosas obras sobre urbanismo y arquitectura, antiguas y modernas, que 
nos permiten conocer la región con precisión. Si en el primer grupo llama la atención la completa serie 
de mapas topográficos militares del Servicio Geográfico del Ejército en sus ediciones de los años 50 
–especialmente Marruecos e Ifni–, en el segundo no faltan las firmas de los más importantes autores, 
desde Blanco Izaga y Sierra ochoa, hasta Bravo Nieto.
Esperemos que en esta nueva época de difusión en la web que se abre para la institución con el nuevo 
catálogo y las comunicaciones virtuales, los documentos gráficos tengan cada vez mayor peso en el 
fondo y que, de sus nuevas adquisiciones por compra o donación, salgan estudios que lo prestigien 
como merece.
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Escuelas españolas en Tánger. Legado Fernando Valderrama. Signatura VAL-796-35 
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Algunas novelas y películas del Protectorado menos conocidas por los lectores
Mª JoSé GóMEz-NAVArro
Editora y especialista en libros juveniles
La Biblioteca Islámica, como biblioteca especializada, carece de sección juvenil, sin embargo entre sus 
fondos cuenta con dos títulos que se publicaron por primera vez en colecciones juveniles y posiblemente, 
por su gran interés, su calidad literaria, el reconocido prestigio de sus autores y la pobre acogida que 
habían recibido en esas colecciones, pasaron a engrosar los catálogos de colecciones para adultos. Se 
trata de Una guerra africana, de Ignacio Martínez de Pisón y El vengador del Rif, de Fernando Marías.
Una guerra africana se publicó en el año 2000 en la colección Gran Angular de la editorial SM y en 2008 
apareció una edición en cartoné en la editorial rBA. Está ambientada en Melilla y sus alrededores, justo 
después del Desastre de Annual (1921). Su protagonista, el jovencísimo José Carril, se alista voluntario 
huyendo de la pobreza, y su compañía es de las primeras en llegar a Melilla para defenderla de un posible 
ataque de Abdelkrim. En la operación de reconquista del terreno perdido, es destinado a un blocao al mando 
del sargento Medrano, maestro y anarquista, que se gana la confianza y admiración de sus inferiores. 
A través de estos dos personajes, el lector conocerá la dureza de la vida de los reclutas, la arriesgada 
estrategia del alto mando, la corrupción de algunos círculos militares, el rechazo de esta guerra por parte de 
la población civil española y el eco de otra lucha entre empresarios y sindicalistas en Barcelona.  
El vengador del Rif, de Fernando Marías, vio la luz en 2001 en la colección de novela histórica para 
jóvenes “Senderos de la Historia”, de la editorial Anaya. Y en 2004 se incorporó a los libros de bolsillo de 
Alianza editorial. la acción principal transcurre en Melilla y alrededores, antes y después del desastre 
del Barranco del lobo en 1909. El autor se vale de un artificio y enmarca la peripecia melillense dentro 
de un acontecer contemporáneo y madrileño: un escritor recibe el encargo de elaborar un guion para 
una película sobre la guerra del Rif. En su trabajo de documentación localiza un manuscrito, “Diario 
de un militar en Marruecos”, del teniente Joaquín Diestro ruiz. Este joven, recién incorporado a su 
destino en Melilla, es acosado por unos corruptos oficiales españoles que desean involucrarle en sucios 
negocios. Él, que había llegado soñando con heroísmo, honor y gloria, se debate entre su honradez y 
su sentido del deber o la amenaza de la expulsión del ejército con la pérdida asociada del bienestar de 
su familia. Pero el misterioso Vengador del Rif se cruzará en sus caminos y hará que todo se complique.
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las dos novelas son pacifistas, muestran el sinsentido de la guerra y sus consecuencias trágicas; pero 
mientras que la primera es un ejemplo de novela realista con descripciones crudas de los enfrentamientos, 
estudio psicológico de los personajes y reflexiones al hilo de la trama, la segunda se recrea más en la 
intriga, el misterio, la acción, pues está escrita en clave de novela de aventuras. Las dos podrían, sin 
lugar a dudas, enganchar a los lectores juveniles sin defraudarlos y darles a conocer una apasionante y 
desconocida época de la historia de España, ya que contienen mucha información. Además aclararán, 
a quien desconozca el tema, cómo se gestó la guerra del Rif: los antecedentes (enfrentamientos entre 
tribus rifeñas y el Roguí…), los incidentes concretos que actuaron de detonante (asesinato de siete 
españoles de la Compañía Española de Minas), los personajes reales que intervinieron (Abdelkrim, el 
Roguí, el conde de Romanones, el general Marina…), los hechos de armas más relevantes, las fechas 
en que ocurrieron, las consecuencias de la política del gobierno en este tema (la Semana Trágica de 
Barcelona), etc. Además, todo ello está muy bien engarzado con las tramas de las novelas.
Sin embargo, los datos parecen indicar que ni los jóvenes lectores ni los prescriptores (sus padres, 
los profesores o bibliotecarios que les sugieren lecturas) han descubierto a tiempo estas espléndidas 
novelas de memoria histórica. Parece que no han sabido imaginar el placer y la emoción de recorrer las 
calles de Melilla de la mano de Aurora, la anarquista enamorada de Medrano, los caminos escarpados 
del Rif de la del sargento Medrano y el recluta Carril, o el ardiente desierto de Beni Bu Yahi a caballo 
con el teniente Joaquín Diestro, o el peligro de participar en las conspiraciones, traiciones o sangrientos 
combates que éstos viven. 
Hay otra novela juvenil de Alfaguara, que incorpora otro personaje histórico, otro momento, otra 
ciudad, Tetuán, la capital del Protectorado, y otra zona geográfica: el rif occidental. Se trata de Raisuni 
(Alfaguara, 1991), del catedrático David López García, que aprovechó su destino en Tetuán para 
documentar magníficamente esta historia. la acción se sitúa a finales de 1924 y comienzos de 1995. 
Un niño, hijo de un capitán español, se ve inmerso en las luchas entre las tribus rifeñas y tendrá 
que alertar a raisuni de la traición de Abdelkrim y del ataque que prepara contra él. Pero, como no 
logran evitarlo, Raisuni será hecho prisionero y acabará sus días en poder de sus enemigos. Toda ella 
transcurre entre población rifeña, muestra su modo de vida y recoge las reflexiones de uno de sus 
líderes que considera que con él se acaba el mundo que representa, pues los que venzan en la guerra 
destruirán su identidad como pueblo, “alegando la estúpida consigna del progreso”. A esta interesante 
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novela le faltan referentes y sólo los conocedores de este período de la historia comprenderán las 
complicadas relaciones entre los líderes de la revuelta rifeña. Quizá, por eso, no se ha incorporado a 
otro fondo editorial.
Mucha mejor fortuna ha tenido otra novela juvenil cuya acción transcurre en el antiguo territorio del 
Protectorado, pero en época reciente: Morirás en Chafarinas, de Fernando Lalana (editorial SM, 1990, 
colección Gran Angular), que mereció el premio Nacional de literatura Infantil y Juvenil en 1991. En 
un cuartel de Regulares se producen varias muertes y un soldado recibe el encargo de investigar la 
relación entre ellas, pero es rápidamente apartado del caso. Sin embargo, sigue la investigación por su 
cuenta llegando a la conclusión de que todas las muertes están relacionadas con el tráfico de heroína. 
la novela tuvo tanto éxito que Pedro olea la adaptó al cine cuatro años más tarde. Y el autor publicó 
en 1999 una continuación, Conspiración en Chafarinas, en la misma editorial. Es posible que su éxito 
se deba a que sus características son más del gusto de los jóvenes de hoy: novela negra, muertes 
misteriosas, tráfico de drogas, amores adúlteros…
Estos cuatro libros, por haber sido concebidos pensando en un lector juvenil, reúnen las condiciones 
ideales para captar la atención de los lectores poco experimentados: son breves, ágiles, tienen intriga, 
acción, un ritmo rápido, y los tres primeros novelan tres momentos claves en la relación entre protectores 
y protegidos: los dos grandes desastres del ejército español –el Barranco del lobo en 1909, el de Annual 
en 1921– y la desaparición del cabecilla del Rif oriental en enero de 1925, que facilitó la campaña del 
general Primo de Rivera, iniciada en septiembre del mismo año y concluida victoriosamente en 1926. 
Abierto el apetito con estos relatos, los lectores podrán enfrentarse a los grandes clásicos de la Guerra 
del Rif: las novelas anticoloniales de Sender, Imán, de Barea, La forja de un rebelde (convertida 
en serie de televisión por Mario Camus en 1990, que afortunadamente se puede ver en la web de 
RTVE), o de Díaz Fernández, El Blocao. o las novelas ambientadas en la primera Guerra de África en 
1859, como Diario de un testigo de la Guerra de África, de  Alarcón y Aita Tettauen, de Galdós. O las 
publicadas recientemente de Lorenzo Silva –El nombre de los nuestros (Destino, 2001) y Carta Blanca 
(Premio Primavera Novela 2004. Espasa Calpe)–, de Marian Izaguirre, El león dormido (IX Premio 
Ciudad de Salamanca. Algaida, 2005), del capitán republicano Fermín Galán, La barbarie organizada 
(Gallandbooks, 2008) y del jurista Luis Mª Cazorla, La ciudad del Lucus (Almuzara, 2011), que tratan 
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Vendedoras de jabón en el zoco de Melilla. Legado Fernando Valderrama. Signatura VAL-799-14-1
sobre los conflictos bélicos. o el espectacular bestseller de María Dueñas, El tiempo entre costuras, 
la primera que refleja la pacífica vida provinciana del Protectorado durante el franquismo y la II Guerra 
Mundial, que allí era tiempo de espías no de soldados. Pronto se verá en televisión, pues Antena 3 ha 
realizado una serie, protagonizada por Adriana ugarte y Tristán ulloa. Quizá su éxito se deba a que 
nos muestra la otra cara del Protectorado, la amable, exótica, romántica y misteriosa con las coloristas 
imágenes que tan maravillosamente recogió Mariano Bertuchi en sus óleos y acuarelas. 
Todas estas novelas y muchas más las podrá encontrar el interesado y ávido lector en los estantes de 
la Biblioteca Islámica.
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Educación y Protectorado español en Marruecos en los fondos de la AECID
IrENE GoNzÁlEz GoNzÁlEz (IREMAM-CNRS/GRESAM-UCLM)
MIGuEl HErNANDo DE lArrAMENDI (GRESAM-UCLM)
El colonialismo español hizo de las cuestiones educativas y culturales uno de los instrumentos sobre 
los que sustentar su política de penetración en el norte de Marruecos. Ya en fechas anteriores al 
establecimiento del Protectorado, en 1912, se habían comenzado a realizar estudios e informes que, 
por una parte, buscaban conocer el territorio que España debía administrar y, por otra, dar respuesta 
a las necesidades del colonizador. Desde un primer momento la enseñanza se convirtió en un 
instrumento más al servicio de la colonización. A este ámbito se acercaron no solo representantes de la 
universidad y de la academia española sino también militares, diplomáticos, comunidades religiosas o 
sociedades geográficas, entre otros. De este modo, de forma paulatina, diversas imprentas, editoriales 
e instituciones vinculadas a la Alta Comisaría comenzaron a publicar obras en las que, desde diversas 
perspectivas y enfoques, se profundizaba en la situación educativa y en las políticas a llevar a cabo. 
Desde su creación, la Biblioteca Islámica, bajo la dirección del padre Félix María Pareja, apostó por 
crear un fondo documental y bibliográfico que incorporara los temas islámicos en sentido amplio y 
que no quedara reducido a los temas árabes e hispano-árabes que por entonces concentraban la 
atención de los arabistas españoles. Este enfoque, similar al de otras instituciones como la Biblioteca 
de la School of oriental and African Studies (SoAS) de londres, quedó reflejado en la apertura a los 
temas contemporáneos del mundo árabe e islámico. El hecho de que en el momento de la creación del 
Instituto Hispano-Árabe de Cultura (IHAC), en 1954, España todavía colonizara una parte de Marruecos, 
excluyó este territorio, en un primer momento, de los ámbitos de actuación y competencias del IHAC. 
Sin embargo, los contactos mantenidos con la Delegación de Educación y Cultura de la Alta Comisaría, 
así como con instituciones como el Instituto General Franco de Estudios e Investigación Hispano-
Árabe o el Instituto Jalifiano Muley el Hasan de Estudios Marroquíes, facilitaron el intercambio de 
material bibliográfico con las instituciones culturales creadas durante los últimos años del Protectorado 
en Tetuán, capital del Protectorado español. Aquellos fondos iniciales se fueron enriqueciendo también 
con el intercambio de publicaciones con otros organismos, como el Instituto de Estudios Africanos 
del CSIC, y sobre todo a través de la política de adquisiciones, incluyendo las realizadas en subastas 
bibliográficas y las procedentes de donaciones individuales y de bibliotecas personales. 
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Todo ello ha contribuido a convertir la Biblioteca Islámica de la AECID en un centro de consulta 
obligada para los interesados en el estudio del Marruecos contemporáneo y en la investigación sobre 
el Protectorado español. Es innegable la importancia que tienen los legados de Mariano Arribas Palau 
–docente, investigador y director adjunto del Instituto Muley el Hasan de Estudios Marroquíes– y de 
Rodolfo Gil Grimau –arabista y director de los centros culturales de España en Rabat y en Tetúan–, 
posteriormente transformados en Institutos Cervantes. Sin embargo, para todos aquellos interesados 
en el estudio del Protectorado español en Marruecos, el Legado Fernando Valderrama constituye per 
se una “joya” documental para el estudio de la política educativa y cultural de España en Marruecos. La 
importancia de dicho legado es comparable en interés al legado Tomás García Figueras, depositado 
en la Biblioteca Nacional y hoy desgraciadamente disperso tras la supresión de la antigua Sección de 
África, creada en su momento para albergar la donación de este militar jerezano que desempeñó un 
papel clave en la administración del Protectorado donde ocupó los puestos de Secretario General de la 
Alta Comisaría, Delegado de Economía, de Educación y Cultura así como de Asuntos Indígenas, entre 
otros.  
La incorporación de estos fondos, así como su adecuada catalogación, constituyen una aportación de 
gran valor al hacer accesibles fuentes en muchos casos inéditas o de difícil consulta. Gracias al quehacer 
de estas personalidades, que combinaron el prurito científico con responsabilidades administrativas, 
así como a la buena disposición de sus herederos, la documentación generada y recopilada por ellos 
a lo largo de toda una vida, revierte y enriquece las colecciones bibliográficas y documentales de la 
Biblioteca Islámica y queda a disposición de la comunidad científica y de la sociedad en general.
La importancia de los fondos de la Biblioteca Islámica para el estudio de la política educativa y cultural 
del Protectorado español, radica en sus materiales bibliográficos y en los fondos de tipo documental, 
como las misceláneas, documentos manuscritos, informes, estadísticas, fotografías o planos. Los 
fondos bibliográficos incluyen publicaciones que se remontan a finales del siglo XIX, con producciones 
realizadas durante la etapa colonial con otras más recientes editadas tanto en español como en árabe, 
inglés o francés. El fondo documental de la Biblioteca Islámica es una herramienta de gran utilidad 
para el trabajo del investigador que desee profundizar en este tema. Entre estos fondos se encuentra 
el ya mencionado Legado Fernando Valderrama, con más de novecientas referencias, entre las que se 
encuentran notas personales, archivos de trabajo, la Miscelánea Fernando Valderrama –compuesta por 
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sesenta volúmenes–, informes mecanografiados, que en muchos casos contienen comentarios en los 
márgenes de gran interés para conocer la psicología de la administración colonial, correspondencia, 
separatas de difícil localización y material fotográfico –integrado por un total de nueve álbumes–, 
utilizado como instrumento de trabajo institucional o para la edición de libros. El hecho de que Fernando 
Valderrama desarrollase gran parte de su carrera profesional en Marruecos y ocupara diferentes 
puestos como el de maestro nacional, catedrático de Instituto, profesor de Sociología Marroquí en 
el Centro de Estudios Marroquíes de Tetuán e inspector y asesor de enseñanza marroquí de la Alta 
Comisaría de España en Marruecos, le convierten en una figura clave para comprender desde dentro la 
política educativa española en el Protectorado a partir de la década de 1930 y hasta la consecución de 
la independencia de Marruecos en 1956. Su obra Historia de la acción cultural de España en Marruecos 
(1912-1956), publicada en 1956, es una aportación fundamental y de obligada consulta para el estudio 
de dicha política. La donación de su biblioteca y archivo personal, que recoge la documentación y 
el material fotográfico utilizado por el propio Valderrama en esta obra clave, proporciona fuentes 
documentales de gran valor añadido para los investigadores e historiadores del Protectorado.
 En la biblioteca se pueden consultar, además, gran parte de las publicaciones sobre la política educativa 
realizada durante esos años, caracterizadas por ser obras de tipo general. Se trataba de publicaciones 
realizadas por españoles, en su gran mayoría, en las que era descrito el contexto educativo del 
Marruecos del momento y que incluían propuestas de intervención educativa. En este sentido hay que 
mencionar las aportaciones de Ricardo Ruiz Orsatti, La enseñanza en Marruecos (1918), o la de Tomás 
García Figueras, Notas sobre instrucción y cultura (1940), entre otras. Por otra parte, según avanzaba 
el Protectorado se desarrolló un sistema educativo colonial más preciso –escuelas españolas, escuelas 
hispano-árabes, escuelas hispano-hebreas–, que implicó la necesidad de publicar textos que sirviesen 
de manuales de enseñanza y se alejasen de la expresión “cada maestrillo tiene su librillo”, en alusión a 
la falta de sistematización de contenidos que, en muchos casos, se alteraban según un centro u otro, 
en función de las variables campo-ciudad, escuela unitaria-escuela graduada, número de alumnos 
y edades de los mismos. En este contexto se sitúan las contribuciones de Fernando Valderrama 
Martínez, como el Manual del maestro español (1955); manuales de enseñanza del árabe, marroquí y 
español;  reglamentos de enseñanza como el de rafael Arévalo, Plan de organización de la enseñanza 
islámica e hispano-árabe en la zona del Protectorado (1934); o manuales como el de sociología de 
rafael roda Jiménez, Compendio de sociología marroquí (1939). Se trataba, por tanto, de obras 
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destinadas tanto a la docencia como a reflexionar sobre cuál debía ser la política educativa española. 
un punto de inflexión en este sentido lo constituyó la obra citada de Fernando Valderrama, Historia de 
la acción cultural de España en Marruecos (1912-1956), donde se describe y analiza la evolución de 
la política educativa española a lo largo del Protectorado. Su trabajo marcó un hito en los estudios e 
investigaciones desarrolladas sobre el ámbito educativo, debido al periodo de tiempo analizado, a la 
riqueza de la documentación utilizada y a la labor de sistematización emprendida inspirando muchos 
de los trabajos que se han realizado después. 
Tras el fin del Protectorado, en 1956, la atención prestada a las  cuestiones educativas en la zona norte 
de Marruecos ha sido muy reducida por parte de la historiografía española y marroquí limitándose a 
algunas tesis doctorales como las defendidas por Amina Abdelkrim el Loh, La enseñanza primaria en el 
Norte de Marruecos durante la primera mitad del siglo XX (1968); Andrés García Carrasco, La acción 
cultural de España en Marruecos (1977) y Mohamed Mechbal, El Instituto Marroquí de Enseñanza Media 
de Tetuán (1989). Hubo que esperar a los años noventa para que la historiografía española volviese 
a prestar atención al tema educativo, a través de la elaboración y posterior publicación de varias tesis 
doctorales sobre el Protectorado y las ciudades de Ceuta y Melilla, que ejercieron cierta influencia 
sobre la zona. Entre estas se encuentran la de José Domínguez Palma, La presencia educativa en 
el Protectorado español en Marruecos (1912-1956), defendida en la uNED en 1996 y publicada con 
el mismo título en 2008 por el Instituto de Estudios Ceutíes; la de Pilar Gabriela Osuna Benavente, 
Educación y sociedad en Melilla, defendida en la uNED en el curso 1997-1998, publicada en el año 
2000 por la Ciudad Autónoma de Melilla y el Centro Asociado de la uNED y reeditada en 2011; el 
trabajo de Vicenta Marín Parra, Educación en Ceuta durante el periodo del Protectorado español en 
Marruecos (1912-1956), defendida en 2006 en la universidad de Granada; la tesis de Irene González 
González, Escuela e ideología en el Protectorado español en el Norte de Marruecos (1912-1956), 
defendida en la Universidad de Castilla-La Mancha en 2010, así como la tesina de Pilar de Lama Las 
relaciones hispano-marroquíes: orígenes de la política cultural y educativa hacia Marruecos (1956-
1962), defendida en la Universidad Autónoma de Madrid en 2007. El sistema educativo colonial también 
ha atraído en las últimas décadas el interés de algunos investigadores marroquíes hispanófilos. 
A pesar de estas aportaciones, son numerosas las líneas de trabajo en las que sería necesario 
profundizar para avanzar en el análisis de las políticas educativas y culturales: el estudio detallado de 
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figuras claves como Fernando Valderrama, Tomás García Figueras, rodolfo Gil Benumeya o ricardo 
ruiz orsatti, entre otros; de instituciones, como el Instituto General Franco de Estudios e Investigación 
Hispano-Árabe, el Instituto Jalifiano Muley el Hasan de Estudios Marroquíes o el Centro de Estudios 
Marroquíes; investigar acerca de los docentes tanto españoles como marroquíes, realizar radiografías y 
análisis pormenorizados sobre la situación educativa en ciudades como Larache o Tánger, estudiar en 
profundidad el papel de los franciscanos, analizar el papel  de las editoriales e imprentas, examinar la 
enseñanza secundaria o, por ejemplo, el papel de los nacionalistas en la educación, todos ellos temas 
para los cuales los fondos de la Biblioteca Islámica constituyen un material de consulta insoslayable. 
Grupo Escolar Juan Nieto de Arcila. Legado Fernando Valderrama. Signatura VAL-796-31-1
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Montaje realizado en la biblioteca sobre un mapa del Protectorado con fotografías de escuelas 
rurales representativas de la época. Legado Fernando Valderrama. Signatura VAL-796-37
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España y Marruecos durante el Protectorado: testimonios personales 
MANuElA MArÍN 
Arabista (Madrid)
La Biblioteca Islámica de la AECID contiene un fondo importante de textos y documentos sobre la 
literatura colonial española relativa a Marruecos en los siglos XIX y XX. Para el caso específico del 
Protectorado español (1912-1956), este fondo cubre el periodo en el que se pone en práctica un dominio 
colonial compartido con Francia, pero limitado, eso sí, a una zona reducida del territorio marroquí y con 
características propias, entre las que destaca sin duda el largo periodo de enfrentamiento bélico entre 
marroquíes y españoles que sólo finalizó con la “pacificación” de 1927 (María rosa de Madariaga, 
España y el Rif, Melilla, 2008).
Antes y después de esa fecha, abundan los títulos publicados acerca de lo que entonces se llamaba la 
“cuestión de Marruecos”, que tanta y tan decisiva influencia tuvo en la historia contemporánea de España. 
Parte de esas obras –y de los innumerables artículos de prensa diaria y revistas y publicaciones de toda 
clase– tienen hoy en día un interés relativamente limitado, aunque sirvan para reconstruir estados de 
opinión dominantes en su época; otras, sin embargo, mantienen una validez no siempre reconocida fuera 
de los círculos especializados en estos temas. En estas breves páginas quisiera llamar la atención sobre 
algunos títulos de esta segunda categoría, cuya característica común es que se trata de testimonios de 
la experiencia personal de sus autores durante su estancia en el Marruecos del Protectorado español. 
Todos ellos –y otros muchos semejantes, puesto que si los traigo aquí a colación es únicamente a modo 
de ejemplo– pueden leerse en la Biblioteca Islámica, donde se hallan asimismo las citas bibliográficas 
que se hacen como orientación para quien desee iniciarse en estos temas.
Ángel Cabrera: Magreb-el-Aksa: recorrido de cuatro viajes por Yebala y por el Rif
En los albores del Protectorado español, la Sociedad Española de Historia Natural organizó una 
expedición científica multidisciplinar que en un breve periodo de tiempo (unos dos meses en la primavera 
de 1913) produjo resultados bastante notables, traducidos en varias publicaciones posteriores. Entre 
ellas, destaca sin duda la obra colectiva Yebala y el bajo Lucus (Madrid, 1914) que contiene un muy 
interesante “diario del viaje” debido a Constancio Bernaldo de Quirós. En esta pionera expedición también 
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participaba Ángel Cabrera, que años después, en 1924, habría de publicar la obra cuyo título encabeza 
estas líneas y que recreaba tanto el viaje de 1913 como otros posteriores, todo ellos dedicados a su 
especialización profesional, la zoología. Magreb-el-Aksa ha sido reeditado en 2004, con un prólogo de 
M. Hernando de larramendi; sobre la presencia de científicos españoles en África, es imprescindible la 
obra de A. González Bueno y A. Gomis Blanco, Los territorios olvidados: estudio histórico y diccionario 
de los naturalistas españoles en el África hispana (1860-1936) (Aranjuez, 2007).
la personalidad y la obra de Ángel Cabrera (1879-1960), tanto como su relación con Marruecos, han 
sido objeto de estudios recientes, de lo que es muestra el volumen colectivo Ángel Cabrera, ciencia y 
proyecto colonial en Marruecos (Madrid, 2004), al que remito para el conocimiento de una trayectoria 
biográfica ciertamente singular y que le llevó a ser considerado como el zoólogo español especializado 
en mamíferos más importante de su tiempo. Pero lo que quisiera destacar aquí es, sobre todo, la 
calidad de su testimonio personal sobre sus viajes por la zona española del Protectorado. En efecto, 
la aguda mirada del científico no se posa únicamente en los objetos de su interés profesional, aunque 
lógicamente también lo hace, sino que penetra en el panorama complejo de los contactos entre 
colonizadores y colonizados. Y esto ocurre a menudo fuera de los caminos trillados, los itinerarios 
seguidos por muchos viajeros que sólo frecuentan las rutas inevitables trazadas entre ciudades como 
Tetuán y Tánger. Cabrera viajó a caballo por Yebala y el Rif, convivió con marroquíes de toda clase y 
dejó de ello una memoria escrita que sigue interesando al lector actual, por la riqueza de detalles que 
contiene, la mirada comprensiva que dirige hacia la realidad que describe y hasta por una no siempre 
soterrada ironía que apela a la complicidad de quien lo lee.
No ha de olvidarse, con todo, que la obra de Cabrera se inscribe en el ámbito de la relación entre ciencia 
y colonialismo, tan presente en la historia moderna de las relaciones entre Europa y el mundo islámico. 
No es casual que la Sociedad Española de Historia Natural se apresurase a enviar a Marruecos a un 
distinguido grupo de científicos españoles muy poco después de establecerse el Protectorado, que por 
otra parte Cabrera consideraba habría de ser muy provechoso para los marroquíes, siempre y cuando 
España tuviera en cuenta las peculiaridades de sus “protegidos” y respetase sus creencias, sentimientos 
y aspiraciones. Cabrera se posicionaba de este modo como defensor de un Protectorado “ilustrado”, 
llamado a procurar beneficios para las dos partes –de ínsita desigualdad– del contrato colonial.
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Aurora Bertrana: El Marroc sensual i fanàtic
Autora de varios relatos de viaje, la escritora catalana Aurora Bertrana (1899-1974) publicó en 1936 
este libro cuyo título de corte declaradamente orientalista no hace justicia a su contenido, que la ha 
convertido en la más notable de la no muy larga nómina de viajeras españolas en Marruecos.
Para cuando Bertrana estuvo allí, el Protectorado tenía ya una historia de casi un cuarto de siglo, 
y el territorio estaba pacificado y controlado por la administración civil y militar española. Ante este 
colonialismo español mantiene Bertrana una postura crítica y nada complaciente, en especial cuando 
lo compara con el francés, que según ella, hace una obra patriótica y grandiosa, mientras que nosotros, 
dice, somos incapaces de hacer un programa y llevarlo a cabo. Así es que Bertrana, aunque en el 
mismo párrafo se declara anticolonialista, no vacila en admirar, por contraste, la labor desarrollada en 
el Protectorado francés. Para definir con más precisión el fracaso colonial español, recurre Bertrana 
a una idea presente, aunque de forma minoritaria, en la tradición de la literatura colonial española: en 
realidad los españoles carecen de superioridad civilizacional sobre los marroquíes, y los esfuerzos que 
se dedican a civilizarlos estarían mejor empleados en nuestro propio país. 
A este tema dedica Bertrana uno de los capítulos de su libro (“Tres minuts de serietat”); todos los 
demás, en la primera parte en la que se ocupa del Protectorado español, están presididos por una 
narración ágil, vivaz y no desprovista de humor, sobre sus esfuerzos para penetrar en la sociedad 
marroquí y, muy especialmente, para llegar a conocer a sus mujeres. Para ello, emplea horas paseando 
por las calles de las medinas, acude en Tetuán a una representación de teatro árabe (lengua que 
no conoce), acepta invitaciones a banquetes, se introduce en una casa cabileña, visita cementerios, 
acude con regularidad a un burdel tetuaní de la mano de luis Antonio de Vega… Hace, en fin, todo 
lo posible por atravesar una barrera que adivina infranqueable y que, en un momento dado, la lleva a 
reflexionar sobre una de las cosas más tristes que, según dice, ha visto en Marruecos: la indiferencia, 
incomprensión y hostilidad que reinan entre musulmanes y cristianos, y que son murallas mucho más 
poderosas que las que separan los barrios de unos y otros en las ciudades.
Algo de esa frustración se va revelando en los sucesivos cuadros que retratan los intentos de Bertrana 
por relacionarse con las mujeres marroquíes, casi siempre frenados tanto por la incapacidad de 
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comunicarse fluidamente con ellas, como por su propia dificultad para captar las condiciones culturales 
y sociales que moldean sus vidas. No deja de ser significativo, a este respecto, que las escenas en que 
la comunicación entre Bertrana y unas mujeres marroquíes es más intensa y real se producen cuando, 
acompañada de una médica española, visita la cárcel de mujeres de Xauen o en sus conversaciones 
con las prostitutas de Tetuán.
Bertrana no se limita, por otro lado, a su interés por las mujeres; en toda su obra se revela como una 
aguda observadora de la sociedad marroquí que alcanzó a conocer y de la que ofrece un retrato mucho 
más matizado del que puede observarse en gran cantidad de títulos contemporáneos publicados en 
España. Su texto continúa siendo hoy una lectura imprescindible entre los testimonios personales sobre 
el Protectorado y de ello son muestra sus recientes reediciones, su traducción al castellano (publicada 
en Marruecos, por cierto), y los estudios que le han dedicado investigadores como Maria Dolors Garcia 
Ramon.
Josep Maria Prous i Vila: Cuatro gotas de sangre 
El mismo año que se publicó la obra de Bertrana aparecía, también en Barcelona, la del poeta Prous 
i Vila (1899-1978), que recogía en ella sus diarios como soldado en Marruecos tras el desastre de 
Annual. Publicada originalmente en catalán, se ha visto hace poco traducida al castellano (Barcelona, 
2011), con un prólogo de Ignacio Martínez de Pisón.
Las guerras de Marruecos dominan buena parte de la producción escrita en España sobre el 
Protectorado, tanto la debida a autores militares como a periodistas o escritores que dejaron constancia 
de su experiencia directa o recrearon con mayor o menor fortuna determinados episodios bélicos. 
Desde el punto de vista estrictamente literario, no cabe duda de que las obras de Ramón Sender 
(Cabrerizas Altas, Imán), Arturo Barea (La ruta) y José Díaz Fernández (El blocao) pertenecen por 
derecho propio a la historia de la literatura española, en la que junto a sus cualidades estilísticas, 
introducen una visión crítica y desoladora de la guerra colonial (A. M. Carrasco González, La novela 
colonial hispanoafricana. Las colonias africanas de España a través de la historia de la novela, Madrid, 
2000 y J. J. López Barranco, El Rif en armas. La narrativa española sobre la guerra de Marruecos 
(1859-2005), Madrid, 2006). 
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La obra de Prous i Vila puede incorporarse sin desdoro a esa trilogía tantas veces citada como 
ejemplo de la literatura española anticolonial. Los diarios escritos durante el periodo de su servicio 
militar en Marruecos, aunque obviamente sometidos a una reelaboración posterior, mantienen la 
frescura de un testimonio inmediato, transmitido por quien, forzado a convertirse en soldado raso, 
no deja de observar la terrible realidad que le circunda a través de su sensibilidad como poeta. Ello 
se observa a menudo en su capacidad para recrear los paisajes y la naturaleza marroquíes, en sus 
conversaciones con los naturales del país o en la delicadeza con que trata algunas de las escenas 
más dramáticas que contiene su texto.
Al mismo tiempo, esta obra es un documento inexorable sobre las condiciones de la vida de 
los soldados españoles en campaña: procedentes de todas las regiones peninsulares (Prous 
se extiende especialmente sobre un grupo de soldados gallegos de su regimiento), carentes en 
general de instrucción, ignorantes de por qué eran llevados al matadero en nombre de la patria y 
el rey, se ven sometidos a la rígida e inevitable disciplina militar y sobreviven –los que lo hacen– 
en tremendas condiciones materiales, que se van detallando al hilo de los acontecimientos: la 
falta de higiene y sanidad adecuadas, las marchas agotadoras, la lucha por conseguir comida 
y bebida… los capítulos del libro que se dedican a describir los enfrentamientos bélicos con el 
ejército rifeño son ciertamente impactantes por la presencia constante de un destino de heridas 
y muerte que espera a la gran mayoría de los soldados, descrito de forma sobria pero no por ello 
menos acongojante.
En paralelo a este hilo argumental, Prous va desplegando su propia posición antibelicista y 
anticolonial que, en algún momento, le lleva a plantearse que los rifeños no hacen otra cosa que 
defender su propia independencia contra la agresión española. No es el suyo el único caso de 
estas características, pero Prous lo sitúa en el contexto de la reivindicación nacionalista catalana 
de su época, lo que explica muchas de sus observaciones críticas al colonialismo español en 
Marruecos, sin que ello quiera decir que careciese de una visión adecuada del momento y de un 
futuro para el que adivina la importancia del ejército africanista en el devenir de la historia española 
(G. Nerín, La guerra que vino de África, Barcelona, 2005). Leer ahora esta obra –en catalán o en 
castellano– es un ejercicio no sólo de historiografía colonial, sino y sobre todo de reflexión sobre 
un pasado cuyas consecuencias todavía se dejan sentir.
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Miguel Quecedo Ortega: Recuerdos de Marruecos. Villa Sanjurjo y el Rif Central (1931)
En 2008 se publicó por primera vez, en Melilla, el libro de Quecedo sobre su experiencia marroquí como 
misionero franciscano. El texto original, redactado en Tierra Santa tras el traslado allí de Quecedo, fue rescatado 
por ramón lourido en los archivos de la orden, y a él se debe también el interesante estudio preliminar.
El libro se compone de dos partes muy diferentes entre sí. La primera es una crónica de la creación y 
primer desarrollo de Villa Sanjurjo (Alhucemas), en un tono oficial y ditirámbico que no puede esconder 
del todo una realidad caótica y problemática, que las autoridades militares luchan por encauzar. Ardiente 
partidario del colonialismo español, Quecedo retrata un extenso plantel de oficiales y mandos, dotados 
todos ellos de las mayores cualidades personales y profesionales para una tarea que no es otra que 
la de imponer la paz y la civilización. Para ello hay que captar el respeto y el amor de los naturales del 
país, lo que sólo puede hacerse sin mostrar debilidad ni halagos hacia ellos, aunque la superioridad del 
colonizador exige también que no ejerza tiranía sobre el colonizado.
Estos temas clásicos del ideario colonial impregnan toda la obra, que en su segunda parte se convierte 
en una descripción del Rif central, basada, según informa el propio Quecedo, en los informes redactados 
por los interventores (J. L. Villanova, Los interventores, la piedra angular del Protectorado español en 
Marruecos, Barcelona, 2006) y en sus propias observaciones. Se trata en realidad de una especie de 
catálogo en el que, cabila tras cabila, se van encadenando informaciones sobre población, geografía, 
recursos naturales, industria y comercio, lugares de culto musulmán, para terminar con sugerencias 
sobre las mejoras que deben introducirse en cada territorio. 
Tanto la primera como la segunda parte contienen, por otro lado, una suerte de historial de la guerra del 
Rif, a modo de peregrinación por los lugares de la memoria martirial de muertos y cautivos españoles. 
Ya desde su llegada a Alhucemas anuncia Quecedo su intención de localizar con exactitud el sitio del 
desembarco, que aparece como símbolo redentor de las tragedias anteriores. Más adelante, al describir 
sus visitas a Axdir, vuelve sobre este tema con amplitud, dedicando además atención a la personalidad 
de Abdelkrim y su trayectoria como jefe político y militar, a quien sólo reconoce cierta capacidad bélica 
en la organización del ejército rifeño. El tono es de una gran emoción religioso-patriótica, abundando en 
la “misión civilizadora” de España y la falta de intereses imperialistas en su conquista de Marruecos, y 
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Retrato de campesinos en Yebala. Legado Fernando Valderrama. Signatura VAL-796-18-2
en ese sentido es una excelente muestra de una posición muy presente en la literatura colonial y que, 
tras la guerra civil, se hará finalmente hegemónica.
Espero que los ejemplos seleccionados den una idea de la riqueza y variedad de los fondos de la 
Biblioteca Islámica sobre el Protectorado español en Marruecos. Sus autores –un científico, una 
escritora, un soldado y un religioso– representan no solo sus opciones personales, sino también una 
diversidad social e ideológica que permite comprender mejor la complejidad de una relación colonial 
que afectó profundamente a las dos sociedades en contacto. Hay muchos más libros que podrían 
añadirse a este brevísima lista: animo a quien haya llegado hasta aquí a buscarlos en los fondos de la 




Recursos hemerográficos del Protectorado
EloY MArTÍN CorrAlES
Universitat Pompeu Fabra
Entre los fondos hemerográficos de la Biblioteca Islámica Félix María Pareja se cuenta con las siguientes 
publicaciones:
- Boletín oficial de la zona de Protectorado español en Marruecos (continuador del Boletín 
oficial de la zona de influencia española en Marruecos);
- Ketama. Suplemento literario de Tamuda;
- Al-Motamid. Verso y prosa;
- Tamuda. Revista de investigaciones marroquíes;
- Mauritania;
- Boletín de la Sociedad Científica Hispano-Marroquí de Alcazarquivir. 
Su importancia a la hora de utilizarlas para el estudio del Protectorado es desigual. En primer lugar, por 
el hecho de que las colecciones no siempre están completas, como es el caso de la más importante 
de todas, el Boletín oficial de la zona de Protectorado español en Marruecos. Esta publicación oficial 
es indispensable para la investigación de numerosísimos aspectos de la historia del Protectorado. 
Afortunada, y recientemente, la Biblioteca Nacional de Madrid ha procedido a digitalizar la colección 
completa, que abarca la práctica totalidad de los años en los que estuvo en vigor el Protectorado, 
haciéndola así accesible desde cualquier terminal de ordenador. 
 
También tiene su interés, aunque no todos sus artículos estuvieran consagrados a la primera mitad 
del siglo XX, Tamuda, revista que posteriormente se fundió con la de la zona francesa, Hesperis, en 
Hesperis-Tamuda. También interesantes, por su carácter literario, son las colecciones de Ketama y Al-
Motamid. 
Sin duda alguna las grandes ausentes son las publicaciones locales, en especial la prensa diaria de las 
ciudades del Protectorado. No hay ninguna de las editadas en Tetuán (El Eco de Tetuán, Marruecos, 
Diario de Africa, El Norte de África, el semanario socialista Trabajo, aparecido en 1932), Larache (Diario 
Marroquí, La Correspondencia de África, Diario de Larache y El Popular), Alhucemas (El Heraldo de 
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Alhucemas), Ketama (Mástil), Xauen (El Eco de Chef Chauen) y otras localidades. Solo cuenta la 
biblioteca con el incompleto Boletín de la Sociedad Científica Hispano-Marroquí de Alcazarquivir.  
No alberga ninguna de las numerosas, aunque en casi todos los casos de efímera vida, publicaciones 
profesionales o sectoriales (del Colegio de Abogados, de Turismo, deportivas y de otros sectores o 
actividades); estas publicaciones son de difícil localización y acceso.
No hay apenas nada de Tánger, cuyas innumerables publicaciones (La Crónica, Democracia, Diario de 
Tánger, el falangista Presente, El Porvenir y diversas publicaciones del movimiento obrero español en 
la ciudad, o el mítico España de Tánger, publicado entre 1938 y 1971) son muy útiles para entender lo 
que sucedía en la ciudad tangerina y en el resto de la zona Internacional, pero también en el conjunto 
del Protectorado español. Tampoco de lo publicado en Melilla (como, por ejemplo, Vida Marroquí y 
Revista Rifeña) y Ceuta, ciudades cuya prensa, aunque no siempre y en todos los casos, proporciona 
una abundante información sobre la zona española del Protectorado.
Afortunadamente, la digitalización de la prensa periódica se ha extendido a algunas de las publicaciones 
del ex-Protectorado, o que se ocupaban del Protectorado. Básicamente, hay que atribuir el mérito a 
la Biblioteca Nacional de Madrid que ha abordado la digitalización de diversas publicaciones, la más 
importante de las cuales es África. Revista de Tropas Coloniales, aunque también contamos con otras 
de menor relevancia como Europa en África y La Ilustración del Rif. Esperemos que en un futuro, se 
vaya ampliando este corto listado inicial. Habría que incorporar preferentemente, determinadas revistas 
de singular importancia, como A.O.E. (África Occidental Española) y otras.
Se podría considerar que las carencias anteriores quedarían suplidas, en parte, con los 60 tomos de 
la “Miscelánea” perteneciente a la donación de Fernando Valderrama, ya que, entre otros materiales, 
cuenta con innumerables recortes de prensa de la zona, aún pendiente de un estudio detallado (su 
digitalización podrá facilitarlo, esperamos).
la biblioteca también debería de ocuparse de aquellas publicaciones que surgen tras la descolonización 
de Marruecos. Algunas de las publicaciones periódicas tienen indudable interés en el estudio de la 
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presencia colonial española en Marruecos, como es el caso de los  Cuadernos de la Biblioteca Española 
de Tetuán, cuya colección completa custodia la biblioteca. 
Debería prestarse atención al surgimiento, a partir de fines de los años ochenta de numerosas 
asociaciones de “antiguos residentes”, de militares y otros colectivos que muestran su vitalidad 
en internet. Fruto de tales esfuerzos asociativos es la aparición de diversas publicaciones como 
La Medina. Antiguos Residentes y Amigos de Marruecos, Tingis y El Heraldo de Alhucemas que 
superan el medio centenar de números publicados. Pero también tienen sus revistas Xauen, larache, 
Sidi Ifni y otras localidades. Ni que decir tiene la utilidad de tales publicaciones que nos informan 
de tantos aspectos de la vida cotidiana, costumbres, sociabilidad y otros extremos absolutamente 
indispensables para rescatar la memoria del periodo colonial. Sin olvidar su enorme tarea de rescate 
de fotografías familiares y/o personales, aunque sea en la red, donde tienen una presencia realmente 
espectacular. 
Puede parecer que el panorama trazado hasta aquí sea negativo. En absoluto; se trata de una valoración 
de lo que la biblioteca tiene del Protectorado que, como es sabido, finalizó en 1956. Precisamente la 
Biblioteca Islámica Félix María Pareja se creó entre 1954-55. Y, como es natural, obedecía al deseo de 
estrechar las relaciones españolas con el conjunto de países hispano-musulmanes. Era lo que había 
que hacer en esos momentos. En la actualidad, los responsables de la biblioteca, sin olvidar esa mirada 
actual al ámbito musulmán, se han propuesto completar en la medida que sea posible los fondos 
relativos al período del Protectorado. Es decir, la voluntad de ser una biblioteca que sigue paso a paso 
la evolución del mundo musulmán, y las relaciones de este con España, se preocupa por proporcionar 
a los investigadores los fondos bibliográficos y hemerográficos que les permita ocuparse del pasado de 
estas relaciones. 
Hay que tener en cuenta que la mayor parte del presupuesto de la biblioteca se dedica a la suscripción 
de publicaciones periódicas y al canje internacional. Según el Catálogo de Publicaciones Periódicas de 
la Biblioteca Islámica (Nuria Torres, 2000), esta resulta realmente extraordinaria en cantidad y calidad 
(es posible que sea una de las colecciones en papel más interesantes de Europa junto a la de la School 
of Oriental and African Studies).
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reportaje gráfico sobre 
Melilla. Legado Fernando 
Valderrama. Signatura 
VAL-799-11-2
También cabe señalar que la biblioteca ha realizado sistemáticamente el vaciado de publicaciones 
periódicas, que permite un acceso rápido y ágil a información que en las monografías tarda más tiempo 
en hacerse pública. Y pronto comenzará a ofrecer un servicio de alertas (similar del que hasta hace 
poco ofrecía Casa Árabe) que será muy útil para los investigadores.
Es obvio que para una biblioteca como esta no es fácil adquirir en el mercado todo lo que falta (aunque se 
haya comprado documentación en anticuarios y en subastas). Pero, en especial en unos momentos tan 
difíciles como los actuales, es necesario apelar a la generosidad, y al interés, de los investigadores, de 
los particulares y de todos aquellos que posean colecciones, o ejemplares sueltos, de las publicaciones 
arribas citadas, para que accedan a donarlas a la biblioteca con el fin de que esta se consolide como 
uno de los centros más importantes a nivel español (e incluso europeo) para la investigación sobre el 
Protectorado español de Marruecos en particular, y para las relaciones con el mundo árabe-islámico en 
general. Para finalizar, sería deseable que, por vía de donaciones, llegaran a la biblioteca colecciones, 
o ejemplares sueltos, de las publicaciones arriba citadas, así como de las que no lo han sido, y así siga 
consolidándose como uno de los centros de investigación más importantes en España.
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El Protectorado español en Marruecos (1912‑1956), visto cien años después
VÍCTor MorAlES lEzCANo 
(Profesor Emérito - UNED) 
El mariscal Lyautey, Residente General de Francia en la zona sur de Marruecos escribió que “la con-
cepción del Protectorado es la de un país que conserva sus instituciones, su gobierno y su administra-
ción a través de sus órganos propios, bajo el mero control de una potencia europea que le sustituye en 
la representación exterior, se hace cargo de la administración de su ejército y de sus finanzas y lo dirige 
en su desarrollo económico”. Y añadía Lyautey: “Lo que caracteriza a esta concepción es la fórmula de 
control, en cuanto opuesta a administración directa”.
Es conveniente retener esta reflexión puesto que Francia en su zona sur (415.000 km2 y 5.400.000 
habitantes en 1917), y España en El Rif y Tarfaya (20.000 km2 y 991.000 habitantes en 1940) intentaron, 
en un principio, respetar el funcionamiento del Majzen cherifiano (administración autóctona) y las 
tradiciones musulmanas de Marruecos.
Sin embargo, y como ha señalado Charles-André Julien, la trayectoria europea en Marruecos, durante 
la época del Protectorado hispano-francés, hizo de esta figura administrativa una ficción. Es decir, 
Marruecos se convirtió de facto en una colonia más del imperio francés, en cuya zona norte una 
pequeña potencia europea, como la España postnoventayochista ocupaba un territorio de innegable 
importancia estratégica pero de escaso valor económico.
En efecto: la zona de Protectorado español en Marruecos se extendía por un territorio abrupto, 
pobremente comunicado y sin importantes salidas al mar Mediterráneo, excepción hecha de Ceuta 
y Melilla, antiguas posesiones ibéricas que ahora estaban fluidamente comunicadas con el retropaís 
controlado por las autoridades españolas.
A lo anterior, hay que sumar un factor determinante de las relaciones hispano-marroquíes durante el 
paréntesis del Protectorado: la guerra endémica en El rif desde 1909 hasta 1926, año de terminación 
de la guerra hispano-francesa contra la insurrección “republicana” de Abd el-Krim El Jatabi. Germain 
Ayache y rosa Mª de Madariaga han contribuido sobradamente a escrutar el fenómeno, amén de 
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algunas versiones documentadas que han publicado últimamente periodistas como Manuel Leguineche, 
Javier Valenzuela y Juan Pando.
En consecuencia, una potencia menor del sistema internacional de entonces como España 
-comprometida por su africanismo de gabinete, no exento de razón en sus planteamientos históricos 
y estratégicos-, se vio atrapada en la sedicente acción en Marruecos con muy poca moral (la opinión 
pública nunca aplaudió la causa, y la novela Imán de Ramón Sender –entre otras– es un testimonio 
excepcional en este sentido). la “acción” provocó un cisma en el ejército que se hallaba dividido entre 
oficiales peninsulares, respetuosos burócratas, y oficiales africanistas, defensores del ascenso por 
méritos en campaña y con proclividad golpista. Marruecos, además, generó un gasto para el que la 
hacienda y la capacidad productiva de la nación, no daban abasto. Por ejemplo, la escalada militar que 
provocó la insurrección armada en el Rif hizo que el presupuesto de la “acción” de España en Marruecos 
pasara de 120 millones de ptas. (1914) a 750 millones (1926 -27); casi el 80% de ese presupuesto se 
aplicó a la pacificación del rif.
Los primeros 15 años del Protectorado español fueron dramáticos. Los partidos políticos del sistema 
de la Restauración se vieron afectados por la división de criterios –como de costumbre, polarizados en 
torno a la permanencia en, o abandono del, norte de África–. la derrota del ejército español en Annual 
(en julio de 1921) puso de relieve el divorcio existente entre la Presidencia del Gobierno en Madrid, la 
Alta Comisaría en Tetuán, capital del Protectorado español, y la Comandancia en Melilla; pero puso de 
relieve, además, las diferencias de criterio entre los jefes y oficiales africanistas, algunos de los cuales 
eran más contemporizadores con las realidades circundantes, mientras que otros se decantaban por la 
actuación bélica dura y pura. Berenguer, Castro Girona y Jordana, se encontraban entre los primeros; 
Silvestre, Sanjurjo y Franco encarnaban la concepción de los segundos.
 
Primo de Rivera, por su parte, titubeó al inicio de su mandato en lo referente a Marruecos (dicho 
coloquialmente el dilema: “¿me voy?, ¿me quedo?”). A partir de 1924 estrechó lazos con Lyautey y ello 
le permitió el lanzamiento de la campaña hispano-francesa contra el temible jefe rifeño Abd el-Krim. 
Al acaecer la pacificación, la administración española empezó a hacerse efectiva en las regiones y 
comarcas de El rif a través de la red de interventores militares en la zona. El capital privado español, 
centrado en la explotación minera, tendió a invertir también en la agricultura de regadío (muy rentable 
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en torno a Arcila y larache), en vías férreas (ferrocarril Tánger-Fez) y en ensanches urbanos. No habría 
que exagerar el grado de explotación efectuado en la zona, pero hacia 1930, sin ser considerable, 
tampoco era desdeñable.
Ahora bien, si los políticos de la Restauración, al menos Cánovas, León y Castillo, Canalejas, García 
Prieto y romanones habían propugnado la penetración pacífica en Marruecos, los demócratas de la 
Segunda república intentaron centrar la “acción” española en el norte de África de acuerdo a tres 
criterios: potenciar la intervención civil en el Protectorado, desburocratizar la zona, y aliviar el peso 
de su incidencia financiera en la hacienda de la nación. Azaña fue el exponente más claro de esta 
concepción reformista, que no había dado, a la altura de 1936, los frutos apetecidos.
Sin embargo, los años treinta fueron muy agitados política y socialmente en toda Europa. España no 
quedó exenta de aquella agitación; la Guerra Civil así lo prueba. Fue una guerra que vino a crear unos 
lazos ambiguos entre los insurrectos contra la República –entre los cuales se encontraba Franco y otros 
oficiales africanistas– y las clases dirigentes del norte de Marruecos –viejos visires, notables locales 
como los caídes del Rif profundo y los jóvenes nacionalistas, entre los cuales destacan Abdeljalek 
Torres y su Partido de las Reformas–.
La colusión, sin embargo, se produjo, y gracias a ella importantes contingentes de tropas Regulares 
(indígenas) y tercios de la legión destacados en las comandancias del norte de África pasaron en 
convoyes aéreos al teatro de la guerra en España. la contribución de aquellas tropas al resultado 
final de la Guerra Civil, favorable a Franco, ha sido puesta de relieve hace tiempo por historiadores 
españoles (García Figueras, Salas Larrazábal) y extranjeros (Payne).
Ahora bien, el Protectorado hispano-francés en Marruecos, así como otras experiencias europeas en 
los imperios coloniales, sufrieron la sacudida de la Segunda Guerra Mundial de manera aparatosa.
Por un momento, parecía que la presunta victoria del Eje en la guerra permitiría a Franco obtener 
la administración de Tánger y la extensión del área de administración española en Marruecos hasta 
Fez. o, incluso, todo Marruecos y el oranesado. El sueño africano no se cumplió para Franco. El final 
de la Segunda Guerra Mundial enfrentó a París y Madrid con la ofensiva política del nacionalismo 
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marroquí. Se trató de un movimiento vinculado estrechamente al nacionalismo panárabe que había 
germinado durante el período de Entreguerras; las sedes principales del nacionalismo marroquí fueron 
Fez, Tánger, Casablanca y, en ocasiones, Tetuán.
los residentes Generales, el aparato administrativo francés y los colonos galos intentaron desactivar 
el movimiento nacionalista del Istiqlal en la zona sur de Marruecos. Pero fue en vano. La deposición del 
rey Mohamed V, en agosto de 1952, fue, más que un crimen, un error. El entronamiento de su primo, 
Mohamed V (Arafá) no resolvió el conflicto; los grupos nacionalistas y el Trono se coaligaron contra 
Francia con el respaldo del mundo árabe y de la opinión internacional progresista. El hecho, además, 
tuvo resonancia en Naciones unidas, para desesperación de la clase política francesa. 
En los años 1954-1955, la Cuarta República francesa inició la evacuación tácita de Túnez y Marruecos. 
Ante este hecho consumado, Franco y su Alto Comisario en Tetuán (García Valiño) jugaron la carta 
de la legitimidad alauí y la bondad del nacionalismo tetuaní. Fue una fase exterior de aquel régimen 
en la que se inventó una “política árabe de España” que Dolores Algora Weber ha estudiado con 
rigor y que el autor de estas páginas ha intentado desarrollar en una monografía titulada El final del 
Protectorado hispano-francés en Marruecos. El desafío del nacionalismo magrebí: 1945-1962 (Madrid, 
Instituto Egipcio, 1998). 
Debido a una paradoja de la historia, España abandonó El Rif y Tarfaya de manera poco accidentada. 
la región geográfica tan codiciada en el siglo XIX para evitar el emparedamiento español por Francia 
en los Pirineos y en El Rif, que tantas sesiones parlamentarias y fondos del Tesoro había consumido, 
fue retrocedida al rey de Marruecos al final de un Protectorado que tuvo más de administración directa 
que de mero control, al menos, en el caso de Francia.
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El General García Valiño habla con el Coronel Luis Carvajal, Delegado de Educación y Cultura en esta Delegación. 
En el centro derecha, con chilaba y corbata, Mohammed Azimán. A la derecha, Jáled Raisuni, Bajá de Larache. Año 
1953. Legado Fernando Valderrama. Signatura VAL-796-12-2
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El General Franco habla con el gran músico Sid Abdselam. Legado Fernando Valderrama. Signatura VAL-796-15-3
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El pasado en el presente: una reconstrucción arqueológica de las publicaciones 
de instituciones culturales y oficiales del Protectorado
NurIA TorrES SANTo DoMINGo
Facultativo de Bibliotecas (Biblioteca AECID)
Una bibliografía sobre el Protectorado de España en Marruecos estaría incompleta si no se incluyeran 
las publicaciones resultantes de la actividad desarrollada por las diversas instituciones creadas durante 
ese periodo. Estas perduran en el tiempo y sirven para profundizar en el estudio del trabajo realizado y 
las características de las actividades llevadas a cabo por dicha administración.
Sumergirse en el mundo de los registros bibliográficos del catálogo de la Biblioteca Islámica “Félix María 
Pareja” para sacar a la luz estas publicaciones se convierte en una aventura apasionante. Y resulta 
todavía más estimulante cuando los resultados son abundantes y muy completos en su conjunto, al 
tiempo que es meritorio resaltar un tratamiento catalográfico adecuado en lo relativo a las obras escritas 
en árabe.
Aunque incompleta, no falta en el catálogo, ni por tanto en esta bibliografía, la publicación oficial más 
importante de la administración, el Boletín oficial del Protectorado, en sus dos series: la primera desde 
el 10 de abril de 1913 hasta el 25 de noviembre de 1918, con el título Boletín oficial de la zona de 
influencia española en Marruecos; y la segunda desde el 10 de diciembre de 1918 hasta el 6 de abril 
de 1956, que lleva por título Boletín oficial de la zona de Protectorado español en Marruecos. Es 
significativo el hecho de que el Protectorado tuviera un boletín oficial mientras que el Estado español 
carecía de una publicación como ésta desde 1823 hasta 1934, cuando aparece de nuevo, la Gaceta de 
Madrid, llenando una laguna importante en la publicación de leyes y reglamentación estatal. 
Junto a esta publicación de primer orden, donde tenían cabida documentos de interés general, es 
decir, toda la reglamentación y normativa de la nueva figura institucional, la Alta Comisaría dio a 
conocer numerosos textos relacionados con la vida diaria de las diferentes delegaciones, entre ellas, 
Delegación de Hacienda, Delegación de Asuntos Indígenas, Delegación de Fomento, Delegación de 
Educación y Cultura, etc. Se trata, en general, de publicaciones no muy largas, pues la mayoría no 
sobrepasa las 50 páginas, cuyos temas son variopintos y relacionados con la actividad oficial o no de 
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las delegaciones. Por ejemplo, sobre agricultura, patentes, enseñanza reglada, ganadería, historia, 
ciudad de Tetuán, así como las conferencias impartidas en el Centro de Estudios Marroquíes. Ejemplos 
de estas publicaciones se encuentran distribuidos en toda la bibliografía. Para su publicación la Alta 
Comisaría se valió de los principales centros tipográficos, no solo en Tetuán, sino también en Ceuta, 
Melilla, larache y Tánger (Editora Marroquí, Majzen, Artes Gráficas Boscá, etc.).
Me gustaría destacar las publicaciones referidas a los archivos y bibliotecas del Protectorado. Empezando 
con el Reglamento e instrucciones para la organización y régimen de dichos centros (publicado en 
1945) y siguiendo con los diferentes catálogos (de autores, materias, Sección de Raros, Sección de 
Grabados y Dibujos, autores en árabe e inventario de la Hemeroteca) de la Biblioteca General del 
Protectorado y su Hemeroteca, así como de la Biblioteca del Instituto Muley el Hasan. Prácticamente 
todos estos títulos se encuentran en el catálogo de la Biblioteca Islámica y algunos de los autores son 
conocidos bibliotecarios, pertenecientes al Cuerpo de Facultativos de Bibliotecas del Estado, ya que 
eran los miembros de este cuerpo profesional los encargados de dirigir el principal centro bibliográfico 
del Protectorado y de trabajar en las diferentes secciones. Entre ellos, Guillermo Guastavino Gallent, 
que llegó a ser director de la Biblioteca Nacional de Madrid, Dora Bacaicoa, directora por muchos años 
de la Biblioteca Pública Española en Tánger y autora de cuentos y relatos recogidos en la bibliografía. 
También Vicente Ferrando de la Hoz, autor de un importante estudio sobre las imprentas en la zona 
norte de Marruecos, y que se valió de los  fondos de la Hemeroteca para su estudio. Sin olvidar a 
Gonzalo Ortiz de Montalbán, traductor al español de una obra sobre el fondo español de los archivos 
de Argelia. Y una obra temprana de David Torra, becario por aquel entonces en el Centro de Estudios 
Marroquíes, al haber estudiado Filología Semítica, y que más tarde desarrollaría una importante carrera 
profesional en el mundo de las bibliotecas. 
Para hacer una reconstrucción de todas las publicaciones en esta bibliografía, hemos partido del 
sobradamente conocido listado de estos títulos, que se encuentra en la página 796 de La historia de la 
Acción Cultural, de Valderrama Martínez. Esta recuperación ha resultado muy laboriosa por diversos 
motivos. La vida de la Biblioteca Islámica ha pasado por etapas diferentes con distintos criterios de 
catalogación, sobre todo en la indización (asignación de materias y de la notación correspondiente a la 
Clasificación Decimal universal o CDu). la escasez de datos bibliográficos en las fichas catalográficas 
más antiguas, junto con la falta de normalización técnica, ha complicado la recuperación de la 
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información. Para poder sacarlas a la luz de la mejor manera posible ha sido necesario una ingente y 
minuciosa labor de captura, identificación de la obra, completar referencias precarias, cotejar ediciones 
y, en muchos casos, rehacer la catalogación para una mejor ordenación y sistematización de los 
documentos por materias, además de la sincronización de los índices. Todo ello quedará reflejado en el 
catálogo automatizado para un mejor servicio a los usuarios. Sorprendentemente, los títulos en árabe 
están mejor tratados que los de lengua española, pues su integración en los fondos de la biblioteca ha 
sido más tardía, tal y como se apuntó más arriba. 
A finales de la década de los años 30, el Protectorado estableció dos importantes centros de 
investigación cuya política de publicaciones tuvo un resultado digno de mención; muchos de estos 
títulos se encuentran en la Biblioteca Islámica. En 1937 se crea el Instituto Jalifiano Muley el Hasan 
de Estudios Marroquíes, vinculado a la Delegación de Educación y Cultura, que fue destinado a la 
investigación en lengua árabe y a la formación de una élite marroquí. El resultado intelectual de su 
actividad se contabiliza en 55 publicaciones. Es satisfactorio comprobar que la Biblioteca Islámica 
posee todos los títulos publicados por  esta institución excepto cuatro, lo que representa una ausencia 
de solo un 7,25%. Sorprende un poco que los cinco primeros títulos se publicaran en El Cairo, de 
los que son ejemplo los escritos de Yūsuf AšbāÞ y Adam Mez y una edición de Azhår al-riyå¢ de Al-
Maqqarī. Para que no hubiera dudas respecto a la responsabilidad intelectual del Instituto, su nombre 
en árabe aparece siempre en la cabecera de la portada, acompañado de la mención Bayt al-Ma¸rib. 
Después llegaron las primeras obras de intelectuales como Al-B©²ayyå¤¼ y Mu−ammad al-Manūnī. Junto 
a ellos, primeras ediciones en árabe y traducciones al español de obras importantes de autores clásicos, 
como Kitåb Al-Filå−a, de Ibn BaØØål; Lubåb al-mu−aØØal, de Ibn þald©n; el Kitåb Bas× al-ar¢ f¼ ×©l wa-l-²ar¢, 
de Ibn Sa²¼d al-Ma¸rib¼, y la importante obra de Ibn Sūda sobre los historiadores marroquíes. Así 
mismo se incluyen las obras resultado de los premios de investigación otorgados por el Instituto a 
lo largo de varios años (1948, y 1951 a 1953) (Ġunayma, Mu−ammad ʿAbd al-Ra−īm, Mu−ammad 
al-Manūnī). No podemos olvidar una traducción al árabe de una obra de Tomás García Figueras 
sobre las expediciones científicas en Marruecos. ²Abd Allåh Gann©n es el autor de la recopilación de 
los documentos en época de los saadies, cuyo título, Raså²il sa²d¼ya, es una obra historiográfica de 
importancia para conocer la historia de Marruecos de los siglos XVI y XVII.
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Entre estas publicaciones en árabe del Instituto Muley el Hasan sobresale una pequeña joya bibliográfica: 
la serie o colección de biografías realizada por el mismo ²Abd Allåh Gann©n, director del Instituto desde 
1948, Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib, “Biografías de los hombres más famosos de Marruecos”. Son 
25 retratos de personajes famosos de la historia del país publicados en lengua árabe. Se caracterizan 
por ser publicaciones no muy largas y de tamaño moderado. Es la sencilla concepción de la serie junto 
con el elenco de los personajes biografiados y la personalidad erudita del autor, lo que convierte estas 
obritas en clásicos de edición. Como detalle curioso, se puede hacer notar la carta enviada por Carl 
Brockelmann al autor y publicada al comienzo de la biografía número dos, dedicada a Ab© l-Qåsim 
al-Zayyån¼, donde le felicita y le da cuenta de sus actividades. Se trata de un conjunto de primeras 
publicaciones en lengua árabe en la zona norte de Marruecos de las que la Biblioteca Islámica conserva 
dos copias de toda la colección, aunque en una de ellas faltan dos títulos.
En 1938 se creó el segundo centro de investigación, dedicado esta vez a difundir la cultura hispanoárabe. 
Se trata del Instituto General Franco de Estudios e Investigación Hispano-Árabe, que queda integrado 
en el Centro de Estudios Marroquíes y cuyo mayor impulso editorial lo tuvo más tarde con el nuevo 
Reglamento del Centro (dahir de 22 de abril de 1947). En la obra citada de Valderrama Martínez 
también se encuentra el listado completo de las publicaciones de este segundo instituto y a ella nos 
ceñimos. El Instituto se valió de la labor editorial de la Editora Marroquí para sacar a la luz la mayoría 
de estos títulos. A diferencia de su institución hermana y paralela en el tiempo, este cuenta con una gran 
diversificación de disciplinas: historia, ciencia, sociología, derecho, música, arqueología y literatura, 
entre otras. 
La presencia de las publicaciones de este instituto en la Biblioteca Islámica es diferente ya que posee 
un menor número, algunas de las cuales se encuentran repartidas en diferentes apartados de la 
bibliografía. Sí aparece la tesis doctoral de Juan Vernet, publicada por el Instituto, así como varias 
publicaciones de su primera época de investigación y la tesis doctoral del propio Valderrama.
Como conclusión, podemos constatar que la presencia de los títulos resultantes de la actividad 
institucional de la administración del Protectorado es más que notable. A ello hay que sumar un 
hecho incontestable, la ausencia en aquellos años de la legislación referida a un Depósito Legal de 
publicaciones, lo que unido a la dificultad de la descripción bibliográfica de las publicaciones en lengua 
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árabe, hace que las tareas llevadas a cabo por la Biblioteca Islámica desde su creación, en 1954, para 
reunir en su colección obras procedentes de aquella etapa histórica, sea más que interesante y digna 
de ser tenida en cuenta en los estudios posteriores que los investigadores realicen.
De izquierda a derecha: Marcelo Martín de Saavedra, Juan Gómez, Juan Martínez ruiz, José Bermejo lópez 
(de pie), Fernando Valderrama Martínez, Guillermo Guastavino Gallent, Carmelo Pérez Eza, Carlos Gallegos y 
Juan Antonio Martín Cotano. Legado Fernando Valderrama. Signatura VAL-796-16-1

2. Catálogo de los fondos 
documentales 




1 Achutegui de Blas, Agustín
La difusibilidad del impuesto y la economía marroquí : 
conferencia / por Agustín Achutegui de Blas. - [Tetuán] 
: Comisaría de España en Marruecos, Delegación de 
Asuntos Indígenas, 1935. - 28 p. ; 22 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado Español, 1912-
1956 - Situación económica 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Administración 
pública I. Título.
336.22(64) 
ICMA B-859/1 R. 22289
2 Albet i Mas, Abel
La huella de España en Marruecos, políticas de 
ocupación, protección y explotación / Abel Albet i Mas
Bibliografía: p. 431-434
En: España en Marruecos (1912 -1956) : discursos 
geográficos e intervención territorial / Joan Nogué, 
José Luis Villanova (eds.) ; prólogo de Bernabé López 
García. - 1ª ed. - Lleida : Editorial Milenio, 1999. - ISBN 
84 -89790-39 -6. - P. [403]-434
1. Protectorado de España en Marruecos  2. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 - 
Administración pública I. Título.
3 Albet i Mas, Abel
Una intervención planificada, planes sectoriales y 
ordenación del territorio / Abel Albet i Mas
Bibliografía: p. 503-508
En: España en Marruecos (1912 -1956) : discursos 
geográficos e intervención territorial / Joan Nogué, 
José Luis Villanova (eds.) ; prólogo de Bernabé López 
García. - 1ª ed. - Lleida : Editorial Milenio, 1999. - ISBN 
84 -89790-39 -6. - P. [467]-508
1. Protectorado de España en Marruecos  2. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 - 
Administración pública I. Título.
4 Albet i Mas, Abel
La ordenación del territorio en el Protectorado español 
en Marruecos / Abel Albet i Mas
Bibliografía: p. 355-358
En: Actas del II Coloquio Internacional de Estudios 
sobre África y Asia : del 27 al 31 de octubre de 2000. 
- Melilla : Servicio de Publicaciones del Centro UNED 
-Melilla, D.L. 2000. - P. 341-358
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-





5 Albet i Mas, Abel
Reinterpretando el discurso colonial y la historia de 
la geografía desde una perspectiva de género / Abel 
Albet i Mas, Maria Dolors Garcia Ramon
Bibliografía: p. 67-71
En: España en Marruecos (1912-1956) : discursos 
geográficos e intervención territorial / Joan Nogué, 
José Luis Villanova (eds.) ; prólogo de Bernabé López 
García. - 1ª ed. - Lleida : Editorial Milenio, 1999. - 
ISBN 84-89790-39-6. - P. [55]-71
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Administración pública I. Garcia Ramon, M. 
Dolors II. Título.
6 Alta Comisaría de España en Marruecos. Delegación 
de Hacienda
Reglamento del impuesto de patentes de circulación de 
automóviles. - Tetuán : Alta Comisaría de España en 
Marruecos,  Delegación de Hacienda, 1943. - 13 p. ; 
21 cm
1. Impuestos - Marruecos - 1907-1958  2. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 - 
Administración pública I. Título.
336.22(64)
CREI VAL-145 R. 50085 
7 Álvarez Gendín, Sabino
La administración española en el Protectorado de 
Marruecos, plazas de soberanía y colonias de África 
/ por Sabino Álvarez Gendín. - Madrid : Instituto de 
Estudios Africanos, 1949. - 134 p. :  gráf. ; 24 cm
1. España - Colonias - Marruecos - Administración 2. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Administración pública I. Título.
325.4(460:64)
ICMA 4-7725 R. 114
8 Bañares, Ventura
Haciendas municipales : conferencia / del Sr. Ventura 
Bañares. - [S.l.] : Alta Comisaría de España en 
Marruecos, [194-?]. - 16 p. ; 21 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado Español, 1912-
1956 - Situación económica I. Título.
338.1(64)”1912/1956”
CREI VAL-144 R. 50083
9 Kenbib, Mohammed
La “politique indigène” de l’Espagne en zone nord, 
1912-1942 / Mohammed Kenbib
En: Hespéris, Tamuda. - [Rabat : Université Mohammed 
V, Faculté des lettres et des sciences humaines], 1960-
. - ISSN 0018-1005. - Vol. 36 (1998) ; p. [133]-154
1. Protectorado de España en Marruecos  2. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 - 
Administración pública I. Título.
10 Llord, Manuel
Régimen y administración de las propiedades del 
Majzen y colectividades indígenas : conferencia 
impartida por Manuel Llord. - [Tetuán] : Alta Comisaría 
de España en Marruecos, Delegación de Asuntos 




En la port.: “Curso de Perfeccionamiento de 
Interventores. 1935.”
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956  2. España - Colonias - Marruecos - Administración 
I. Título.
347.218.1(64)
ICMA B-889/1 R. 22399
11 López Rienda, Rafael
El escándalo del millón de Larache : datos, 
antecedentes y derivaciones de las inmoralidades en 
Marruecos / Rafael López Rienda. - Madrid : Imprenta 
Artística Sáez Hermanos, 1922. - 155 p. ; 19 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 - Administración 2.  Marruecos - Historia 




ICMA 4-2444 R. 15312
12 Mancheño Jiménez, Juan
La posta de ayer y de hoy en el Marruecos español 
/ por Juan Mancheño Jiménez. - 1ª ed. - Tetuán : 
Instituto General Franco, 1952. - 149, [2] p., [14] h. de 
lám. ; 24 cm
Incluye (p. 10-23) cronología. - “Obra premiada por la 
Academia Ibero-Americana de Historia Postal”
1. Correos - Marruecos - Historia - Protectorado 
español, 1907-1958 I. Título.
656.8(64)”1912/1956”
CREI ARR-280 R. 47021
13 Martín Corrales, Eloy
Marruecos y los marroquíes en la propaganda oficial 
del Protectorado (1912 -1956) / Eloy Martín Corrales
En: Mélanges de la Casa de Velázquez. - Paris : 
Editions E. de Boccard, 1965-. - ISSN 0076-230X. - 
Vol. 37, n. 1 (2007) ; p. 83 -107
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Opinión pública española 2. Propaganda política 
- Marruecos - Siglo XX I. Título.
14 Martín Corrales, Eloy
Represión contra cristianos, moros y judíos en la 
Guerra Civil en el Protectorado español de Marruecos, 
Ceuta y Melilla / Eloy Martín Corrales
Bibliografía: p. 133-138
En: El Protectorado español en Marruecos : gestión 
colonial e identidades / Fernando Rodríguez Mediano, 
Helena de Felipe, eds. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2002. - ISBN 84-00-08074-
2. - P. [111]-138
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Administración pública I. Título
15 Mateo Dieste, Josep Lluís
Los interventores militares en el Protectorado español 
de Marruecos, la codificación de lo “indígena” y los 
límites del gobierno indirecto / Josep Lluís Mateo Dieste
En: Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta. - Ceuta 
: Archivo Municipal, Concejalía de Cultura. - ISSN 
0214-4883. - N. 11 (1997) ; p. 275-294
1. Marruecos (Protectorado Español). Servicio de 
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Intervención - Personal  2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Administración 
pública I. Título.
16 Mateo Dieste, Josep Lluís
La oficina de intervención como espacio de interacción 
socio-política entre el muråqib y la cabila : de la 
ideología colonial a las prácticas cotidianas / Josep 
Lluís Mateo Dieste
Bibliografía: p. 177-180
En: El Protectorado español en Marruecos : gestión 
colonial e identidades / Fernando Rodríguez Medrano, 
Helena de Felipe, eds. - Madrid : Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas,  2002. – ISBN 84-00-
08074-2. - P.[139]-180
1. Marruecos (Protectorado Español). Servicio de 
Intervención - Personal  2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Administración 
pública I. Título.
17 Mesa Gutiérrez, José Luis de
Los inicios de la policía indígena española / José Luis 
de Mesa
En: Las campañas de Marruecos (1909-1927) / 
Salvador Fontenla Ballesta ... [et  al.]. - Lorca (Murcia) 
: Fajardo el Bravo Editorial, D.L. 2010. - ISBN 978-84-
938227-0-5. - P. 85-107
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Administración pública.  I. Título.
18 Morales Lezcano, Víctor
El protectorado español en Marruecos bajo la IIª 
República : (las reformas administrativas) / por Víctor 
Morales Lezcano. - Madrid : Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura, 1981. - P. [457]-489; 24 cm
Separata de: Actas de las Jornadas de Cultura Árabe e 
Islámica (1978). - Madrid : Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura, 1981
1. España - Colonias - Marruecos  2. Marruecos - 
Historia - Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
325.4(460:64)
CREI ARR-652 R. 46072 
19 Nogué Font, Joan
Las sociedades geográficas y otras asociaciones en la 
acción colonial española en Marruecos / Joan Nogué, 
José Luis Villanova
Bibliografía: p. 219-224
En: España en Marruecos (1912 -1956) : discursos 
geográficos e intervención territorial / Joan Nogué, 
José Luis Villanova (eds.) ; prólogo de Bernabé López 
García. - 1ª ed. - Lleida : Editorial Milenio, 1999. - ISBN 
84-89790-39-6. - P. [183]-224
1. Protectorado español, 1912-1956 - Administración 
pública  2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 - Aspectos culturales 3. España - Colonias - 
Marruecos  I. Villanova, José Luis  II. Título.
20 Pita Espelosín, Federico
Del Protectorado español en Marruecos : unos cuantos 
meses de observación en la capital de la zona española 
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/ Federico Pita Espelosín. - Melilla : Gráficas La Ibérica, 
1933. - 119 p. ; 22 cm
1. Presupuestos - Marruecos 2. Marruecos - Adminis-




ICMA 4-28129 R. 27667
21 Ramiro de la Mata, Javier
El fin del Protectorado en Marruecos : inicio de la 
descomposición del sistema colonial de España en 
África / Javier Ramiro de la Mata
En: Ceuta y el Protectorado Español en Marruecos / 
IX Jornadas de Historia de Ceuta. - Ceuta : Instituto de 
Estudios Ceutíes, 2009. - ISBN 978-84-92627-11 -0. - 
P. 209-218
1. España - Colonias - África  2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Administración 
pública I. Título.
22 Resumen estadístico de Africa española. - Madrid 
: Dirección de Marruecos y Colonias : Instituto de 
Estudios Africanos, 1954. - 578 p. : mapas ; 24 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Administración I. Título
325.3/.4(46-51)”1956/1958”
ICMA 4-12123 R. 2214
23 Rodríguez Mediano, Fernando
Delegación de Asuntos Indígenas, S2N2, gestión racial 
en el Protectorado Español en Marruecos / Fernando 
Rodríguez Mediano
Bibliografía
En: Awraq : estudios sobre el mundo árabe e islámico 
contemporáneo. - Madrid : Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura, 1988-2008. - ISSN 0214-834X. - Vol. 20 (1999) 
; p. [173]-206
1. Protectorado de España en Marruecos 2. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 - 
Administración pública I. Título.
24 Riudor, Lluís
Expediciones, excursiones y correrías en el 
protectorado español en Marruecos / Lluís Riudor
Bibliografía: p. 332-339
En: España en Marruecos (1912 -1956) : discursos 
geográficos e intervención territorial / Joan Nogué, 
José Luis Villanova (eds.) ; prólogo de Bernabé López 
García. - 1ª ed. - Lleida : Editorial Milenio, 1999. - ISBN 
84-89790-39-6. - P. [303]-339
1. Protectorado de España en Marruecos  I. Título.
25 Ruiz Albéniz, Víctor 
Monografía sobre colonización rural en Marruecos 
español : (segunda sección del congreso) / rapporteur, 
Víctor Ruiz Albéniz. - Madrid : Imprenta Saez Hermanos, 
1930. - 260 p. ; 20 cm
En la port.: Centenario de Argelia. Congreso de 
Colonización Rural. Argel, junio 1930
1. Colonialismo - Marruecos 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Administración I. 
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Congreso de Colonización Rural (Argel. 1930) II.Título.
325(063)
ICMA 4-15528 R. 14362
26 Urteaga, Luis
Vigilia colonial : cartógrafos militares españoles en 
Marruecos (1882-1912) / Luis Urteaga. - Barcelona : 
Bellaterra, D.L. 2006. - 262 p. : mapas, plan. ; 30 cm
Bibliografía: p. 243-260. - Índice
ISBN 84-7290-339-7    
1. Marruecos - Historia - 1882-1912 - Mapas 2. España - 
Colonias - Marruecos 3. Cartografía militar - Marruecos 
- 1882-1912 I. Título.
528.9(64)”1882/1912”
ICMA 4B-1013/10 R. 61200
27 Villanova, José Luis
La academia de interventores del Protectorado de 
España en Marruecos / José Luis Villanova Valero
Bibliografía: p. 401-404
En: Actas del II Coloquio Internacional de Estudios 
sobre África y Asia : del 27 al 31 de octubre de 2000. 
- Melilla : Servicio de Publicaciones del Centro UNED 
- Melilla, D.L. 2000. - P. 401-404
1. Marruecos (Protectorado Español). Servicio de 
Intervención – Personal 2.  Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Administración 
pública I. Título.
28 Villanova, José Luis
La constante mutación de la organización político-
administrativa del protectorado español en Marruecos / 
José Luis Villanova
Bibliografía: p. 463-465
En: España en Marruecos (1912 -1956) : discursos 
geográficos e intervención territorial / Joan Nogué, 
José Luis Villanova (eds.) ; prólogo de Bernabé López 
García. - 1ª ed. - Lleida : Editorial Milenio, 1999. - ISBN 
84-89790-39-6. - P. [435]-465
1. Protectorado de España en Marruecos 2. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 - 
Administración pública I. Título.
29 Villanova, José Luis
La formación de los interventores en el Protectorado 
español en Marruecos (1912-1956) / José Luis 
Villanova
Bibliografía: p. 277-279
En: El Protectorado español en Marruecos : gestión 
colonial e identidades / Fernando Rodríguez Mediano, 
Helena de Felipe, eds. - Madrid : Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 2002. - ISBN 84-00 
-08074-2. - P. [248]-279
1. Marruecos (Protectorado Español). Servicio de 
Intervención - Personal  2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Administración 
pública I. Título.
30 Villanova, José Luis
Los interventores, la piedra angular del Protectorado 
español en Marruecos / José Luis  Villanova Valero. 






1. Marruecos (Protectorado Español). Servicio de 
Intervención - Personal  2. España - Colonias - 
Marruecos - Administración I. Título. II. Serie.
353.8(64).08
ICMA 4-52774 R. 57856
31 Villanova, José Luis
Los organismos encargados de la gestión de las 
ciudades en el protectorado español de Marruecos / 
José Luis Villanova
En: La ciudad magrebí en tiempos coloniales : 
invención, conquista y transformación / José Antonio 
González Alcantud (ed.). - 1ª ed. - Sevilla : Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía ; Rubí (Barcelona) : Anthropos, 2008. - ISBN 
978-84 -7658-873-4. - P. 161-200
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Administración pública  2. Ciudades - Marruecos 
I. Título.
32 Villanova, José Luis
El protectorado de España en Marruecos : organización 
política y territorial / José Luis Villanova. - Barcelona : 
Bellaterra, D.L. 2004. - 380 p. ; 22 cm. - (Alborán)
Bibliografía: p. 353-380
ISBN 84-7290-259-5
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título. II. Serie.
94(64)”1912/1956”
ICMA 4-47965 R. 49124
Agricultura y ganaderia
33 Aragón, Santiago
Naturalistas franceses en Marruecos durante el 
Protectorado : exploraciones zoológicas / Santiago 
Aragón
Bibliografía: p. 91 -92
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En: Ángel Cabrera, ciencia y proyecto colonial en 
Marruecos / Helena de Felipe, Leoncio López-Ocón 
y Manuela Marín, eds. - Madrid : Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 2004. - ISBN 84 -00 
-08242-7. - P.[75]-92
1. Naturalistas - Francia - S. XX 2. Expediciones 
científicas - Marruecos - S. XIX-XX  3. Zoología I. Título
34 El Abdellaoui, Mohamed
Explotación de los recursos naturales / Mohamed El 
Abdellaoui, Nour Eddine Chikhi
Bibliografía: p. 548-550
En: España en Marruecos (1912 -1956) : discursos 
geográficos e intervención territorial / Joan Nogué, 
José Luis Villanova (eds.) ; prólogo de Bernabé López 
García. - 1ª ed. - Lleida : Editorial Milenio, 1999. - ISBN 
84 -89790-39 -6. - P. [509]-550
1. Protectorado de España en Marruecos  2. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 - 
Administración pública I. Chikhi, Nour Eddine  II. Título.
35 García Cicuéndez, Pío
Ganadería y pastizales : curso de perfeccionamiento 
de interventores, 1935 : conferencia pronunciada el día 
14 de noviembre de 1935 / por Pío García Cicuéndez. 
- Tetuán : Alta Comisaría de España, 1935. - 28 p. ; 
21 cm
1. Ganadería - Marruecos 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956  I. Título.
633.2(64)
ICMA B-891/1 R. 22402
36 Izquierdo, Amado
Ganadería de la zona de Protectorado español en 
Marruecos / por Amado Izquierdo. - Tetuán : Alta 
Comisaría de la República Española en Marruecos, 
Inspección de Intervenciones Militares, 1932. - 100 p. 
; 22 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 2. Ganadería - Marruecos I. Título.
338.43(64):636
ICMA B-895/1 R. 22406
37 Naranjo Batmale, Francisco
Curanderismo / por Francisco Naranjo Batmale. - Ceuta 
: Alta Comisaría de España en Marruecos, Delegación 
de Asuntos Indígenas, Inspección de Higiene y Sanidad 
Pecuarias,1939. - 30 p., [7] h. de fot. ; 22 cm




CREI VAL-97 R. 49963
38 Torrejón y Boneta, Ángel de
Estudios e informe relativos a la colonización agrícola 
de la zona de Protectorado de España en Marruecos/ 
que ha sometido a la Junta Central de Colonización 
y repoblación interior cumpliendo misión que por 
la misma le fue encomendada, su vocal, ingeniero 
agrónomo Iltmo. Sr. D. Ángel de Torrejón y Boneta, 
con la colaboración de los ingenieros agrónomos Don 
Paulino Arias y Juárez y D. Angel Arrúe Astiazarán. - 
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Madrid, [s.n.], 1923 (Imp. Helénica).- 290 p., [13] h. de 
lám., [4] h. pleg. : il., gráf., map. ; 21 cm
(Pertenece a las publicaciones de la Junta Central de 
Colonización y repoblación interior)
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 2. Agricultura - Marruecos I. Título.
332.334(64)”1912/56”:63
ICMA 4-2423 R. 15291
39 Torrejón y Montero, Alejandro de
Orientaciones generales sobre posibilidades agrícolas 
de la zona de Protectorado de España en Marruecos 
: conferencia / por Alejandro de Torrejón y Montero 
el 15 de noviembre de 1935, en Tetuán. - Tetuán : 
Delegación de Fomento, 1935. - 33 p. ; 21 cm 
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 2. Agricultura - Marruecos I. Título. II. Marruecos 
(Protectorado Español). Alta Comisaría
338.43(64)
ICMA B-893/1 R. 22404
40 Valseca, Santos
La ganadería bovina y equina de nuestro Protectorado, 
curso de perfeccionamiento de oficiales del Servicio de 
Intervención : conferencia / Santos Valseca. - Tetuán : 
Alta Comisaría de España en Marruecos, Inspección 
de Intervención y Fuerzas Halifianas, 1931. - 33 p. : il. ; 21 cm
1. Ganadería - Marruecos 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
636.2(64 Larache)
ICMA B-892/1 R. 22403
Aspectos culturales
41 100 años del Protectorado Español en Marruecos : 
1912-2012 / [coordinación y diseño, Juan José Ponce 
Sánchez ;  textos, Juan José Ponce Sánchez ... et al.]. 
- Málaga : Centro de Estudios Hispano-Marroquíes : 
Ayuntamiento de Málaga, Servicio de Programas, 
2012. - 150 p. : il. ; 22 cm. - (Repertorio Español de 
72
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Bibliografía Árabe e Islámica. 2012)
La presente edición recoge las imágenes de las 
exposiciones y los resúmenes de las conferencias 
impartidas del 5 al  27 de julio de 2012.
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Exposiciones 2. España - Colonias - Marruecos 
- Exposiciones 3. Marruecos - Fotografías - Exposiciones I. 
Ponce Sánchez, Juan José II. Centro de Estudios His-
pano-Marroquíes III. Ayuntamiento de Málaga. Servicio 





42 Ágreda Burillo, Fernando de
Trina Mercader, una experiencia de convivencia 
cultural en Marruecos / Fernando de Ágreda Burillo. - 
Sevilla : Universidad, Facultad de Filología, 2000. - P. 
43-54 ; 23 cm
En: Philologia Hispalensis. - Año 1, v. 1, fasc. 1 (1986). 
- Sevilla : Universidad, Falcultad de Filología, 1986-. - 
ISSN 1132-0265. - Vol. 14, fasc. 2 (2000)
1. Mercader, Trina  I. Título.
929 Mercader, Trina
ICMA 4-43612 R. 43703
43 Arias, Juan Pablo
La traducción en el Protectorado español : entrevista 
con Rafael Olmo Villafranca / Juan Pablo Arias Torres, 
Manuel C. Feria García
En: TRANS : revista de traductología. - Málaga : 
Universidad de Málaga, Área de Lingüística Aplicada 
a la Traducción e Interpretación, 1996-. - ISSN 1137-
2311. - N. 7 (2003) ; p. 107-119
1. Traducción - España - Protectorado español  I. Feria 
García, Manuel C. II. Olmo Villafranca, Rafael  III. 
Título.
44 Curso de divulgación africanista en la Universidad 
de Valladolid / Dirección General de Marruecos y 
Colonias. - Madrid : C.S.I.C., Instituto de Estudios 
Africanos, 1950. - 132 p. ; 24 cm
Conferencias pronunciadas los días 11, 13, 15, 17 y 19 
de abril de 1950 en la Univ. de Valladolid. - Contenido 
completo: El África española en el conjunto africano / por 
José Díaz de Villegas. África española : su economía / 
por Manuel Melis Claveria. La Guinea española en sus 
diferentes aspectos / por Enrique Arrojas. España en el 
África occidental / por Manuel Bermejo López. España 
en Marruecos / por Luis Jiménez Benamú
1. Africanismo I. Título.
325.3(46:6)(042)
ICMA 4-28126 R. 27664
45 El Asri, Muhamed Abdellouahed
La historia interna de las conferencias impartidas en 
Tetuán durante la época del Protectorado español en 
el Norte de Marruecos, propuestas para una base de 
datos / El Asri, Abdellouahed
En: Actas del Coloquio “Tetuán en la documentación 
española del Protectorado” / [Ibn Azzuz Hakim, 
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Mohammed ... (et al.)]. - 1ª ed. - [S.l.] : Grupo de 
Investigación y Estudios sobre el Norte de Marruecos 
y España, 1998. - ISBN 9981-61 -003-8. - P. 93 -112
1. Protectorado de España en Marruecos  I. Título.
46 Fernández Parrilla, Gonzalo
Marruecos y España traducidos en libros / Gonzalo 
Fernández Parrilla y Ruth Rodríguez López
En: Historia y memoria de las relaciones hispano-
marroquíes  : un balance en el cincuentenario de la 
independencia de Marruecos / edición de Bernabé 
López García y Miguel Hernando de Larramendi. 
- Guadarrama (Madrid) : Ediciones del Oriente y del 
Mediterráneo, D.L. 2007. - ISBN 978-84-96327-46-7. - 
P. 283-307
1. Marruecos - Relaciones - España  2. España - 
Relaciones - Marruecos  3. Traducción - España - 
Protectorado español  I. Rodríguez López, Ruth  II. 
Título.
47 García Carrasco, Francisco Andrés
La acción cultural de España en Marruecos : extracto 
de la tesis doctoral / Francisco Andrés García Carrasco. 
- Madrid : Universidad Complutense, Facultad de 
Filosofía y Letras, Sección de Pedagogía, 1977. - 42 
p. ; 20 cm
1. Enseñanza - Marruecos - 1912-1956 2. Cultura 
española - Historia - Marruecos I. Título.
930.85(460):37(64)
CREI VAL-156 R. 50238
48 Gómez Font, Alberto
El dilema de los traductores del Protectorado Español 
en Marruecos : ¿árabe literal o árabe marroquí? / 
Alberto Gómez Font
En: Orientalismo, exotismo y traducción / coordinadores, 
Gonzalo Fernández Parrilla, Manuel C. Feria García 
; Eduardo Manzano Moreno ... [et al.]. - Cuenca : 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla 
-La Mancha, 2000. - ISBN 84 -8427-024-6. - P. 131-141
1. Traducción - España - Protectorado español 2. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
49 González González, Irene
Becarios marroquíes en El Cairo (1937 -1956) : una 
visión de la política cultural del Protectorado español 
en Marruecos / Irene González González y Bárbara 
Azaola Piazza
En: Awraq : estudios sobre el mundo árabe e islámico 
contemporáneo. - Madrid : Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura, 1988-2008. - ISSN 0214-834X. - Vol. 25 (2008) 
; p. 159-182
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Aspectos culturales  I. Azaola Piazza, Bárbara 
II. Título.
50 González González, Irene
La “hermandad hispano-árabe” en la política cultural 
del franquismo (1936-1956) / Irene González González. 
- Murcia : Universidad de Murcia, Departamento de 
Historia Contemporánea y de América, 2007. - P. [183]-
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197 ; 24 cm
Separata de: Anales de Historia Contemporánea, n. 23 
(2007)
1. España - Política cultural - Marruecos - S. XX.  2. 
España - Relaciones- Países árabes 3. Países árabes 
- Relaciones - España I. Título.
008:32(460:64)”19”
FOLI 4CJ-3482 R. 65916
51 Kenbib, Mohammed
Quelques éléments de la politique culturelle de 
l’Espagne au Maroc en zone Nord du Protectorat / 
Mohammed Kenbib
Bibliografía
En: El Protectorado español en Marruecos : gestión 
colonial e identidades / Fernando Rodríguez Mediano, 
Helena de Felipe, eds. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2002. - ISBN 84-00-08074-
2. - P. [63]-85
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Aspectos culturales I. Título.
52 Marín Niño, Manuela
Los arabistas españoles y Marruecos, de Lafuente 
Alcántara a Millás Vallicrosa / Manuela Marín
Bibliografía: p. 94-97
En: España en Marruecos (1912-1956) : discursos 
geográficos e intervención territorial / Joan Nogué, 
José Luis Villanova (eds.) ; prólogo de Bernabé López 
García. - 1ª ed. - Lleida : Editorial Milenio, 1999. - ISBN 
84-89790-39-6. - P. [73]-92
1. Lafuente y Alcántara, Emilio 2. Millás Vallicrosa, 
José María 3. Arabistas I. Título.
53 Ordenanza creando el Patronato de Investigación y 
Alta Cultura de Marruecos y estableciendo las normas 
generales de su funcionamiento. - Tetuán : Editorial 
Hispano-Africana, 1941. - 6 p. ; 22 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Aspectos culturales I. Título.
94(64)”1912/1956”:008
CREI VAL-128 R. 50206
54 Pérez Lozano, Luis
La impronta hispánica en la educación y cultura de 
Marruecos durante medio siglo de Protectorado / 
por Luis Pérez Lozano. - Madrid : Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Instituto de Estudios 
Africanos, 1962. - 19 p. ; 24 cm
Conferencia pronunciada en el Salón de Actos del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el día 
14 de febrero de 1962
1. Marruecos - Cultura - Influencia española 2. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Aspectos culturales I. Título.
008(64):008(460)
CREI VAL-69 R. 49923
55 Presencia cultural de España en el Magreb : pasado 
y presente de una relación cultural “sui generis” entre 
vecinos mediterráneos / Víctor Morales Lezcano 
[coord.]. - Madrid : Editorial Mapfre, D.L. 1993. - 283 p. 
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: il. ; 23 cm. - (Colección El Magreb ; 8)
ISBN 84-7100-640-5
1. Magreb - Relaciones - España 2. España - Relaciones 
- Magreb I. Morales Lezcano, Víctor II. Serie.
327(460:64)
ICMA 4-16705 R.32360
56 Rodríguez Sierra, Francisco Manuel
¥©n K¼Þ©×¼ f¼ l-R¼f : ma¤r©² tarµama bi-Ti×wån f¼ æill al- 
−imåya al- isbån¼ya / Francisco M. Rodríguez Sierra
En: Al-Andalus Magreb : revista del Área de Estudios 
Árabes e Islámicos y Grupo de Investigación “Al-
Andalus-Magreb”.  - Cádiz : Servicio de Publicaciones, 
Universidad de Cádiz, 1993-. - ISSN 1133-8571. - Vol. 
13 (2006) ; p. 285-303
1. Cervantes Saavedra, Miguel de. Don Quijote de La 
Mancha. Árabe  2. Marruecos - Historia - Protectorado 
español, 1912-1956 - Aspectos culturales  I. Título.
57 Al- ta×aww©r al-±aqåf¼ f¼ l-Ma¸rib. - [D.m. : d.n., d.t.]. - 
[24] p. : il. ; 23 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Aspectos culturales I. Título.
94(64)”1912/1956”:08
ICMA 4-51185 R. 54200
58 Traducciones y conferencias / Clemente Cerdeira ; 
[(introducción) por Víctor Morales Lezcano]. - Ceuta : 
Ciudad Autónoma de Ceuta, Archivo Central, 2006. - 
260 p. ; 24 cm
Todas las obras son reprod. facs.
Contiene: Versión árabe de la Guerra de África 
(1859-60) / por el historiador Ahamed ben Jaled En-
Nasiri Es-Selaui ; traducida y anotada por Clemente 
Cerdeira. Apuntes para la historia del Rif / traducción 
y comentarios de Clemente Cerdeira. Apuntes para 
la historia de las cofradías musulmanas marroquíes 
/ traducción de Clemente Cerdeira. El habús / 
conferencia pronunciada por el licenciado en derecho 
Clemente Cerdeira
ISBN 84-87148-55-7
1. Cofradías – Marruecos 2. Rif – Historia 3. España 
- Historia - Guerra de África, 1859-1860 I. Al-NåØir¼, Ab© 
l-²Abbås A−mad b. þålid. Kitåb Al-istiqØå. Selección. 
Español II. Michaux-Bellaire, E. Le Rif. Español III. 
Michaux-Bellaire, E. Essai sur l’histoire des confréries 
marocaines. Español IV. Cerdeira, Clemente. El habús 
V. Cerdeira, Clemente VI. Morales Lezcano, Víctor VII. 
Título. VIII. Título: Al-istiqØå. IX. Título: Versión árabe 
de la Guerra de África (1859-60). X. Título: Le Rif. XI. 
Título: Apuntes para la historia del Rif. XII. Título: Essai 
sur l’histoire des confréries marocaines. XIII. Título: 
Apuntes para la historia de las cofradías musulmanas 




ICMA 4-54052 R. 60346
59 Valderrama Martínez, Fernando




En: Boletín de la Asociación Española de Orientalistas. 
- [Madrid : Asociación Española de Orientalistas], 1965-
. - ISSN 0571-3692. - Vol. 41 (2005) ; p. 9 -22
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Aspectos culturales  I. Título.
60 Valderrama Martínez, Fernando
La acción cultural de España en Marruecos (1912-
1956) / Fernando Valderrama Martínez. - Granada : 
Universidad de Granada, 1994. - p. [881]-894 ; 21 cm
En: Homenaje al profesor José María Fórneas Besteiro
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Aspectos culturales I. Título.
008(460:64)
ICMA 4-51035 R. 53752
61 Valderrama Martínez, Fernando
Acción cultural de España en Marruecos / Fernando 
Valderrama Martínez. - [Madrid : s.n., 1964?]. - 17 p. ; 24 cm
Trabajo publicado en la revista “Cuadernos 
Hispanoamericanos”, n. 178 (octubre 1964)
1. Enseñanza - Marruecos - 1912-1956 2. España 
- Colonias - Marruecos - Administración 3. Cultura 
española - Estudio y enseñanza - Marruecos I. Título.
37(64)”1912/1956”
930.85(460):37(64)
CREI VAL-54 R. 49850
62 Valderrama Martínez, Fernando
Artesanía marroquí y Bellas Artes en la Zona de 
Protectorado Español en Marruecos / Fernando 
Valderrama Martínez. - Tánger : Misioneros 
Franciscanos de Marruecos, 1954. - 33 p. ; 21 cm
Separata de Mauritania (1954)
1. Artesanía - Marruecos 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Aspectos culturales 
I. Título.
745/749 (64)
CREI VAL-155 R. 50237
63 Valderrama Martínez, Fernando
El Conservatorio Hispano-Marroquí de Música de 
Tetuán : con un apéndice sobre las orquestas de 
música árabe y la Sociedad “Amigos de la Música” / 
Fernando Valderrama Martínez. - [Tánger : Misiones 
Franciscanas Españolas de Marruecos], 1953. - P. 
3-50 ; 21 cm
Separata de: Mauritania, n. 311, 312, 313, 314,315 
(1953-54)
1. España - Política cultural – Marruecos - S. XX  2. 
Música andalusí - Magreb I. Título.
008:32(460:64)”19”
CREI ARR-979 R. 48295
64 Valderrama Martínez, Fernando
Historia de la acción cultural de España en Marruecos, 
1912-1956. – Tetuán : Editora Marroquí, 1956. - 2 v. ; 
27 cm
1. Cultura española - Estudio y enseñanza - Marruecos I. 









65 Valderrama Martínez, Fernando
Historia de la acción cultural de España en Marruecos, 
1912-1956 / por Fernando Valderrama Martínez. - 
Tetuán : Editora Marroquí, 1956. - 1110 p., [8] h. de 
lám., [120] p. de lám., [15] h. pleg. ; 27 cm
Precede al tít.: Alta Comisaría de España en Marruecos. 
Delegación de Educación y Cultura. - Bibliografía: p. 
[1051]-1073
1. Enseñanza - Marruecos - 1912-1956 2. España 
- Colonias - Marruecos - Administración 3. Cultura 
española - Estudio y enseñanza - Marruecos I. Título.
37(64)”1912/1956”
930.85(460):37(64)
CREI ARR-343 R. 47658
66 Zarrouk, Mourad
Los traductores arabistas de España en Marruecos : 
de la guerra de Tetuán al Alzamiento / Mourad Zarrouk
Bibliografía
En: El Protectorado español en Marruecos : gestión 
colonial e identidades / Fernando Rodríguez Mediano, 
Helena de Felipe, eds. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2002. - ISBN 84-00-08074-
2. - P. [281]-306
1. Traducción - España - Protectorado español I. Título.
Bibliotecas y museos
67 Arribas Palau, Mariano
Catálogo de autores de la biblioteca. (Sección europea) 
/ redactado por Mariano Arribas Palau. - Tetuán : 
Instituto Muley El-Hasan, 1953. - 160 p. ; 34 cm
Precede al tít.: Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Delegación de Educación y Cultura
1. Instituto Muley el-Hasan. Biblioteca - Catálogos I. 
Título.
017.1(642 Tetuán) Instituto Muley el-Hasan. Biblioteca
ICMA 4B-41/10 R. 362
68 Bacaicoa Arnáiz, Dora
Inventario provisional de la Hemeroteca del Protectorado 
/ redactado por Dora Bacaicoa ; con la colaboración de 
Manuel Requena Córdoba. - Tetuán : Editora Marroquí, 
1953. - 291 p. ; 29 cm. - (Publicaciones del Servicio de 
Archivos y Bibliotecas)
Precede al tít.: Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Delegación de Educación y Cultura, Dirección de 
Archivos y Bibliotecas del Protectorado. - Índices
1. Hemeroteca del Protectorado - Catálogos I. Requena 
Córdoba, Manuel II. Título. III. Serie.
017.1(642 Tetuán) Hemeroteca del Protectorado
ICMA 4-10916 R. 2660 
ICMA 4-3642 R. 111
69 Benaboud, M’hammad
El estado actual del fondo español de la Biblioteca 
General de Tetuán / M’hammad Benaboud
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En: Actas del Coloquio “Tetuán en la documentación 
española del Protectorado” / [Ibn Azzuz Hakim, 
Mohammed ... (et al.)]. - 1ª ed. - [S.l.] : Grupo de 
Investigación y Estudios sobre el Norte de Marruecos y 
España, 1998. - ISBN 9981-61-003-8. - P. 63 -73
1. Biblioteca General de Tetuán   2. Protectorado de 
España en Marruecos  3. Bibliotecas - Marruecos - 
Protectorado español, 1907-1958 I. Título.
70 Biblioteca General del Protectorado (Tetuán)
Catálogo de la Sección de Raros : (siglos XVI al XVIII) / 
redactado por Guillermo Guastavino Gallent. - Tetuán: 
[s.n.], 1942. - [28] p. ; 21 cm
Precede al tít.: Alta Comisaría de España en Marruecos
1. Biblioteca General del Protectorado - Catálogos 2. 
Bibliotecas - Marruecos - Protectorado español, 1907-
1958
I. Guastavino Gallent, Guillermo II. Título.
017.1(642 Tetuán) Biblioteca General del Protectorado
CREI VAL-147 R. 50094
71 Biblioteca General del Protectorado (Tetuán)
Inventario provisional de la Sección de Grabados y 
Cartografía / redactado por Guillermo Guastavino 
Gallent. - Tetuán : Editorial Marruecos, 1962 [i.e.1942]. 
- 19 p.; 22 cm
Precede al tít.: Alta Comisaría de España en Marruecos. 
Delegación de Educación y Cultura
1. Biblioteca General del Protectorado - Catálogos  2. 
Bibliotecas - Marruecos - Protectorado español, 1907-
1958  I. Guastavino Gallent, Guillermo II. Título. 
017.1 (642 Tetuán) Biblioteca General del Protectorado
CREI VAL-130 R. 50054
ICMA B-1285/1 R. 26562
72 Al-Bustån¼, Alfr¼d
Al-Maktaba al-²Åmma li-Min×aqat al-½imåya : al-qism 
al-²arab¼. Fahåris / A. Bustån¼. - Ti×wån : Al-Iqåma al-
²Åmma al-Isbån¼ya bi-l-Ma¸rib, Ma²had al-Dur©s al-
Ma¸ribīya, 1940. - 240 p. ; 22 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 2. Bibliotecas - Marruecos I. Título.
027(64)”1912/1956”
ICMA 4-3276 R. 22407
73 Gil Grimau, Rodolfo
Protectorado español, los archivos y la documentación 
existentes, públicos y privados / Rodolfo Gil Grimau
En: Actas del Coloquio “Tetuán en la documentación 
española del Protectorado” / [Ibn Azzuz Hakim, 
Mohammed ... (et al.)]. - 1ª ed. - [S.l.] : Grupo de 
Investigación y Estudios sobre el Norte de Marruecos y 
España, 1998. - ISBN 9981-61 -003-8. - P. 26 -35
1. Archivos 2. Protectorado de España en Marruecos 
3. Archivos - Marruecos - Protectorado español, 1907-
1958 I. Título.
74 Guastavino Gallent, Guillermo
La acción española en los archivos y bibliotecas de 
la zona norte de Marruecos / Guillermo Guastavino 
Gallent. - Madrid : [s.n.], 1958 (Valencia : Tip. Moderna). 
- 70 p. : il. ; 24 cm
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75 Guastavino Gallent, Guillermo
Catálogo de autores de la Biblioteca General del 
Protectorado (Central) / redactado por Guillermo 
Guastavino Gallent ; con la colaboración de Francisco 
Cuevas García y Vicente Ferrando de la Hoz. - Tetuán : 
Librería Escolar, 1946. - 677 p., [15] p. de lám. ; 28 cm. 
- (Publicaciones del Servicio de Archivos y Bibliotecas)
Precede al tít.: Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Delegación de Educación y Cultura, Dirección de 
Archivos y Bibliotecas del Protectorado
1. Biblioteca General del Protectorado - Catálogos 
I. Cuevas García, Francisco II. Ferrando de la Hoz, 
Vicente III. Título. IV. Serie.
017.1(642 Tetuán) Biblioteca General del Protectorado
CREI ARR-189 R. 46624 
ICMA 4-3634 R. 109
76 Guastavino Gallent, Guillermo
Catálogo de materias (obras relativas al islam y África) 
de la Biblioteca General del Protectorado / redactado 
por Guillermo Guastavino Gallent ; con la colaboración 
de Carlos Rodríguez Joulia Saint-Cyr. - Tetuán : Editora 
Marroquí, 1952. - 608 p., [2] h. ; 28 cm. - (Publicaciones 
del Servicio de Archivos y Bibliotecas)
Precede al tít.: Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Delegación de Educación y Cultura, Dirección de 
Archivos y Bibliotecas del Protectorado
1. Biblioteca General del Protectorado – Catálogos 2. 
Bibliotecas - Marruecos - Protectorado español, 1907-
1958  I. Rodríguez Joulia Saint-Cyr, Carlos II. Título. 
III. Serie.
017.1(642 Tetuán) Biblioteca General del Protectorado
CREI ARR-188 R. 46623 
 
77 Ibn Azzuz Haquím, Mohammad
Fihris þizånat al-Ṣu− uf al-²Arab¼ya li-Min×aqa l-½imåya 
/ min wa¢² Mu−ammad Ibn ²Azzūz Hak¼m. - Ti×wån: Dår 
al-®ibå²a al-Ma¸rib¼ya, 1953. - 144 p. ; 22 cm
En la port.: Al-Iqåma al-²åmma li-Isbåniyå, Niyåbat al-
Tarb¼ya wa-l-Ṯaqåfa, Mud¼r¼ya al-Mu−åfiẓ wa-l-Makåtib 
li-l-½imåya. - Port. adicional en español. - Tít. de la port. 
adicional: Inventario provisional de la Hemeroteca del 
Protectorado (Sección árabe)
017.1(642 Tetuán). Hemeroteca del Protectorado
1. Hemeroteca del Protectorado - Catálogos I. Título 
II.Título: Inventario provisional de la Hemeroteca del 
Protectorado (Sección árabe)
GIL-72
78 Ibn Azzuz Haquim, Mohammad
Mi experiencia en el manejo de los archivos españoles 
del Protectorado / Mohammed Ibn Azzuz Hakim
En: Actas del Coloquio “Tetuán en la documentación 
española del Protectorado” / [Ibn Azzuz Hakim, 
Mohammed ... (et al.)]. - 1ª ed. - [S.l.] : Grupo de 
Investigación y Estudios sobre el Norte de Marruecos y 
España, 1998. - ISBN 9981-61-003-8. - P. 17 -25
80
CATÁLOGO
1. Archivos   2. Protectorado de España en Marruecos 
3. Archivos- Marruecos - Protectorado español, 1907-
1958 I. Título.
79 Al-Miknås¼, A−mad Mu−ammad
Fihris al-mu³allif¼n wa-l-²anåw¼n : li-l-kutub al-²arab¼ya 
al-mawµ©da bi-l-Maktaba al-²Åmma li-l-½imåya / min 
wa¢² A−mad Mu−ammad al-Miknås¼. - Ti×wån : Dår al-
®ibå²a al-Ma¸rib¼ya, 1952. - 603, [3] p., [8] p. de lám., 
[3] p. ; 29 cm. - (Publicaciones del Servicio de Archivos 
y Bibliotecas)
Port. adicional en español. - Tít. de la port. adicional: 
Catálogo de autores y títulos de la Biblioteca General 
del Protectorado
1. Biblioteca General del Protectorado - Catálogos I. 
Título. II. Título: Catálogo de autores y títulos de la 
Biblioteca General del Protectorado III. Serie.
017.1(642 Tetuán) Biblioteca General del Protectorado
CREI ARR-187 R. 46622 
 
80 Museo Arqueológico de Tetuán
Estudios varios sobre los principales objetos que 
se conservan en el museo / por su director Pelayo 
Quintero Atauri. - Tetuán : Editorial Marruecos, 1942. 
- 86 p., [49] h. de fot. ; 22 cm
1. Museo Arqueológico de Tetuán 2. Tetuán - Restos 
arqueológicos I. Quintero Atauri, Pelayo II. Título.
069.538(64Tetuán)
903/904(64Tetuán)
CREI VAL-392 R. 51293
81 Reglamento e instrucciones para la organización y 
régimen de los archivos y bibliotecas del Protectorado. 
- Tetuán : Imprenta Majzen, 1945. - 62 p. ; 22 cm
Precede al tít.: Alta Comisaria de España en Marruecos, 
Secretaría General, Dirección de Archivos y Bibliotecas
1. Bibliotecas - Marruecos - Protectorado español, 
1907-1958 2. Archivos - Marruecos - Protectorado 
español, 1907-1958 I. Título.
027(64)”1912/1956”
CREI ARR-35 R. 44755
 
82 Val, María Asunción del
Biblioteca, catálogo de materias / por María Asunción 
del Val. - Madrid : Dirección General de Marruecos y 
Colonias, 1949. - XI, 380 p. ; 24 cm
Índices
1. Biblioteca General del Protectorado - Catálogos I. 
Título.
017.1(642 Tetuán) Biblioteca General del Protectorado
ICMA 4-3647 R. 216 
ICMA 4-5742 R. 216 
83 Vega González, Evelia
Los fondos documentales del Protectorado de España 
en Marruecos, descripción y acceso, estado de la 
cuestión / Evelia Vega González
En: Actas del Coloquio “Tetuán en la documentación 
española del Protectorado” / [Ibn Azzuz Hakim, 
Mohammed ... (et al.)]. - 1ª ed. - [S.l.] : Grupo de 
Investigación y Estudios sobre el Norte de Marruecos y 
España, 1998. - ISBN 9981-61-003-8. - P. 45 -62
81
CATÁLOGO
1.Archivos 2. Protectorado de España en Marruecos  3. 
Archivos - Marruecos - Protectorado español,1907-1958 
I. Título.
Documentos gráficos
84 Brisas de Oriente : el cartel comercial español, 1870-
1970 : (colección Carlos Velasco) : [exposición]. - 1ª 
ed. - Madrid : Casa Árabe e Instituto Internacional de 
Estudios Árabes del Mundo Musulmán : Ibersaf, 2011. 
-  109 p. : il. col. ; 27 cm
Obra publicada con motivo de la exposición homónima 
celebrada en la sede madrileña de la Casa Árabe, del 8 
de abril al 16 de octubre de 2011. - Contiene: Comercio 
y exotismo oriental / Gema Martín Muñoz. Oriente 
vende : tópicos y representaciones del mundo árabe en 
la iconografía comercial / Raúl Eguizábal. Orientalismo 
y arabismo en el cartel publicitario / Carlos Velasco. 
ISBN 978-84-15138-08-2
1. Velasco, Carlos - Colecciones de carteles - 
Exposiciones 2. Carteles - España - 1870-1970 - 
Exposiciones 3. Carteles - Colecciones - España 
- Exposiciones 4. Exotismo en el arte - Exposiciones 
5. Oriente y Occidente en el arte - Exposiciones 6. 
Publicidad - España - 1870-1970 - Exposiciones 7. 
Orientalismo - España I. Martín Muñoz, Gema II. 
Eguizábal, Raúl, 1955-III. Velasco, Carlos IV. Casa 
Árabe e Instituto Internacional de Estudios Árabes y del 







La llamada de África : estudios sobre el cine colonial 
español / Alberto Elena. - Barcelona : Bellaterra, D.L. 
2010. - 353 p., [32] p. de lám. ; 22 cm. - (Alborán)
Bibliografía: p. 281-293. - Incluye (p. 213-280) 
filmografía y (p. 295-353) anexos
ISBN 978-84-7290-502-3
1. España - Colonias - África 2. España - Colonias - 
Marruecos 3. Cine español I. Título. II. Serie.
325.3(460:64)
ICMA 4-33542 R. 68934
86 Elena, Alberto
Romancero marroquí, el cine africanista durante la 
Guerra Civil / Alberto Elena. - Madrid : Filmoteca 
Española, Ministerio de Cultura, 2004. - 128 p. : il. ; 24 
cm. - (Cuadernos de la Filmoteca Española ; 10)
ISBN 84-86877-35-0
1. Marruecos en el cine I. Título.
008(64)(0:791.43)
ICMA 4-50441 R. 52394
87 El Estudio Calatayud : fotografías y postales de Ceuta 
y Marruecos, 1914-1990 / José Luis Gómez Barceló, 
[comisario y textos]. - Ceuta : [Ayuntamiento de Ceuta], 





1. Estudio Calatayud - Exposiciones 2. Marruecos - 
Exposiciones 3. Ceuta - Exposiciones 4. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 - 
Fotografías I. Gómez Barceló, José Luis
913(460.37)(0:77)(060.64)
913(64)(0:77)(060.64)
4-62414    
88 Exposición de cartografía Africana / organizada por 
el Servicio Geográfico del Ejército y patrocinada por la 
Dirección General de Marruecos y Colonias. - [Madrid] 
: Servicio Geográfico del Ejército, 1946. - [114] p. : il., 
mapas ; 32 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Mapas I. Servicio Geográfico del Ejército 
(España) II. Título.
912(64)(064.3)
ICMA 4B-2729/10 R. 68908
89 Gómez Barceló, José Luis
Fotografía española en Marruecos : realidades 
soñadas, ensoñaciones recreadas / José Luis Gómez 
Barceló
En: Mélanges de la Casa de Velázquez. - Paris : 
Editions E. de Boccard, 1965-.- ISSN 0076-230X. - Vol. 
37, n. 1 (2007) ; p. 57-81
1. Marruecos - Fotografías I. Título.
90 La historia de España a través del cine / dirección 
editorial, Ramón Alba; textos y documentación, 
Ramón Rubio. - 1ª ed. - Madrid : Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, AECI, Dirección General 
de Relaciones Culturales y Científicas, 2007. - 259 p. : 
il. col. y n. ; 30 cm
ISBN 978-84-86547-99-8
1. Marruecos en el cine I. Alba, Ramón II. Rubio, 
Ramón III. Título.
94(460)(0:791.43)
ICMA 4B-995/10 R. 60728
91 Lombardero Vicente, Manuel
Cartografía del África española : curso sobre África 
española. - Madrid : Dirección General de Marruecos y 
Colonias, 1944. - 95 p. : il. ; 24 cm
Conferencia en la Real Sociedad Geográfica el 7 
de mayo de 1945 por el coronel de E.M. D. Manuel 
Lombardero Vicente, Jefe del Servicio Geográfico del 
Ejército.
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Mapas I. Título.
94(64)”1912/1956”:912
CREI VAL-568 R. 51997
Ex-libris Biblioteca Fernando Valderrama
ICMA 4-12350 R. 2216
92 Martín Corrales, Eloy
El cine en el Protectorado Español de Marruecos (1909 




En: Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta. - Ceuta 
: Archivo Municipal, Concejalía de Cultura. - ISSN 
0214-4883. - 10 (1996) ; p. 227-240
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Aspectos culturales 2. Marruecos en el cine I. 
Título.
93 Martín Corrales, Eloy
Imágenes del protectorado de Marruecos en la pintura, 
el grabado, el dibujo, la fotografía y el cine / Eloy Martín 
Corrales
Bibliografía: p. 396-399
En: España en Marruecos (1912 -1956) : discursos 
geográficos e intervención territorial / Joan Nogué, 
José Luis Villanova (eds.) ; prólogo de Bernabé López 
García. - 1ª ed. - Lleida : Editorial Milenio, 1999. - ISBN 
84-89790-39-6. - P. [375]-399
1. Protectorado de España en Marruecos  2. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 - Aspectos 
culturales I. Título.
94 Parejo Delgado, María Josefa
Los clarososcuros de Menipo : un testimonio del 
Protectorado español en Marruecos / María Pepa 
Parejo Delgado, Inmaculada Delgado Cobos
En: Ceuta y el Protectorado Español en Marruecos / 
IX Jornadas de Historia de Ceuta. - Ceuta : Instituto 
de Estudios Ceutíes, 2009. - ISBN 978-84-92627-11-
0. - P. 13 -26
1. Delgado García de la Torre, José María  2. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Memorias y recuerdos 3. Marruecos - Dibujos  I. 
Delgado Cobos, Inmaculada  II. Título.
95 Parejo Delgado, María Josefa
El Protectorado español de Marruecos en los dibujos 
de Menipo (1921 -1923) / María Josefa Parejo Delgado
En: Actas del III Coloquio Internacional de Estudios 
sobre África y Asia : del 1 al 4 de noviembre de 2001. 
- Ceuta : Centro Asociado de la UNED de Ceuta, D.L. 
2002. - ISBN 84-87999-76-X. - P. 335-356
1. Delgado García de la Torre, José María 2. Marruecos - 
Historia - Protectorado español, 1912-1956 - Memorias 
y recuerdos 3. Marruecos - Dibujos  I. Título.
Patrimonio arqueológico y urbanismo
96 Akalay, Mustafá
La ciudad de Tetuán a través de su arquitectura / 
Mustafá Akalay
En: La ciudad magrebí en tiempos coloniales : 
invención, conquista y transformación / José Antonio 
González Alcantud (ed.). - 1ª ed. - Sevilla : Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía ; Rubí (Barcelona) : Anthropos, 2008. - ISBN 
978-84-7658-873-4. - P. 283-306
1. Arquitectura - Tetuán I. Título.
97 Albet i Mas, Abel
Evolución de la cartografía española de Marruecos, 
entre el documento territorial y la representación 
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simbólica del poder / Abel Albet i Mas, Lluís Riudor
Bibliografía: p. 300-302
En: España en Marruecos (1912-1956) : discursos 
geográficos e intervención territorial / Joan Nogué, 
José Luis Villanova (eds.) ; prólogo de Bernabé López 
García. - 1ª ed. - Lleida : Editorial Milenio, 1999. - ISBN 
84-89790-39-6. - P. [279]-302
1. Marruecos - Historia - 1882-1912 - Mapas 2. 
Cartografía militar - Marruecos I. Riudor, Lluís II. Título.
98 Alcazarquivir : plano guía de arquitectura / texto, 
selección de edificios, coordinación general, Guillermo 
Duclos Bautista y Pedro Campos Jara [Material 
cartográfico]. - [Sevilla] : Junta de Andalucía, Consejería 
de Vivienda y Ordenación del Territorio ; Alcazarquivir 
: Ayuntamiento, D.L. 2009. - 1 mapa col. ; 26 x 12 cm. 
en h. de 84 x 51 cm
1. Alcazarquivir - Descripción 2. Arquitectura española 
- Marruecos I. Duclos Bautista, Guillermo II. Campos 
Jara, Pedro III. Título.
912:72(64Alcazarquivir)
FOLI 4CJ-3586 R. 67454
99 Amahan, Ali
Fez, gestión y preservación del patrimonio social en la 
época colonial / Ali Amahan ; trad. del francés de J.A. 
González Alcantud
En: La ciudad magrebí en tiempos coloniales : 
invención, conquista y transformación / José Antonio 
González Alcantud (ed.). - 1ª ed. - Sevilla : Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía ; Rubí (Barcelona) : Anthropos, 2008. - ISBN 
978-84-7658-873-4. - P. 257-266
1. Patrimonio histórico-artístico - Conservación - Fez 
2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956  I. Título
100 Bravo Nieto, Antonio
L’architecture coloniale espagnole du XXème siècle au 
Maroc / Antonio Bravo Nieto. - [S.l. : s.n., 1993?]. - P. 
159-175 ; 25 cm
En: Revue Maroc Europe (Rabat), nº 5 (1993)
1. Arquitectura - Marruecos 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
72(460:64)
ICMA B-105/12 R. 32617
101 Bravo Nieto, Antonio
Arquitectura española en el norte de Marruecos : 
la cuadrícula de Nador / Antonio Bravo Nieto, Juan 
Antonio Bellver Garrido, Montaser Laoukili. - Melilla : 
Instituto de Cultura Mediterránea, 2006. - 238,17 p. : 
il., plan. ; 30 cm
Texto en español y en árabe. - Cub. adicional en árabe
ISBN 84-609-9243-8
1. Arquitectura española - Marruecos 2. Arquitectura 
- Nador (Marruecos) I. Bellver Garrido, Juan Antonio II. 
Laoukili, Montaser III. Título.
72(460:64)
ICMA 4B-750/10 R. 57433
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102 Bravo Nieto, Antonio
Arquitectura y urbanismo español en el norte de 
Marruecos / Antonio Bravo Nieto. - [Sevilla] : Junta de 
Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
2000. - 327 p. : il. ; 30 cm
Bibliografía: p. 291-310. - Índice
ISBN 84-8095-256-3




ICMA 4B-1678/10 R. 39883 
103 Cambazard-Amahan,  Catherine
Fez, interpretación del patrimonio en la época del pro-
tectorado / Catherine Cambazard-Amahan; traducción 
del francés de J.A. González Alcantud
En: La ciudad magrebí en tiempos coloniales : inven-
ción, conquista y transformación / José Antonio Gon-
zález Alcantud (ed.). - 1ª ed. - Sevilla : Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía 
; Rubí (Barcelona) : Anthropos, 2008. - ISBN 978-84 
-7658-873-4. - P. 235-255
1. Patrimonio histórico-artístico - Conservación - Fez 
2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956  I. Título.
104 Chadli, Mohamed
Aspectos institucionales de la gestión del patrimonio 
urbano en época del protectorado marroquí / Mohamed 
Chadli ; traducción del francés, J.A. González Alcantud
En: La ciudad magrebí en tiempos coloniales : 
invención, conquista y transformación / José Antonio 
González Alcantud (ed.). - 1ª ed. - Sevilla : Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía ; Rubí (Barcelona) : Anthropos, 2008. - ISBN 
978-84 -7658-873-4. - P. 267-281
1. Patrimonio histórico-artístico - Marruecos  
2. Urbanismo - Marruecos I. Título.
105 La ciudad magrebí en tiempos coloniales : invención, 
conquista y transformación / José Antonio González 
Alcantud (ed.). - 1ª ed. - Sevilla : Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ; Rubí 
(Barcelona) : Anthropos, 2008. - 350 p. : il. ; 21 cm. 




1. Ciudades - Magreb - Estudios y conferencias I. 
González Alcantud, José A. II. Título. III. Serie.
911.375(61)(08)
ICMA 4-57092 R. 63932
106 Congreso Arqueológico del Marruecos Español (1º. 
1953. Tetuán)
I Congreso Arqueológico del Marruecos Español : 
Tetuán, 22-26 junio, 1953. - Tetuán : Alta Comisaría de 
España en Marruecos, Servicio de Arqueología, 1954. 
- 539 p., [4] p., [76] h. de lám., [2] h. de map. pleg. : il. 
; 25 cm
Textos en español y francés. - Bibliografía
86
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1. Marruecos - Restos arqueológicos - Congresos y 
asambleas I. Título.
904(64)(063)
CREI VAL-532 R. 51792
107 Darias Príncipe, Alberto
La arquitectura como forma mediática del poder en el 
antiguo Protectorado Español de Marruecos / Alberto 
Darias Príncipe
En: La Conferencia Internacional de Algeciras de 
1906 : cien años después : Algeciras, del 16 al 19 de 
febrero de 2006 / Congreso Internacional. - Algeciras : 
Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, D.L. 
2008. - P. 287-306
1. Arquitectura española - Marruecos.  I. Título.
108 Gozalbes Cravioto, Enrique 
Algunos avatares de la arqueología colonial en el Norte 
de Marruecos (1939-1942) / Enrique Gozalbes Cravioto
En: Boletín de la Asociación Española de Orientalistas. 
- [Madrid : Asociación  Española de Orientalistas], 
1965-. - ISSN 0571-3692. - Vol. 43 (2007) ; p. 77-96
1. Marruecos - Excavaciones arqueológicas 2. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Aspectos culturales I. Título.
109 Historia  de la arqueología en el norte de Marruecos 
durante el período del Protectorado y sus referentes 
en España / José Beltrán Fortes, Mohammed Habibi, 
eds. - Sevilla : Universidad Internacional de Andalucía, 
Universidad de Sevilla, 2008. - 220 p. : il. ; 24 cm.- 
Bibliografía intercalada
ISBN 978-84-691-8136-2
1. Arqueología - España - Historia 2. Marruecos - 




ICMA 4-58971 R. 65994
110 Malo de Molina, Julio 
Tetuán, el ensanche : guía de arquitectura, 1913-1956 
/ Julio Malo de Molina, Fernando Domínguez . -  2ª ed. 
- Sevilla : Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
1996 . - 155 p.: il. ; 24 cm 
Port. adicional en árabe. - Tít. de la port. adicional: 
Tiṭwān, “ṣāntšī”. - Texto en español y traducción en 
árabe. - Bibliografía: p. [65]-[69], [116]-113. - Incluye 
(p. 108-109) glosario 
ISBN 84-8095-042-0  
1. Tetuán - Urbanismo - 1913-1956  2. Arquitectura - 
Tetuán - 1913-1956 I. Domínguez, Fernando
711.4(462T.)”1913/1956”
72.036(462T.)”1913/1956” 
ICMA 4-39101 R. 38028  
ICMA 4-59782 R. 66767  
111 Martín Corrales, Eloy
La marroquinización de una ciudad colonial española : 
Alhucemas, 1925-1956 / Eloy Martín Corrales
En: La ciudad magrebí en tiempos coloniales : 
invención, conquista y transformación / José Antonio 
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González Alcantud (ed.). - 1ª ed. - Sevilla : Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía ; Rubí (Barcelona) : Anthropos, 2008. - ISBN 
978-84-7658-873-4. - P. 201-231
1. Alhucemas - Historia - Ocupación española 
2.Urbanismo - Marruecos I. Título.
112 Pereda Roig, Carlos de
Los hórreos colectivos de Beni Sech-yel / por Carlos 
Pereda Roig. - [S.l.] : Alta Comisaría de España en 
Marruecos, Delegación de Asuntos Indígenas, Centro 
de Estudios Marroquíes, 1939. - 18 p., [14] h. de fot. 
; 22 cm




CREI VAL-127 R. 50204
113 Posac Mon, Carlos
El yacimiento del Kerker : industrias prehistóricas en la 
zona oriental del Protectorado de España en Marruecos 
/ por Carlos F. Posac Mon. - Tetuán : Editora Marroquí, 
1951. - 60 p. : il., mapas ; 21 cm
Precede al tít.: Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe, Publicaciones fuera de 
serie
1. Marruecos - Restos arqueológicos prehistóricos I. 
Título.
903(64):7.031.1
ICMA 4-8313 R. 538
114 Sierra Ochoa, Alfonso de
Forja marroquí : (teoría de la voluta) / por Alfonso de 
Sierra. - Tetuán : Editora Marroquí, 1956. - 184 p. , 
XLIX h. de lám., [1] h. pleg. ; 28 cm cm. - (Cuadernos 
de arquitectura popular marroquí ; 1)
1. Arquitectura - Marruecos 2. Artesanía - Marruecos 
I. Título.
745/749(64); 739.4(64)
CREI ARR-161 R. 46484 
ICMA 4-4549 R. 2682
115 Sierra Ochoa, Alfonso de
El plano de la ciudad de Tetuán / Alfonso de Sierra 
Ochoa. - Madrid : CSIC, Instituto de Estudios Africanos, 
1960. - 57 p. : lám. ; 24 cm
1. Tetuán - Urbanismo - S.XX 2. Cartografía - Tetuán 
I. Título.
912(642 Tet.)
ICMA 4-18159 R. 29052 
ICMA 4-22205 R. 20977 
ICMA 4-2542 R. 15524
116 Souali, Malik 
Las ciudades-enclave, una arquitectura colonial 
olvidada : el caso de Sidi Ifni / Malik Souali
En: La ciudad magrebí en tiempos coloniales : 
invención, conquista y transformación / José Antonio 
González Alcantud (ed.). - 1ª ed. - Sevilla : Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía ; Rubí (Barcelona) : Anthropos, 2008. - ISBN 
978-84-7658-873-4. - P. 307-320
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1. Arquitectura - Sidi Ifni. 2. Arquitectura española - 
Marruecos I. Título.
117 Tarradell, M.
Estado actual de la investigación arqueológica en 
la zona de Protectorado español en Marruecos / por 
Miguel Tarradell. - Cartagena : Junta Municipal de 
Arqueología : Museo de Cartagena, 1949. - P. 80-88, 
[5] p. de il. ; 22 cm
Separata de: Crónica del IV Congreso Arqueológico del 
Sudeste Español : Elche, 1948
1. Marruecos - Restos arqueológicos I. Título.
903+904(64)
CREI ARR-796 R. 47307 
118 Tarradell, M.
Guía arqueológica del Marruecos español / M. 
Tarradell. - Tetuán : Instituto General Franco de 
Estudios e Investigación Hispano-Árabe, 1953. - 43 p., 
[ 6] p. de fot., [2] h. de map. pleg. ; 21 cm
“Editada con motivo del I Congreso Arqueológico del 
Marruecos Español, Tetuán, junio de 1953”
1. Marruecos - Restos arqueológicos I. Título.
904(64)
CREI VAL-137 R. 50061
119 Tarradell, M.
Lixus : historia de la ciudad, guía de las ruinas y de la 
sección de Lixus del Museo Arqueológico de Tetuán / 
M. Tarradell. - Tetuán : Instituto Muley el-Hasan, 1959. 
- 78 p., [34] p. de lám. ; 24 cm
1. Lixus (Marruecos) - Restos arqueológicos I. Título.
94(64)
CREI ARR-487 R. 48259 
120 Valderrama Martínez, Fernando
La arquitectura y su entorno humano en país beréber 
/ por Fernando Valderrama Martínez. - Madrid : 
Asociación Española de Orientalistas, 1996. - P. [301]-
307 ; 24 cm
Separata de: Boletín de la Asociación Española de 
Orientalistas, año 32 (1996)
1. Arquitectura beréber – Marruecos I. Título.
72(64)
CREI VAL-76 R. 49931
121 Valderrama Martínez, Fernando
El culto a las fuentes en Tetuán / Fernando Valderrama. 
- Tetuán : [s.n.], 1955. - P. [491]-500, [8] p. de fotografías 
; 25 cm
Separata de: Actas del I Congreso Arqueológico del 
Marruecos Español, Tetuán, 1953
1. Fuentes - Tetuán  2. Marruecos - Restos 
arqueológicos I. Título.
628.11(64 Tetuán)
CREI VAL-31 R. 50035
122 Valderrama Martínez, Fernando
Dos inscripciones árabes en Bab L²Oqla de Tetuán / 
Fernando Valderrama Martínez. - Tetuán : [Delegación 
del Ministerio de Educación Nacional, Juventudes y 
Deportes], 1953. - P. [99]-102, [5] p. de fot. ; 24 cm
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Separata de: Tamuda, año 1, semestre 1(1953)
1. Inscripciones árabes - Tetuán  2. Marruecos - 
Restos arqueológicos I. Título
003.332.5 (64 Tetuán)
CREI VAL-43 R. 49820 
123 Valderrama Martínez, Fernando
El Palacio Califal de Tetuán : su historia y su epigrafía 
/ Fernando Valderrama Martínez. - Tetuán : Alta 
Comisaría de España en Marruecos, Delegación de 
Educación y Cultura, 1954. - 23 p., 30 h. de láminas 
; 24 cm
Bibliografía: p. 5-6
1. Inscripciones árabes - Tetuán 2. Palacio Califal de 
Tetuán - Historia 3. Arquitectura - Marruecos I. Título.
003.332.5.071(64Tetuán)
CREI ARR-81 R. 45062 
ICMA 4-8280 R. 655 
ICMA B-1284/1 R. 26561
Pintura
124 Barceló Sicilia, Ricardo J.
Tetuán en la iconografía postal / Ricardo J. Barceló
En: Actas del Coloquio “Tetuán en la documentación 
española del Protectorado” / [Ibn Azzuz Hakim, 
Mohammed ... (et al.)]. - 1ª ed. - [S.l.] : Grupo de 
Investigación y Estudios sobre el Norte de Marruecos 
y España, 1998. - ISBN 9981-61-003-8. - P. 125-149
1. Protectorado de España en Marruecos  2. Bibliotecas 
- Marruecos - Protectorado español, 1907-1958 - 
Aspectos culturales  I. Título.
125 Bertuchi, Mariano (1885-1955) 
Mariano Bertuchi : pintor de Marruecos : [exposición] 
/ Alfonso de la Serna ... [et al.]. - Barcelona : Lunwerg 
Editores, D.L. 2000. - 253 p. : il. ; 30 cm
Bibliografía: p. 249-251
ISBN 84-7782-675-7
1. Bertuchi, Mariano - Exposiciones 2. Pintura - 
Marruecos - S.XX  I. Serna, Alfonso de la  II. Título.
75 Bertuchi, Mariano (064.3)
ICMA 4B-1641/10 R. 38827
ICMA 4B-1642/10 R. 38826
126 Bertuchi, Mariano (1885-1955) 
Māriyānū Bīrtutšī : muṣawwir al-Maġrib : [ma²raḍ] / 
Alfūnsū dī lā Sīrnā ... [et al.] ; [al-tarğama ²an al-isbānīya, 
²Āṣim al-Bāšā]. - Barcelona : Lunwerg Editores, D.L. 
2000. - 253 p. : il. ; 30 cm
Bibliografía: p. 249-251
ISBN 84-7782-677-3
1. Bertuchi, Mariano - Exposiciones 2. Pintura - 
Marruecos - S.XX    I. Serna, Alfonso de la  II. Título.
75 Bertuchi, Mariano (064.3)
ICMA 4B-1639/10 R. 38830
ICMA 4B-1640/10 R. 38831
127 Cuarta exposición de pintores de África. - Madrid 
: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto de Estudios Africanos, 1953. - 99, [10] p. de 
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lám. ; 24 cm
ISBN 84-344-6652-X
1. Pintura - S.XX 2. África - Vida intelectual I. Instituto 
de Estudios Africanos (Madrid) II. Título.
75(6)(064)
ICMA 4-42313 R. 42081
128 Exposición  de pintores de África. - Madrid : Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de 
Estudios Africanos, 1954. - 189 p., [14] p. de fot. ; 24 
cm
1. Pintura - África - Exposiciones 2. Pintura - Marruecos 
- S.XX  I. Título.
75(6)(064.3)
CREI VAL-499 R. 51749 
129 López Guzmán, Rafael
Marruecos en la pintura española / Rafael López 
Guzmán
En: La Conferencia Internacional de Algeciras de 
1906 : cien años después : Algeciras, del 16 al 19 de 
febrero de 2006 / Congreso Internacional. - Algeciras : 
Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, D.L. 
2008. - P. 357-384
1. Marruecos en la pintura.  I. Título.
130 Utande Ramiro, María del Carmen
Mariano Bertuchi y sus dibujos de la Guerra Civil 
Marroquí (1903 y 1908) en el Museo de la Academia 
/ María del Carmen Utande Ramiro, Manuel Utande 
Igualada. - Madrid : Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, 1992. - P. [323]-368 : il. ; 26 cm
Separata de: Academia : Boletín de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, n. 75 (segundo 
semestre de 1992)
1. Bertuchi, Mariano 2. Corresponsales de guerra 
3. Marruecos - Historia - 1903-1908 4. Pintura – 




CREI VAL-22 R. 50022
131 Visions del Al-Maghrib : pintors catalans vuitcentistes 
= Visiones del Al-Maghrib : pintores catalanes 
ochocentistas = Visions du Al-Maghrib : peintres 
catalans du XIXème siècle / direcció i coordinació, 
Jordi À. Carbonell ; textos, Albert Arnavat, Jordi À. 
Carbonell, Norma Vélez. - [Barcelona] : Institut Català 
de la Mediterrània : Lunwerg, D.L. 2001. - 151 p. : fot. 
; 30 cm
Textos en catalán, español, francés y árabe. - 
Bibliografía: p. 150-151
ISBN 84-7782-764-8
1. Pintores catalanes - S.XIX - Exposiciones.  2. 
Marruecos - Exposiciones.  3. Orientalismo - Pintura 
- Catálogos de exposiciones. I. Carbonell, Jordi À.  II. 
Arnavat, Albert.  III. Vélez, Norma.  IV. Título.
75.036(460.23)”18”(064.3)
ICMA 4B-1683/10 R. 39711
ICMA 4B-1669/10 R. 39725
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Publicaciones de instituciones oficiales y 
editoriales de la zona
132 Almagro Basch, Martín
Prehistoria del norte de África y del Sáhara español / 
por Martín Almagro Basch. - Barcelona : Instituto de 
Estudios Africanos, 1946. - 302 p. : il. ; 28 cm
Bibliografía. Índice
1. África septentrional - Restos arqueológicos 
prehistóricos 2. Sáhara - Restos arqueológicos 
prehistóricos I. Título.
903(61)(075.8)
CREI ARR-359 R. 47727 
ICMA 4-4011 R. 3316
133 Arévalo, Rafael 
Derecho penal islámico : escuela malekita / por Rafael 
Arévalo. - Tánger : Tipografía F. Erola, 1939. - 188 p. ; 22 cm
1. Fiqh mālikī  I. Título.
32:297
ICMA 4-21663 R. 21061
134 Arqués, Enrique
Huellas de la historia fabulosa en la Libia mauritana / 
por Enrique Arqués. - Tetuán : Editora Marroquí, 1950. 
- 64 p. ; 23 cm. - (Publicaciones de la Delegación de 
Asuntos Indígenas)
Precede al tít.: Alta Comisaría de España en Marruecos
1. Mitología 2. Libia I. Título.
292(612)
ICMA 4-7726 R. 127
135 Arribas Palau, Mariano 
Una embajada marroquí enviada a España, 1792 / 
Mariano Arribas Palau. - Tetuán : Alta Comisaría de 
España en Marruecos, Delegación de Educación y 
Cultura, 1953. - 47 p. ; 23 cm
1. España - Relaciones - Marruecos - S.XVIII  2. 
Marruecos - Relaciones - España - S.XVIII  I. Título.
327(460:64)
327(64:460)
ICMA 4-48273 R. 49504
ICMA 4-11905 R. 2336
136 Arribas Palau, Mariano
Intercambio de embajadas entre Ab© Sa²¼d ²U±mån de 
Marruecos y Fernando I de Aragón / Mariano Arribas 
Palau. - Tetuán :  Editora Marroquí, 1956
1. Marruecos - Relaciones - España - S.XV 2. España 
- Relaciones - Marruecos - S.XV I. Título.
327(460:64)”14”
ICMA 4-48256 R. 49446
ICMA 4-11904 R. 2335
ICMA 4-15461 R. 14437
137 Bacaicoa Arnáiz, Dora
Notas hispano-marroquíes en dos comedias del Siglo 
de Oro / por Dora Bacaicoa Arnáiz. - Tetuán : Alta 
Comisaría de España en Marruecos, Delegación de 
Educación y Cultura, 1955. - 42 p. ; 24 cm
1. Marruecos en la literatura española







138 Carranza, Fernando de
Ensayos históricos hispano-muslimes / por Fernando 
de Carranza. - [S.l.] : Imprenta África, 1945. - 160 p. ; 
23 cm
1. Al-Andalus 2. Ensayo - Historia y crítica I. Título.
821.134.2-4
9(460=411.21)
ICMA 4-25300 R. 25002
139 Las ciencias naturales en el África Hespérica : 
conferencias del curso organizado por esta delegación. 
- Tetuán : Imprenta del Majzen, 1948. - VII, 224 p., [30] 
h. de lám. : il., mapa ; 21 cm
Tít. tomado de la cub. - En la port.: Alta Comisaría 
de España en Marruecos, Delegación de Educación 
y Cultura. - Contiene: Concepto y desarrollo histórico 
geográfico de la Hesperia Africana / por Eduardo 
Hernández Pacheco – Las costas de Ifni y del Sáhara 
español, rasgos fisiológicos y geológicos / pro Francisco 
Hernández Pacheco – Vegetación de la Hesperia 
africana / por salvador Rivas Goday – Etnología del 
norte africano / por Julio Cola Alberich – La geología 
del Sáhara occidental / por Manuel Alía Medina – 
Razas y pueblos del África Hespérica / por José Pérez 
de Barradas – La fauna del África Hespérica / por Luis 
Lozano Rey – Los naturalistas españoles en Marruecos 
/ por Tomás García Figueras 
1. Ciencias 2. Marruecos - Descripción 3. Fauna y Flora 
- Marruecos I. Título.
502
ICMA 4-8081 R. 110 
140 El Buaiachi, Ahmed Abdeselam
El hallazgo de monedas de plata de los almohades en 
Beni Uriaguel / Sid Ahmed Abdeselam El Buaiachi. - 
Tetuán : Editora Marroquí, 1953. - 28 p. : il. ; 20 cm
1. Monedas - Almohades  2. Rif (Marruecos) - Historia 
I. Título.
737.1.033.3(64 Beni Urriaguel); 94(64)”11”
ICMA 4-15453 R. 14429
141 Un folleto inglés del siglo XVII referente a Tánger / 
[edición y traducción de Guillermo Guastavino Gallent 
y Francisco Cuevas García]. - Larache : [s. n.], 1939 
(Artes Gráficas Boscá). - 10, 8, XV p., [10] h. de lám., 
[2] h. de mapas pleg. ; 21 cm
Bibliografía. - Traducción de: A brief relation of the 
present state of Tanger and of the advantages which 
his Exccellence the Earle of Tiveot has obteyned 
against Gayland. - Texto en español e inglés
1. Tánger - Historia - S. XVII. I. Guastavino Gallent, 
Guillermo. II. Cuevas García, Francisco.  III. Título.
94(64Tanger)”16”
ICMA 4-7755 R. 193
142 Flores Morales, Ángel
África a través del pensamiento español : (de Isabel 
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la Católica a Franco) / Ángel Flores Morales. - Madrid 
: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto de Estudios Africanos, 1949. - 235 p., [12] h. 
de lám. ; 24 cm
Bibliografía: p. [227]-229
1. España - Colonias – África 2. España - Colonias – 
Marruecos I. Título.
325.3(460:6)
CREI VAL-567 R. 51968
143 Gann©n, ²Abd Allåh
El genio marroquí en la literatura árabe / Abdal-lah 
Guennún Al Hasani ; traducido directamente del árabe 
y anotado por Jerónimo Carrillo Ordóñez y Mohammad 
Tayeddin Buzid. - Larache : Artes Gráficas Boscá, 
1939. - 265 p. ; 24 cm
En la port.: Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Delegación de Asuntos Indígenas, Centro de Estudios 
Marroquíes
I. Carrillo Ordóñez, Jerónimo II. Buzid, Mohmmad 
Tayeddin III. Título.
821.411.21.09(64)’02
ICMA 4-6704 R. 5508
144 García Barriuso, Patrocinio
Ecos del Magrib = Échos du Maghrib : [contribución al 
estudio de la música hispanomusulmana en Marruecos] 
/ Patrocinio García Barriuso. - [Tánger] : Ed. Tánger, 
1940. - 103, 41 p. : il. ; 23 cm
Texto francés, español y árabe
1. Música - Marruecos I. Título. 
78(64)
CREI VAL-589 R. 52192
145 García Barriuso, Patrocinio
La música hispano-musulmana en Marruecos : 
conferencia pronunciada en el Instituto de Estudios 
Africanos, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, el 20 de abril de 1949 / Patrocinio García 
Barriuso. - Madrid : Instituto de Estudios Africanos, 
1950. - 56 p. ; 24 cm
1. Música andalusí - Magreb I. Título.
78(64)
ICMA 4-12926 R. 2057 
ICMA 4-12927 R. 2057
146 González de Lara, José María
Marruecos 1940 : síntesis de los principales 
acontecimientos de un año en las ciudades de 
soberanía y en la zona de protectorado de España en 
Marruecos / presentada por José María González de 
Lara. - Tetuán : [s.n.], 1940. - 544, 20  p., [1] h. : il., fot. 
; 28 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956.  I. Título.
ICMA 4B-2883/10 R. 71755
ICMA 4-26769 R. 27211
147 Guastavino Gallent, Guillermo
Al-ra −−åla al-kad©d Ibn Ba××©×a / Guillermo Guastavino 
Gallent. - Ti×wån : Dår al-Na¤r al-Ma¸rib¼ya, 1950. - 130 
p. ; 17 cm
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1. Ibn Ba××©×a, Mu−ammad b. ²Abd Allåh I. Título.
ICMA 4-1850 R. 16471
148 Al-−ulal al-maw¤¼ya. Español
Al-−ulal al-maw¤iyya : crónica árabe de las dinastías 
almorávide, almohade y benimerín / (traducción 
española) [de] Ambrosio Huici Miranda. - Tetuán 
: Editora Marroquí, imp. 1952. - 240 p. ; 22 cm. - 
(Colección de crónicas árabes de la Reconquista ; t. 1)
Bibliografía. Índices
1. Almohades - Historia 2. Almorávides - Historia 3. 
Benimerines - Historia 4. Al-Andalus - Historia - S.XI-
XIII - Fuentes 5. Magreb - Historia - S. XI-XIV - Fuentes 
I. Huici Miranda, Ambrosio II. Título. III. Serie.
94(460(=411.21))”10/12”
CREI ARR-219 R. 46870
CREI ARR-116 R. 45150
149 Ibáñez de Ibero, Carlos, Marqués de Mulhacén
El túnel del Estrecho de Gibraltar : presente y porvenir 
de la empresa / Marqués de Mulhacén. - Madrid : 
Instituto de Estudios Africanos, 1956. - 278 p. : il. ; 24 cm
Precede al tit.: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. - Bibliografía: [245]-251
1. Estrecho de Gibraltar I. Título.
908(262.112)
ICMA 4-48322 R. 49353
150 Laredo, Abraham
Bereberes y hebreos en Marruecos : sus orígenes, 
según las leyendas, tradiciones y fuentes hebraicas 
antiguas / por Abraham I.  Laredo ; introd. de Francisco 
Cantera Burgos. - Madrid : Instituto de Estudios 
Africanos, 1954. - 244 p., [20] p. de lám. ; 24 cm
Bibliografía: p. [219]-227
1. Marruecos - Aspectos sociales 2. Bereberes - 
Marruecos - Historia 3. Judíos - Marruecos - Historia 
I. Cantera Burgos, Francisco II. Título.
ICMA 4-12751 R. 2210
151 López, José María (O.F.M.)
La Orden Franciscana en la asistencia de los cristianos 
cautivos en Marruecos / por... José López, O.F.M. - 
Tánger : [s.n.], 1945 (Tipografía hispano-arábiga de la 
Misión Católica). - 59 p. ; 25 cm




FOLI 4CJ-3556 R. 66913
152 Quirós Rodríguez, Carlos 
Instituciones de religión musulmana / por Carlos Quirós 
Rodríguez. - Tetuán : Imprenta del Majzen, 1947. - 181, 
[16] p. ; 21 cm
Precede al tít.: Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Delegación de Asuntos Indígenas. - Bibliografía: p. 7-8
1. Islamismo - Doctrinas  I. Título.
297 
CREI ARR-45 R. 44773
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153 Seco de Lucena, Luis
Marruecos a comienzos del siglo XV según A−mad al-
Qanqa¤and¼ / Luis Seco de Lucena. - Tetuán : Editora 
Marroquí, 1951. - 179 p. ; 22 cm
Bibliografía. Índices
1. Marruecos - Historia - S.XV I. Al-Qalqa¤and¼, A−mad 
b. ²Al¼ II. Título.
94(64)”14”
CREI ARR-10 R. 44651
CREI ARR-11 R. 44652
ICMA 4-7639 R. 602
ICMA 4-14463 R. 5660
154 Sociología marroquí. 2º curso. - Tetuán : Instituto 
Hispano-Marroquí de Enseñanza Media, 1949 . - 202 
p. ; 21 cm
Prec. al tít.: Delegación de Educación y Cultura
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
316(64)
ICMA 4-12317 R. 2266
155 Al-Tiṭwānī, Muḥammad b. Abī Bakr
Ibn al-ha̱ṭīb min hi̱lāl kutubi-hi / bi-qalam Muḥammad 
b. Abī Bakr al-Tiṭwānī. - Tiṭwān : Dār al-Ṭibāʿa al-
Maġribīya, 1953-1959. - 1 v. (pag. var.) ; 22 cm
2 t. en 1 v.
1. Ibn al-ha̱ṭ ¼b, Lisān al-D¼n.  I. Título.
929Ibn al-ha̱ṭīb, Lisān al-D¼n
CREI ARR-30 R. 44734
Publicaciones del Instituto Muley el Hasan
156 ʿAbd al-Mağīd, ʿAbd al-ʿAzīz. 
Ibn al-Abbār : ḥayātu-hu wa-kutubu-hu / taʾlīf ʿAbd al-
ʿAzīz ʿAbd al-Mağīd. - Tiṭwān : Al-Maṭbaʿa al-Ḥasanīya, 
1954. - 384 p. ; 22 cm
Bibliografía: p. 375-384. - “1373 h” 
1. Ibn al-Abbār, Muḥammad b. ʿAbd Allāh. I. Título.
929Ibn al-Abbār, Muḥammad b. ʿAbd Allāh
CREI ARR-14 R. 44655
CREI VAL-654 R. 52637
157 Ašbāẖ, Yūsuf. 
Tārīẖ al-Andalus fī ʿahd al-murābiṭīn wa-l-muwaḥḥidīn. 
Al-ğuzʾ al-awwal / taʾlīf Yūsuf Ašbāẖ ; tarğama-hu wa-
ʿallaqa-hu ʿalay-hi Muḥammad ʿAbd Allāh ʿInān. - Al-
Qāhira : Maṭbaʿat Lağnat al-Tāʾlīf wa-l-Tarğama wa-l-
Našr, 1940. - 277 p. ; 24 cm
Precede al tít.: Al-Maʿhad al-H̱alīfī li-l-Abḥāṯ al-
Maġribīya. Bayt al-Maġrib. - “1359” h. - Índice
1. Civilización almohade - Al-Andalus.  2. Civilización 
almorávide - Al-Andalus.  I. ʿInān, Muḥammad ʿAbd 
Allāh.  II. Título.
908(460=411.21)”10/11”
ICMA 4-7451 R. 140
158 Al-B©²ayyå¤¼, A mad
Al-Rīf baʿd al-fatḥ al-islåmī / bi-qalam Aḥmad b. ʿAbd 
al-Salåm al- B©²ayyå¤¼. - Tiṭwān : Dår al- Ṭibāʿa al-
Maġribīya, 1954. - 53 p. ; 23 cm
Cub. adicional en español. – Tít. de la cub. adicional: 
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El Rif después de la conquista islámica. - [1369] h. - 
Bibliografía
1. Rif – Historia - S.XX I. Título. II. Título: El Rif después 
de la conquista islámica
964.2
ICMA 4-11012 R.2675
159 Cola Alberich, Julio
Amåm al-ðikrà al-miʾawīya al-såbiʿa li-wafåt Ibn al- 
Bay×år / bi-qalam H̱uliy© K©lå Albīrīik ; [tarğama, Nağīib 
Ab© Malham]. - Tiṭwān : Ma²had Mawlåy al-½asan, 
1948. - 10 p ; 22 cm
Port. adicional en español. - Tít. de la port. adicional: 
Ante el séptimo centenario de la muerte de Ibn Al-
Baytar 
1. Ibn al-Bay×år, ²Abd Allåh b. A mad 2. Ciencia - Al-
Andalus - S.XI I. Título. II. Título: Ante el séptimo 





160 Cola Alberich, Julio
Dirāsat sulālāt šimāl Ifrīqiyā / bi-qalam H̱ūlyū Kūlā Albirīk. 
- Tiṭwān : Maʿhad Mūlāy al-Ḥasan, 1948. - 42 p., [6] h. 
de il. ; 21 cm
Conferencia pronunciada el 31 de mayo de 1947, en 
el paraninfo de la Delegación de Educación y Cultura 
en Tetuán. - Port. adicional en español. - Tit. de la port. 
adicional: Etnología del norte africano
1. Etnología - Países árabes.  I. Título. II. Título: 
Etnología del norte africano
39(61)
ICMA 4-8080 R. 181
161 Cola Alberich, Julio
Etnología del norte africano / por Julio Cola Alberich. - 
Tetuán : Imprenta del Majzen, 1948. – P. 79-106, [6] h. 
de il. ; 22 cm
“Conferencia del curso organizado por esta Delegación, 
pronunciada por su autor el 31 de mayo de 1947” -Cub. 
- En la cub.: Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Delegación de Educación y Cultura en Tetuán
1. Etnología - Países árabes.  I. Título. 
39(61)
CREI ARR-794 R.47279
162 Dåw©d, Mu ammad
Tår¼Þ Ti×wån / Mu ammad Dåw©d. - Ti×wån : Ma²had 
Mawlåy al-½asan,  <-1962-1965-  >. - v. <1-3> ; 25 cm
Bibliografía. Índices
1. Tetuán - Historia I. Título.
94(642)
CREI ARR-233 (v.1) R. 46888
CREI ARR-234 (v.2) R. 46888
CREI ARR-235 (v.3) R. 46888
163 Don Ángel González Palencia (1889-1949):  discur-
sos / pronunciados por Mariano Arribas Palau, Sid Mo-
hamed Aziman, Guillermo Guastavino Gallent, Tomás 
García Figueras. - Tetuán : Editora Marroquí, 1950. - 
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[53], [39] p., [1] h. de fot. ; 22 cm
Texto en español y árabe. – En la port.: Delegación de 
Educación y Cultura, Instituto Muley el Hasan. – Port. 
adicional en árabe. – Tít. de la port. adicional: D©n 
Anẖil Kun±āli± Balantiyå (1889-1949)
1. González Palencia, Ángel – Necrologías I. Arribas 
Palau, Mariano II. Aziman, Mohamed III. Guastavino 
Gallent, Guillermo IV. García Figueras, Tomás V. 
Título.
929 González Palencia, Ángel
CREI VAL-419 R. 51346
164 Gann©n, ²Abd Allåh
²Abd al-²Az¼z al-Fi¤tål¼ / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. 
- T¼×wån : [Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-?]. - 47 p. ; 
23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 1)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Al-Fi¤tål¼, ²Abd al-²Az¼z b. Mu ammad - Biografías I. 
Título. II. Serie.
929Al-Fi¤tål¼, ²Abd al-²Az¼z b. Mu ammad
ICMA VAL 190 R. 50395
165 Gann©n, ²Abd Allåh
²Abd al-²Az¼z al-Malz©z¼ / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. 
- T¼×wån : [Ma²had Mawlåy al-½asan], [195?]. - 38 p. ; 
23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 9)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Al-Malz©z¼, ²Abd al-²Az¼z b. ²Abd al-Ra mån - 
Biografías I. Título. II. Serie.
929Malz©z¼, ²Abd al-²Az¼z
ICMA VAL 198 R. 50380
166 Gann©n, ²Abd Allåh
Ab© al-Qåsim al-§ar¼f / [bi-qalam ²Abd Allah Gann©n]. - 
T¼×wån : [Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-?]. - 34 p. ; 23 
cm. - (Ðikrayåt Ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 21)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Ab© l-Qåsim al-§ar¼f - Biografías I. Título. II. Serie.
929Ab© l-Qåsim al-§ar¼f
ICMA VAL 210 R. 50354
167 Gann©n, ²Abd Allåh
Ab© Bakr Ibn §ibr¼n / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. 
- T¼×wån : [Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-?]. - 37 p. ; 
23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 17)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Ibn §ibr¼n, Mu−ammad b. A−mad - Biografías I. 
Título. II. Serie.
929Ibn §ibr¼n, Mu−ammad b. A−mad
ICMA VAL 206 R. 50400
168 Gann©n, ²Abd Allåh
Ab© ·a²far Ibn ²A×¼ya / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. - 
T¼×wån : [Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-?]. - 32 p. ; 23 
cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 5)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Ibn ²A×¼ya, A−mad b. Ab¼ ·a²far – Biografías I. Título. 
II. Serie.
929Ibn ²A×¼ya, A−mad b. Ab¼ ·a²far
ICMA VAL 194 R. 50386
169 Gann©n, ²Abd Allåh
Ab© l-²Abbås al-·iråw¼ / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. 
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- T¼×wån : [Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-?]. - 34 p. ; 
23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 6) 
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Al-·iråw¼, A−mad b. ²Abd al-Salåm - Biografías I. 
Título. II. Serie.
929·iråw¼, A−mad b. ²Abd al-Salåm
ICMA VAL 195 R. 50385
170 Gann©n, ²Abd Allåh
Ab© l-Qåsim al-Zayyån¼ / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. 
- T¼×wån : [Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-?]. - 39 p. ; 
23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 2)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Al-Zayyån¼, Ab© l-Qåsim - Biografías I. Título. II. 
Serie.
929Al-Zayyån¼, Ab© l-Qåsim
ICMA VAL 191 R. 50392
171 Gann©n, ²Abd Allåh
Ab© M©sà al-·az©l¼ / [bi-qalam ²Abd Allah Gann©n]. 
- T¼×wån : [Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-?]. - 33 p. ; 
23 cm.- (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 19)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Al-·az©l¼, ²¾sà b. ²Abd al-²Az¼z- Biografías I. Título. 
II. Serie.
929·az©l¼, ²¾sà b. ²Abd al-²Az¼z
ICMA VAL 208 R. 50403
172 Gann©n, ²Abd Allåh
A−mad Zarr©q / [bi-qalam ²Abd Allah Gann©n]. - T¼×wån 
: [Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-?]. - 47 p. ; 23 cm. - 
(Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 23)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Zarr©q, A−mad b. A−mad - Biografías I. Título. II. 
Serie.
929Zarr©q, A−mad b. A−mad
ICMA VAL 212 R. 50353
173 Gann©n, ²Abd Allåh
Akins©s / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. - T¼×wån : 
[Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-?]. - 36 p. ; 23 cm. - 
(Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 4)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Akins©s, Mu−ammad b. A−mad – Biografías I. Título. 
II. Serie.
929Akins©s, Mu−ammad b. A−mad
ICMA VAL 193 R. 50387
174 Gann©n, ²Abd Allåh
Al-Am¼r Sulaymån al-Muwa−−id / [bi-qalam ²Abd Allåh 
Gann©n]. - T¼×wån : [Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-?]. 
- 30 p. ; 23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 10)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Ibn ²Abd al-Mu³min, Sulaymån b. ²Abd Allåh, Emir 
almohade — Biografías I. Título. II. Serie.
929Ibn ²Abd al-Mu³min, Sulaymån b. ²Abd Allåh
ICMA VAL 199 R. 50378
175 Gann©n, ²Abd Allåh
Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib / bi-qalam ²Abd Allåh 
Gann©n. - [Ti×wån] : Ma²had Mawlay al-½asan, [19-?]. - 
v. <1-20, 23-25> ; 24 cm
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1. Magrebíes - Biografías I. Título. 929(61)
CREI ARR-112 (v. 1-5) R. 45149
CREI ARR-113 (v. 6-10) R. 45149
CREI ARR-114 (v. 11-15) R. 45149
10 ítems: ICMA 4-10926 / 4-10935 R. 2.680
ICMA 4-7467/7476 R. 1234
176 Gann©n, ²Abd Allåh
Ibn ²Abd©n al-Miknås¼ ; A−mad Ibn §u²ayb al-·iznå³¼ 
/ [bi-qalam ²Abd Allah Gann©n]. - T¼×wån : [Ma²had 
Mawlåy al-½asan], [195-?]. -30 p. ; 23 cm. - (Ðikrayåt 
ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 16)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Ibn ²Abd©n al-Miknås¼, Mu−ammad - Biografías 2. 
Al-·iznå³¼, A−mad b. §u²ayb - Biografías I. Título. II. 
Título: A−mad Ibn §u²ayb al-·iznå³¼ III. Serie.
929Al-Miknås¼, Mu−ammad b. ²Abd©n
929Al-·iznå³¼, A −mad b. §u²ayb
ICMA VAL 205 R. 50404
177 Gann©n, ²Abd Allåh
Ibn Åµurr©m ; Al-Makk©d¼ / [bi-qalam ²Abd Allah 
Gann©n]. - T¼×wån : [Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-
?]. - 33 p. ; 23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ;20)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Ibn Åµurr©m, Mu−ammad b. Mu−ammad – Biografías 
2. Al-Makk©d¼, ²Abd al-Ra−mån b. ²Al¼ – Biografías I. 
Título. II. Título: Al-Makk©d¼ III. Serie.
929Ibn Åµurr©m, Mu−ammad b. Mu −ammad
929Makk©d¼, ²Abd al-Ra−mån b. ²Al¼
ICMA VAL 209 R. 50405
178 Gann©n, ²Abd Allåh
Ibn al-½åµµ al-Fås¼ / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. 
- T¼×wån : [Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-?]. - 39 p. ; 
23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 22)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Ibn al-½åµµ, Mu−ammad b. Mu−ammad – Biografías 
I. Título. II. Serie.
929Ibn al-Håµµ, Mu−ammad b. Mu−ammad
ICMA VAL 211 R. 50352
179 Gann©n, ²Abd Allåh
Ibn al-®ayyib al-²Alam¼ / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. 
- T¼×wån : [Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-?]. - 36 p. ; 
23 cm . - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 14)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Ibn al-®ayyib, Mu−ammad - Biografías I. Título. II. Serie.
929Ibn al-®ayyib, Mu−ammad
ICMA VAL 203 R. 50374
180 Gann©n, ²Abd Allah
Ibn al-Wannån / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. - T¼×wån 
: [Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-?]. - 30 p. ; 23 cm. - 
(Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 15)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Ibn al-Wannån, A−mad b. Mu−ammad – Biografías 
I. Título. II. Serie.
929Ibn al-Wannån, A−mad b. Mu−ammad
ICMA VAL 204 R. 50399
181 Gann©n, ²Abd Allåh
Ibn Ba××©×a / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. - T¼×wån : 
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[Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-?]. - 46 p. ; 23 cm. - 
(Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 25)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Ibn Ba××©×a, Mu−ammad b. ²Abd Allåh – Biografías I. 
Título. II. Serie.
929Ibn Ba××©×a, Mu−ammad b. ²Abd Allåh
ICMA VAL 214 R. 50351
182 Gann©n, ²Abd Allåh
Ibn ¹åz¼ / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. - T¼×wån : 
[Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-?]. - 33 p. ; 23 cm. - 
(Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 12)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Ibn ¹åz¼, Mu−ammad b. A−mad – Biografías I. Título. 
II. Serie.
929Ibn ¹åz¼, Mu−ammad b. A−mad
ICMA VAL 201 R. 50402
183 Gann©n, ²Abd Allåh
Ibn Ru¤ayd / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. - T¼×wån : 
[Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-?]. - 41 p. ;  23 cm. - 
(Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 18)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Ibn Ru¤ayd, Mu−ammad b. ²Umar - Biografías 
I. Título. II. Serie.
929Ibn Ru¤ayd, Mu−ammad b. ²Umar
ICMA VAL 207 R. 50347
184 Gann©n, ²Abd Allåh
Ibn Zåk©r / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. - T¼×wån : 
[Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-?]. - 36 p. ;  23 cm. - 
(Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 13)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Ibn Zåk©r, Mu−ammad b. Qåsim - Biografías I. Título. 
II. Serie.
929Ibn Zåk©r, Mu−ammad b. Qåsim
ICMA VAL 202 R. 50397
185 Gann©n, ²Abd Allåh
Målik b. al-Mura−−al / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. 
 - T¼×wån : [Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-?]. - 46 p. ; 
23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 8)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Ibn al-Mura−−al, Målik b. ²Abd al-Ra−mån - Biografías 
I. Título. II. Serie.
929Ibn al-Mura−−al, Målik b. ²Abd al-Ra−mån
ICMA VAL 197 R. 50382
186 Gann©n, ²Abd Allåh
Maym©n al-þa××åb¼ / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n].- 
T¼×wån : [Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-?]. - 41 p. ; 
23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 7)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Al-þa××åb¼, Maym©n b. ²Al¼ - Biografías I. Título. 
II. Serie.
929þa××åb¼, Maym©n b. ²Al¼
ICMA VAL 196 R. 50383
187 Gann©n, ²Abd Allåh
Al-§ar¼f al-Idr¼s¼ / [bi-qalam ²Abd Allah Gann©n]. - T¼×wån 
: [Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-?]. - 52 p. ;  23 cm. - 
(Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 24)
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Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Al-Idr¼s¼, Mu−ammad b. Mu−ammad - Biografías 
I. Título. II. Serie.
929Al-Idr¼s¼, Mu−ammad b. Mu−ammad
ICMA VAL 213 R. 50372
188 Gann©n, ²Abd Allåh
²U±mån al-Salåliµ¼ / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. 
- T¼×wån : [Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-?]. - 36 p. ; 
23 cm. - (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 11)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Al-Salåliµ¼, ²U±mån b. ²Abd Allåh - Biografías I. Título. 
II. Serie.
929Salåliµ¼, ²U±mån b. ²Abd Allåh
ICMA VAL 200 R. 50401
189 Gann©n, ²Abd Allåh
Wå−åt al-fikr / ²Abd Allåh Gann©n. - Ti×wan : [Ma²had 
Mawlåy al-½asan], 1948. - 195 p. ; 21 cm
“1367 h”-Port. – Cub. adicional en español. - Tít. de la 
cub. adicional: El oasis del pensamiento
1. Literatura árabe - Historia y crítica I. Título. II. Título: 
El oasis del pensamiento 
929 ICMA 4-6909 R. 319
190 Gann©n, ²Abd Allåh
Al-wazīr Ibn Idr¼s / [bi-qalam ²Abd Allåh Gann©n]. - 
T¼×wån : [Ma²had Mawlåy al-½asan], [195-?]. - 36 p. ; 
23 cm. – (Ðikrayåt ma¤åh¼r riµål al-Ma¸rib ; 3)
Tít. tomado de la p. 4 de la cub.
1. Ibn Idr¼s, Mu−ammad – Biografías I. Título. II. Serie.
929Ibn Idr¼s, Mu−ammad
ICMA VAL 192 R. 50391
191 García Figueras, Tomás
Al-×ab¼²iy©n al-Isbån fi l-Ma¸rib / ®ūmås ¹ar±uiå F¼¸åris 
; [tarµama Naµ¼b Ab© Malham]. - Ti×wån : Ma²had 
Mawlåy al-½asan, 1949. - 128 p. ; 21 cm
Cub. adicional en español. – Tít. de la cub. adicional: 
Los naturalistas españoles en Marruecos
1. Expediciones científicas - Marruecos - S. XIX-XX 
2. Naturalistas – España - S. XIX-XX I. Título. II. Título: 
Los naturalistas españoles en Marruecos
910.4(64)”18/19”
929(460):502”18/19”
ICMA 4-7823 R. 260
192 Ġunayma, Muḥammad ʿAbd al-Raḥīm 
Ṭārīẖ al-ğāmiʿāt al-islāmīya al-kubrà / li-Muḥammad 
ʿAbd al-Raḥīm Ġunayma. - Tiṭwān : Dār al-Ṭibāʿa al-
Maġribīya, 1953. - 330 p., [1] h., [6] p. ; 21 cm
En la port.: Ma²had Mawlåy al-½asan. - Bibliografía: 
p. 317-[331]
1. Universidades - Países islámicos - Historia.  
I. Título.
378.4(5/6:297)(091)
CREI ARR-4 R. 44639
CREI VAL-668 R. 52766
ICMA 4-10912 R. 2650
193 Al-þa×¼b, ²Abd al-La×¼f
²Ilm al-filå−a : ²inda al-mu³allif¼n al-²arab bi-l-Andalus 
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/ ²Abd al-La×¼f al-þa×¼b. - Ti×wån : Ma²had Mawlåy al-
½asan, 1957. - 48 p. : il. ; 24 cm
1. Agricultura - Al-Andalus I. Título.
ICMA 4-8093 R. 5157
194 Hoenerbach, Wilhelm 
Al-baḥrīya al-ʿarabīya wa-taṭawwūru-hā fī l-Baḥr al-
Mutawassiṭ fī ʿahd Muʿāwīya / [Filham Hūnīrbāh ̱]. - 
Tiṭwān : Dār al-Ṭibāʿa al-Maġribīya, 1954. – 68 p. ; 25 
cm
En la port.: Ma²had Mawlåy al-½asan. - Cub. adicional 
en español. - Tít. de la cub. adicional: La marina árabe 
del mar Mediterráneo en tiempo de Muʿāwiya
1. Navegación - Mediterráneo (Región). I. Título. 
II. Título: La marina árabe del mar Mediterráneo en 
tiempo de Muʿāwiya
527(4/6-015)
CREI VAL-177 R. 50437
195 Ibn ʿAbd Allāh, ʿAbd al-ʿAzīz
Al-falsafa wa-l-aẖlāq ʿinda Ibn al-H̱aṭīb. Al-qism al-ṯ ānī 
/ bi-qalam ʿAbd al-ʿAzīz Ibn ʿAbd Allāh. - Tiṭwān : Dār 
al-Ṭibāʿa al-Maġribīya, 1953. - 195, [1] p., [2] h. ; 21 cm
En la port.: Ma²had Mawlåy al-½asan
1.Ibn al-H̱aṭīb, Lisān al-Dīn - Pensamientos filosóficos. 
I. Título.
1Ibn al-H̱aṭīb, Lisān al-Dīn
CREI ARR-1 R. 44643
CREI VAL-648 R. 52618
196 Ibn BaØØål, Mu−ammad b. Ibråh¼m
[Al-filå−a. Español-Árabe]
Libro de agricultura / Ibn BaØØål ; editado, traducido y 
anotado por José María Millás Vallicrosa y Mohamed 
Aziman. - Tetuán : Instituto Muley El-Hasan, 1955.- 
231, 182 p. ; 25 cm
Texto en árabe y traducción en español. Port. adicional 
en árabe. - Tít. de la port. adicional: Kitåb Al-Filå−a. - 
Bibliografía
1. Agricultura - Al-Andalus I. Millás Vallicrosa, José 





197 Ibn þald©n, ²Abd al-Ra−mån b. Mu−ammad
Lubåb al-mu aØØal f¼ uØ©l al-d¼n. Al-ğuzʾ al-awwal, Al-
naØØ al-²arab¼ya / li-Ab¼ Zayd ²Abd al-Ra mån b. þald©n 
; na¤ara-hu L©siyån© R©biy©. - Ti×wån : Dār al-Ṭibāʿa 
al-Maġribīya, 1952. - 149 p., [1] h. de fot. ; 23 cm
En la port.: Ma²had Mawlåy al-½asan. - Port. adicional 
en español. - Tít. de la port. adicional: Lubåb al-mu−
aØØal f¼ uØ©l al-d¼n. Tomo I, Texto árabe
1. UØ©l al-d¼n I. Rubio, Luciano II. Título.
CREI ARR-115 R. 45141
CREI VAL-715 R. 52896
ICMA 4-49224 R. 50589
ICMA 4-22028 R. 20754
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198 Ibn Sa²¼d al-Ma¸rib¼, ²Al¼ b. M©sà
Kitåb Bas× al-ar¢ f¼ ×©l wa-l-²ar¢ / Ibn Sa²¼d al-Ma¸rib¼ ; 
bi-ta−q¼q þuwån Virn¼× þ¼n¼s. - Ti×wån : Ma²had Mawlay 
al-½asan, 1958. - 141 p. ; 25 cm
1. Geografía - Obras anteriores a 1800 I. Vernet, Juan 
II. Título. III. Título: Bas× al-ar¢ f¼ ×©l wa-l-²ar¢. IV. Título: 
Libro de la extensión de la tierra en longitud y latitud
91”12”
CREI ARR-319 R. 47530
199 Ibn Sūda, ʿAbd al-Salām 
Dalīl muʾarriẖ al-Maġrib al-Aqṣà / taʾlīf ʿAbd al-Salām 
b. ʿAbd al-Qādir Ibn Sūda. - Ṭ. 1. - Tiṭwān : Al-Maṭbaʿa 
al-Ḥasanīya, 1950. - 554 p. ; 23 cm
“1369 h”. - Texto en dos columnas
1. Marruecos - Historiografía.  I. Título.
930.2(64)
CREI ARR-19 R. 44692
200 Al-Manūnī, Muḥammad 
Min ḥadīṯ al-rukb al-maġribī / bi-qalam Muḥammad al-
Manūnī. - Tiṭwān : Maṭbaʿat al-Maẖzin, 1953. – 104 p., 
[1] h. ; 22 cm
Port. adicional en español. - Tít. de la port. adicional: 
Las caravanas de las peregrinaciones marroquíes a La 
Meca. - En la port.: Maʿhad Mawlāy al-Ḥasan
1. Hağğ - Marruecos.  I. Título. II. Título: Las caravanas 
de las peregrinaciones marroquíes a La Meca
297.37(64)
CREI ARR-42 R. 44761
201 Al-Manūnī, Muḥammad
Al-ʿulūm al-adāb al-funūn ʿalà ʿahd al-muwaḥḥidīn / 
bi-qalam Muḥammad Al-Manūnī. - [D.m. : d.n., 1949?]. 
- 331 p. ; 23 cm
1. Civilización almohade.  2. Adab.  I. Título.
930.85(61)”11/12”
CREI VAL-744 R. 53001
202 Al-Maqqarī, Aḥmad b. Muḥammad 
Azhār al-riyāḍ fī aẖbār ʿIyāḍ / taʾlīf Šihāb al-Dīn Aḥmad 
b. Muḥammad al-Maqqarī al-Tilimsānī; ḍabaṭa-hu 
wa-ḥaqqaqu-hu wa-ʿallaqa ʿalay-hi Muṣṭafà al-Saqā, 
Ibrāhīm al-Ibyārī, ʿAbd  al-Ḥafīẓ Šalabī. - Al-Qāhira 
: Maṭbaʿat Lağnat al-Tāʾlīf wa-l-Tarğama wa-l-Našr, 
1939-1942. - 3 v. ; 24 cm
En la port.: Al-Maʿhad al-H̱alīfī li-l-Abḥāṯ al-Maġribīya. 
Bayt al-Maġrib
“1358”, “1361” h. - Índice
1. ʿIyāḍ b. Mūsà. I. Al-Saqā, Muṣṭafà.  II. Al-Ibyārī, 
Ibrāhīm. III. Šalabī, ʿAbd al- Ḥafīẓ.  IV. Título.
821.411.21-1
ICMA 4-7455/7457 R. 794
203 Mez, Adam
Al-ḥaḍara al-islāmīya : fī l-qarn al-rābiʿ al-hiğrī = Die 
renaissance des Islam / taʾlīf Ādam Mizz = Adam Mez 
; naqqala-hu ilà l-ʿarabīya Muḥammad ʿAbd al-Hādi 
Abū Rīda. - Al-Qāhira : Maṭbaʿat Lağnat al-Taʾlīf wa-l-
Tarğama wa-l-Našr, 1940. – 454 p. : fot. ; 25 cm
Traducción del alemán. - “1359” h. – En la port.: Al-
Maʿhad al-þalīfī li-l-Abḥaṯ al-Maġribīya, Bayt al-Maġrib
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1. Civilización islámica - S.X.  I. Abū Rīda, Muḥammad 
ʿAbd al-Hādī.  II.Título.
930.85:297”09”
ICMA 4-7198 R. 472
204 Premios  “Marruecos” y “al-Magrib” de Literatura 
/ prólogo de Luis Carvajal Arrieta. - Tetuán : Instituto 
Muley El-Hasan, 1953. - 27, 41 p. ; 23 cm
Tít. tomado de la cub. - Textos en español y árabe. - 
Port. adicional en árabe. - En la port.: Alta Comisaría 
de España en Marruecos, Delegación de Educación y 
Cultura
Contiene: A un hombre de Marruecos : poesía / por 
Trinidad Sánchez Mercader. Ayuba : cuento / por Dora 
Bacaicoa Arnáiz. Tawå¤i :  ¤i²r / li-Ibråh¼m al-Iliµ¼. Al-
Ma²¤©ra :  aqØ©Øa / li-²Abd al-Salåm al-Baqål¼
I. Carvajal Arrieta, Luis II. Título.
821.134.2”19”
821.411.21”19”
CREI ARR-488 R. 48260   
ICMA 4-10672 R. 1934 
ICMA 4-6978 R. 540
205 Raså²il sa²d¼ya / [µam²] ²Abd Allåh Gann©n. - [Ti×wån] 
: Ma²had Mawlåy al-½asan, imp. 1954. - 263, [7] p. ; 23 cm
Cub. adicional en español. - Tít. de la cub. adicional: 
Cartas de historia de los Saadíes
1. Marruecos - Historia - S.XVI-XVII – Fuentes 2. Sa²d¼-
es – Historia – Fuentes I. Gann©n, ²Abd Allåh II. Título. 
III. Título: Cartas de historia de los Saadíes
94(64)”15/16”(093)
CREI ARR-9 R. 44650
CREI VAL-658 R. 52745
ICMA 4-49413 R. 50776
206 Al-Ṭawd, ʿAbd al-Salām Aḥmad
Banū ʿAbbād bi-Išbīliya / bi-qalam ʿAbd al-Salām 
Aḥmad al-Ṭawd. - Tiṭwān : Ma²had Mawlåy al-½asan, 
1946. - 300 p., [1] h. de mapa ; 24 cm
Bibliografía: p. 281-[289]. - Incluye (p. 276-280) 
cronología. - “1365 h”
1. Sevilla - Historia - S.XI.  2. ʿAbbādī-es - Historia. I. 
Título.
94(460.353)”10”
CREI ARR-207 R. 46713
CREI VAL-599 R. 52585
207 Valderrama Martínez, Fernando
Kunnāš al-Ḥāʾik aw Mağmūʿa Aġānī maġribīya min al-
qarn al-ṯānī ʿašar al-hiğrī / Firnāndū Baldirāmā Martīniṯ. 
- Ṭitwān : Dār al-Ṭibāʿa al-Maġribīya, 1953. - 42 p. ; 21 
cm
Cub. adicional en español. - Tít. de la cub. adicional: 
Kunnāš al-Ḥāʾik, un cancionero marroquí del siglo XII 
de la hégira. - En la port.: Ma²had Mawlåy al-½asan
1. Al-Ḥāʾik, Muḥammad b. al-Ḥusayn. 2. Música 
andalusí- Marruecos. I. Título. II. Título: Mağmūʿa 
Aġānī maġribīya min al-qarn al-ṯānī ʿašar al-hiğrī
821.411.21 Ḥāʾik, Muḥammad b. al-Ḥusayn 7 Kunnāš 
al-Ḥāʾik 1.07
CREI VAL-230 R. 50646




El rescate del arraez argelí Bibi, prisionero en Mallorca 
/ por Juan Vernet Ginés. - Tetuán : Instituto Muley El 
Hasan, 1952. - XIV, 44 p., [1] h. de lám. ; 21 cm
Texto en español y árabe. - Port. adicional en árabe. - 
Tít. de la port. adicional: Iftikāk al-ra’īs al-ğazā’irī Bīibī, 
al-asīr bi-May©rqa
1. Bībī, Muḥammad 2. Cautivos – Argel 3. Muḥammad, 
Bībī - Biografías – Fuentes I. Título. II. Título: Iftikāk 
al-ra’īs al-ğazā’irī Bīibī, al-asīr bi-May©rqa 
929 Muḥammad, Bībī (093) 
CREI ARR-798 R. 47037 
ICMA 4-7750 R. 657
209 Yebbur, Abderrahim
Vida y carismas del místico tetuaní, El §ar¼f S¼d¼ ²Abd Al-
Salåm Ibn Rays©n / por Abderrahim Yebbur Oddi. - Tetuán 
: Editora Marroquí, 1951. - 36, 36 p., [4] p. de fot. ; 23 cm
En la port.: Delegación de Educación y Cultura, Instituto 
Muley El-Hasan. - Texto en español y árabe. - Port. 
adicional en árabe. - Tít. de la port. adicional:  Ḥayāt al-
ṣ©f¼ al-taṭāwan¼ al-šar¼f S¼d¼ ²Abd Al-Salåm Ibn Rays©n 
wa-karāmātu-hu. - Bibliografía
1. Ibn Rays©n, S¼d¼ ²Abd al-Salåm b. ²Al¼ I. Título. II. 
Título: Ḥayāt al-ṣ©f¼ al-taṭāwan¼ al-šar¼f  S¼d¼ ²Abd Al-
Salåm Ibn Rays©n wa-karāmātu-hu
929 Ibn Rays©n, S¼d¼ ²Abd Al-Salåm b. ²Al¼
CREI VAL-86 R. 49949
210 Y©suf III, Rey de Granada
D¼wån malik ¹arnå×a Y©suf al-÷åli± / −aqqaqa-hu wa-
qaddama la-h© wa-wa¢a²a fahårisa-hu ²Abd Allåh 
Kann©n. - Ti×wån : Ma²had Mawlay al-½asan, 1958. - 
[17] p., [2] h. de lám., [1] h., 269 p. ; 24 cm
Índices
I. Gann©n, ²Abd Allåh II. Título.
821.411.21(460=411.21)-1”14”
CREI ARR-318 R. 47529
211 Ziyāda, Muḥammad Muṣṭafà
Riḥlat Ibn Ğubayr; wa-Riḥlat Ibn Baṭṭūṭa / Muḥammad 
Muṣṭafà Ziyāda. - Al-Qāhira : Maṭbaʿat Lağnat al-Tāʾlīf 
wa-l-Tarğama wa-l-Našr, 1939. - 22, 22 p., [2] h. de 
mapas pleg. ; 24 cm
Tít. tomado de la cub. - Precede al tít.: Al-Maʿhad al-
Ḥalīfī li-l-Abḥāt ̱ al-Maġribīya, Bayt al-Maġrib
1. Ibn Ğubayr, Muḥammad b. Aḥmad.  2. Ibn Baṭṭūṭa, 
Muḥammad b. ʿAbd Allāh. 3. Riḥla.  I. Título. II. Título: 
Riḥlat Ibn Baṭṭūṭa
910.4
ICMA 4-8022 R. 685
Publicaciones del Instituto General Franco de 
Estudios e Investigación Hispano‑Árabe y Centro 
de Estudios Marroquíes
212 ²Abb©d, M©sà
El Motamid de Sevilla, el rey poeta : conferencia dada 
el día 29 de mayo de 1942 / por Si Musa Abbud. - 
Tetuán : Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Delegación de Educación y Cultura, Centro de Estudios 
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Marroquíes, [1942]. - 13 p. ; 25 cm
Tít. tomado de la cub.
1. Al-Mu²tamid, Rey de Sevilla I. Título.
929 Al-Mu²tamid, Rey de Sevilla
FOLI 4CJ-3534 R. 66486
213 ²Abd al-Wå id al-Marråku¤¼.
[Al-mu²µib f¼ talÞ¼Ø aÞbår al-Ma¸rib. Español]
Kitåb Al-mu²ýib f¼ talj¼Ø ajbår al-Magrib = Lo admirable 
en el resumen de las noticias del Magrib : (traducción 
española) / por Ab© Mu−ammad ²Abd al-Wå−id al-
Marråku¤¼ ; [traducción de] Ambrosio Huici Miranda. 
- Tetuán : Editora Marroquí, 1955. - XXIV, 337, [4] 
p. ; 21 cm. – (Colección de crónicas árabes de la 
Reconquista ; v. 4)
Precede al tít.: Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe. - Índices
1. Al-Andalus - Historia - S.VIII-XIII - Fuentes 
2. Magreb - Historia - S. VIII-XIII - Fuentes I. Huici 
Miranda, Ambrosio II. Título. III. Título: Lo admirable 
en el resumen de las noticias del Magrib IV. Serie.
94(460=411.21+61)”07/12”(093)
CREI ARR-222 R. 46873
CREI VAL-442 R. 51619
CREI ARR-12 R. 44653
ICMA AND HIS FUE 5(4) R. 2668
214 Alcocer, Rafael
La corporación de los poetas en la España musulmana 
/ Rafael Alcocer. - [Tetuán] : Instituto General Franco 
para la Investigación Hispano-Árabe, 1940. - XII, 193 
p. ;  24 cm
1. Casida - Historia y crítica I. Título.
821.411.21(460=411.21)-1
ICMA 4-3566 R. 24348
ICMA 4-6654 R. 103
215 Arqués, Enrique
Tierra de moros : estampas de folklore / Enrique Arqués. 
- [Tetuán] : Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe, 1953. - 253 p., [13] h. de 
fot. : il. ; 27 cm
1. Marruecos - Usos y costumbres I. Título.
39(64)
CREI VAL-608 R. 52169
ICMA 4-7716 R.1229
216 Arribas Palau, Mariano
Musulmanes de Valencia apresados cerca de Ibiza 
en 1413 / Mariano Arribas Palau. - Tetuán : Centro de 
Estudios Marroquíes, 1955. - 56 p. ; 23 cm
1. Mudéjares - Valencia (Reino) I. Título.
946.52”1412/16”
ICMA 4-11906 R. 2337
217 Arribas Palau, Mariano
Las treguas entre Castilla y Granada / Mariano Arribas 
Palau. - Tetuán : Editora Marroquí, 1956. - 102 p., [6] 
h. de lám. ; 24 cm
Precede al tít.: Alta Comisaría de España en Marruecos. 




1. Granada (Reino) - Relaciones - Castilla (Reino) 
2. Castilla (Reino) - Relaciones - Granada (Reino) I. 
Título.
946”14”
ICMA 4-11907 R. 2338
218 Bejarano Robles, Francisco
Fiestas de moros y cristianos en la provincia de Málaga 
: Benalauria, Benamocarra, Alfarnate / por Francisco Be-
jarano Robles. - Tetuán : Instituto General Franco para la 
Investigación Hispano-Árabe, 1949. - Pág. varia : il. ;  30 cm
Precede al tit.: Notas sobre las fiestas de “Moros y 
cristianos” en España
1. Moros y cristianos (Fiesta).  I. Título.
394.46
ICMA 4B-2573/10 R. 146
219 Benéitez Cantero, Valentín
Sociología marroquí / por Valentín Benéitez Cantero. - 
1ª ed. - [S.l.] : Instituto General Franco, 1952 (Ceuta : 
Imprenta Olimpia). – 263 p., [61] p. de lám. ; 24 cm
En la port.: (Premio Sociología, 1949). - “Delegación 
de Educación de Cultura, Alta Comisaría de España 
en Marruecos” -V. anteport.- Bibliografía: p. [264]-
[266]. - Índice
908(64)
1. Sociología - Marruecos  2. Marruecos - Descripción 
CREI ARR-108
220 Blázquez Bores, Francisco 
Sevilla y Tetuán en la medicina de la España 
musulmana / Francisco Blazquez Bores. - Tetuán : 
Editora Marroquí, 1954. - 45 p. ; 24 cm
En la port.: Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe
1. Medicina  I. Título.
61(460=411.21)
ICMA 4-15460 R. 14436
221 Bustani, Alfredo
El imamato en el Islam : el estado y la religión / por 
Alfredo Bustani. - Tetuán : Instituto General Franco de 
Estudios e Investigación Hispano Árabe, 1954. - 46 p. 
; 25 cm
1. Islam - Política y gobierno I. Título.
32:297
CREI VAL-26 R. 50030
CREI VAL-27 R. 50031
222 Cagigas, Isidro de las
Dinastías menores del Magrib. I, Los Banu Salih de 
Nakur / por Isidro de las Cagigas. - Tetuán : Instituto 
General Franco de Estudios e Investigaciones Hispano-
Árabe, 1951. - 65 p. ; 21 cm
1. Ibn ßåli (Familia) - Genealogía  2. Dinastías islámicas 
I. Título.
9:297(6-011)
CREI ARR-799 R. 47039
ICMA 4-7749 R. 160
223 Carrillo Ordóñez, Jerónimo
El mundo musulmán : pueblos y soberanos, estudio 
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político y social / Jerónimo Carrillo Ordoñez y 
Mohammed Tayeddin Buzid. - Larache : Artes Gráficas 
Boscá, 1941. - 175, [1] p., [54] h. de lám., [2] h. de 
mapas pleg. ; 21 cm
Publicaciones del Instituto General Franco para la 
Investigación Hispano-Árabe
1. Países islámicos - Política y gobierno - S.XX.  2. 
Países islámicos - Situación social - S.XX.  I. Buzid, 
Mohammed Tayeddin II. Título.
32(5/6:297)”19”
ICMA 4-47806 R. 49323
224 Discursos pronunciados por el Alto Comisario de 
España en Marruecos coronel Beigbeder y por el 
eminente filósofo libanés Amin er-Rihani, en el acto 
en que fue nombrado Director Honorario del Centro de 
Estudios Marroquíes de Tetuán (20 de junio de 1939). - 
[Tetuán] : Instituto General Franco para la Investigación 
Hispano-Árabe, 1940. - 18, 18 p. ; 24 cm
1. Al-R¼−ån¼, Am¼n - Homenajes 2. Marruecos - Historia 
- 1912-1956 (Protectorado español) I. Título.
964”1912/56”
ICMA B-856/1 R. 22281
225 Fernández de Castro, Rafael 
Historia y exploración de las ruinas de Cazaza : villa 
del antiguo Reino de Fez, emplazada en la costa 
occidental de la Península de Tres Forcas / por Rafael 
Fernández de Castro. - Larache : [s.n.], 1943 (Artes 
Gráficas Boscá). - 162 p., [17] h. de lám. ; 30 cm. - 
(Publicaciones del Instituto General Franco para la 
Investigación Hispano-Árabe ; 1-2)
1.Cazaza (Fez) - Restos arqueológicos I.Título
903(64):7.031.1
ICMA 4-13446 R. 5365 
226 Fernández de Castro, Rafael 
Resumen histórico del patronazgo de María Santísima 
de la Victoria excelsa patrona de Melilla y breve 
historial de las antiguas iglesias y ermitas de la ciudad 
de Melilla (siglos XVI al XX) / por Rafael Fernández de 
Castro y Pedrera. - Tánger : Instituto General Franco 
para la Investigación Hispano-Árabe, 1941. - VIII, 9-71 
p., [19] p. de lám. ; 23 cm
1. Virgen María - Culto.  I. Título.
248.159(460.38)(091)
ICMA 4-3857 R. 244
227 Fernández - Llebrez, Juan L.
Semblanza de Avicena / Juan L. Fernández - Llebrez. 
- Tetuán : Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Delegación de Educación y Cultura, 1955. - 20 p. ; 24 
cm 
Conferencia pronunciada por el autor en el Centro de 
Estudios Marroquíes, el día 10 de noviembre de 1954
1. Ibn S¼nå, Al-½usayn b. ²Abd Allåh - Crítica e 
interpretación I. Título. 1 Ibn S¼nå
929Ibn S¼nå, Al-½usayn b. ²Abd Allåh
CREI VAL-53 R. 49849
228 Ferrando de la Hoz, Vicente
Apuntes para la historia de la imprenta en el Norte 
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de Marruecos / Vicente Ferrando la Hoz. - [Tetuán] : 
Instituto General Franco para la Investigación Hispano-
Árabe, imp. 1949. - 1 v. (pag. var.) : il. ; 23 cm. - 
(Publicaciones del Instituto General Franco para la 
Investigación Hispano-Árabe ; n. 26)
1. Imprenta - Marruecos - Historia I. Título. II. Serie.
655.11(64)
CREI ARR-21 R. 44695
ICMA 4-10910 R. 2655
ICMA 4-15459 R. 14435
229 Gallego Burín, Antonio 
Ángel Ganivet, su españolismo y vigencia / por 
Antonio Gallego Burín. - Tetuán : Editora Marroquí, 
1951. - 41 p., [1] retrato ; 25 cm
En la port.: Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe. Publicaciones fuera 
de serie. - “Conferencia pronunciada en el Paraninfo 
de la Delegación de Educación y Cultura … el 21 de 
mayo de 1951”- Prelim.
1. Ganivet, Ángel - Congresos y asambleas  I. Título.
929 Ganivet, Ángel(063)
ICMA 4-7729 R. 269
230 García Barriuso, Patrocinio
La música hispano-musulmana en Marruecos / 
Patrocinio García Barriuso ; prólogo de Tomás García 
Figueras. - Larache : [s.n.], 1941 (Artes Gráf. Boscá). - 
IX, 315 p., 2 h. ; 33 cm
Precede al tít.: Publicaciones del Instituto General 
Franco para la Investigación Hispano-Árabe
1. Música andalusí - Magreb.  I. García Figueras, 
Tomás.  II. Título.
78(64)
ICMA 4B-486/10 R. 4228
231 García Figueras, Tomás
Dos expedientes de abastecimiento de Mazagán, 
Tánger y Ceuta, por factores portugueses del puerto 
de Santa María (1563-1567) / presentados por Tomás 
García Figueras e Hipólito Sancho Mayi. - Madrid : 
Publicaciones del Instituto General Franco para la 
Investigación Hispano-Árabe, 1939. - 86 p. ; 24 cm. 
- (Publicaciones del Instituto General Franco para la 
Investigación Hispano-Árabe ; 1)
Precede al tít.: Documentos para el estudio del 
abastecimiento de las plazas portuguesas desde el sur 
de España
1. Marruecos - Fuentes documentales  2. Marruecos 
- Historia - 1516-1830 - Fuentes  I. Sancho Mayi, 
Hipólito II. Título. III. Serie.
338.439(64)”15”(093)
ICMA 4-11013 R. 2676
232 García Figueras, Tomás
Las Fiestas de Ntra. Sra. de Gracia en Caudete /  
por Tomás García Figueras. - Larache : [s.n.], 1940 
(Artes Gráficas Boscá). - XVII, 76 p., [25] h. de fot. 
: notaciones musicales ; 29 cm. - (Notas sobre las 
fiestas de “moros y cristianos” en España ; 3)
Incluye: Episodios caudetanos : drama histórico en 
tres actos y un verso. - En la port.: Instituto General 
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Franco para la Investigación Hispano-Árabe
1. Moros y cristianos (Fiesta). I. Título. 
394.46(460)
ICMA 4-4006 R. 2505
233 García Figueras, Tomás
Las Fiestas de San Jorge, en Alcoy /  por Tomás 
García Figueras. - Larache : [s.n.], 1940 (Artes Gráficas 
Boscá). - XVII, 45 p., [34] h. de fot. ; 29 cm. - (Notas 
sobre las fiestas de “moros y cristianos” en España ; 2)
Incluye: Fiestas de San Jorge mártir en Alcoy 
(Alicante). - En la port.: Instituto General Franco para 
la Investigación Hispano-Árabe
1. Moros y cristianos (Fiesta). I. Título. 
394.46(460)
ICMA 4-4007 R. 2506
234 García Figueras, Tomás
Notas sobre el islam en Marruecos / por Tomás García 
Figueras. - Larache : Artes Gráficas Boscá, 1939. - 81 
p., [11] h. de fot. ; 21 cm
En la port.: Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Delegación de Asuntos Indígenas, Centro de Estudios 
Marroquíes
Bibliografía
1. Islam - Marruecos I. Título.
297(64)
CREI VAL-382 R. 51279
235 Gregori Peiro, Gonzalo
Del Marruecos de otros días... : el Chej er-Remá : costum-
bres viejas, de intenso sabor marroquí, en trance de des-
aparecer. El adiestramiento del tiro al blanco y la montería. 
- Tánger : Instituto General Franco para la Investigación 
Hispano-Árabe, 1941. - 21 p., [4] h. de lám. : il. ; 23 cm.




ICMA 4-3858 R. 1246
236 Guastavino Gallent, Guillermo 
De ambos lados del Estrecho : (estudios breves 
hispano-africanos) / por Guillermo Guastavino Gallent. 
- Tetuán : Imprenta Cremades, 1955. - 332 p., [11] h. 
de lám. ; 21 cm
Precede al tít.: Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe. - Bibliografía. Índice
1. Marruecos - Historia - Colecciones de escritos  I. 
Título.
94(64)(082.2)
CREI ARR-6 R. 44644
ICMA 4-10907 R. 2652
237 Guevara, Adolfo L.
Arcila durante la ocupación portuguesa : (1471-1549) / 
lo presenta Adolfo L. Guevara. - Tánger : [s. n.], 1940. 
- 76 p. , [4] h. de plan. pleg., [21] h. de fot. ; 21 cm. 
- (Publicaciones del Instituto General Franco para la 
Investigación Hispano-Árabe. Sección 6ª, Trabajos de 
todo orden para servir a la historia de las relaciones 




1. Marruecos - Historia - Influencia portuguesa I. Título.
964 Arcila)”14/15”
ICMA 4-7747 R. 321
ICMA 4-10920 R. 2665
238 Huici Miranda, Ambrosio
Historia política del imperio almohade / por Ambrosio 
Huici Miranda. - Tetuán : Editora Marroquí, 1956. - 390 
p., [21] h., [36] p. de fot., mapas ; 25 cm
v. 1.- Precede al tit.: Instituto General Franco de 
Estudios e Investigación Hispano-Árabe
1. Almohades - Historia I. Título.
946.0(=411.21)”11/12”
CREI VAL-515 R. 51772
239 Huici Miranda, Ambrosio
Historia política del imperio almohade / por Ambrosio 
Huici Miranda. - Tetuán : Editora Marroquí,1956-1957. 
- 2 v. : il. ; 25 cm
Precede al tít.: Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe. - Bibliografía. Índices
1. Almohades - Historia I. Título.
946.0(=411.21)”11/12”
CREI ARR-65 R. 44836
CREI ARR-66 (v. 2) R. 44836
ICMA 4-12009 (v. 1) R. 2265
ICMA 4-12010 (v. 2) R. 2265
240 Ibn al-Abbār, Muḥammad b. ʿAbd Allāh 
[Tuḥfat al-qādim. Selección]
Tuḥfat al-qādim : (tārīẖ šuʿarāʾ al-Andalus fī l-qarn 
al-sādis al-hiğrī) / li-Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. al-
Abbār al-Balansī ; istaẖrağa-hu min maẖṭūṭat Maktabat 
al-Iskūriyāl wa-ḥaqqaqa wa-qaddama la-hu, Alfrīd al-
Bustānī. - Tiṭwān : Maʿhad al-Ğinirāl Frankū li-l-Abḥāṯ 
al-ʿArabīya - al-Isbānīya, [s.a.]. – 50  p., p. 543-575 ; 
23 cm
Port. adicional en español. - Tít. de la port. adicional: 
Tohfat-ul kádem
1. Poesías andalusíes - S.XI-XII - Antologías. 2. Poetas 
andalusíes - Biografías. I. Al-Bustānī, Alfrīd. II. Título. 
III. Título: Tohfat-ul kádem
821.411.21(460)-1”11”(082.2)
CREI ARR-84 R. 45068
241 Ibn Azzuz Haquim, Mohammad 
Compendio de los pactos internacionales de 
Marruecos : (índice de los tratados ajustados por 
Marruecos (1092-1354 = 1681-1935) y de otros 
documentos internacionales) / por Mohammad Ibn 
Azzuz. - Tetuán : Editora Marroquí, 1949. - 145 p. ; 
20 cm
En la port.: Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe. Publicaciones fuera de 
serie. - Bibliografía: p. [123]-125. - Incluye (p. [129]-
145) Apéndices
1. Marruecos - Historia  I. Título.
ICMA 4-10921 R. 2667
242 Ibn ʿIḏārī al-Marrākušī.  
[Al-bayān al-muġrib. 3. Español]
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Al-bayān al-mugrib fī ijtiṣār ajbār muluk al-Andalus wa 
al-Magrib. Los almohades / por Ibn ʿIḏārī al-Marrākušī 
; (traducción española) [de] Ambrosio Huici Miranda. 
- Tetuán : Editora Marroquí, 1953-1954. - 2 v. ; 22 cm. 
- (Colección de crónicas árabes de la Reconquista  ; 
v. 2-3)
En la anteport., además: La exposición sorprendente 
en el resumen de las noticias de los reyes del Andalus 
y del Magrib. - Precede al tít.: Instituto General 
Franco de Estudios e Investigación Hispano-Árabe. - 
Bibliografía. Índice
1. Almohades - Historia - Fuentes  2. Al-Andalus - 
Historia - S.XII-XIII -  Fuentes 3. Magreb - Historia 
- S.XII-XIII - Fuentes  I. Huici Miranda, Ambrosio  II. 
Título. III. Título: La exposición sorprendente en el 




CREI ARR-220 (v. 1) R. 46872
CREI ARR-221 (v. 2) R. 46872
CREI VAL-440 R. 51617
CREI VAL-441 R. 51618
ICMA AND HIS FUE 5(2) R. 358
ICMA AND HIS FUE 5(3) R. 2668
243 Ibn Rušd, Muḥammad b. Aḥmad (1126-1198) 
[Kitāb Al-kullīyāt fī l-ṭibb]
Quitab el culiat : (libro de las generalidades) / por Abu 
el Ualid Mohamed Ben Ahmed Ben Roxd, el Maliki el 
Cortobi (Averroes). - Larache : Artes Gráficas Boscá, 
1939. - 43, 240, 62 p. ; 27 cm
En port.: Publicaciones del Instituto General Franco 
para la Investigación Hispano-Árabe. - Texto en árabe 
con port. propia. - Índice
1. Medicina - Obras anteriores a 1800.  I. Título.
61”11”
ICMA 4-4209 R. 1888
244 Jacqueton, G.
Los archivos españoles del Gobierno General de 
Argelia : historia del fondo e inventario / por G. 
Jacqueton ; traducido por Gonzalo Ortiz de Montalbán. 
- Ceuta : Imp. Imperio, 1941. - (Cuadernos de trabajo ; 
no. 3). - 54 p. ; 31 cm
En la port.: Instituto General Franco para la Investigación 
Hispano-Árabe
1. Archivos - Argelia.  I. Título.
016:325(460:6)(093)
017.1(65 A.)
ICMA 4B-2576/10 R. 2684
245 Jáuregui, Juan J. de 
Posible localización del mítico Tartesos y algunos 
de los mitos con él relacionados / por Juan J. de 
Jáuregui. - Tetuán : Editora Marroquí, 1952. - 71 p., [1] 
h., [2] h. de mapa pleg. : il. ; 29 cm
Precede al tít.: Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe
1. Tartesos - Restos arquológicos  I. Título.
94(365Tartesos)
CREI ARR-194 R. 46732
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246 Jiménez de la Espada, Marcos
La guerra del moro a fines del siglo XV / por Marcos 
Jiménez de la Espada. - Ceuta : Instituto General 
Franco para la Investigación Hispano-Árabe, 1940. - 
35 p. ; 30 cm
1. España - Historia - Reyes Católicos, 1474-1517 - 
Fuentes.  I. Título.
94(460)”1474/1517”(093)
CREI ARR-893 R. 48155
ICMA 4B-2574/10 R. 392
247 Kitāb nubḏat al-ʿaṣr fī aẖbār mulūk Banī Naṣr aw 
Taslīm Ġarnāṭa wa-nuzūḥ al-andalusīyīn ilà al-Maġrib 
/ istaẖragā-hu min ʿiddat maẖṭuṭāt wa-ḍabaṭa-hu wa-
ʿallaq ḥawāšiya-hu wa-waḍaʿ la-hu al-muqaddima wa-
l-fihrist Alfrīd al-Bustānī ; tarğama ilà al-luġa al-isbāniya, 
Karlūs Kīrūs. - Al-ʿArāʾiš : Muʾassat al-Ğinrāl Frankū 
li-l-Abḥāṯ al-ʿArabīya - al-Isbānīya = Instituto General 
Franco para la Investigación Hispano-Árabe, 1940. - 
XXIII, 57, 86, 18 ; 22 cm
Textos en árabe y español. - Port. adicional en español. 
- Tít. de la port. adicional: Fragmento de la época sobre 
noticias de los Reyes Nazaritas o Capitulación de 
Granada y emigración de los andaluces a Marruecos. 
- Índices
1. Granada (Reino) - Historia - S.XV.  I. Al-Bustānī, 
Alfrīd.  II. Quirós Rodríguez, Carlos.  III. Título. IV. Título: 
Fragmento de la época sobre noticias de los Reyes 
Nazaritas o Capitulación de Granada y Emigración de 
los andaluces de Marruecos. V. Título: Taslīm Ġarnāṭa 
wa-nuzūḥ al-andalusīyīn ilà al-Maġrib
946.035.7”14”
ICMA 4-43331 R. 43377
248 Koller, Ángel 
Los bereberes marroquíes : (estudio etnográfico) / 
Ángel Koller ; traducción del francés, introducción y 
anotaciones, glosario árabe-bereber y bibliografía 
hispano-marroquí del P. Esteban Ibáñez . - Tetuán : 
Editora Marroquí, 1952. - 315 p., [2] h. de retrato, [1] 
mapa plegado en 14 x 19 cm. ; 22 cm
En la port.: Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe. - Bibliografía: p. [287]-
315. - Incluye (p. [279]-286) glosario de voces árabes 
y bereberes
1. Beréberes - Marruecos 2.Marruecos - Usos y 
costumbres  I. Ibáñez, Esteban II.Título.
39(64)
ICMA 4-10913 R. 2657
249 Larrea Palacín, Arcadio de 
Cuentos populares de los judíos del Norte de 
Marruecos / por Arcadio de Larrea Palacín. - Tetuán : 
Editora Marroquí, 1952-1953. - 2 v. ; 22 cm
En la port.: Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe
1. Cuentos populares judíos 2. Literatura popular - 
Marruecos I. Título.
86.0(=924)-34(082.2)
ICMA 4-10914 R. 2658
ICMA 4-10915 R. 2658
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250 Larrea Palacín, Arcadio de 
El dance aragonés y las representaciones de moros y 
cristianos : contribución al estudio del teatro popular 
/ Arcadio de Larrea Palacín. – Tetuán : Editora 
Marroquí, 1952. – 822 p. ; 21 cm
En la port.: Instituto General Franco para la 
Investigación Hispano-Árabe
I. Título.
1. Moros y cristianos (Fiesta)  
CREI ARR-5 R. 44633
ICMA 4-10909 R. 2654
251 Larrea Palacín, Arcadio de
Nawba IØbahån / transcripción musical y notas 
preliminares por Arcadio de Larre Palacín ; colaboración 
literaria del profesor Alfredo Bustani. - Tetuán : Editora 
Marroquí, 1956. - LXI, 74 p., [1] h., 39 p. ; 29 cm. - 
(Monumentos de la música hispano-árabe ; 1)
Textos en español y árabe. - Port. adicional en árabe. 
- Precede al tít.: Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe
1. Música andalusí I. Título. II. Serie.
78(61)
CREI ARR-342 R. 46709 
CREI ARR-353 R. 48389 
ICMA 4-4550 R. 2683
252 León el Africano, Juan 
[Della descrittione dell’África et delle cose notabili che 
quivi sono. Español. Selección]
Descripción de África y de las cosas notables que en 
ella se encuentran. Seccion 6ª. N. 5 / por Juan León 
Africano (al-Hasan-ben Muh. al-Wazzan al-Fasi). - 
[Tetuán] : [s.n.], 1940 (Imp. Imperio). - XLII, 171 p., [6] 
h. pleg. de mapas ; 25 cm
Precede al tít.: Publicaciones del Instituto General 
Franco para la Investigación Hispano-Árabe. - Índice. 
- «Tomo 1º»
1. África - Descripción - S.XVI.  I. Título.
916"15"
ICMA 4-8038 R. 434
ICMA 4-47494 R. 48585
253 León el Africano, Juan
[Della descrittione dell’África et delle cose notabili che 
quivi sono. Español]
De la descripción de África y de las cosas notables que 
en ella se encuentran / por Juan León Africano (Al-
Hasan-ben Muh. al-Wazzan al-Fasi). - [Tetuán] : [s.n.], 
1952 (Imp. Imperio). - XXXVI, 228 p., [7] h. de mapas 
; 28 cm. - (Publicaciones del Instituto General Franco 
de Estudios e Investigación Hispano-Árabe. Seccion 6ª 
; n. 5). - Índice
1. África - Descripción - S.XVI.  I. Título.
916”15”
CREI ARR-352 R. 47725
 
254 Leria, Cándido
Don Francisco y Don Dionisio : hidalgos de Ceuta, 
siglo XVIII / Cándido Leria. - Tetuán : Instituto General 
Franco de Estudios e Investigación Hispano-Árabe, 
1953. - 178 p. ; 19 cm
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1. Ceuta - Historia - S.XVIII I. Título.
91(642 Ceuta)
ICMA 4-27572 R. 29872
255 Lévi-Provençal, É.
Las ciudades y las instituciones urbanas del Occidente 
musulmán en la edad media / por E. Lévy Provençal. - 
Tetuán : Editora Marroquí, 1950. - 45 p. ; 26 cm
1. Ciudades - Al-Andalus  2. Urbanismo musulmán 
I. Título.
711.4.033.3
ICMA 4-3969 R. 438
ICMA 4-11931 R. 1946
ICMA 4-5607 R. 27680
256 Martínez Drisien, José A. 
Lecturas de árabe vulgar : selección de cuentos y 
refranes : contribución al conocimiento del idioma y 
folklore de Marruecos. - Tetuán : Instituto General 
Franco, 1952. - 207 p. ; 17 cm
1. Folclore - Marruecos  2. Dialectología  I. Título.
821.411.21(64)-34
ICMA 4-5711 R. 459
257 Mateu y Llopis, Felipe 
Monedas de Mauritania : contribución al estudio de la 
numismática de la Hispania Ulterior Tingitana, según 
el Monetario del Museo Arqueológico de Tetuán / por 
Felipe Mateu y Llopis. - [S.l.] : [s.n.], 1949 (Madrid : 
Artes Gráficas Martorell). - 56 p., [31] p. de lám. ; 24 
cm. - (Publicaciones del Instituto General Franco para 
la Investigación Hispano-Árabe ; n. 27)
Bibliografía
1. Monedas - Marruecos - Hasta S.II a.C. 2. 
Marruecos - Restos arqueológicos: 
I. Título. II. Serie.
731.7(64)”.../-01
CREI ARR-85 R. 45069
258 Maurville, Bidé de 
Relato de la expedición de Larache (1765) / par Bidé 
de Maurville ; traducción de la ed. francesa, dirigida con 
índices y gráficos por la Duquesa de Guisa. – Tánger 
[s.n.], 1940 (Larache : Artes Gráficas Boscá). – VIII, 
116 p., [5] h. de lám. ; 32 cm. – (Publicaciones del 
Instituto General Franco para la Investigación Hispano-
Árabe. Sección 6ª, Trabajos de todo orden para servir 
a la historia de las relaciones entre España y los países 
musulmanes ; n. 1)
Traducción de la edición de: Amsterdam, 1775
1. Viajes. 2. Larache - Historia o Expediciones 
Naturalistas según nuestras materias I. Guisa, Duquesa 
de. II.Título.
9(642 Larache)”17”(0031)
ICMA 4B-571/10 R. 3088
259 Miranda, Francisco Sebastián de
El sitio de Melilla de 1774 a 1775 : contiene el diario 
del ataque y defensa de la Plaza de Melilla contra el 
Ejército del Emperador de Marruecos, mandado por 
su misma persona desde el 9 de diciembre de 1774 / 
escrito por el Capitán del Regimiento de Infantería de 
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la Princesa Francisco Sebastián de Miranda. - Tánger 
: Instituto General Franco, 1939. - VIII, 111, XIII p. : 
lám., mapas ; 25 cm. - (Instituto General Franco para 
la Investigación Hispano-Árabe ; Sección Tercera. 
Utilización de Archivos Españoles ; 2)
Incluye: p. I-VIII (Apéndices)
1. Melilla - Historia - 1774-1775.  I. Título.
946.038”1774/1775”
ICMA 4-7719 R. 477
ICMA 4-42823 R. 42587
ICMA 4-48318 R. 49348
260 Molina, Tirso de
La toma de la Mamora : relatada por Tirso de Molina 
/ [edición e introducción]  por Guillermo Guastavino 
Gallent. - Tánger : Instituto General Franco para la 
Investigación Hispano-Árabe, 1939 (Larache : Miguel 
Boscá). - 30 p. ; 24 cm
I. Guastavino Gallent, Guillermo.  II. Título.
821.134.2-23”16”
ICMA 4-7718 R. 318
261 Al-Murīr, Sīdī Muḥammad 
Kitāb Al-abḥāṯ al-sāmīya fī l-maḥākim al-islāmīya 
/ Muḥammad al-Murīr. - Tiṭwān : Dār al-Ṭibāʿat al-
Maġribīya, 1951-1955. - 2 v. ; 25 cm. - (Publicaciones 
del Instituto General Franco para la Investigación 
Hispano-Árabe  ; 6-7)
Port. adicional en español. - Tít. de la port. adicional: 
Historia de los tribunales del islam
1. Fiqh. 2. Tribunales musulmanes - Historia I. Título. 
II. Título: Historia de los tribunales del islam III. Serie.
CREI VAL-663 (v. 2) R. 52758
ICMA 4-11015-11016 R. 2678
ICMA 4-49415 R. 50777
ICMA 4-6339 R. 152
262 Oddi, Abderrahim Yebbur 
Antiguos usos y costumbres de Tetuán / por 
Abderrahim Yebbur Oddi. – Tetuán : Editora Marroquí, 
1950. – 113 p. ; 21 cm
En la port.: Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe. Publicaciones fuera de 
serie
1. Folclore - Marruecos  2. Marruecos - Usos y 
costumbres  I. Título.
39(64 Tetuán)
ICMA 4-10923 R. 2659
ICMA 4-15454 R. 14430
263 Pereda Roig, Carlos de
Concordancia de los calendarios de la Hégira y de la 
era cristiana : desde el año 1 de aquélla hasta el 2.000 
de ésta / [presentada por ... Carlos de Pereda Roig]. - 
Tetuán : Instituto General Franco para la Investigación 
Hispano-Árabe, 1941. - 78 p., [1] h. ; 33 cm
1. Cronología islámica I. Título.
930.24
CREI ARR-162 R. 46545
264 Pericot García, Luis
Historia de Marruecos. I, Prehistoria. Primera parte, El 
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Paleolítico y Epipaleolítico / por Luis Pericot García ; 
con una introducción geográfica y geológica por Juan 
Maluquer de Motes. - Tetuán : Editora Marroquí, 1953. 
- 331, [3] p., [1] h. de mapa pleg. : il. ; 25 cm
Precede al tít.: Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe. - Bibliografía. Índices
1. Marruecos - Historia - Época prehistórica I. Título.
903(64)
CREI ARR-99 R. 45121
ICMA 4-10692 R. 2670
265 Pons Boigues, Francisco
Estudios breves / Francisco Pons Boigues ; prólogo 
de Guillermo Guastavino Gallent . - Tetuán : Instituto 
General Franco de Estudios, 1952. - 162 p. ; 20 cm
1. Moriscos - Historia I. Título.
CREI ARR-119 R. 45142
ICMA 4-5946 R. 537
266 Al-Qādirī, ʿAbd al-Ḥayy
Kitāb Bustān al-aṣāġir wa-l-akābir fī tarğamat al-šayẖ 
ʿAbd al-Qādir. - Tiṭwān  : Instituto General Franco, 1940. 
1. Al-Gaylānī, ʿAbd al-Qādir.  2. Cofradías - Marruecos. 
I. Título.
CREI VAL-747 R. 53000
ICMA 4-6381 R. 395
267 Quintero Atauri, Pelayo
Apuntes sobre arqueología mauritana de la zona 
española : compendio de noticias referentes a los 
descubrimientos arqueológicos efectuados en el siglo 
actual / por Pelayo Quintero Atauri. - Tetuán : Instituto 
General Franco,1941 (Imp. Salvador Repeto) . - 100 p., 
XXVIII h. de lám. : il., map. ; 20 cm
Precede al tít.: Protectorado de España en Marruecos. 
Patronato de Investigación y Alta Cultura de Marruecos. 
- Bibliografía
902.6(642)
1. Arqueología I. Título.
ICMA 4-13191 R. 4218
268 Rʾhoni, Sidi Ahmad 
Historia de Tetuán : escrita en árabe / por Sidi Ahmad 
R’honi ; y traducida por Muhammad Ibn Azzuz 
Haquim. - Tetuán : Editora Marroquí, 1953. - 233 p. ; 
25 cm
En la port.: Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe. - Índices
1. Tetuán - Historia  I. Título.
946.4 Tetuán
ICMA 4-7720 R. 569
ICMA 4-12253 R. 6589
269 Ribera y Tarragó, Julián 
Opúsculos dispersos / Julián Ribera Tarragó ; prólogo 
de Guillermo Guastavino Gallent. - Tetuán : Instituto 
General Franco de Estudios e Investigación Hispano-
Árabe, 1952. - 67 p. ; 22 cm
Contiene: Mislata ; Abenayad, bibliófilo de Liria ; El 
santón de Almusafes ; Carcaixén ; Albat ; Musulmanes 
de Valencia originarios de Albarracín ; Arnadí ; Les 
Ròtes ; Prólogo al “Repartiment  de Valencia”
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1. Toponimia - Valencia (Provincia)  2. Lengua 
española - Nombres geográficos  I. Título.
811.411.21´373.21(460.31)
CREI VAL-124 R. 50184
CREI ARR-44 R. 44762
CREI ARR-46 R. 44790
ICMA 4-5949 R. 574
270 Ricard, Robert
Études hispano-africaines / Robert Ricard. - Tetuán : 
Instituto General Franco de Estudio e Investigaciones 
Hispano-Árabe, 1956. - VI, 229, [24] p. ; 23 cm
Textos en francés y español. - Índice
1. Marruecos - Historia - Colecciones de escritos 




271 Robles Mendo, Caridad 
Antropología de la mujer marroquí musulmana / por 
Caridad Robles Mendo. - Tetuán : Editora Marroquí, 
1953. - 142 p., [6] p. de lám : fot. ; 25 cm
En la port.: Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe. - Bibliografía: p. [139]-142
1. Mujeres - Marruecos I. Título.
572.087-055.2(64)
ICMA 4-10693 R. 2671
272 Roda Jiménez, Rafael de
Compendio de sociología marroquí / por Rafael de 
Roda. - Ceuta : [s.n.], 1939 (Imp. Imperio). – 272 p. ; 
21 cm
Incluye (p. 1-14) glosario. - En la port.: Alta Comisaría 
de España en Marruecos, Delegación de Asuntos 
Indígenas, Centro de Estudios Marroquíes
1. Sociología - Marruecos
908(64)
ICMA 4-14383 R. 14117
273 Serrano de Lababidy, María del Pilar 
La evolución contemporánea de los países árabes / 
por María del Pilar Serrano de Lababidy. - [S.l. : s.n., 
195-?]. - 225, [13] p., [8] h. de lám. ; 24 cm
Bibliografía: p. 214-225. - Índices
1. Países árabes - Historia - S.XX  I. Título.
94(5/6=411.21)”19”
CREI ARR-120 R. 45153
274 Et-Tabyi
Miscelánea marroquí / por Et-Tabyi. - Tetuán : Instituto 
General Franco para la Investigación Hispano-Árabe, 
[1953?].- 490 p., [4] h. de fot : il. ; 22 cm
1. Marruecos - Descripción  I. Título.
908(64)
CREI VAL-425 R. 51357
275 Et-Tabyi
Retazos de historia marroquí / por Et-Tabyi. - Tetuán : 
Editora Marroquí, 1955.- 367 p. ; 25 cm




1. Marruecos - Historia I. Título
94(64)
CREI VAL-580 R. 52041
276 Torra, David 
Las órdenes militares y Marruecos / por David Torra 
; prólogo de Guillermo Guastavino Gallent. - Tetuán : 
Editora Marroquí, 1954. - 47 p. ; 23 cm
Precede al tít.: Centro de Estudios Marroquíes, 
Seminario de Historia de Marruecos. - En la port.: Alta 
Comisaría de España en Marruecos, Delegación de 
Educación y Cultura
1. Marruecos - Historia 2. Órdenes militares - 
Marruecos I. Título.
929.71(64)”16”
ICMA 4-11011 R. 2674
277 Touceda Fontenla, Ramón 
La fiesta de moros y cristianos de La Sainza en la 
provincia de Orense / por Ramón Touceda Fontenla. - 
Tetuán, 1952 (Imprenta del Majzen). - 69 p. : il., mapa, 
fot. ; 24 cm
Precede al tít.: Notas sobre las fiestas de moros y 
cristianos en España
1. Moros y cristianos (Fiesta)  I. Título.
394.24
ICMA 4-7727 R. 637
278 Touceda Fontenla, Ramón 
Los Heddaua de Beni Aros y su extraño rito / 
por Ramón Touceda Fontenla. - Tetuán : Editora 
Marroquí, 1955. - 130 p. : fot. ; 22 cm
En la port.: Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe
1. Islamismo I. Título.
297(64)
CREI ARR-34 R. 44745
ICMA 4-10911 R. 2656
ICMA 4-15457 R. 14433
279 Valderrama Martínez, Fernando 
El cancionero de Al-Ḥāʾik / Fernando Valderrama 
Martínez. - Tetuán : Editora Marroquí, 1954. - 173 p., 
[1] h. ; 22 cm
Precede al tít.: Instituto General Franco de Estudios 
e Investigación Hispano-Árabe. - Tesis-Universidad 
de Madrid. - Bibliografía: p. [13]-19. - Índices. - “Tesis 
presentada para la obtención del título de doctor en 
filosofía y letras (sección de filología semítica)”
1. Al-Ḥāʾik, Muḥammad b. al-Ḥusayn  2. Canciones 
populares 3. Música andalusí  I. Título.
821.411.21(64)-1
CREI ARR-217 R. 46788
ICMA 4-10908 R. 2653
280 Vernet, Juan
Contribución al estudio de la labor astronómica de 
Ibn Al-Bannå / Juan Vernet Ginés. - Tetuán : Editora 
Marroquí, 1951. - 145, 72 p. ; 22 cm
“Memoria que presenta … para obtener el título de 
Doctor en Filosofía y Letras, Sección de Filología 
Semítica”-Port. - En port. Instituto General Franco 
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de Estudios e Investigación Hispano-Árabe. - Incluye 
texto y traducción de : “Kitåb Minhåj al-×ålib li-ta²d¼l al-
kawåkib” 
1. Ibn al-Bannå³, A−mad b. Mu−ammad - Crítica e 
interpretación 2. Astronomía - Obras anteriores a 1800 
I. Ibn al-Bannå³, A mad b. Mu ammad. Minhåµ al-×ålib 
li-ta²d¼l al-kawåkib. Español-Árabe II. Título.
52 Ibn al-Bannå³, A mad b. Mu ammad
52”.../1800”
CREI VAL-390 R. 51291
281 Vernet, Juan
Historia de Marruecos. La islamización (681-1069) / por 
Juan Vernet Ginés. - Tetuán : Editora Marroquí, 1957. 
- 212 p. ; 24 cm
Precede al tít.: Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe. - Bibliografía. Índice
1. Marruecos - Historia - 681-1069 2. Islamismo - 
Marruecos - S.VII-XI I. Título. II. Título: La islamización 
(681-1069)
94(640)”0681/1069”
CREI ARR-104 R. 45135
ICMA 4-14434 R. 5512
282 Al-Wazīr al-Ġassānī
[Ri−lat al-waz¼r f¼ iftikåk al-as¼r. Español-Árabe]
El viaje del visir para la liberación de los cautivos / por 
Abú Abdel-Lah Mohamed  ben Abdeluahab conocido 
por el visir El Gassani, el andalusí ; lo presenta, texto 
árabe y versión española, Alfredo Bustani. - Tánger : 
[s.n.], 1940. – 1 v. (pag. var.)  p. ; 22 cm. - (Publicaciones 
del Instituto General Franco para la Investigación 
Hispano-Árabe.  ; 1)
Texto en español y árabe. – Port. adicional en árabe. 
– Tít. de la port. Adicional: Ri−lat al-waz¼r f¼ iftikåk al-
as¼r. - Índices
1. Viajes.  2. España - Descripción - S.XVII-XX.  I. 
Bustani, Alfredo.  II. Título III. Título: Ri lat al-waz¼r f¼ 
iftikåk al-as¼r IV. Serie.
910.4(460)”16”
CREI VAL-405 R. 51325
ICMA 4-12560 R. 2199
  
283 Yebbur, Abderrahim 
Los Ber-Rached de Chefachauen y su significación en 
la historia de Marruecos septentrional / por Abderrahim 
Yebbur. - Tetuán : Imprenta Cremades, 1953. - 27 p., 
[1] p., [1] h. ; 23 cm
Precede al tít.: Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Delegación de Educación y Cultura. Centro de Estudios 
Marroquíes. - Bibliografía
1. Marruecos - Historia - S.XV-XVI  I. Título.
94(64)”14/15”
CREI ARR-83 R. 45066




284 Akmir, Abdelouahed 
La guerra de Sidi Ifni en la prensa marroquí / por 
Abdeluahed Akmir
En: Relaciones entre España y Marruecos en el siglo 
XX / José U. Martínez Carreras, coord. - Madrid : 
Asociación Española de Africanistas (A.E.A.), 2000. - 
ISBN 84-922202-2-8. - P. 125-135
1. Ifni - Historia - Ocupación española.  I. Título.
285 Akmir, Abdelouahed. 
Los orígenes de la Guerra del Rif en la obra de Germain 
Ayache / Abdeluahed Akmir
En: Marruecos, España y Portugal (1880-1996) : hacia 
nuevos espacios de diálogo / coordinador, Mohammed 
Salhi. - 1ª ed. - Rabat : Facultad de Letras y  Ciencias 
Humanas, 1999. 
ISBN 9981-59-026-6. - P. 139-146
1. Ayache, Germain 2. Guerra del Rif, 1920-1927 
I. Título.
286 Albert Salueña, Jesús
Repliegue del ejército español de la zona norte del 
Protectorado marroquí : (31 de abril de 1956-31 de 
agosto de 1961) / Jesús Albert Salueña. - Murcia : 
Universidad de Murcia, Departamento de Historia 
Moderna, Contemporánea y de América, 2007. - P. 
[199]-217 : mapas ; 24 cm
Separata de: Anales de Historia Contemporánea, n.23 
(2007)
1. Fuerzas armadas - España 2. España - Relaciones - 
Marruecos - 1956- I. Título.
94(460:64)”19”
ICMA 4-57785 R. 64650
287 Álvarez, José E.
The betrothed of death : the Spanish Foreign Legion 
during the Rif Rebellion, 1920-1927 / José E. Álvarez. - 
Westport (Connecticut) : Greenwood Press, 2001. - [6] 
h., 282 p. : il. ; 25 cm. - (Contributions in comparative 
colonial studies ; no. 40)
Bibliografía: p. [257]-265. - Índice. - Incluye (p. [225]-
256) apéndices
ISBN 0-313-30697-4
1. España - Legión 2. Guerra del Rif, 1920-1927 
I. Título. II. Serie.
341.311(64Rif)”1920/1927”
355.318.2(460)
ICMA 4-40732 R. 40275
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288 Antología  de textos sobre la Guerra del Rif / 
Mohamed Kaddur. - Málaga : Algazara, 2005. - 430 p. : 
fot. ; 25 cm. - (África propia ; 33)
ISBN 84-87999-88-3
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 2. 
Rif - Historia - S.XX - Colecciones de escritos I. Kaddur, 
Mohamed II. Título. III. Serie.
94(460)”1909/1925”(082.2)
94(64)”19”(082.2)
ICMA 4-51602 R. 55166
289 Arqués, Enrique
Espías en Gibraltar : (del diario de un corresponsal de 
guerra) / Enrique Arqués. - Tetuán : Editora Marroquí, 
1954. - 162 p. : fot. ; 17 cm
1. Estrecho de Gibraltar 2. Viajes en la literatura 
I. Título.
86-94”19”
ICMA 4-15393 R. 14356
290 Arqués, Enrique
Los mogataces, los primitivos soldados moros de 
España en África : datos para la historia de nuestro 
ejército colonial / por Enrique Arqués y Narciso Gibert. 
- Ceuta ; Tetuán : [s.n.], 1928 (Imp. Tropas Coloniales). 
- 206 p., [2] h. de il. ; 23 cm
1. Ejército - España - S.XVIII-XX I. Gibert, Narciso 
II. Título.
ICMA 4-12256 R. 3081
291 Arqués, Enrique
Los mogataces : los primitivos soldados moros de 
España en África / Enrique Arqués y Narciso Gibert. - 
2ª ed. - Málaga : Algazara ; Ceuta : Instituto de Estudios 
Ceutíes, 1992. - 209 p. : il. ; 25 cm. - (África propia ; v. 
n. 2)
Reprod. de la ed. de: Ceuta, 1928
ISBN 84-87999-04-2
1. España. Fuerzas Regulares Indígenas - Magreb - 
Historia I. Gibert, Narciso II. Título. III. Serie.
355.352.2(460)(091)
CREI ARR-314 R. 47168
292 Artigas Arpón, Benito
La epopeya de Alhucemas : (los alicates rojos) / Benito 
Artigas Arpón ; prólogo de Alejandro Lerroux. - Madrid 
: Ediciones Castilla, 1925. - 206 p. ; 20 cm
1. Alhucemas - Historia - Ocupación española I. Título.
355.483(460:64)”1925”
ICMA 4-29467 R. 28440
293 Ávila Quero, José de
Borbón por Marruecos, 1924-1926 / José de Ávila 
Quero ; introducción, Salvador  Fontenla Ballesta
En: Las campañas de Marruecos (1909-1927) / 
Salvador Fontenla Ballesta ... [et  al.]. - Lorca (Murcia) 
: Fajardo el Bravo Editorial, D.L. 2010. - ISBN 978-84-
938227-0-5. - P. 45-84
1. España - Historia - Guerra de África, 1859-1860 - 
Memorias y recuerdos. I Título.
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294 Ávila Quero, José de
La legión : 1920-1927 / Miguel Ballenilla y García de 
Gamarra. - 1ª ed. - Lorca (Murcia) : Fajardo El Bravo, 
2010. - [26] p., 522 p. : il., gráf. ; 24 cm.
ISBN 978-84-935592-8-1
1. Fuerzas armadas - España I. Título.
355.1(460)
ICMA 4-31588 R. 71024
295 Ayache, Germain
Les origines de la guerre du Rif / Germain Ayache. - 
Rabat : Société marocaine des éditeurs réunis ; Paris : 
Publications de La Sorbonne, 1981. – 374 p., 3 mapas 
pleg. en 21 cm. - (Publications de La Sorbonne. Série 
internationale ; t. 19)
En la port. : Université de Paris I Panthéon-Sorbon-
ne, Institut d’histoire des relations internationales 
contemporaines (IHRIC). - Bibliografía: p. 349-358. 
- Índices
1. Marruecos - Historia 2. Guerra del Rif, 1920-1927 I. 
Título.
964.2»19»
ICMA 4-10949 R. 12920
296 Bachoud, Andrée
Los españoles ante las campañas de Marruecos / 
Andrée Bachoud. - Madrid : Espasa-Calpe, 1988. - 421 
p. ; 23 cm. - (Espasa Universidad ; 14)
ISBN 84-239-6540-6
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Legislación 2. España - Historia - S.XX  I.Título.
946.0”1909-1914”
ICMA 4-3292 R. 22447
297 Balfour, Sebastian
Abrazo mortal : de la guerra colonial a la Guerra Civil en 
España y Marruecos (1909-1939) / Sebastian Balfour ; 
traducción de Inés Belaustegui. - 1ª ed. - Barcelona : 
Ediciones Península, 2002. - 629 p., [14] p. de lám. ; 24 
cm. - (Historia, ciencia, sociedad)
Bibliografía: p. 585-621. - Índice
ISBN 84-8307-446-X
1. Ejército - España - S.XX 2. España - Historia - Guerra 
de África, 1909-1927 I. Título. II. Serie.
355.352(460)”19”
ICMA 4-42462 R. 41659
298 Berenguer, Dámaso
Campañas en el Rif y Yebala / General D. Berenguer. - 
Madrid : Librería Prado, 1948. - 2 v. ; cm
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 2. Rif 
- Historia - S.XX 3. Marruecos - Historia - Protectorado 
español, 1912-1956 I. Título.
964.2”19”
ICMA 4-14435 R. 5513 
ICMA 4-14436 R. 5513
299 Berenguer, Dámaso
Campañas en el Rif y Yebala, 1921-1922 / General D. 
Berenguer. - Madrid : Librería Prado, 1923
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 2. Rif 
- Historia - S.XX 3. Marruecos - Historia - Protectorado 
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español, 1912-1956 I. Título.
964.2”19”
ICMA 4-12446 R. 3094
300 Blanco Moro, Agustín
Otra lectura de la “Hoja de servicios” de mi padre, el 
coronel Blanco de Izaga  / por Agustín Blanco Moro
En: El vigía de tierra : revista de publicaciones. - Melilla : 
Consejería de Cultura, Educación, Juventud y Deporte, 
Servicio de Publicaciones, 1995-. - ISSN 1135-6995. - 
N. 1 (1995) ; p. 83-88
1. Blanco Izaga, Emilio 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
301 Al-B©²ayyå¤¼, A mad
Ḥarb al-R¼f al-ta−r¼r¼ya wa-marå −il al-ni¢ål. - ®anµa : 
[d.n.], 1974-1975. - 2 v. ; 24 cm
1. Guerra del Rif, 1920-1927 2. Guerra del Rif, 1860 I. 
Título.
341.311(64Rif)”18/19”
ICMA 4-1781 R. 16353 
ICMA 4-1782 R. 16353
302 Cabanellas, Virgilio
Asedio y defensa de Xauen : de la campaña de Yebala 
en 1924 / V. Cabanellas ; carta-prólogo del general 
Primo de Rivera. - Madrid : [s.n.], [1926?] (Imprenta 
Latina). - 149 p., [7] h. de lám., [3] h. de lám. pleg. ; 
19 cm
Preliminares fechados en 1926
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 
2. Xauen - Historia I. Título.
94(460:64)”1909/25”
ICMA 4-58457 R. 65255
303 Calvo, Gonzalo
España en Marruecos, (1910-1913) : acción de España 
en las regiones de Larache, Alcázar, Ceuta y Melilla : 
con el relato de la Campaña del Rif en 1911-1912 / por 
el teniente coronel Gonzalo Calvo. - Barcelona : Casa 
Editorial Maucci, [191-?]. - 735 p., [1] h. de map. pleg. 
: il. ; 26 cm
“Edición ilustrada con 237 grabados”
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 
I. Título.
946.0”1910/1913”
ICMA 4-35171 R. 33.656
304 Las  campañas  de Marruecos (1909-1927) / 
Salvador Fontenla Ballesta ... [et al.]. - Lorca (Murcia) 
: Fajardo el Bravo Editorial, D.L. 2010. - 113 p. : il. ; 
24 cm. - (Estela : monografías de historial militar de 
España ; v. 1)
ISBN 978-84-938227-0-5
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 I. 
Fontenla Ballesta, Salvador II. Título. III. Título: Estela : 
monografías de historial militar de España
355.48(460:64)”1909/1927”
ICMA 4-61081 R. 71872
305 Las campañas de Marruecos (1909-1927) / coordi-
nación a cargo de Antonio Carrasco ; autores, Roberto 
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Muñoz Bolaños ... [et al.]. - 1ª ed. - Madrid : Almena, 
2001. - 301 p. : fot. ; 30 cm
Bibliografía
ISBN 84-930713-7-4
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 
I. Carrasco García, Antonio II. Muñoz Bolaños, Roberto 
III. Título.
94(460)”1909/1925”
ICMA 4B-180/10 R. 45417
306 Carrasco García, Antonio
Las imágenes del desastre : Annual 21 / Antonio 
Carrasco García. - 1ª ed. - Madrid : Almena, 1999. - 
192 p. : fot., il. ; 30 cm
ISBN 84-922644-9-7
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 - 
Fotografías I. Título.
946.0”1909/25”(084.12)
ICMA 4B-1629/10 R. 38754
307 Carrasco García, Antonio
Las imágenes del desembarco, Alhucemas 1925 / 
autores, Antonio Carrasco García, José Luis de Mesa 
Gutiérrez, Santiago Luis Domínguez Llosá. - 1ª ed. - 
Madrid : Almena, 2000. - 224 p. : il. ; 30 cm
Incluye (p. 185-224) apéndices
ISBN 84-930713-3-1
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 - 
Fotografías 2. Alhucemas - Historia militar - Fotografías 
I. Mesa Gutiérrez, José Luis de II. Domínguez Llosá, 
Santiago Luis III. Título.
355.48(460:647)”1909/1925”(084.12)
355.48(647Alhucemas)(084.12)
ICMA 4B-1682/10 R. 40050
308 Carrero Blanco, Luis
Síntesis del desarrollo de la guerra en África : 
conferencia leída el día 25 de junio de 1945 en la Real 
Sociedad Geográfica / Luis Carrero Blanco. - Madrid 
: Direccion General de Marruecos y Colonias, 1944-
1945. - 23 p. ; cm. - (Curso sobre África española)
1. Guerra mundial, 1939-1945 - África  2. España - 
Colonias - Marruecos  I. Título. II. Serie.
9:327.5(6)
ICMA B-1287/1 R. 26564
309 Cerro Aguilar, Enrique
Camino de Annual : Albacete y el Desastre de 1921 / 
Enrique Cerro Aguilar. - Albacete : Instituto de Estudios 
Albacetenses “Don Juan Manuel”, 2007. - 250 p. : il. ; 
24 cm. - (Serie I. Estudios ; 174)
Este libro ha obtenido el premio Historia de Albacete 
2005. - Bibliografía: p. [191]-198
ISBN 978-84-96800-01-4
1. Annual, Desastre de, 1921 2. Albacete (Provincia) - 
Historia - S. XX I. Título.
355.48(647)”1921”
94(460.288)”20”
ICMA 4-54832 R. 61432
310 Colomar Cerrada, Vicente Pedro
El infierno de Axdir : prisioneros españoles en el Rif, 
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1921 - 1923 / Vicente Pedro Colomar Cerrada. - 1ª ed. 
- [Madrid] : Cultiva Libros, 2010. - 498 p., [22] p. de lám. 
: mapas ; 24 cm. - (Colección Estudios (Cultiva) ; 162)
Bibliografía : p. [521]-[522]. - ISBN 978-84-9923-324-6
1. Guerra del Rif, 1920-1927 2. Prisioneros de guerra 
I. Título. II. Serie.
341.311(64Rif)”1920/1927”
341.34
ICMA 4-32134 R. 70848
311 Corral Caballé, Manuel del
Crónica de la Guerra de África en 1909 / Manuel del 
Corral Caballé. - Barcelona : [s.n., 1910?] (Imprenta 
Atlas Geográfico). - 2 v. : il. ; 26 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 2. España - Historia - Guerra de África, 1909-
1927 I. Título.
355.48(460:647)”1909”
ICMA 4-12444 R. 3087 
ICMA 4-12445 R. 3087
312 Crónica  artillera de la campaña de Melilla de 1909. 
- Madrid : [s.n.], 1910 (imprenta de Eduardo Arias). - 32 
lám. ; 26 cm
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 
I. Título.
355.48(460:647)”1909”
ICMA 4-39289 R. 38304
313 Enrique García, José María
Fabricación y empleo de gases en el Rif : una nueva 
leyenda negra / José María Enrique García
En: Las campañas de Marruecos (1909-1927) / 
Salvador Fontenla Ballesta ... [et  al.]. - Lorca (Murcia) 
: Fajardo el Bravo Editorial, D.L. 2010. - ISBN 978-84-
938227-0-5. - P. 15-44
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927.  I. 
Título.
314 Escoriaza, Teresa de
Del dolor de la guerra : crónica de la campaña de 
Marruecos / Teresa de Escoriaza. - Madrid : Editorial 
Pueyo, 1921. - 123 p. ; 20 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
355.48(460:64)”1921/26”
ICMA 4-29505 R. 31752
315 El Expediente  Picasso : las sombras de Annual. - 1ª 
ed. - Madrid : Almena Ediciones, 2003. - 553 p., [65] p. 
de lám. ; 25 cm
ISBN 84-96170-01-2    
1. Picasso González, Juan 2. España - Historia - Guerra 
de África, 1909-1927 I. Título.
94(460)”1909/1925”(093)
ICMA 4-45324 R. 45504
316 Fontenla Ballesta, Salvador
Introducción a las campañas en el Protectorado de 
Marruecos español / Salvador Fontenla Ballesta
En: Las campañas de Marruecos (1909-1927) / 
Salvador Fontenla Ballesta ... [et al.]. - Lorca (Murcia) 
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: Fajardo el Bravo Editorial, D.L. 2010. - ISBN 978-84 
-938227-0-5. - P. 1-14
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 2. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
317 Francisco, Luis Miguel
1925, nuestro día en Alhucemas : la Unidad de Carros 
de Asalto en el desembarco de Alhucemas / Luis Miguel 
Francisco. - 1ª ed. - [Valladolid] : Galland Books, 2008. 
- 63 p. : il. ; 24 cm. - (StuG3)
ISBN 978-84-936251-8-4
1. Alhucemas, Desembarco de, 1925 2. España - 
Historia - Guerra de África, 1909-1927 I. Título. II. Serie.
355.48(460:64)”1925”
94(460)”1909/1925”
ICMA 4-57921 R. 64806
318 Fuerzas regulares indígenas : de Melilla a Tetuán, 
1911-1914 : tiempos de ilusión y de gloria / José María 
Jiménez Domínguez ... [et al.]. - 1ª ed. - Madrid : 
Almena Ediciones, 2006. - 406 p. : il. ; 31 cm
Bibliografía .- ISBN 84-96170-27-6
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 2. Ejército - España - S.XX I. Jiménez Domínguez, 
José María II. Título.
964.8”1912/1956”
355.352(460)”19”
ICMA 4B-678/10 R. 55832
319 Gallego Ramos, Eduardo
La campaña del Rif (1909) / Eduardo Gallego. - Málaga 
: Algazara, 2005. - 336 p., [12] h. de lám., [2] h. de 
mapas pleg. : il., fot. ; 25 cm. - (África propia ; 32)
ISBN 84-87999-87-5
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 
2. Rif - Historia - S.XX I. Título. II. Serie.
94(460)”1909/1925”
94(64)”19”
ICMA 4-51601 R. 55164
320 Gómez-Jordana, Francisco
La tramoya de nuestra actuación en Marruecos / 
Francisco Gómez-Jordana. - Madrid : Editora Nacional, 
1976. - 315 p. : il. ; 22 cm. - (España en 3 tiempos)
Índice
1. Guerra del Rif, 1920-1927 I. Título.
94(64)”1912/56”
ICMA 4-10006 R. 12563
321 Hernández Mir, Francisco
La dictadura en Marruecos : al margen de una farsa 
/ Francisco Hernández Mir. - 1ª ed. - Madrid : Javier 
Morata, 1930. - 244 p. ; 19 cm
1. Primo de Rivera, Miguel de 2. España - Historia - 
Guerra de África, 1909-1927 I. Título.
32 Primo de Rivera, Miguel de
94(460)”1909/1925”




322 Historia de las campañas de Marruecos. - Madrid 
: Estado Mayor Central del Ejército, Servicio Histórico 
Militar, 1947. - 2 v. ; 27 cm
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 
2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
355.48(46:64)
ICMA 4-5197-5198 R. 21277
323 Jacques, Hubert
L’aventure Riffaine et ses dessous politiques / Hubert 
Jacques. - Paris : Éditions Bossard, 1927. - 379 p. ; 19 
cm
1. Marruecos - Historia - Ocupación francesa - 1901-
1906 2. Guerra del Rif, 1920-1927 I. Título.
ICMA 4-26350 R. 26184
324 La Porte, Pablo
La atracción del imán : el desastre de Annual y sus 
repercusiones en la política europea (1921-1923) / 
Pablo La Porte. - Madrid : Biblioteca Nueva, D.L. 2001. 
- 238 p., [16] p. de lám., [22] p. ; 24 cm. - (Historia 
Biblioteca nueva)
Bibliografía: p. 219-238. - Incluye anexo documental
ISBN 84-7030-848-3
1. Annual, Desastre de, 1921 2. España - Historia - 
Guerra de África, 1909-1927 I. Título. II. Serie.
355.48(647)”1921”
94(460)”1909/1925”
ICMA 4-42548 R. 41775
325 Laure, Émile
La victoire franco-espagnole dans le Rif / Laure. - Paris 
: Librairie Plon, cop. 1927. - 269 p., [1] h. de mapa pleg. 
en 19 cm ; 19 cm




ICMA 4-39287 R. 38302
326 Leguineche, Manuel (1942-)
Annual 1921 : el desastre de España en el Rif / Manuel 
Leguineche. - Madrid : Alfaguara, D.L. 1996. - 387, 
108-154 p., [16] p. de lám. ; 24 cm. - (Extra Alfaguara) 
Incluye versión resumida del Expediente Picasso
ISBN 84-204-8235-8
1. Annual, Desastre de, 1921 2. España - Historia 
- 1909-1926, Guerra de África 3. Rif (Marruecos) - 
Historia - 1921 4. Marruecos - Historia - Protectorado 




327 López Rienda, Rafael
Abd-El-Krim contra Francia : (impresiones de un 
cronista de guerra) / López Rienda. - Madrid : Calpe, 
1925. - 336 p. ; 20 cm
Tit. de la cub.: Del Uarga a Alhucemas. - En cabecera 
de port.: Marruecos
1. Abdelkrim 2. Guerra del Rif, 1920-1927 I. Título. 
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II. Título: Del Uarga a Alhucemas
32 Abd-el-Krim
341.311(64Rif)”1920/1927”
CREI VAL-360 R. 51237 
328 López Rienda, Rafael
Frente al fracaso : Raisuni : de Silvestre a Burguete / 
López Rienda.- Madrid : Sociedad General Española 
de Librería, 1923. - 297 p. ; 18 cm




CREI VAL-314 R. 51144
329 López Rienda, Rafael
Marruecos : Abd el-Krim contra Francia : impresiones 
de un cronista de guerra / Rafael López Rienda. - 
Madrid : Calpe, 1925. - 336 p. ; 19 cm
1. Abdelkrim 2. Marruecos - Relaciones - España 
3. España - Relaciones - Marruecos 4. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 5. 
Alhucemas - Descripción I. Título.
ICMA 4-25191 R. 24236
330 Luque García, Juan
El desembarco de Alhucemas / crónicas periodísticas de 
Juan Luque, “Diario de Barcelona”, 1925 ; introducción 
y selección Juan Cañellas Romero. - 1ª ed. - Melilla : 
Servicio de Publicaciones de la Consejería de Cultura, 
2007. - 133 p. : fot. ; 22 cm. - (Historia de Melilla ; n. 18)
ISBN 978-84-95110-55-8
 1. Alhucemas, Desembarco de, 1925 I. Cañellas 
Romero, Juan II. Título. III. Serie.
355.48(460:64)”1925”
ICMA 4-54696 R. 61314
331 Luque García, Juan
Juan Luque : corresponsal de Diario de Barcelona en 
Melilla : selección de crónicas (1921-1927) / introducción 
y selección Juan Cañellas Romero. - Melilla : Consejería 
de Cultura, Servicio de Publicaciones, 2004. - 242 p. : 
il. ; 23 cm
ISBN 84-95110-35-0
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 - 
Fotografías I. Cañellas Romero, Juan
94(460)”1909/1925”
ICMA 4-47582 R. 48679
332 Madariaga, María Rosa de
En el Barranco del Lobo... : las guerras de Marruecos 
/ Maria Rosa de Madariaga. - Madrid : Alianza, cop. 
2005. - 423 p. : mapa, fot. ; 23 cm
Bibliografía: p. [400]-409. - Índice
ISBN 84-206-4254-1





ICMA 4-50768 R. 53018
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333 Madariaga, María Rosa de
L’Espagne et le Rif : pénétration coloniale et résistances 
locales (1909-1926) : thèse de Doctorat / presentèe par 
María Rosa de Madariaga. - Paris : Université de Paris 
I, Pantheón-Sorbonne, 1987. - 2 v. ; 29 cm
1. Guerra del Rif, 1920-1927 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
341.311(64Rif)»1920/1927»
ICMA 4B-2372/10 (v. 1) R. 26058 
4-24928 (v. 1)  
ICMA 4B-2373/10 (v. 2) R. 26058 
4-24929 (v. 2) 
334 Madariaga, María Rosa de
España y el Rif : crónica de una historia casi olvidada 
/ María Rosa de Madariaga. - 2ª ed. [amp.]. - Melilla : 
UNED-Centro Asociado de Melilla, 2000. - 591 p. ; 22 
cm. - (La biblioteca de Melilla ; n. 12)
Bibliografía: p. 579-586
ISBN 84-95110-14-8
1. Rif - Historia - S.XX 2. España - Historia - Guerra de 
África, 1909-1927 3. Marruecos - Historia - Protectorado 




ICMA 4-39777 R. 38918 
ICMA 4-40132 R. 39574
335 Madariaga, María Rosa de
España y el Rif : crónica de una historia casi olvidada 
/ María Rosa de Madariaga. - 3ª ed. - Melilla : UNED-
Centro Asociado de Melilla, 2008. - 597 p. ; 22 cm. - (La 
biblioteca de Melilla ; 12). - Bibliografía: p. 585-593
ISBN 978-84-95110-60-2
1. Rif - Historia - S.XX 2. España - Historia - Guerra de 
África, 1909-1927 3. Marruecos - Historia - Protectorado 




ICMA 4-57622 R. 64430
336 Madariaga, María Rosa de 
La guerra de Melilla o del Barranco del Lobo, 1909 / 
María Rosa de Madariaga
En: Semana Trágica : entre las barricadas de Barcelona 
y el Barranco del Lobo / Eloy Martín Corrales (ed.). - 
Barcelona : Bellaterra, D.L. 2011. - ISBN 978-84-7290-
528-3. - P. 91-120
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927.  
I. Título.
337 Madariaga, María Rosa de
Guerra química en el Rif (1921-1927) : estado de la 
cuestión / María Rosa de Madariaga, Carlos Lázaro 
Ávila. - Madrid, 2003. - P. [53]-84 ; 21 cm
Separata de: Historia 16 : revista fundada en 1976 por 
Juan Tomás de Salas, año 26, n. 324 (abril 2003)
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 2. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912- 





ICMA 4-45893 R. 46271
338 Madariaga, María Rosa de
The intervention of Moroccan troops in the Spanish Civil 
War : a reconsideration / María Rosa de Madariaga. - 
London [etc.] : SAGE, 1992. - P. 67-97 ; 21 cm
Separata de: European History Quarterly, v. 22 (1992)
1. España - Historia - Guerra civil, 1936-1939 - 
Participación marroquí I. Título.
94(460)”1936/1939”
ICMA 4-444720 R. 44825
339 Madariaga, María Rosa de
Ma¸åriba f¼ Þidmat Frånk© / Måriya R©så d¼ Mådåriyå¸å 
; tarµamat Kanza al-¹ål¼ = Los moros que trajo Franco- 
/ Mª Rosa de Madariaga. - ®. 1. - Al-Dår al-Bay¢å³ : 
Al-Naµå al-·ad¼da, 2006. - 301 p. ; 24 cm
ISBN 9954-408-66-5
1. España - Historia - Guerra civil, 1936-1939 - 
Participación marroquí I. Título. II. Título: Los moros 
que trajo Franco
94(460)”1936/1939”
ICMA 4-54321 R. 60675
340 Manrique García, José María
La Legión y la “Guerra Relámpago” : Yagüe y el cuerpo 
de ejército marroquí / José María Manrique, Lucas 
Molina. - [1ª ed.]. - [Granada] : Galland Books, 2010. - 
160 p. : il., mapas, fot. ; 25 cm
ISBN 978-84-937501-7-6
1. Fuerzas armadas - España 2. España - Historia - 
Guerra civil, 1936-1939 - Participación marroquí 
I. Molina, Lucas II. Título.
355.1(460)
ICMA 4-31871 R. 71348
341 Maldonado Vázquez, Eduardo
Algo sobre Abarran / Eduardo Maldonado Vázquez, 
Manuel González Scott. - [S.l. : s.n.], 1949. - 18 p., [2] 
h. de map. ; 22 cm
 1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 
I. González Scott, Manuel II. Título.
94(460)”1909/1925”
CREI VAL-96 R. 49962 
342 Martínez de Baños Carrillo, Fernando
Aduares y gumías : Melilla 1909 / Fernando Martínez 
de Baños Carrillo. - Zaragoza : Delsan Libros, cop. 
2009. - 302 p. : il. ; 24 cm. - (Historia ; 21)
Índices : p. 279-302
ISBN 978-84-95487-86-5
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 2. 
Rif - Historia - S.XX I. Título. II. Serie: Historia (Editorial 
Delsan)
94(460:61)”1909/1925”
ICMA 4-60450 R. 67686
343 Nerín, Gustau
La guerra que vino de África / Gustau Nerín. - Barcelona 
: Crítica, cop. 2005. - 410 p. ; 24 cm
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Bibliografía: p. [363]-394. - Índice
ISBN 84-8432-618-7
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




ICMA 4-48540 R. 51517
344 Oteyza, Luis de
Abd-el-Krim y los prisioneros : una información 
periodística en el campo enemigo / Luis de Oteyza. - 
Madrid : Mundo Latino, [192-?]. - 197 p., [16] p. de fot. 
; 19 cm
1. Abdelkrim 2. Guerra del Rif, 1920-1927 3. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
341.311(64Rif)”1920/1927”
ICMA 4-29500 R. 31731
345 Oteyza, Luis de
Abd-el-Krim y los prisioneros : (una información 
periodística en el campo enemigo) / Luis de Oteyza 
; estudio introductorio, María Rosa de Madariaga. 
- 2ª ed. - Melilla : Consejería de Cultura, Servicio de 
Publicaciones, 2000. - 162 p. : fot. ; 22 cm. - (Zaguán 
de África ; 7)
Ed. anterior: 1922
ISBN 84-95110-11-3
1. Abdelkrim 2. Guerra del Rif, 1920-1927 I. Madariaga, 
María Rosa de II. Título. III. Serie.
341.311(64Rif)”1920/1927”
ICMA 4-40111 R. 39591 
ICMA 4-52426 R. 59301
346 Palma Moreno, Juan Tomás
Annual 1921 : 80 años del desastre / Juan Tomás 
Palma Moreno. - 1ª ed. - Madrid : Almena, 2001. - 189 
p., [2] p. de mapa, [8] p. de fot. color : il. ; 24 cm
Incluye (p. 173-189) apéndices
ISBN 84-930713-9-0
 1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 
I. Título.
94(460)”1909/1925”
ICMA 4-41190 R. 40802
347 Patxot
Al oficial de Marruecos / Comandante Patxot. – Tánger : 
[s.n.], 1913 (Tipografía de la Misión Católica). – 108 p. ; 
15 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título
94(460)»1912/1956»
ICMA A-170/3C R. 15319
348 Pechkoff, Zinovi
La legion étrangère au Maroc / par Zinovi Pechkoff. - 
Paris : Marcelle Lesage, [192?]. - XIV [2], 17-229 p. : [1] 
h. de lam. ; 23 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
325.3(44:64)
ICMA 4-42856 R. 42575
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349 Pennell, C. R.
A country with a Government and a flag : the Rif war 
in Morocco, 1921-1926 / by C.R. Pennell. - Wisbech 
(Reino Unido) : Middle East and North African Studies, 
1986. - 270 p. ; 21 cm
ISBN 0-906559-23-5
1. Guerra del Rif, 1920-1927 2. Marruecos - Relaciones 
- España - S.XX 3. Marruecos - Historia - Protectorado 
español, 1912-1956 I. Título.
341.311(64Rif)”1920/1927”
ICMA 4-22890 R. 21241
350 Pennell, C. R.
La guerra del Rif : Abdelkrim el-Jattabi y su Estado 
rifeño / C.R. Pennell ; traducción de Encarna Cabello. 
– Ceuta ; Melilla : UNED-Centro Asociado de Melilla, 
2001. - 367 p. : il. ; 22 cm. - (La biblioteca de Melilla ; 
n. 14)
Traducción de: A country with a government and a flag. 
The Rif War in Morocco, 1921-1926. - Bibliografía: p. 
335-339. - Índices. - Incluye (p. 315-333) apéndices y 
(p. 343-344) glosario
ISBN 84-95110-22-9
1. Rif - Historia - S.XX 2. España - Historia - Guerra de 
África, 1909-1927 3. Marruecos - Historia - Protectorado 
español, 1912-1956 I. Título. II. Serie.
964.2”19”
ICMA 4-41536 R. 41127
351 Permuy López, Rafael A. (1949-)
Ferrer-Dalmau, con África en el corazón / Rafael A. 
Permuy, Lluc Sala. - 1ª ed. - [Valladolid] : Galland 
Books, 2010. - 60 p. : principalmente il. col. ; 25 cm. 
- (StuG3)
ISBN 978-84-15043-14-0
1. Ferrer-Dalmau, Augusto, 1964- 2. Guerra hispano-
marroquí, 1859-1860 3. España - Historia - Guerra de 
África, 1909-1927





352 Price, G. Ward
In Morocco with the legion / G. Ward Price. - 2nd imp. - 
London : Jarrolds Publishers, 1934. - 288, VIII p. : [30] 
h. de fot. ; 24 cm
1. Fuerzas armadas - Marruecos - Historia I. Título.
355.1(64)
ICMA 4-42792 R. 42506
353 Prieto, Indalecio
Crónicas de guerra : Melilla 1921 / Indalecio Prieto. - 1ª 
ed. - Málaga : Algazara ; Melilla : Centro Asociado de 
la UNED de Melilla, 2001. - 119 p. ; 24 cm. - (África 
propia ; n. 21)
ISBN 84-87999-73-5
1. Annual, Desastre de, 1921 - Artículos periodísticos 
I. Título. II. Serie.
94(460)”1909/1925”(046)




El desastre de Melilla : dictamen de la Minoría 
Socialista : discurso / de Indalecio Prieto pronunciado 
en el Congreso de los Diputados los días 21 y 22 de 
noviembre de 1922, al examinarse el expediente 
instruido por el general Picasso ... - Madrid : Sucesores 
de Rivadeneyra, 1922. - 32 p. ; 21 cm
Precede al tit.: Documentos Parlamentarios
1. Annual, Desastre de, 1921 2. España - Historia - 
Guerra de África, 1909-1927 I. Título.
355.48(647)”1921”
ICMA 4-56185 R. 62910
355 Prieto, Indalecio
Discursos parlamentarios sobre la guerra de Marruecos 
/ Indalecio Prieto. - 1ª ed. - Málaga : Editorial Algazara, 
2003. - 151 p. ; 24 cm. - (África propia ; 25)
ISBN 84-87999-80-8
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 
I. Título. II. Serie.
946.0”1909/1925”
ICMA 4-45956 R. 46384
356 Quintana Martínez, Eduardo
La Marina de Guerra en África / Eduardo Quintana 
Martínez. - Madrid : Compañía Ibero-americana de 
Publicaciones, [1928?]. - 429 p. : il., mapas, fot. ; 22 cm
1. España – Relaciones - Marruecos - 1912-1956  2. 




ICMA 4-42822 R. 42584
357 Riera, Augusto
España en Marruecos : crónica de la campaña de 1909 
: con magníficas ilustraciones de corresponsales y 
dibujantes particulares / por Augusto Riera. – Barcelona 
: Tipografía de la Casa Editorial Maucci, 1909.- 416 p. 
: il. ; 24 cm
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 I. 
Título.
355.48(642:42)”1909”
ICMA 4-14386 R. 14120
358 Rodríguez de Viguri y Seoane, Luis
La retirada de Annual y el asedio de Monte Arruit : 
escrito en defensa del General Don Felipe Navarro y 
Ceballos-Escalera, Barón de Casa Davalillo, leído ante 
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, reunido en 
Sala de Justicia / por Luis Rodríguez de Viguri y Seoane. 
- Madrid : [s.n.], 1924 (Suce[s]ores de Rivadeneyra). - 
103 p., [1] h. de map. pleg. ; 25 cm
1. España - Historia - Guerra de África,1909-1927 
I. Título.
94(460)”1909-1925”
CREI VAL-474 R. 51715
CREI VAL-565 R. 51963
359 Romero Basart, Luis
La guerra de Marruecos o Cómo se engaña a un pueblo 
/ comandante Romero. - Tetuán : Casa Gomariz, 
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[1930]. - 148 p. ; 19 cm
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 I. 
Título.
94(460)”1909/1925”(093.3)
CREI VAL-344 R. 51213 
360 Semana Trágica : entre las barricadas de Barcelona 
y el Barranco del Lobo / Eloy Martín Corrales (ed.). - 
Barcelona : Bellaterra, D.L. 2011. - 379 p.,[16] p. de 
lám. ; 22 cm. - (Alborán)
Bibliografía
ISBN 978-84-7290-528-3
1. Melilla - Historia - S.XX 2. España - Historia - Guerra 
de África, 1909-1927 I. Martín Corrales, Eloy II. Serie.
94(460.38)”19”
94(460)”1909/1925”
ICMA 4-60954 R. 71679
361 Sicard, Maurice-Ivan
Doriot et la guerre du Rif / Maurice-Ivan Sicard. - [S.l. : 
s.n., 1943?]. - 153 p. ; 19 cm




ICMA 4-43406 R. 43389
362 ÷åbit, Kar¼m þal¼l
²Abd al-Kar¼m wa-l- −arb al-r¼f¼ya. - [Al-Qåhira] : Ma×ba²at 
al-Muqta×af wa-l-Muqa××am, 1925.- 155 p.; 20 cm
1. Al-þa××åb¼, Mu −ammad b. ²Abd al-Kar¼m 2. Guerra 
del Rif, 1920-1927 I. Título.
341.311(64Rif)”1920/1927”
ICMA 4-2442 R. 15310
363 Vivero, Augusto
El derrumbamiento : la verdad sobre el desastre del Rif 
/ Augusto Vivero ; prólogo de Rafael Gasset. - 2ª ed. - 
Madrid : Caro Raggio, cop. 1922. - XV, 276 p., [3] h. de 
lám., [1] h. de lám. pleg. ; 19 cm
1. Annual, Desastre de, 1921 2. España - Historia - 




ICMA 4-33139 R. 69247
364 Woolman, David S.
Abd al-Krim y la guerra del Rif. - Barcelona : Ediciones 
Oikos-Tau, 1971. - 278 ; 20 cm
1. Abdelkrim 2. Marruecos - Historia - S.XX 3. Guerra 
del Rif, 1920-1927 I. Título.
341.311(64Rif)”1920/1927”
ICMA 4-14135 R. 5667
365 Woolman, David S.
Rebels in the Rif : Abd El Krim and the Rif rebelion. - 
London : Oxford University Press, 1969. - 257 p. ; 22 cm
1. Abdelkrim 2. Marruecos - Historia 3. Guerra del Rif, 
1920-1927 I. Título.
341.311(64Rif)”1920/1927”
ICMA 4-20803 R. 18168
136
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366 Yebala  y el bajo Lucus : expedición de abril-junio 
de 1913 / [autores, Constancio Bernaldo de Quirós, 
Ángel Cabrera y Latorre, Lucas Fernández Navarro, 
Juan Dantín Cereceda ; introducción de Eduardo 
Hernández-Pacheco]. – Madrid : Real Sociedad 
Española de Historia Natural, 1914.- XXXVIII, 320 p., 
[1] h. de mapa pleg. :   il. ; 20 cm
1. Marruecos – Descripción  2. Expediciones científicas-
Marruecos-S.XX  I. Bernaldo de Quirós, Constancio II. 
Cabrera Latorre, Ángel III. Fernández Navarro, Lucas 
IV. Título.
502(642)
ICMA 4-11223 R. 13009
Aspectos políticos
367 África en el pensamiento de Donoso Cortés. - Madrid 
: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto de Estudios Africanos, 1955. - 65 p. ; 24 cm
Contiene: Donoso Cortés y la misión de España en 
África / por Diego Sevilla Andrés. España, punto clave 
para una comprensión entre Europa y África, según el 
pensamiento de Donoso Cortés / por Santiago Galindo 
Herrero. Donoso Cortés ante la crisis de España : su 
visión ante el problema africano / por Manuel Fraga 
Iribarne
1. Donoso Cortés, Juan - Crítica e interpretación 
I. Sevilla Andrés, Diego II. Galindo Herrero, Santiago 
III. Fraga Iribarne, Manuel IV. Título.
32 Donoso Cortés, Juan
CREI VAL-470 R. 51710
368 Akmir, Youssef
De Algeciras a Tetuán, 1875-1906 : orígenes del 
proyecto colonialista español en Marruecos / Youssef 
Akmir. - 1ª ed. - [Rabat] : Instituto de Estudios Hispano-
Lusos, 2009. - 323 p. : fot. ; 24 cm
Bibliografía: p. 303-323 . - ISBN 978-9954-22-913-2
1. Conferencia de Algeciras (1906) 2. Marruecos 
- Relaciones - España - S.XIX-XX 3. España – 
Relaciones - Marruecos - S.XIX-XX 4. Marruecos - 
Historia - Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
327(64:460)”18/19”
ICMA 4-33187 R. 69276
369 Allain, Jean-Claude
La Conferencia de Algeciras en la estrategia diplomá-




En: La Conferencia de Algeciras en 1906 : un banquete 
colonial / José Antonio González Alcantud y Eloy Mar-
tín Corrales (eds.). - Barcelona : Bellaterra, D. L. 2007. 
- ISBN 978-84-7290-376-0. - P. 51-72
1. Conferencia de Algeciras (1906).  I. Título.
370 Arqués, Enrique
Tres sultanes a la porfía de un reino : (del diario de un 
cautivo) / Enrique Arqués. - Tetuán : [s.n.], 1952
1. Marruecos - Política y gobierno 2. Marruecos - 
Historia I. Título.
908(236.11)
ICMA 4-15456 R. 14432
371 Aula Canarias y el Noroeste de África (2ª. 1986. Las 
Palmas de Gran Canaria)
II Aula Canarias y el Noroeste de África (1986) / 
coordinación y prólogo, Víctor Morales Lezcano. - 1ª 
ed. - Las Palmas de Gran Canaria : Cabildo Insular de 
Gran Canaria, 1988. - 555 p. : il. ; 24 cm. - Bibliografía
ISBN 84-505-7785-3    
 1. España - Relaciones - África - S.XIX-XX 2. África - 
Relaciones - España - S.XIX-XX 3. España - Colonias 
- África - Congresos y asambleas I. Morales Lezcano, 
Víctor II. Título.
327(460:6-15)”18/19”(063)
CREI ARR-257 R. 46964 
ICMA 4-23580 R. 22025
372 Aula Canarias y el Noroeste de África (3ª. 1988. Las 
Palmas de Gran Canaria)
III Aula Canarias y el Noroeste de África (1988) / 
coordinación e introducción, Víctor Morales Lezcano. - 
1ª ed. - Las Palmas de Gran Canaria : Cabildo Insular 
de Gran Canaria, 1993. - 489, [2] p. : il. ; 24 cm. - 
Bibliografía
ISBN 84-8103-018-X
 1. África nordoccidental - Descolonización - S.XX - 
Congresos y asambleas 2. España - Colonias - África 
- Congresos y asambleas I. Morales Lezcano, Víctor 
II. Título.
325.86(6-16)”19”(063)
CREI ARR-256 R. 46966 
373 Aziza, Mimoun
El Protectorado español en Marruecos visto por los 
marroquíes / Mimoun Aziza
En: Ceuta y el Protectorado Español en Marruecos / 
IX Jornadas de Historia de Ceuta. - Ceuta : Instituto 
de Estudios Ceutíes, 2009. - ISBN 978-84 -92627-11 
-0. - P. 51 -61
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Opinión marroquí  I. Título.
374 Balfour, Sebastian 
La Semana Trágica, contexto geopolítico internacional 
/ Sebastián Balfour
En: Semana Trágica : entre las barricadas de Barcelona 
y el Barranco del Lobo / Eloy Martín Corrales (ed.). - 
Barcelona : Bellaterra, D.L. 2011. - ISBN 978-84-7290-
528-3. - P. 33-43
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927.  I. Título.
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375 Barrāda, ʿAbd al-Raḥīm. 
Taṭawwur al-īdiyūlūğīya al-istiʿmārīya al-isbānīya ḥawla 
l-Maġrib qabla l-ḥimāya / ʿAbd al-Raḥīm Barrāda
Bibliografía: p. 29
En: Marruecos, España y Portugal (1880-1996) : hacia 
nuevos espacios de diálogo / coordinador, Mohammed 
Salhi. - 1ª ed. - Rabat : Facultad de Letras y  Ciencias 
Humanas, 1999. - ISBN 9981-59-026-6. - P. 19-29
1. España - Relaciones - Marruecos - S.XIX-XX.  2. 
Marruecos - Relaciones -  España - S.XIX-XX.  I. Título.
376 Belaaichi, Abderahman
Los fallos del Protectorado Español a través del ensayo 
: “Marruecos, la mala semilla” de Antonio Azpeitua / 
Abderrahmane Belaaichi
En: Homenaje desde el Sur a Abdellah Djbilou / 
coordinación, Ahmed Sabir, Ahmed Benremdane, 
Mohamed Abrighach. - Agadir : Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas, imp. 2009. - P. 71 -81
1. Azpeitua, Antonio. Marruecos, la mala semilla  
2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Opinión pública española  I. Título.
377 Ben Abdelwahab, Abubakr
La postura de las cabilas en la región de Yebala respecto 
a la política del rebelde Ahmad al-Rays©n¼ / Abubakr 
ben Abdelwahab. - Ceuta : Consejería de Educación 
y Cultura, 1997. - P. 341-346 ; 23 cm Separata de: 
Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta. - Ceuta: 
Archivo Municipal, Concejalía de Cultura. ISSN 0214-
4883. Nº 1997 (1997)
1. Al-Rays©n¼, A−mad 2. Marruecos - Historia - S.XIX 
I. Título.
929 Al-Rays©n¼, A −mad
94(64)”18”
ICMA 4-44190 R. 44309
378 Benjelloun, Abdelmajid
Approches du colonialisme espagnol et du movement 
nationaliste marocain dans l’ex-Maroc khalifien / 
Abdelmajid Benjelloun. - 2e ed.- Rabat : Éditions Okad, 
1990. - 290 p. ; 24 cm
Tít. tomado de la cub. - Bibliografía
I. Título.
1. Marruecos - Relaciones - España - S.XX 2. España 
- Relaciones - Marruecos - S. XX 3. Nacionalismo - 
Marruecos 4. Colonialismo
964"19"
CREI VAL-489 R. 51735
379 Benjelloun, Abdelmajid
Le nord du Maroc : l’indépendance avant l’indépendance 
: Jean Rous et le Maroc, 1936-1956 / Abdelmajid 
Benjelloun. - Casablanca : Éditions Toubkal ; Paris : 
L’Harmattan, 1996. - 268 p. ; 24 cm
ISBN E-7384-5056-3
1. Rous, Jean 2. Marruecos - Historia - 1953-1956 I. 
Título.
964"1953/1956"




Le patriotisme marocain face au protectorat espagnol 
: pages d’histoire du Maroc / Abdelmajid Benjelloun. 
- [S.l. : s.n.], 1993 (Rabat : Imprimerie El Maârif Al 
Jadida). - 299 p. ; 24 cm
1. Nacionalismo - Marruecos 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
32”1912/1956”
ICMA 4-30680 R. 32083 
381 Bolufer Vicioso, Andrés 
¿Qué nos queda de aquellos días? : recuerdos de la 
Conferencia Internacional de Algeciras (1906) / Andrés 
Bolufer Vicioso
En: La Conferencia Internacional de Algeciras de 
1906 : cien años después : Algeciras, del 16 al 19 de 
febrero de 2006 / Congreso Internacional. - Algeciras : 
Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, D.L. 
2008. - P. 409-426
1. Conferencia de Algeciras (1906).  I. Título.
382 Bosse, Monika
Un baile primaveral con el sultán de Marruecos : 
perspectivas satíricas europeas sobre la Conferencia 
de Algeciras / Monika Bosse
En: La Conferencia de Algeciras en 1906 : un banquete 
colonial / José Antonio González Alcantud y Eloy Martín 
Corrales (eds.). - Barcelona : Bellaterra, D. L. 2007. - 
ISBN 978-84-7290-376-0. - P. 145-158
1. Conferencia de Algeciras (1906).  I. Título.
383 Bū Bakr, Bū Hādī 
Al-Maġrib, min qaḍīyat istiʿmārīya ilà muškilat siyāsīya 
ẖaṭīra bi-l-nisba li-isbāniyā / Bū Hādī Bū Bakr
Bibliografía
En: Marruecos, España y Portugal (1880-1996) : hacia 
nuevos espacios de diálogo / coordinador, Mohammed 
Salhi. - 1ª ed. - Rabat : Facultad de Letras y  Ciencias 
Humanas, 1999. - ISBN 9981-59-026-6 . - P. 9-17
1. España - Relaciones - Marruecos - S.XIX-XX.  2. 
Marruecos - Relaciones - España - S.XIX-XX.  I. Título.
384 Burke, Edmund
Prelude to protectorate in Morocco : precolonial protest 
and resistance, 1860-1912 / Edmund Burke, III. – 
Chicago : The University of Chicago Press, 1976. - 
XXII, 306 p. : mapas ; 24 cm. - (Studies in imperialism)
Bibliografía: p. 271-298. - Índice. - Incluye (p. 267-270) 
glosario
ISBN 0-226-09971-7
1. Marruecos - Historia - 1860-1912 I. Título. II. Serie.
94(64)”1860/1912”
ICMA 4-41889 R. 41561
385 Cagigas, Isidro de las
Tratados y convenios referentes a Marruecos / Isidro de 
las Cagigas. – Madrid : Instituto de Estudios Africanos, 
1952. - 506 p. ; 24 cm
Precede al tít.: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas




CREI ARR-275 R. 47016 
ICMA 4-7723 R. 161 
ICMA 4-20830 R. 18197
386 Campoamor, José María
La actitud de España ante la cuestión de Marruecos 
(1900-1904) / José María Campoamor. – Madrid : 
Instituto de Estudios Africanos, 1951. - IX, 515 p., [12] 
p. de fot. ; 24 cm
Precede al tít.: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. - Bibliografía: p. [509]-515. - Incluye (p. 
229-506) apéndices
1. España - Relaciones - Marruecos - S.XIX-XX 
2. Marruecos - Relaciones - España - 1900-1904  





ICMA 4-40876 R. 40423
387 Castillo Navarro, Luis Alberto del 
La ciudad de Algeciras en los tiempos de la Conferencia 
/ Luis Alberto del Castillo Navarro
En: La Conferencia Internacional de Algeciras de 
1906 : cien años después : Algeciras, del 16 al 19 de 
febrero de 2006 / Congreso Internacional. - Algeciras : 
Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, D.L. 
2008. - P. 105-140
1. Conferencia de Algeciras (1906).  I. Título.
388 La Conferencia de Algeciras en 1906 : un banquete 
colonial / José Antonio González Alcantud y Eloy Martín 
Corrales (eds.). - Barcelona : Bellaterra, D.L. 2007. - 
348 p., [16] p. de lám. ; 22 cm.- (Alborán)
Bibliografía
ISBN 978-84-7290-376-0
1. Conferencia de Algeciras (1906) 2. Marruecos - 
Historia - S.XX I. González Alcantud, José A. II. Martín 
Corrales, Eloy III. Título. IV. Serie.
341.382(460.355 Algeciras)”1906”
ICMA 4-57631 R.64463
389 La Conferencia de Algeciras y las relaciones 
internacionales / coordinadores, Juan Manuel de 
Faramiñán Gilbert, Víctor Luis Gutiérrez Castillo. - 
[Sevilla] : Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, 
D.L.2007. - 346 p., [3] p. ; 25 cm
Textos en español y francés.- Bibliografía
ISBN 978-84-934988-5-6
1. Conferencia de Algeciras (1906) 2. Marruecos 
- Historia - S.XX  3. Relaciones internacionales I. 
Faramiñán Gilbert, Juan Manuel de II.Gutiérrez Castillo, 
Víctor Luis III. Título.
341.382(460.355 Algeciras)”1906”
ICMA 4-57837 R. 64867
390 La Conferencia Internacional de Algeciras de 
1906 : cien años después : Algeciras, del 16 al 19 de 
febrero de 2006 / Congreso Internacional. - Algeciras : 
Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, D.L. 
2008. – 700 p. : il. ; 24 cm
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Bibliografía. - “Edición de las actas del Congreso 
Internacional “La Conferencia Internacional de 
Algeciras de 1906. Cien años después” -Contraport.
1. Conferencia de Algeciras (1906) 2. España 
-Relaciones - Marruecos - S. XX 3. Marruecos – 
Relaciones - España - S.XX I. Título. II. Título: Actas 
del Congreso Internacional
341.382(460.355 Algeciras)”1906”
ICMA 4-59231 R. 66339
391 Cordero Torres, Jose María
La evolución de la España de Ultramar / José María 
Cordero Torres, Julio Cola Alberich. – Madrid : Instituto 
de Estudios Políticos, 1961. - P. [115]-198 ; 23 cm
1. España - Colonias - África 2. España - Colonias - 
Marruecos I. Cola Alberich, Julio II. Título. 964(04)
ICMA 4-8579 R. 4336
392 Dāwūd, Muḥammad
Muẖtaṣar tārīẖ Tiṭwān / taʾlīf Muḥammad Dāwūd. - Ṭ. 
1. - [D.m. : d.n.], imp. 1955 (Tiṭwān : Al-Maṭbaʿa al-
Mahdīya, 1955). - 357 p., [1] de mapa pleg. : il.  ; 17 cm
1375 [h]-V. port.
1. Tetuán - Historia.  I. Título.
94(642)
CREI ARR-3 R. 44641
393 Delaunay, Jean-Marc
¿Competidores y cómplices?, España y Francia en el 
noroeste de África : alrededor de la Conferencia de 
Algeciras / Jean-Marc Delaunay
En: La Conferencia Internacional de Algeciras de 
1906 : cien años después : Algeciras, del 16 al 19 de 
febrero de 2006 / Congreso Internacional. - Algeciras : 
Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, D.L. 
2008. - P. 63-75
1. Conferencia de Algeciras (1906).  2. España 
- Relaciones - Marruecos -S.XIX.  3. Marruecos - 
Relaciones - España - S.XIX.  4. Marruecos -Relaciones 
- Francia - S.XIX.  5. Francia - Relaciones - Marruecos 
- S.XIX. I. Título.
394 Díaz de Villegas y Bustamante, José
África en la postguerra : conferencia pronunciada en 
el IV Curso de Información Cultural, organizado por 
la Capitanía General de la Primera Región Militar, el 
día 23 de mayo de 1960 / por José Díaz de Villegas. - 
Madrid : Instituto de Estudios Africanos, 1961. - 26 p. 
; 24 cm
1. Africanismo 2. África – Política y gobierno I. Título.
330.85(6)
ICMA B-1466/1 R. 28544
395 Díaz de Villegas y Bustamante, José
África española en la geopolítica y geoestrategia 
nacionales / José Díaz de Villegas. – Madrid : Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de 
Estudios Africanos, 1967. - 30 p., [7] p. de il. ; 24 cm. - 
(Colección monográfica africana ; 1)
Conferencia pronunciada en la Cátedra “General 




1. España - Colonias - África 2. España - Relaciones - 
África I. Título. II. Serie.
325.4(460:6)
327(460:6)
CREI ARR-751 R. 46859 
396 Díaz de Villegas y Bustamante, José
España en África : conferencia pronunciada el día 30 
de octubre de 1944 en la Real Sociedad Geográfica 
/ por José Díaz de Villegas y Bustamante. - Madrid : 
Dirección General de Marruecos y Colonias, 1944-
1945. - 39 p. : il. ; 23 cm. - (Curso sobre África española)
1. España - Colonias - África 2. Marruecos - Geografía 
física 3. Marruecos - Geografía humana 4. Guerra 
mundial, 1939-1945 - África I. Título. II. Serie.
551.7(64)
ICMA 4-48255 R. 49428 
ICMA 4-12506 R. 3095
397 Discursos pronunciados por S.A.I. el Jalifa Mulai 
el-Hasan ben El Mehdi Ben Ismail y por S.E. el Alto 
Comisario Teniente General don José Enrique Varela 
Iglesias con motivo de la celebración del ²id-elkebir del 
año 1368 de la Hégira. - Tetuán : Imprenta del Majzen, 
1949. - 23 p. ; 25 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título. 94(64)"1912/56"
ICMA B-1078/1 R. 24049
398 España. 
[Tratados, etc.]
Tratados, convenios y acuerdos referentes a Marruecos 
y la Guinea Española / coleccionados por encargo de 
la Liga Africanista Española por Jerónimo Becker y 
González. - Madrid : [s.n.], 1918 (Imp. del Patronato 
de Huérfanos de Intendencia e Intervención Militares). 
- 333 p. ; 23 cm. - (Publicaciones de la Liga Africanista 
Española)
1. España - Relaciones - Marruecos - Tratados, 
convenios, etc. 2. Marruecos - Relaciones - España- 
Tratados, convenios, etc. I. Becker, Jerónimo II. Liga 
Africanista Española III. Serie.
327(460:64)(094.2)
327(64:460)(094.2)
RESI 4R-1060  R. 45785
399 España en Marruecos (1912-1956) : discursos 
geográficos e intervención territorial / Joan Nogué, 
José Luis Villanova (eds.) ; prólogo de Bernabé López 
García. - 1ª ed. - Lleida : Editorial Milenio, 1999. - 570 
p. : il. ; 24 cm. - (Alfa ; 1)
Bibliografía. Índice
ISBN 84-89790-39-6
1. España - Relaciones - Marruecos - 1912-1956 2. 
Marruecos - Relaciones - España -1912-1956 I. Nogué 
Font, Joan II. Villanova, José Luis III. Título. IV. Serie: 
Alfa (Editorial Milenio) ; 1
327(460:64)”19”
ICMA 4-39451 R. 38496
400 España-Marruecos : miradas cruzadas / Inmaculada 
Díaz Narbona ; Claudine Lécrivain (dir.). - Cádiz : Servicio 
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de Publicaciones, Diputación de Cádiz ; Madrid : Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
2008. - 203, 160 p. ; 20 cm. - (Diálogo de memorias ; 2)
Textos en español y francés con port. propias. - 
Bibliografía intercalada
ISBN 978-84-96583-72-6
1. España - Opinión marroquí 2. España - Relaciones 
- Marruecos - S.XIX-XX 3. Marruecos - Relaciones - 
España - S.XIX-XX I. Díaz Narbona, Inmaculada 
II. Lécrivain, Claudine III. Título. IV. Serie.
316.65(460:64)
327(460:64)
ICMA 4-57721 R. 64522
401 España y Marruecos en el centenario de la Conferen-
cia de Algeciras / Alejandro del Valle Gálvez, Jesús Verdú 
Baeza (directores) ; Juan Domingo Torrejón Rodríguez 
(coordinador). - Madrid : Editorial Dykinson, 2007. - 378 p. : 
il. ; 24 cm. - (Estudios Internacionales y Europeos de Cádiz)
Bibliografía. - Incluye (p. [277]-378) anexos. - En la 
port.: FMU, Fundación Municipal Universitaria, Ayunta-
miento de Algeciras, AUE, Aula Universitaria del Estre-
cho ISBN 978-84-9849-113-5
1. Conferencia de Algeciras (1906) 2. España 
- Relaciones- Marruecos - S.XX 3. Marruecos - 
Relaciones - España - S.XX I. Valle Gálvez, Alejandro 
del II. Verdú Baeza, Jesús III. Torrejón Rodríguez, Juan 
Domingo IV. Título. V. Serie.
341.382(460.355 Algeciras)”1906”
ICMA 4-58304 R.65172
402 Estudios sobre presencia española en el norte de 
África / presentación José Luis Fernández de la Torre. 
- Melilla : Servicio de publicaciones del centro Uned-
Melilla. - 214 p. : il. ; 24 cm. - (Aldaba ; 25)
Trabajos presentados en el II Seminario nacional sobre 
presencia española en el norte de África
1. España - Colonias - África - Congresos y asambleas 
I. Fernández de la Torre, José Luis II. Título. III. Serie.
325.3(460:6)(063)
CREI VAL-490 R. 51736 
 
403 Filesi, Teobaldo
Comunismo y nacionalismo en África / Teobaldo Filesi. 
- Madrid : CSIC, Instituto de Estudios Africanos, 1960. 
- 569 p. ; 21 cm
1. Nacionalismo - África - S.XX I. Título.
329.15(6)
308(6)”19”
ICMA 4-29194 R. 28575
404 Finat, Hipólito
Perspectiva social e internacional de España desde 
1815 hasta 1931 / por Hipólito Finat. - Tetuán : Editora 
Marroquí, 1954. - 326 p. ; 21 cm
Precede al tít.: Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabes
1. España - Historia - S.XIX-XX 2. España - Relaciones 
- Marruecos I. Título.
ICMA 4-10906 R. 2651
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405 Flores Morales, Ángel
Atlas-Sus-Dra : estudio geopolítico de las regiones 
del Marruecos meridional francés, que se asignaban 
a España en el proyecto de tratado de 1902 / por 
Ángel Flores Morales. - Madrid : Instituto de Estudios 
Africanos, 1948. - 161 p. : il. ; 21 cm
1. Marruecos - Geografía física I. Título.
916.45/46(04)
ICMA 4-12354 R. 2220
406 García Figueras, Tomás
Reivindicaciones de España en el norte de África : 
conferencia pronunciada el día 4 de octubre de 1942 
en el teatro Principal de Barcelona / Tomás García 
Figueras. - Madrid : [s.n.], 1944. - 53 p., [3] h. de mapas 
pleg. : mapas ; 24 cm
1. España - Colonias - Marruecos 2. España - 
Relaciones - Marruecos I. Título. 
325.3(460:64)
CREI ARR-77 R. 45036 
407 García Sanz, Fernando
La política exterior de Italia en el norte de África : de 
Adua a la Conferencia de Algeciras / Fernando García 
Sanz
En: La Conferencia de Algeciras en 1906 : un banquete 
colonial / José Antonio González Alcantud y Eloy 
Martín Corrales (eds.). - Barcelona : Bellaterra, D. L. 
2007. - ISBN 978-84-7290-376-0. - P. 101-119
1. Conferencia de Algeciras (1906).  2. Italia - Colonias 
- África.  I. Título.
408 Gómez Barceló, José Luis 
La Conferencia de Algeciras vista por la prensa de 
Ceuta y Melilla / José Luis  Gómez Barceló
En: La Conferencia Internacional de Algeciras de 1906 : cien 
años después : Algeciras, del 16 al 19 de febrero de 2006 
/ Congreso Internacional. - Algeciras : Fundación Municipal 
de Cultura José Luis Cano, D.L. 2008. - P. 183-217
1. Conferencia de Algeciras (1906). 2. Prensa - España. 
I. Título.
409 González Alcantud, José A. 
Reflejos de la Conferencia de Algeciras en la ciudad 
vórtice, Granada / José Antonio González Alcantud
En: La Conferencia de Algeciras en 1906 : un banquete 
colonial / José Antonio González Alcantud y Eloy Martín 
Corrales (eds.). - Barcelona : Bellaterra, D. L. 2007. - 
ISBN 978-84-7290-376-0. - P. 253-270
1. Conferencia de Algeciras (1906).  I. Título.
410 González Alcantud, José A.
“Sagacious intervention” o el arte de la discreción 
: Estados Unidos de América en la Conferencia de 
Algeciras de 1906 / José A. González Alcantud 
En: La Conferencia de Algeciras en 1906 : un banquete 
colonial / José Antonio González Alcantud y Eloy Martín 
Corrales (eds.). - Barcelona : Bellaterra, D. L. 2007. - 
ISBN 978-84-7290-376-0. - P. 121-143
1. Conferencia de Algeciras (1906).  I. Título.
411 González González, Irene
La Conferencia de Algeciras, motor de la política 
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educativa europea en Marruecos / Irene González 
González
En: La Conferencia Internacional de Algeciras de 
1906 : cien años después : Algeciras, del 16 al 19 de 
febrero de 2006 / Congreso Internacional. - Algeciras : 
Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, D.L. 
2008. - P. 477-490
1. Conferencia de Algeciras (1906).  2. Enseñanza - 
Marruecos.  I. Título.
412 González Hontoria, Manuel
El protectorado francés en Marruecos y sus ense-
ñanzas para la acción española / por Manuel Gon-
zález Hontoria. - Madrid : [s.n.] Residencia de Estu-
diantes, 1915 (Imp. Clásica Española). - 338 p. ; 19 
cm . - (Publicaciones de la Residencia de Estudian-
tes. Serie II ; 3)
1. Marruecos - Historia - Protectorado francés, 1912-
1956 I. Título.
94(64)”1912/56”
ICMA 4-12622 R. 3378
413 Hajjaj, Karima
Los intelectuales españoles en el marco de las relacio-
nes hispano-marroquíes  / Karima Hajjaj
En: Relaciones España-Marruecos : nuevas perspec-
tivas y enfoques / Juan José Sánchez Sandoval, Ab-
derrahman El Fathi (eds.). - 1ª ed. - Cádiz : Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2007. - ISBN 
978-84 -9828-134-7. - P. 133-148
1. Ortega y Gasset, José  2. Unamuno, Miguel de  
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Opinión pública española  I. Título.
414 Herrero Tejedor, Fernando
África en la encrucijada internacional / Fernando Herrero 
Tejedor. - Madrid : Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto de Estudios Africanos, 1967. - 28 
p. ; 24 cm. - (Colección monográfica africana ; 2)
Conferencia pronunciada en el salón de actos del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el día 
28 de mayo de 1965
1. África - Descolonización I. Título. II. Serie.
325.8(6)
CREI ARR-952 R. 48067 
415 Historia y memoria de las relaciones hispano-ma-
rroquíes : un balance en el cincuentenario de la inde-
pendencia de Marruecos / edición de Bernabé López 
García y Miguel Hernando de Larramendi. - Guadarra-
ma (Madrid) : Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 
D.L. 2007. - 546, [1] p. ; 22 cm. - (Encuentros. TEIM ; 5)
Precede al tít.: Taller de Estudios Internacionales 
Mediterráneos. - Bibliografía: p. [515]-546. - “Esta obra 
edita las ponencias que se presentaron en el seminario 
dedicado al estado ... de las relaciones hispano-
marroquíes ... llevado a cabo en ... la Residencia de 
La Cristalera de Miraflores de la Sierra en el verano de 
2006”-Solapa
ISBN 978-84-96327-46-7
1. Marruecos - Relaciones - España - Historia 
2. España - Relaciones - Marruecos - Historia I. López 
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ICMA 4-59130 R. 66121
416 Ibn Azzuz Haquim, Mohammad
Mohammad V frente al protectorado / Mohammad Ibn 
Azzuz Hakim, Fauzia Ibn Azzuz Hakim. - 1ª ed. - Rabat 
: [s.n.], 1990. - 498 p. : il. ; 24 cm
“1410 [h]”
1. Mu ammad V, Rey de Marruecos 2. Marruecos - 
Historia - 1927-1956 I. Ibn Azzuz Hakim, Fauzia 
II. Título.
94(64)”1927/1956”
CREI ARR-457 R. 48120 
 
417 Intereses de España en Marruecos / discursos pro-
nunciados en el meeting [sic] de la Sociedad Española 
de Africanistas y Colonistas celebrado en el teatro de 
La Alhambra el día 30 de marzo de 1884, por los se-
ñores Francisco Coello ... [et al.]. - Madrid : Instituto 
de Estudios Africanos, 1951. - 87 p. ; 22 cm.- Precede 
al tít.: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
1. España - Colonias - Marruecos I. Coello, Francisco II. Título.
325.4(460:64)
CREI ARR-36 R. 44756 
ICMA 4-7751 R. 363
418 Intereses de España en Marruecos / discursos 
pronunciados por... Francisco Coello... [et al.] en el 
meeting [sic] celebrado en el teatro de la Alhambra el 
día 30 de marzo de 1884 por la Sociedad Española de 
Africanistas y Colonistas. - [Madrid] : Presidencia del 
Gobierno, Dirección General de Marruecos y Colonias, 
1947. - 78 p. ; 32 cm
Número especial del Boletín de Información, nº 21 / 
Dirección General de Marruecos y Colonias. - Texto 
mecanografiado
1. España - Colonias - Marruecos I. Coello, Francisco 
II. Costa, Joaquín III. Rodríguez, Gabriel IV. Azcárate, 
Gumersindo de V. Saavedra, Eduardo VI. Carvajal y 
Lancáster, José de VII. Título.
325.4(460:64)
CREI VAL-636 R. 52274 
419 Jahier, Hugues
La Conferencia Internacional de Algeciras a través de 
la prensa regional francesa de 1906 / Hugues Jahier 
En: La Conferencia Internacional de Algeciras de 
1906 : cien años después : Algeciras, del 16 al 19 de 
febrero de 2006 / Congreso Internacional. - Algeciras : 
Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, D.L. 
2008. - P. 491-504
1. Conferencia de Algeciras (1906).  2. Marruecos - 
Relaciones - Francia - S.XX.  3. Francia - Relaciones 
- Marruecos - S.XX.  I. Título.
420 Janué i Miret, Marició
Del "prestigio mundial" al aislamiento : la Conferencia 
de Algeciras y los errores de la “Weltpolitik” alemana / 
Marició Janué i Miret
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En: La Conferencia de Algeciras en 1906 : un banquete 
colonial / José Antonio González Alcantud y Eloy Martín 
Corrales (eds.). - Barcelona : Bellaterra, D. L. 2007. - 
ISBN 978-84-7290-376-0. - P. 73-100
1. Conferencia de Algeciras (1906).  2. Alemania - 
Relaciones - Marruecos. 3. Marruecos - Relaciones - 
Alemania. I. Título.
421 Jiménez Piernas, Carlos
El papel de España en la Conferencia de Algeciras 
de 1906 / Carlos Jiménez Piernas, Millán Requena 
Casanova
En: La Conferencia de Algeciras y las relaciones 
internacionales / coordinadores, Juan Manuel 
de Faramiñán Gilbert, Víctor Luis Gutiérrez 
Castillo. - [Sevilla] : Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo, D.L. 2007. -  ISBN 978-84-934988-
5-6. - P. 243-265
1. Conferencia de Algeciras (1906). I. Requena 
Casanova, Millán.  II. Título.
422 Lmrabet, Alí
Masonería y nacionalismo marroquí antes del 
Alzamiento Nacional (1931-1936) / Alí Lmrabet
Bibliografía
En: Marruecos, España y Portugal (1880-1996) : hacia 
nuevos espacios de diálogo / coordinador, Mohammed 
Salhi. - 1ª ed. - Rabat : Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas, 1999. - ISBN 9981-59-026-6. - P. 197-204
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
423 López Enamorado, María Dolores
La prensa sevillana y la Conferencia de Algeciras / 
María Dolores López Enamorado y Ana Torres García
En: La Conferencia de Algeciras en 1906 : un banquete 
colonial / José Antonio González Alcantud y Eloy Martín 
Corrales (eds.). - Barcelona : Bellaterra, D. L. 2007. - 
ISBN 978-84-7290-376-0. - P. 271-301
1. Conferencia de Algeciras (1906).  I. Torres García, 
Ana.  II. Título.
424 López García, Bernabé
El Estrecho de Gibraltar, Marruecos y el patriotismo 
abandonista en España (1800-1936) / Bernabé López 
García. - [Madrid : UNED, 1988]. - P. 265-275 ; 21 cm
Separata de: Actas del Congreso Internacional del 
Estrecho de Gibraltar : Ceuta - noviembre 1987, t. 3 /
Eduardo Ripoll Perelló (ed.). - Madrid : UNED, 1988
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Opinión pública española I. Título.
94(64:460):316.654(460)
ICMA 4-48000 R. 49099
425 López García, Bernabé
Marruecos en el pensamiento de Unamuno y Azaña / 
Bernabé López García. - Fès : Université Sidi Mohamed 
Ben Abdellah, Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines, 1989. - P. 159-168 ; 21 cm
Separata de: Revue de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines, n. 10 (1989)
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-





ICMA 4-41624 R. 49115
426 Marchán Gustems, Jesús
El Diario de Tarragona y la Conferencia de Algeciras 
: una cuestión internacional vista desde un periódico 
provinciano / Jesús Marchán Gustems 
En: La Conferencia Internacional de Algeciras de 
1906 : cien años después : Algeciras, del 16 al 19 de 
febrero de 2006 / Congreso Internacional. - Algeciras : 
Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, D.L. 
2008. - P. 505-519
1.Conferencia de Algeciras (1906) 2. Prensa - España. 
3. Marruecos - Historia - S.XX.  I. Título.
427 Marruecos. Rey (1956-1961 : Mohammad V)
Discurso de S.M. el Rey de Marruecos Sidi Mohammad 
V proclamando la independencia. - Tetuán : [s.n.], 
1956. - [8] p. ; 21 cm
Precede al tít.: Partido Reformista Nacional. Tetuán. - 
Anexo: Palabras de S.M. el Rey
I. Título.
929 Muammad (64) V
CREI VAL-151 R. 50102
428 Marruecos (Protectorado Español). Alta Comisaría
Discursos pronunciados por S.A.I. el Jalifa Mulai 
El Hasan Ben El Mehdi Ben Ismail y por S.E. el Alto 
Comisario Tte. General don Rafael García-Valiño y 
Marcén con motivo de la celebración del Aid-El-Quebir 
del año 1370 de la Hégira. – Tetuán : [s.n., 1950?]. - 26 
p. ; 21 cm
1. España - Colonias - Marruecos - Administración 
I. García-Valiño y Marcén, Rafael II. Ben Ismail, El 
Hasan ben El Mehdi, Jalifa de Marruecos III. Título.
325.4(460:64)
CREI VAL-154 R. 50235 
429 Marruecos (Protectorado Español). Alta Comisaría
þi×åbå sumuwu al-Þal¼fa Mawlåy al-½asan b. al-Mahd¼ 
wa-FaÞåma al-mand©b al-såm¼ al-×iniyan×¼ Þinirål ¢©n 
Råfå³¼l ¹årsiyå Val¼niy© Mars¼n bi-munåsabat al-i t−ifål 
bi-²¼d al-²a¢ −à al-mubårak ²åm 1374. - [D.m. : d.n.], imp. 
1955 (Ti×wån : Ma×ba²at al-MaÞzin). - 30 p. ; 21 cm
1. España - Colonias - Marruecos - Administración 
I. Ben Ismail, El Hasan ben El Mehdi (jalifa de Marruecos) 
II. García-Valiño y Marcén, Rafael III. Título.
325.4(460:64)
ICMA 4-53280 R. 58280 
ICMA 4-53281 R. 58282
430 Marruecos (Protectorado Español). Alta Comisaría
Novísimos informes sobre nuestros sistemas coloniales 
en África : (conferencias organizadas por la Sección 
Informativa de Economia Marroquí, de Barcelona). - 
Barcelona : [s.n.], 1946 (Bosch). - 383 p., [2] h. pleg. de 
map., [2] h. pleg. de il. : il. ; 21 cm
1. España - Colonias - África I. Título.
325.4(460:6)
ICMA 4-58455 R. 65243
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431 Marruecos (Protectorado Español). Alta Comisaría
Discursos pronunciados por S.A.I. el Jalifa Mulai 
El Hasan Ben El Mehdi Ben Ismail y por S.E. el Alto 
Comisario Tte. General Don Rafael García-Valiño y 
Marcen con motivo de la celebración del Aid-El-Quebir 
del año 1370 de la Hégira.- Tetuán : [s.n., 19-?]. - 26 
p. ; 21 cm
1. España - Colonias - Marruecos – Administración I. 
García-Valiño y Marcén, Rafael II. Ben Ismail, El Hasan 
ben El Mehdi (Jalifa de Marruecos) III. Título.
325.4(460:64)
CREI VAL-154 R. 50235
432 Marruecos, España y Portugal (1880-1996) : hacia 
nuevos espacios de diálogo / coordinador, Mohammed 
Salhi. - 1ª ed. - Rabat : Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas, 1999. - 341,  29 p. ; 24 cm. - (Coloquios y 
seminarios ; n. 82)
Port. adicional en árabe. - Tít. de la port. adicional: Al-
Ma¸rib wa-Isbåniyå wa-l-Burtu¸ål. - Textos en español, 
portugués, árabe y francés. - Bibliografía. - Actas del 
coloquio celebrado entre el 23 y el 25 de abril de 1998 
en la Facultad de Letras, Universidad Mohamed V de 
Rabat
ISBN 9981-59-026-6
1. España - Relaciones - Marruecos - S.XIX-XX 
2. Marruecos - Relaciones - España - 1880-1996 - 
Congresos y asambleas 3. Marruecos - Relaciones 
- Portugal - 1880-1996 - Congresos y asambleas  4. 
Portugal - Relaciones - Marruecos - 1880-1996- 
Congresos y asambleas I. Salhi, Mohammed 
II. Título. III. Serie: Colloques et seminaires (Université 
Mohammed V. Faculté des lettres et des sciences 
humaines (Rabat)) ; n. 82
327(460:64)"1880/1996"(063)
327(64:469)"1880/1996"(063)
ICMA 4-42678 R. 42316
433 Marruecos y el colonialismo español (1859-1912) : 
de la guerra de África a la «penetración pacífica» / Eloy 
Martín Corrales, (ed.). - Barcelona : Bellaterra, 2002. - 
215 p. ; 22 cm. - (Alborán)
Bibliografía
ISBN 84-7290-181-5
1. España - Relaciones - Marruecos - S.XIX-XX 
2. Marruecos - Relaciones - España - 1859-1912 
I. Martín Corrales, Eloy II. Título. III. Serie.
327(460:64)”1859/1912”
ICMA 4-41928 R. 41631
ICMA 4-41929 R. 41630
434 Martín Corrales, Eloy 
Movilizaciones en España contra la guerra de 
Marruecos (julio-agosto de 1909) / Eloy Martín Corrales
En: Semana Trágica : entre las barricadas de Barcelona 
y el Barranco del Lobo / Eloy Martín Corrales (ed.). - 
Barcelona : Bellaterra, D.L. 2011. - ISBN 978-84-7290-
528-3. - P. 121-182
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 
2. Marruecos - Relaciones - España - S.XX I. Título.
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435 Martín Corrales, Eloy
La Conferencia de Algeciras contemplada desde las 
Baleares / Eloy Martín Corrales, Margalida Ensenyat 
Catalunya
En: La Conferencia de Algeciras en 1906 : un banquete 
colonial / José Antonio González Alcantud y Eloy Martín 
Corrales (eds.). - Barcelona : Bellaterra, D. L. 2007. - 
ISBN 978-84-7290-376-0. - P. 329-348
1. Conferencia de Algeciras (1906).  I. Ensenyat 
Catalunya, Margalida.  II. Título.
436 Martín Corrales, Eloy
La Conferencia de Algeciras en la prensa catalana : 
entre el pragmatismo económico de “La Vanguardia” y 
el imperialismo orsiano de “La Veu de Catalunya” / Eloy 
Martín Corrales
En: La Conferencia de Algeciras en 1906 : un banquete 
colonial / José Antonio González Alcantud y Eloy Martín 
Corrales (eds.). - Barcelona : Bellaterra, D. L. 2007. - 
ISBN 978-84-7290-376-0. - P. 219-252
1. Conferencia de Algeciras (1906).  I. Título.
437 Martín Corrales, Eloy
La prensa catalana ante la Conferencia de Algeciras : 
entre el temor al fracaso y la esperanza de participar en 
el reparto de Marruecos / Eloy Martín Corrales
En: La Conferencia Internacional de Algeciras de 
1906 : cien años después : Algeciras, del 16 al 19 de 
febrero de 2006 / Congreso Internacional. - Algeciras : 
Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, D.L. 
2008. - P. 219-258
1. Conferencia de Algeciras (1906).  2. Prensa - 
España.  3. Marruecos - Relaciones - España - S.XIX-
XX.  4. España - Relaciones - Marruecos - S.XIX- XX. 
I. Título.
438 Martin-Márquez, Susan
Desorientaciones : el colonialismo español en África y 
la performance de identidad / Susan Martin-Márquez ; 
traducción de Josefina Cornejo. - Barcelona : Alborán 
Bellaterra, 2011. - [13] h., 463 p. : fot. ; 22 cm. - (Alborán)
Traducción de: Disorientations. Spanish colonialism in 
Africa and the performance of identity. - Bibliografía: p. 
403-433. - Índices
ISBN 978-84-7290-542-9
1. Colonialismo - Africa 2. España - Colonias - África 3. 
Identidad - España I. Cornejo, Josefina II. Título. 




ICMA 4-61170 R. 71955
439 Martin-Márquez, Susan
Disorientations : Spanish colonialism in Africa and the 
performance of identity / Susan Martin-Márquez. - New 
Haven ; London : Yale University Press, 2008. - X, 445 
p. : il. ; 24 cm
Bibliografía: p. 387-417. - Índice
ISBN 978-0-300-12520-7
1. España - Civilización - Influencia árabe 2. España - 





ICMA 4-57756 R. 64636
440 Martínez Carreras, José U.
España y Marruecos a comienzos del siglo XX / por 
José U. Martínez Carreras
En: Relaciones entre España y Marruecos en el siglo 
XX / José U. Martínez Carreras, coord. - Madrid : 
Asociación Española de Africanistas (A.E.A.), 2000. - 
ISBN 84-922202-2-8. - P. 9-21
1. España - Relaciones - Marruecos - S.XX.  2. 
Marruecos - Relaciones - España - S.XX. I. Título.
441 Martínez Gómez, Pedro
El campamento Álvarez de Sotomayor : una 
consecuencia de la Conferencia de Algeciras / Pedro 
Martínez Gómez
En: La Conferencia Internacional de Algeciras de 
1906 : cien años después : Algeciras, del 16 al 19 de 
febrero de 2006 / Congreso Internacional. - Algeciras : 
Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, D.L. 
2008. - P. 521-531 
1. Conferencia de Algeciras (1906).  2. Marruecos - 
Relaciones - España - S.XX.  3. España - Relaciones 
- Marruecos - S.XX.  I. Título.
442 Martínez Milán, Jesús M.
Un discurso relativo a la frontera sur del Reino de 
Marruecos entre el reinado de Mulay Hasan I y el 
establecimiento del Protectorado Hispano-francés 
(1874 -1912) / Jesús Martínez Milán
En: Awraq : estudios sobre el mundo árabe e islámico 
contemporáneo. - Madrid : Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura, 1988-2008. - ISSN 0214-834X. - Vol. 17 (1996) 
; p. [243]-255
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 2. Marruecos - Fronteras y límites  I. Título.
443 Messari, Mohamed Larbi
Reflexiones desde el sur de Tarifa : Algeciras, un hito 
en la historia de Marruecos / Mohamed Larbi Messari
En: La Conferencia de Algeciras en 1906 : un banquete 
colonial / José Antonio González Alcantud y Eloy Martín 
Corrales (eds.). - Barcelona : Bellaterra, D. L. 2007. - 
ISBN 978-84-7290-376-0. - P. 159-169
1. Conferencia de Algeciras (1906).  2. Marruecos - 
Historia - S.XX.  I. Título.
444 Mingorance Ruiz, José Antonio
Un jerezano en la Conferencia de Algeciras : el duque 
de Almodóvar del Río / José Antonio Mingorance Ruiz
En: La Conferencia Internacional de Algeciras de 
1906 : cien años después : Algeciras, del 16 al 19 de 
febrero de 2006 / Congreso Internacional. - Algeciras : 
Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, D.L. 
2008. - P. 533-548
1. Conferencia de Algeciras (1906).  I. Título.
445 Mora Régil, Eugenio
El régimen de capitulaciones en Marruecos / Eugenio 
Mora Regil. - Ceuta : Alta Comisaría de España en 
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Marruecos, Delegación de Asuntos Indígenas, 1940. - 
19 p. ; 21 cm
Conferencia pronunciada en el Casino de Suboficiales 
de Larache por el Juez de Primera Instancia D. Eugenio 
Mora Régil
1. España - Relaciones - Marruecos - Tratados, 
convenios, etc. 2. Marruecos - Relaciones - España - 
Tratados, convenios, etc. I. Título.
327(460:64)(094.2)
327(64:460)(094.2)
CREI ARR-766 R. 46931
446 Morales Lezcano, Víctor
El africanismo español : 1860-1975 / Víctor Morales 
Lezcano. - [S.l. : s.n., 1984?]. - P. 157-178 ; 24 cm
Separata de: Las élites en la España contemporánea
Bibliografía
1. Arabismo 2. España - Colonias - África I. Título.
325.3(46)                         
ICMA A-326/3C R. 15798                         
447 Morales Lezcano, Víctor
El archivo del Protectorado español en Marruecos y su 
importancia para el estudio de la política exterior en el 
siglo XX / por el Dr. Víctor Morales Lezcano
En: Actas de las II Jornadas de Cultura Árabe e 
Islámica. - Madrid : Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 
1985. - P. 377-382
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956  2. Archivos - España  I. Título.
448 Morales Lezcano, Víctor
Canarias en la dinámica del colonialismo español en 
África 1860-1975 / Víctor Morales Lezcano. - [Las 
Palmas] : Excelentísima Mancomunidad Provincial 
Interinsular de Cabildos de Las Palmas, [s.a.]. - P. 859-
861 ; 24 cm
Separata de: V Coloquio de Historia Canario-Americana 
(1982)
1. España - Colonias - África I. Título.
325.3
ICMA B-543/1 R. 19435
449 Morales Lezcano, Víctor
El colonialismo hispano-francés en Marruecos (1898-
1927). - Madrid, 1976. - (Siglo XXI)
1. Marruecos - Historia 2. Colonialismo - Marruecos 
I. Título.
325.3”1898/1927”
ICMA 4-15181 R. 7505
450 Morales Lezcano, Víctor
La Conferencia de Algeciras vista por la prensa de Las 
Palmas de Gran Canaria / Víctor Morales Lezcano, 
Fernando Navarro Beltrame
En: La Conferencia de Algeciras en 1906 : un banquete 
colonial / José Antonio González Alcantud y Eloy Martín 
Corrales (eds.). - Barcelona : Bellaterra, D. L. 2007. - 
ISBN 978-84-7290-376-0. - P. 303-327




451 Morales Lezcano, Víctor
La cuestión del reajuste de fronteras internacionales 
en el Protectorado hispano-francés en Marruecos. - 
Madrid, 1985. - 11 p. ; 24 cm
Separata de: Revista de estudios internacionales; 2
1. Colonialismo - Marruecos I. Título.
325.3 
ICMA B-403/1 R. 18440
452 Morales Lezcano, Víctor
Diálogos ribereños : conversaciones con miembros 
de la élite marroquí / Víctor Morales Lezcano.- 1ª ed. 
- Madrid : Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, 2002. - 394, [44] p. : il. ; 21 cm. - (Aula abierta)
ISBN 84-362-4590-3
1. Marroquíes - Entrevistas 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 I. Título. II. Serie.
929(64)”19”(047.53)
ICMA 4-50288 R. 52066
453 Morales Lezcano, Víctor
España y el Magreb / Víctor Morales Lezcano. - [S.l. : 
s.n., 1989?]. - P. 141-154 ; 25 cm
Separata de: Cuadernos de la Escuela Diplomática. 2ª 
época, 3 (1989)
1. España - Relaciones - Magreb - S. XX 2. Magreb - 
Relaciones - España - S.XX I. Título.
327(46:64)”19”
327(64:46)”19”
ICMA B-1292/1 R. 26601
ICMA B-1404/1 R. 27271
454 Morales Lezcano, Víctor
España y el Norte de África : el protectorado en 
Marruecos (1912-1956). - 2ª ed. - Madrid : UNED, 
1986. - 271 p., [2] map. pleg. ; 21 cm
1. España - Colonias - África 2. Colonialismo -Marruecos 
2. Marruecos - Historia - 1912-1956 (Protectorado 
español) I. Título.
946”1907/58”
ICMA 4-375 R. 18688
455 Morales Lezcano, Víctor
España y mundo árabe : imágenes cruzadas / Víctor 
Morales Lezcano. - Madrid : Instituto de Cooperación 
con el Mundo Árabe,1993. - 94 p. ; 24 cm
ISBN 84-7232-923-2
1. España – Relaciones - Magreb 2. Magreb - Relaciones - 
España 3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 





ICMA 4-51636 R. 55237
ICMA 4-5028 R. 31475
ICMA 4-5030 R. 39121
456 Morales Lezcano, Víctor
El final del protectorado hispano-francés en Marruecos 
: el desafío del nacionalismo magrebí (1945-1962) 
/ Víctor Morales Lezcano. - Madrid : Instituto Egipcio 
de Estudios Islámicos, 1998. - 261 p., [22] p. de fot. : 
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mapas ; 24 cm
Bibliografía: p. 235-261. - Incluye (p. [213]-233) 
apéndices
ISBN 84-920110-4-1
1. Marruecos - Historia - 1945-1962 2. Nacionalismo - 
Marruecos I. Título.
94(64)”1945/1962”
ICMA 4-44316 R. 44433
457 Morales Lezcano, Víctor
León y Castillo, embajador (1887-1918) : un estudio 
sobre la política exterior de España / Víctor Morales 
Lezcano. - [2ª ed.] . - [Las Palmas de Gran Canaria] 
: Cabildo de Gran Canaria, Presidencia, D.L. 1998. - 
281, [3] p., [11] h. de lám. ; 24 cm
Bibliografía
ISBN 84-605-8225-6
1. León y Castillo, Fernando de 2. España - Política 
exterior - S.XIX 3. España - Política exterior - S.XX 4. 
Colonialismo I. Título.
327(460)”18/19”
CREI ARR-461 R. 48128
CREI ARR-462 R. 48129
458 Morales Lezcano, Víctor
Marruecos, el otro Noventayocho / Víctor Morales 
Lezcano
Bibliografía
En: Marruecos, España y Portugal (1880-1996) : hacia 
nuevos espacios de diálogo / coordinador, Mohammed 
Salhi. - 1ª ed. - Rabat : Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas, 1999. - ISBN 9981-59-026-6. - P. 23-33
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 2. España - Relaciones - Marruecos  I. Título. 
459 Morales Lezcano, Víctor
La question des frontières algéro-marocaines et 
ses répercussions en Espagne (1845-1912) / Víctor 
Morales Lezcano. - Paris : L´Harmattan, 1999. - P. 103-
125 ; 21 cm
Separata de: Cahiers d´études pluridisciplinaires = 
International Pluridisciplinary Studies, vol. 2 (1999)
1. Argelia - Fronteras y límites - Marruecos - 1845-1912 
2. Marruecos - Fronteras y límites - Argelia - 1845-1912 
3. España - Relaciones - Magreb - 1845-1912 
4. Magreb - Relaciones - España - 1845-1912 I. Título.
327(460:61)»1845/1912»
ICMA 4-44898 R. 44884
460 Muller, Nicolás
Tánger por el Jalifa / reportaje gráfico de Nicolás Muller 
; texto de Rodolfo Gil Benumeya. Madrid : Instituto de 
Estudios Políticos, 1944. - [109] p. : principalmente il. ; 30 cm
1. Marruecos - Relaciones - España - 1912- 1956 
2. España - Relaciones - Marruecos - 1912-1956 I. Gil 
Benumeya, Rodolfo II. Título.
327(64:460)
327(460:64)
CREI VAL-630 R. 52256
461 Nerín, Gustau
El imperio que nunca existió : la aventura colonial 
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discutida en Hendaya / Gustau Nerín, Alfred Bosch. - 1ª 
ed. - Barcelona : Plaza & Janés, 2001. - 332, [1] p., 32 
p. de lám. ; 23 cm. - (Así fue : la historia rescatada ; 45)
Bibliografía: p. 307-[320]. - Índice
ISBN 84-01-53049-0    
1. España - Colonias - África 2. España - Política 
exterior - S.XX I. Bosch, Alfred II. Título. III. Serie.
325(460:6)
ICMA 4-42699 R. 42154
462 Oltra, Miguel (O.F.M.)
Analogía de la problemática africana y europea / 
Fray Miguel Oltra. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto de Estudios 
Africanos, 1967. - 16 p. ; 24 cm. - (Colección 
monográfica africana ; 9)
1. África - Descolonización I. Título. II. Serie.
325.8(6)
CREI ARR-951 R. 48058 
463 Pastor Garrigues, Francisco M.
Evolución española ante la apertura de la cuestión 
marroquí entre la guerra de  Melilla y el tratado non-
nato de 1902 / Francisco Manuel Pastor Garrigues 
En: La Conferencia Internacional de Algeciras de 
1906 : cien años después : Algeciras, del 16 al 19 de 
febrero de 2006 / Congreso Internacional. - Algeciras : 
Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, D.L. 
2008. - P. 549-566
1. Marruecos - Relaciones - España - S.XIX-XX.  2. 
España - Relaciones - Marruecos - S.XIX-XX.  I. Título.
464 Pecchioli, Paolo
El Grand Hôtel, el Oriente imaginado y la arquitectura 
de confín : Vico Mantegazza, el hotel Reina Cristina y 
la Conferencia de Algeciras de 1906 / Paolo Pecchioli
En: La Conferencia de Algeciras en 1906 : un banquete 
colonial / José Antonio González Alcantud y Eloy Mar-
tín Corrales (eds.). - Barcelona : Bellaterra, D. L. 2007. 
- ISBN 978-84-7290-376-0. - P. 171-183
1. Conferencia de Algeciras (1906).  I. Título.
465 Pélissier, René
Spanish Africa = Afrique espagnole : études sur la fin 
d’un empire (1957-1976) / René Pélissier. - Orgeval 
(Francia) : Éditions Pélissier, 2005. - 222 p. : mapas ; 
24 cm. - (Ibero-africana)
Textos en inglés y francés. - Bibliografía: p. 207-214. 
- Índice
ISBN 2-902804-12-1
1. España - Colonias - África  2. España - Colonias - 
Marruecos I. Título. II. Título: Afrique espagnole 
III. Serie.
325.3(460:6)
ICMA 4-49565 R. 51032
466 Pich Mitjana, Josep 
Un lugar de memorias : la revolución de julio de 1909, 
o Semana Trágica, Sangrienta, Roja, Negra o Gloriosa 
/ Josep Pich Mitjana
En: Semana Trágica : entre las barricadas de Barcelona 
y el Barranco del Lobo / Eloy Martín Corrales (ed.). - 
Barcelona : Bellaterra, D.L. 2011. - ISBN 978-84-7290-
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528-3. - P. 183-232
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 2. 
España - Política exterior - S.XX  I. Título.
467 Prieto, Indalecio
El desastre de Melilla : dictamen de la Minoría 
Socialista / discurso de Indalecio Prieto pronunciado 
en el Congreso de los Diputados los días 21 y 22 
de noviembre de 1922, al examinarse el expediente 
instruido por el general Picasso... - Madrid : Sucesores 
de Rivadeneyra, 1922. - 32 p. ; 21 cm
Precede al tit.: Documentos Parlamentarios
1. Annual, Desastre de, 1921 2. España - Historia - 
Guerra de África, 1909-1927 I. Título.
355.48(647)”1921”
ICMA 4-56185 R. 62910
468 El Protectorado español en Marruecos : gestión 
colonial e identidades / Fernando Rodríguez Mediano, 
Helena de Felipe, eds. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2002. - 337 p. ; 24 cm. - 
(Estudios  árabes e islámicos. Monografías ; 4)
Bibliografía intercalada. - Trabajos presentados en la 
Mesa Redonda celebrada en el Instituto de Filología 
del CSIC, Madrid, los días 23 y 24 de noviembre de 
2000.
ISBN 84-00-08074-2
1. España - Colonias - Marruecos.  2. Marruecos - 
Historia - Protectorado español, 1912-1956.  
I. Rodríguez Mediano, Fernando.  II. Felipe, Helena de. 
III. Título. IV. Serie.
325.4(460:64)
ICMA 4-33462 R. 68837 
ICMA 4-44616 R. 44640
469 Relaciones entre España y Marruecos en el siglo 
XX / José U. Martínez Carreras, coord. - Madrid : 
Asociación Española de Africanistas, 2000. - 143 p. ; 
21 cm. - (Cuadernos monográficos ; 4)
ISBN 84-922202-2-8
1. España - Relaciones - Marruecos - S.XX  2. 
Marruecos - Relaciones - España - S.XX I. Martínez 
Carreras, José U. II. Título. III. Serie: Cuadernos 
monográficos (Asociación Española de Africanistas)
327(460:64)”19”
327(64:460)”19”
ICMA 4-48207 R. 49296
470 Remacha Tejada, José Ramón
El estatuto internacional del protectorado español en 
Marruecos tras la Conferencia de Algeciras (1912 
-1956) / José Ramón Remacha Tejada
En: España y Marruecos en el centenario de la 
Conferencia de Algeciras / Alejandro del Valle Gálvez, 
Jesús Verdú Baeza (directores) ; Juan Domingo 
Torrejón Rodríguez (coordinador). - Madrid : Editorial 
Dykinson, 2007. - ISBN 978-84 -9849-113-5. - P. 67-80
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Legislación  I. Título.
471 Resumen de 99 boletines especiales de información. 
- Madrid : Dirección General de Marruecos y Colonias, 
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S.XX. - 65 p. ; 31 cm
1. Política mundial - 1951 I. Título.
ICMA 4B-60/10 R. 216 
ICMA 4B-488/10 R. 4344
472 Riudor, Lluís
Sueños imperiales y africanismo durante el franquismo 
(1939-1956) / Lluís Riudor
Bibliografía: p. 272-276
En: España en Marruecos (1912-1956) : discursos 
geográficos e intervención territorial / Joan Nogué, 
José Luis Villanova (eds.) ; prólogo de Bernabé López 
García. - 1ª ed. - Lleida : Editorial Milenio, 1999. - 
ISBN 84-89790-39-6. - P. [249]-276
1. España - Colonias - África I. Título.
473 Robles Muñoz, Carlos
Los preliminares de la Conferencia de Algeciras / 
Carlos Robles Muñoz 
En: La Conferencia Internacional de Algeciras de 1906: 
cien años después : Algeciras, del 16 al 19 de febrero de 
2006 / Congreso Internacional. - Algeciras : Fundación 
Municipal de Cultura José Luis Cano, D.L. 2008. - P. 
567-588
1. Conferencia de Algeciras (1906).  I. Título.
474 Ruiz Albéniz, Víctor 
Tánger y la colaboración franco-española en Marruecos 
/ por Víctor Ruiz Albéniz (El Tebib Arrumi). - Madrid : 
Imprenta Artística de Sáez Hermanos, 1927. - 150 p. ; 
26 cm
Precede al tít: “Los grandes problemas nacionales”
1. Tánger - Política y gobierno  2. Marruecos - 
Relaciones - España  3. Marruecos - Relaciones - 
Francia  I. Título.
327(460:64)
327(44:64)
ICMA 4-42417 R. 42261
ICMA 4-43397 R. 43412
475 Ruiz Orsatti, Ricardo 
Relaciones hispano-marroquíes: un gran amigo de Es-
paña, el sultán Mohammed-ben-Abdalá. El monopolio 
de Casablanca. Floridablanca y la primera moneda ma-
rroquí acuñada fuera de Marruecos / por Ricardo Ruiz 
Orsatti . - Madrid : Publicaciones África, 1944 . - 176 p., 
[1] h. de lám. ; 22 cm 
1. España - Relaciones - Marruecos 2. Marruecos 
- Relaciones - España 
327(460:64) 
ICMA 4-33651 R. 68659  
ICMA 4-11861 R. 2439  
476 Saez de Govantes, Luis
El africanismo español / Luis Sáez de Govantes. 
- Madrid : Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto de Estudios Africanos, 1971. - 233 
; 24 cm
Bibliografía. - “Premio “África” de Literatura 1970”
1. España - Colonias - África I. Título.
325.3(460:6)
CREI ARR-294 R. 47091 
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477 Salafranca Ortega, Jesús
El sistema colonial español en África / Jesús F. 
Salafranca Ortega. - 1ª ed. - Málaga : Editorial Algazara, 
2001. - 365 p. : mapas ; 24 cm. - (África propia ; n. 20)
Bibliografía: p. 355-365
ISBN 84-87999-71-9
1. España - Relaciones - Marruecos 2. Marruecos 
- Relaciones - España 3. España - Colonias - África 
I. Título. II. Serie.
325.4(460:6)
ICMA 4-40336 R. 39894
478 Sánchez del Arco, Manuel
Política contemporánea : ayer y hoy en Marruecos / 
Manuel Sánchez del Arco. - Tetuán : Editora Marroquí, 
1951. - 548, [6] p. ; 26 cm
1. Marruecos - Política y gobierno 2. Marruecos - 
Historia - 1912-1956 (Protectorado español)  I. Título.
 94(64)”1912/56”
CREI ARR-190 R. 46625 
ICMA 4-15141 R. 14515
479 Sarria Gómez, Carlos 
Preparación, adaptación y elaboración de materiales 
sobre la Conferencia de Algeciras para la ESO / Carlos 
Sarria Gómez. En: La Conferencia Internacional de 
Algeciras de 1906 : cien años después : Algeciras, del 
16 al 19 de febrero de 2006 / Congreso Internacional. 
- Algeciras : Fundación Municipal de Cultura José Luis 
Cano, D.L. 2008. - P. 589-600
1. Conferencia de Algeciras (1906).  I. Título.
480 Segura i Mas, Antoni
El Magreb : del colonialismo al islamismo / Antoni 
Segura i Mas. - [1ª ed.]. - Barcelona : Universitat, D.L. 
1994. - 381 p. ; 24 cm. - (Universitat de Barcelona ; 8)
Bibliografía: p. [371]-381
ISBN 84-475-0636-3
1. Magreb – Historia I. Título. II. Serie.
94(61)
CREI VAL-511 R. 51763
481 Solar Cubillas, David
El mundo en vísperas de Algeciras : [conferencia 
de presentación del Congreso Internacional “La 
Conferencia Internacional de Algeciras de 1906. Cien 
años después”] / David Solar Cubillas
En: La Conferencia Internacional de Algeciras de 
1906 : cien años después : Algeciras, del 16 al 19 de 
febrero de 2006 / Congreso Internacional. - Algeciras : 
Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, D.L. 
2008. - P. 15-24
1. Política mundial - S.XX.  I. Título.
482 Spillmann, Georges
Du protectorat à l’indépendance : Maroc 1912-1955 / 
Georges Spillmann. - Paris : Plon, imp. 1967. - 245 p. ; 21 cm
1. Marruecos - Historia - 1912-1955 I. Título.
964»1912/1955»
ICMA 4-38143 R. 36981
483 Tahtah, M.
Entre pragmatisme, réformisme et modernisme : le 
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rôle politico-religiose des Khattabi dans le Rif (Maroc) 
jusqu’à 1926 / par M. Tahtah. - Leuven : Peeters, 2000. 
- 288 p. ; 25 cm. - (Orientalia Lovaniensia analecta ; 91)
Basado en la tesis del autor. - Bibliografía: p. [271]-278. 
- Índice. - Incluye (p. [173]-269) apéndices y (p. [279]-
281) glosario
ISBN 90-429-0780-0
1. Abdelkrim 2. Al-þa××åb¼, Mu− ammad b. ²Abd al-Kar¼m 
3. Rif - Historia - S.XX I. Título. II. Serie.
964.2»19»
ICMA 4-40253 R. 39754
484 Tánger bajo la acción protectora de España durante 
el conflicto mundial : junio 1940-octubre 1945. - Madrid 
: Ministerio de Asuntos Exteriores, 1946. - 96 p. ; 21 cm
1. Tánger - Protectorado español - 1940-1945 2. Ma-




ICMA 4-11775 R. 6609
ICMA 4-3275 R. 22400
485 Torre del Río, Rosario de la 
La política internacional británica en torno a la 
Conferencia de Algeciras / Rosario de la Torre del Río
En: La Conferencia de Algeciras en 1906 : un banquete 
colonial / José Antonio González Alcantud y Eloy Martín 
Corrales (eds.). - Barcelona : Bellaterra, D. L. 2007. - 
ISBN 978-84-7290-376-0. - P. 23-49
1. Conferencia de Algeciras (1906). I. Título.
486 Torremocha Silva, Antonio. 
Algeciras en tiempos de la Conferencia de 1906 / 
Antonio Torremocha Silva 
En: La Conferencia Internacional de Algeciras de 
1906 : cien años después : Algeciras, del 16 al 19 de 
febrero de 2006 / Congreso Internacional. - Algeciras : 
Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, D.L. 
2008. - P. 601-651
1. Conferencia de Algeciras (1906).  I. Título.
487 Valle Pantojo, Agustín F. del
El papel de Italia en la Conferencia Internacional de 
Algeciras de 1906 / Agustín F. del Valle Pantojo
En: La Conferencia de Algeciras y las relaciones 
internacionales / coordinadores, Juan Manuel de 
Faramiñán Gilbert, Víctor Luis Gutiérrez Castillo. - 
[Sevilla] : Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, 
D.L. 2007. -  ISBN 978-84-934988-5-6. - P. 325-346
1. Conferencia de Algeciras (1906). 2. Italia - Relaciones 
- Magreb. I. Título.
488 Verdú Baeza, Jesús
La Conferencia de Algeciras de 1906 : significado y 
contexto histórico / Jesús  Verdú Baeza, Juan Domingo 
Torrejón Rodríguez
En: España y Marruecos en el centenario de la 
Conferencia de Algeciras / Alejandro del Valle Gálvez, 
Jesús Verdú Baeza (directores) ; Juan Domingo 
Torrejón Rodríguez (coordinador). - Madrid : Editorial 
Dykinson, 2007. – ISBN 978-84-9849-113-5. - P. 43-65
1. Conferencia de Algeciras (1906).  2. Marruecos - 
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Historia - S.XX.  I. Torrejón Rodríguez, Juan Domingo. 
II. Título.
489 Vilar, Juan Bautista
España y la descolonización de Marruecos / Juan 
Bautista Vilar. - [Madrid : Asociación Española de 
Africanistas, 2000]. - P. [65]-76 ; 21 cm
Separata de: España en el norte de África. - Madrid : 
Asociación Española de Africanistas, 2000
1. Marruecos - Descolonización 2. España - Colonias - 
Marruecos I. Título.
325.86(64)
ICMA 4-47878 R. 49001 
 
490 Vilar, Juan Bautista
Franquismo y descolonización española en África 
/ Juan B. Vilar. - [Bilbao] : Departamento de Historia 
Contemporánea, Universidad del País Vasco, 2005. - 
P. [129]-157 ; 21 cm
Separata de: Historia Contemporánea, v. 1, nº 30 
(2005)
1. África - Descolonización 2. España - Política exterior 




ICMA 4-53610 R. 59162
491 Villanova, José Luis
La Real Sociedad Geográfica y la Conferencia de 
Algeciras / José Luis Villanova
En: La Conferencia de Algeciras en 1906 : un banquete 
colonial / José Antonio González Alcantud y Eloy Martín 
Corrales (eds.). - Barcelona : Bellaterra, D. L. 2007. - 
ISBN 978-84-7290-376-0. - P. 185-218
1. Conferencia de Algeciras (1906). I. Título.
492 Villanueva Toledo, María José 
Documentos relativos a la Conferencia de Algeciras de 
1906 y a las obras públicas de la ciudad en el Archivo 
General de la Administración de Alcalá de Henares / 
María José Villanueva Toledo
En: La Conferencia Internacional de Algeciras de 
1906 : cien años después : Algeciras, del 16 al 19 de 
febrero de 2006 / Congreso Internacional. - Algeciras : 
Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, D.L. 
2008. - P. 681-700
1. Conferencia de Algeciras (1906).  I. Título.
493 Wolf, Jean
Maroc, la vérité sur le protectorat franco-espagnol : 
l’épopée d’Abd el Khaleq Torres / Jean Wolf. - Paris : 
Balland ; Casablanca : Eddif, 1994. - 366 p., [16] p. de 
fot. : fot. ; 22 cm. - (Essai)
Bibliografía: p. 359-366 . - ISBN 2-908801-65-5
1. Marruecos - Relaciones - España - S.XX  2. España – 
Relaciones - Marruecos - S.XX 3. Marruecos - Historia 
I. Título. II. Serie: Essai (Eddif)
327(460:64)»19»
964




Apuntes para una orientación en la política de España 
en Marruecos / [Zadic]. - Tánger : [s.n.], 1923 (Tip. de 
“El Porvenir”). - 106 p. : map. ; 21 cm
Autor tomado de la p. 1 de la cub.
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
327(460:64)
FOLI 4CJ-3351 R. 39378
495 Zarrouk, Mourad 
Revisionismo y colonialismo en Marruecos : el 
nacimiento del nacionalismo / Mourad Zarrouk
En: Historia y memoria de las relaciones hispano-
marroquíes : un balance en el  cincuentenario de la 
independencia de Marruecos / edición de Bernabé 
López García y Miguel Hernando de Larramendi. 
- Guadarrama (Madrid) : Ediciones del Oriente y del 
Mediterráneo, D.L. 2007. - ISBN 978-84-96327-46-7. - 
P. 45-76
1. Colonialismo - Marruecos.  2. Nacionalismo 
- Marruecos. I. Título.
 
Aspectos religiosos
496 Algunos datos sobre darkauas y aliuas / trabajo 
hecho por la Regional de Gomara. - [S.l.] : s.n., [19-
?]. - 22 h., fot., il. ; 32 cm. - Texto mecanografiado del 
Servicio de Información de la Delegación de Asuntos 
Indígenas. - Bibliografía
1. Sufismo - Marruecos I. Título.
297.4(64)
CREI VAL-2 R. 49742
497 García Figueras, Tomás
Ramadán de paz / Tomás García Figueras ; ilustraciones 
de M. Bertuchi. - Larache : Editora Marroquí, 1946. - 
369 p. : il. ; 16 cm
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1. Tetuán - Historia I. Título. II. Bertuchi, Mariano (1885-
1955)
9:355.48(Tetuán)
ICMA 4-8716 R. 1972
498 González Vázquez, Araceli
Las ciudades santas y prohibidas de Marruecos 
: las representaciones de la santidad, sacralidad 
e impenetrabilidad de Chefchauen en los textos 
coloniales españoles y franceses / Araceli González 
Vázquez
En: Religión y patrimonio cultural en Marruecos : una 
aproximación antropológica e histórica / Eloy Gómez 
Pellón y Araceli González Vázquez (eds.). - Sevilla : 
Signatura Ediciones de Andalucía, 2011. - ISBN 978-
84 -96210-98 -1. - P. 263-297
1. Santos islámicos - Culto - Marruecos  2. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 - 
Historiografía  I. Título.
499 López, José María (O.F.M.)
Memoria del Vicariato Apostólico Franciscano Español 
de Marruecos : con motivo de la Exposición Misional de 
Barcelona (año 1929) / por José María López. - Tánger 
: [s.n.], 1929 (Imprenta Hispano-Arábiga de la Misión 
Católica). - VIII, 177 p., [12] h., [12] p. de fot. ; 21 cm
1. Misiones – Marruecos 2. Franciscanos – Marruecos 
I. Título.
266:271.3(64)
CREI VAL-415 R. 51342
500 Maldonado Vázquez, Eduardo
Cofradías religiosas en Marruecos : conferencia / 
del capitán Maldonado. - Tetuán : Alta Comisaría de 
España en Marruecos, Inspección de Intervención y 
Fuerzas Jalifianas, 1932. - 51 p. ; 22 cm
1. Cofradías islámicas - Marruecos – Historia I. Título.
235.3:297(64)(091)
CREI VAL-126 R. 50188
501 Mateo Dieste, Josep Lluís
Faccionalismo y dinámicas en el campo religioso 
colonial marroquí : el caso del “šår¼f” Darqawa Bin ß? 
addiq / Josep Lluís Mateo Dieste
En: Religión y patrimonio cultural en Marruecos : una 
aproximación antropológica e histórica / Eloy Gómez 
Pellón y Araceli González Vázquez (eds.). - Sevilla : 
Signatura Ediciones de Andalucía, 2011. - ISBN 978-
84 -96210-98 -1. - P. 217-239
1. Élites - Marruecos - S.XX  2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956  I. Título.
502 Padilla, R.
Cofradías religiosas en el Rif y diversas taifas de Xorfas, 
zauias y santuarios / conferencia del comandante 
R. Padilla. - Larache : Alta Comisaría de España en 
Marruecos, 1930. - 68 p. ; 21 cm
Precede al tít.: Curso de Perfeccionamiento de Oficiales 
del Servicio de Intervención
1. Cofradías musulmanas - Marruecos 2. Rif I. Título.
297.165(64 Rif)
ICMA 4-6583 R. 1594
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503 Peregrin Peregrin, Ginés
Chorfas y romerías en Marruecos / Ginés Peregrín 
Peregrín. - [S.l.] : Delegación de Educación y Cultura, 
Centro de Estudios Marroquíes, 1948. - [30] p. ; 17 cm




CREI VAL-163 R. 50251
504 Rodríguez Joulia Saint-Cyr, Carlos
Peregrinación de Marruecos a Santiago y Fátima (1-
12 junio 1954) : crónica viajera / por Carlos Rodríguez 
Joulia-Saint Cyr. - Tetuán : Alta Comisaría de España 
en Marruecos: 2. Aspectos religiosos-Marruecos-
Protectorado español, 1907-1958 Delegación de 
Educación y Cultura, 1955. – 27 p., [3] p. de fot. ; 22 cm
1. Peregrinaciones cristianas - Santiago de Compostela 
I. Título.
394:248.153.8(460.11 Santiago)
CREI VAL-129 R. 50053
505 Uriarte, Jenaro
Cofradías religiosas en Yebala y diversas taifas de 
Xorfas, zauias y santuarios. - Larache : Alta Comisaría 
de España en Marruecos, 1930. - 46 p. ; 21 cm
1. Cofradías musulmanas - Marruecos I. Título.
929.52(64)
ICMA 4-6584 R. 1591
Aspectos sociales
506 Akmir, Youssef 
Reflexiones sobre la sociedad marroquí precolonial 
y la política de atracción española (1898-1912) / por 
Youssef Akmir
En: Relaciones entre España y Marruecos en el siglo 
XX / José U. Martínez Carreras, coord. - Madrid : 
Asociación Española de Africanistas (A.E.A.), 2000. - 
ISBN 84-922202-2-8. - P. 23-43
1. Marruecos - Situación social - S.XIX.  I. Título.
507 Albarracín de Martínez Ruiz, Joaquina
Vestido  y adorno de la mujer musulmana de Yebala 
(Marruecos) / Joaquina Albarracín Martínez. - Madrid : 
CSIC, 1964. - 107 p., [7] h. de lám. ; 24 cm
1. Traje - Yebala (Marruecos) 2. Mujeres - Marruecos I. 
Albarracín de Martínez Ruiz, Joaquina II. Título.
"391(64)" ICMA 4-152 R. 18436
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508 Albarracín de Martínez Ruiz, Joaquina
Vestido y adorno de la mujer musulmana de Yebala 
(Marruecos) / Joaquina Albarracín de Martínez Ruiz. - 
Ceuta : Instituto de Estudios Ceutíes, D.L. 2002. - 176 
p. : il. ; 24 cm
Bibliografía: p. 17-20. - “La presente publicación es una 
reedición de la obra impresa por el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas en Madrid, en 1964. 
Sin embargo ... la autora ha ampliado el número de 
láminas”-V. port.
ISBN 84-932363-3-0    
1. Traje - Yebala (Marruecos) 2. Mujeres - Yebala 
(Marruecos) - Usos y costumbres I. Título.
391(64)
ICMA 4-46690 R. 47350
509 Alcaraz Cánovas, Ignacio
Españoles y marroquíes en el Protectorado : historia 
de una convivencia / Ignacio Alcaraz Cánovas. - 1ª ed. 
- Madrid : Catriel, 2009. - [20] h., 240 p. : fot. ; 21 cm. - 
(Ensayos. Editorial Catriel)
ISBN 978-84-87688-30-0
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Memorias y recuerdos 2. Relaciones étnicas - 
Marruecos I. Título. II. Serie.
929(=1.460:64)”19”
323.1(64)
ICMA 4-32361 R. 70520
510 Almela Mengot, Vicente
Una boda en Yebala : crónica marroquí / por Vicente 
Almela Mengot. - Madrid : [s.n.], 1921 (Alrededor del 
Mundo). - [23] p. ; 22 cm
Los Contemporáneos, año 13, nº 643, 19 mayo 1921
1. Matrimonio - Ritos y ceremonias - Marruecos I. Título.
392.5(64)
ICMA 4-48962 R. 50523
511 Antropología y antropólogos en Marruecos : 
homenaje a David M. Hart / Ángeles Ramírez, Bernabé 
López García, (eds.). - Barcelona : Bellaterra, D.L. 
2002. - 503 p. ; 22 cm. - (Alborán). - Bibliografía
ISBN 84-7290-179-3
1. Hart, David Montgomery - Homenajes 2. Antropología 
cultural y social - Marruecos 3. Marruecos - Usos 
y costumbres I. Ramírez, María Ángeles II. López 
García, Bernabé III. Hart, David Montgomery IV. Título. 
V. Serie.
316.34(64)
ICMA 4-41908 R. 41591
ICMA 4-41909 R. 41627
512 Arqués, Enrique
Jelima : fotogramas de una leyenda beréber que ha sido 
verdad / Enrique Arqués. - Tetuan : Editora Marroquí, 
1949. - 187 p. ; 21 cm
1 Antropología cultural y social. I. Título.
821.134.2-2”19”
ICMA 4-43343 R. 42483
513 Arqués, Enrique
Tierra de moros. I, Estampas de folklore / Enrique 
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Arqués. - Ceuta ; Tetuán : [s.n.], 1938 (Imp. África). - 
[267] p., [14] h. de fot. : il. ; 27 cm
1. Marruecos - Usos y costumbres I. Título.
39(64)
CREI VAL-607 R. 52166
514 Asociaciones  y organizaciones no gubernamentales 
en el Norte de Marruecos : la articulación de la sociedad 
civil en las provincias de Tánger, Tetuán, Chefchaouen 
y Alhucemas / dirigido por Jesús A. Núñez Villaverde. - 
Madrid : Fundación IPADE, D.L. 2007. - 163 p. ; 27 cm
Bibliografía: p. 156-161
1. Asociaciones - Marruecos 2. Marruecos - Situación 
social - S. XXI I. Núñez Villaverde, Jesús A. II. Título. 
III. Título: La articulación de la sociedad civil en 




ICMA 4-55327 R. 61998 
ICMA 4-57806 R. 64694
515 Aziza, Mimoun
La sociedad rifeña frente al Protectorado español de 
Marruecos (1912-1956) / Mimoun Aziza. - Barcelona : 




1. Rif - Historia - S.XX 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 3. Marruecos - 
Historia social I. Título. II. Serie.
94(64)”1912/1956”
ICMA 4-47938 R. 48974
516 Aziza, Mimoun
La sociedad rifeña frente al Protectorado español en 
Marruecos (1912-1956) / Mimoun Aziza
En: La Conferencia Internacional de Algeciras de 
1906 : cien años después : Algeciras, del 16 al 19 de 
febrero de 2006 / Congreso Internacional. - Algeciras : 
Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, D.L. 
2008. - P. 259-269
1. Rif - Historia - S.XX.  2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956.  I. Título.
517 Barradas, José Pérez de
Razas y pueblos del África Hespérica / José Pérez de 
Barradas. - [Tetuán : Alta Comisaría de España en 
Marruecos, Delegación de Educación y Cultura, 1948]. 
- P. 125-140 ; 20 cm
Conferencia del curso, organizado por la Alta Comisaría 
de España en Marruecos, Delegación de Educación 
y Cultura, pronunciada por su autor el 26 de abril de 
1947. - Separata de: África Hespérica. - Tetuán : Alta 
Comisaría de España en Marruecos, Delegación de 
Educación y Cultura, 1948
1. Etnología - Países árabes I. Título.
39(64)
ICMA 4-10918 R. 49165
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518 Beneítez Cantero, Valentín
Sociología marroquí : la población de la zona española 
del Magreb / por Valentín Beneítez Cantero. - Tetuán : 
Imprenta del Majzen, 1950. - 30 p. ; 21 cm
En la port.: Academia de Interventores. - Bibliografía
1. Sociología – Marruecos 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
908(64)
ICMA B-1286/1 R. 26563
519 Cabecillas rebeldes de 1913 a 1927 : zona de 
Protectorado español de Marruecos. - [S.l. : s.n, 19?]. 
- 103 h. ; 32 cm
Texto mecanografiado
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
94(64:460)”19”
CREI VAL-633 R. 52262
520 Cohen, Arón
“Razas”, tribus, clases, acercamientos africanistas a la 
sociedad marroquí / Arón Cohen
Bibliografía: p. 245-248
En: España en Marruecos (1912 -1956) : discursos 
geográficos e intervención territorial / Joan Nogué, 
José Luis Villanova (eds.) ; prólogo de Bernabé López 
García. - 1ª ed. - Lleida : Editorial Milenio, 1999. - ISBN 
84 -89790-39 -6. - P. [225]-248
1. Protectorado de España en Marruecos  2. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 - Situación 
social I. Título.
521 Cola Alberich, Julio
Amuletos y tatuajes marroquíes / Julio Cola Alberich. 
- Madrid : Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto de Estudios Africanos, 1949. - 142 
p., [6] p. de fot. : il. ; 24 cm




CREI VAL-487 R. 51733
522 Cola Alberich, Julio
Escenas y costumbres marroquíes / Julio Cola Alberich. 
- Madrid : Instituto de Estudios Africanos, 1950. - 223 
p. ; 21 cm
1. Antropología cultural y social - Marruecos 2. 
Marruecos - Usos y costumbres I. Título.
316.7(64)
39(64)
ICMA 4-7754 R. 183
523 Cola Alberich, Julio
Estudio antropológico de la región de Lucus (Marruecos 
español) / Julio Cola Alberich. - Madrid : Instituto de 
Estudios Africanos, 1953. - 99 p., [4] p. de fot. : lám. 
grab. ; 24 cm
1. Antropología cultural y social - Marruecos: 2. Antro-
pología cultural y social. I. Título.
572(64 Lucus)
ICMA 4-151 R. 18434
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524 Cola Alberich, Julio
Estudio de la estatura entre los indígenas de Beni Tuzin 
(Marruecos español) / por Julio Cola Alberich. - Madrid 
: Real Sociedad Española de Historia Natural, 1946. - 
[199]-300, [2] p. de il. ; 24 cm
Separata de: Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, t. 44 (1946)
1. Antropología cultural y social - Marruecos I.Título.
316.34(64)
CREI VAL-38 R. 50044
525 Cola Alberich, Julio
Estudio etnológico de la vivienda marroquí. - Madrid : 
[s.n.], 1946. - P. [87]-127, [5] h. de fot.; 24 cm
Separata de: Trabajos del Instituto “Bernardino de 
Sahagún” de Antropología y Etnología, n. 4.
Bibliografía




CREI VAL-39 R. 50045
526 Cola Alberich, Julio
Etnología del norte africano / por Julio Cola Alberich. 
- Tetuán : Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Delegación de Cultura, 1948. - P. 79-106, [5] h. de il. 
; 22 cm
Conferencia pronunciada el 31 de mayo de 1947, en el 
paraninfo de la Delegación de Educación y Cultura, en 
el curso sobre África Hespérica
1. Etnología - Países árabes I. Título.
39(61)
CREI ARR-794 R. 47279 
ICMA 4-10918 R. 49151
527 Cómo juegan los niños marroquíes. - Ceuta : Alta 
Comisaría de España en Marruecos, Delegación de 
Asuntos Indígenas, 1939. - 93 p., [27] h. de fot. : il. ; 
22 cm
Contiene: Cómo juegan en Tetuán / por José Colás 
Zapardiel y Domingo Fernández Llave. Cómo juegan 
en Larache / por Manuel Carreira Amor y Macario 
Ovejero García ... [etc.]
1. Juegos populares - Marruecos I. Colás Zapardiel, 
José II. Fernández Llave, Domingo III. Carreira  Amor, 
Manuel IV. Ovejero García, Macario V. Garratón 
Sánchez, Francisco VI. Montecinos Rodríguez, 
Francisco VII. Casares Pedrosa, Manuel VIII. Pérez 
Recio, Manuel IX. Dirana Carrión, Policarpo X. Borrallo 
Vadillo, José XI. Huidobro Viñas,Francisco XII. Título.
394.3(64)
CREI VAL-466 R. 51698
528 Coon, Carleton Stevens
Tribes of the Rif / by Carleton Stevens Coon. - 
Cambridge : Peabody Museum of Harvard University, 
1931. - 417 p., [35 h. de fot.] : il., fot. ; 22 cm. - (Harvard 
African Studies ; V. IX)
Bibliografía: p. 413-417
1. Tribus - África 2. Rif I. Título.
39(6-011) ICMA 4-43306 R. 43308
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529 García Figueras, Tomás
Economía social de Marruecos / Tomás García 
Figueras y Rafael de Roda Jiménez. - Madrid : CSIC, 
Instituto de Estudios Africanos, 1950-1955. - 3 v. ; 25 
cm
1. Marruecos - Historia social 2. Marruecos - Historia 
económica - S.XX I. Roda Jiménez, Rafael de II. Título.
338.1(64)”1912/56”
ICMA 4-16767 R. 22770 
ICMA 4-16768 R. 22770 
ICMA 4-16769 R. 22770 
ICMA 4-7871/7873 R. 261
530 García Figueras, Tomás
España en Marruecos : (la obra social) / por Vial de 
Morla. - Madrid : Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto de Estudios Africanos, 1947. - 173 
p., [68] p. de fot. ; 24 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Situación social I. Título.
308(64)”1912/1956”
ICMA 4-7736 R. 659
ICMA 4-40755 R. 40286
531 Gómez Martínez, Bonifacio
Usos y costumbres en la kabila de Bocoia (Rif) / por 
Bonifacio Gómez Martínez. - [Tetuán : s.n., 1948]. - 29 
p. ; 24 cm
Texto de la conferencia “Usos y costumbres en la kabila 
de Bokoia (Rif)”, pronunciada el día 26 de abril de 1948, 
en el Centro de Estudios Marroquíes de Tetuán, por D. 
Bonifacio Gómez Martínez, Profesor de Lengua Árabe 
vulgar en dicho centro
1. Beréberes - Rif - Usos y costumbres I. Título.
39(=423)
CREI VAL-109 R. 50135
532 Gutiérrez Trujillo, Emilio
Evolución y desarrollo futuro de la población de Tetuán 
/ Emilio Gutiérrez Trujillo. - [S.l. : s.n., 194?]. - 25 p. ; 
22 cm
Conferencia pronunciada por D. Emilio Gutiérrez 
Trujillo, Comandante de Infantería, Interventor Local 
de Tetuán, el día 5 de febrero de 1943
1. Tetuán - Historia - S.XX. 2. Marruecos – Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Situación Social 
I. Título.
94(64)”19”
CREI VAL-139 R. 50063
533 Hart, David Montgomery
La etnografía colonial española en la zona rural y tribal 
del norte de Marruecos,1912-1956 : una visión general 
/ David M. Hart
Bibliografía: p.190-196
En: La sociedad bereber del Rif marroquí : sobre 
la teoría de la segmentariedad en el Magreb / David 
Montgomery Hart y Rachid Raha Ahmed (editores). - 
Granada : Editorial Universidad de Granada, 1999. - 
ISBN 84-338-2549-6. - P. 171-196
169
CATÁLOGO
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Situación social I. Título
534 Ibn Azzuz Haquim, Mohammad
Diccionario de supersticiones y mitos marroquíes 
/ Mohammad ibn Azzuz Akím. - Madrid : Instituto 
de Estudios Africanos, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1958. - 61 p. ; 24 cm
1. Supersticiones - Marruecos. 2. Folclore - Marruecos. 
I. Título.
398.3(64)
ICMA 4-10012 R. 2147
535 Ibn Azzuz Haquim, Mohammad
Folklore infantil de Gumara el Haila / Mohammad 
Ibn Azzuz Hakim. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto de Estudios 
Africanos, 1959. - 98 p. ; 24 cm
Textos en español y árabe
1. Folclore - Marruecos 2. Juegos populares - Marruecos 
3. Canciones infantiles - Marruecos I. Título.
398.1(64)
ICMA 4-42572 R. 41551 
ICMA 4-43718 R. 42490
536 Ibn Azzuz Haquim, Mohammad
Refranero marroquí / por Mohammad ibn Azzuz 
Haquím. - Madrid : Instituto de Estudios Africanos, 
1954 (Imp. y Edit. Maestre). - v. <1> ; 25 cm
1. Refranes y proverbios - Marruecos 2. Folclore - 
Marruecos I. Título.
398.9(642)
ICMA 4-11734 R. 2090
537 López García, Bernabé
El olvido del exilio de los españoles en el norte africano 
: la investigación sobre el exilio y la emigración de los 
españoles en Marruecos / Bernabé López García
En: Historia y memoria de las relaciones hispano-
marroquíes : un balance en el  cincuentenario de la 
independencia de Marruecos / edición de Bernabé 
López García y Miguel Hernando de Larramendi. 
- Guadarrama (Madrid) : Ediciones del Oriente y del 
Mediterráneo, D.L. 2007. - ISBN 978-84-96327-46-7. - 
P. 176-205
1. Exiliados españoles. 2. Emigrantes españoles - 
Marruecos - S.XX. I. Título.
538 Marín Niño, Manuela
Mujeres, burros y cargas de leña : imágenes de la 
opresión en la literatura española de viajes sobre 
Marruecos / Manuela Marín
Bibliografía
En: El Protectorado español en Marruecos : gestión 
colonial e identidades / Fernando Rodríguez Mediano, 
Helena de Felipe, eds. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2002. - ISBN 84-00-08074-
2. - P. [85]-[110]
1. Marruecos en la literatura española 2. Marruecos - 
Historia - Protectorado español, 1912-1956 - Situación 
social 3. Marruecos - Descripción I. Título.
170
CATÁLOGO
539 Martínez Pajares, Antonio
Mapa sociológico de la zona de influencia española en 
el norte de Marruecos / [Antonio Martínez Pajares]. - 
Ed. facs. - Melilla : Consejería de Cultura, Servicio de 
Publicaciones, 2004. - 1 mapa : col. ; 55 x 80 cm
Datos tomados de la p. [4] de la cub.
ISBN 84-95110-34-2
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Mapas 2. Marruecos - Historia social I. Título.
(648)
ICMA 4-50986 R. 53859
540 Mateo Dieste, Josep Lluís
La “hermandad” hispano-marroquí : política y religión 
bajo el Protectorado español en Marruecos (1912-
1956) / Josep Lluís Mateo Dieste. - Barcelona : 
Bellaterra, D.L. 2003. - 507 p. ; 22 cm. - (Alborán)
Bibliografía: p. 467-507. - Incluye (p. 461-466) glosario
ISBN 84-7290-226-9
1. España - Colonias - Marruecos 2. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 I. Título. 
II. Serie.
94(460:64)”1912/1956”
ICMA 4-45645 R. 45910
541 Mateo Dieste, Josep Lluís
El “moro” entre los primitivos : el caso del protectorado 
español en Marruecos / Josep Lluís Mateo Dieste ; 
[traducción, Lluís Garcia Petit]. - Barcelona : Fundación “la 
Caixa”, 1997. - 175 p. ; 21 cm. - (Premios Duocastella ; 9)
Bibliografía: p. 155-169
ISBN 84-7664-569-4
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 2. Sociología - Marruecos I. Título. II. Serie.
316.35(=411.21)(648)
964.8”1912/1956”
ICMA 4-37368 R. 36096
542 Moreta-Lara, Miguel A.
La imagen del moro y otros ensayos marruecos / 
Miguel A. Moreta-Lara. - Málaga : Ediciones Aljaima, 
2005. - 209 p. ; 21 cm. - (Narrativa Aljaima)
Bibliografía. Índice
ISBN 84-95534-36-3
1. Marruecos - Opinión española I. Título. II. Serie.
316.65(460:64)
ICMA 4-52166 R. 56254
543 Nombres de los musulmanes habitantes en la zona 
del Protectorado de España en Marruecos : regiones, 
kabilas y poblados de la misma. - [Tetuán] : Alta Comi-
saría de España en Marruecos, Delegación de Asuntos 
Indígenas, 1937. – 174 p., [1] h. pleg. : il., map. ; 21 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 2. Nombres personales - Marruecos I. Título.
811.411.21’373.23(64)
ICMA 4-27232 R. 26836
544 Peregrín Peregrín, Ginés
Paremiología marroquí : Al-Am±ål al-ma¸rib¼ya. - 
Tetuán : Editorial Marroquí, 1947. - 161 p. ; [1] h. de 
lám. ; 14 cm
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CATÁLOGO
1. Refranes y proverbios - Marruecos 2. Folclore - 
Marruecos I. Título.
39(64)
ICMA 4-1855 R. 16478
545 Rackow, Ernst
El traje musulmán femenino en África del Norte / 
por Ernst Rackow. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto de Estudios 
Africanos, 1953. - 56 p. : il. ; 24 cm




FOLI 4CJ-3385 R. 40288 
ICMA 4-8186 R. 559
546 Rodríguez Mediano, Fernando
La memoria de los antiguos residentes españoles en el 
Protectorado / Fernando Rodríguez Mediano y Helena 
de Felipe
Bibliografía
En: El Protectorado español en Marruecos : gestión 
colonial e identidades / Fernando Rodríguez Mediano, 
Helena de Felipe, eds. - Madrid : Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 2002. - ISBN 84-00 
-08074-2.- P. [217]-244
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Memorias y recuerdos I. Felipe, Helena de 
II. Título.
547 Sociología marroquí. Segundo curso. - Tetuán : 
Delegación de Educación y Cultura,1949. - 178 p. ; 22 
cm
En port.: Bachillerato Hispano-Marroquí
1. Marruecos - Descripción 2. Marruecos - Situación 
social I. Título.
908(64)
CREI VAL-426 R. 51359
548 Valderrama Martínez, Fernando
Mientras suena el Lal-la Buia / por Fernando 
Valderrama Martínez. - Madrid : Asociación Española 
de Orientalistas, 1987. - P. [3]-43 ; 24 cm
Separata de: Boletín de la Asociación Española de 
Orientalistas, año 23 (1987)
1. Folclore - Marruecos 2. Marruecos - Usos y 
costumbres I. Título.
39(64)
CREI VAL-115 R. 50164
549 Valderrama Martínez, Fernando
Mitos y leyendas en el mundo beréber. (I) / por 
Fernando Valderrama Martínez. - Madrid : Asociación 
Española de Orientalistas, 1994. - P. [11]-20 ; 24 cm
Separata de: Boletín de la Asociación Española de 
Orientalistas, año 30 (1994)
1. Beréberes - Mitos y leyendas 2. Folclore- Marruecos 
I. Título.
398.22(=413)
CREI VAL-119 R. 50169
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550 Valderrama Martínez, Fernando
Mitos y leyendas en el mundo beréber. (II) / por 
Fernando Valderrama Martínez. - Madrid : Asociación 
Española de Orientalistas, 1995. - P. [49]-57 ; 24 cm
Separata de: Boletín de la Asociación Española de 
Orientalistas, año 31 (1995)
1. Beréberes - Mitos y leyendas. 2. Folclore- Marruecos 
I Título.
398.22(=413)
CREI VAL-120 R. 50171
Bibliografías
551 Arribas Palau, Mariano
Las relaciones hispano magrebíes en el siglo XVIII : 
selección de estudios / Mariano Arribas Palau ; edición 
de Mª Victoria Alberola Fioravanti ; introducción, 
Joaquín Vallvé y Ramón Lourido ; bibliografía, Ramón 
Lourido. - Madrid : Agencia Española de Cooperación 
Internacional, 2007. -  428 p. ; 30 cm. - (Ciencias y 
humanismo)
Bibliografía del autor: p. 419-428
ISBN 84-8347-029-9
1. España - Relaciones - Magreb - S. XVII-XVIII 2. 
Magreb - Relaciones - España - S. XVIII I. Alberola 
Fioravanti, María Victoria II. Vallvé Bermejo, Joaquín 
III. Lourido, Ramón IV. Título. V. Serie: Ciencias 




ICMA 4B-1075/10 R. 62495
ICMA 4B-1076/10 R. 62496
552 Biblioteca Nacional (España). Sección de África y 
Mundo Árabe
Catálogo de dibujos y grabados de la Sección de 
África y Mundo Árabe / [realizado por Lourdes 
Gutiérrez Gutiérrez y Conchita Tomás González, con 
la colaboración de Carmen Carrasco García, Concha 
Huidobro]. - [Madrid] : Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, 1989. - 110 p., VII p. de lám. col. ; 24 cm
ISBN 84-7483-534-8
1. Dibujos - Biblioteca Nacional de España - Catálogos 
2. Grabados - Biblioteca Nacional de España - 
Catálogos 3. Orientalismo en el arte I. Gutiérrez 





ICMA 4-33149 R. 69312
ICMA 4-23207 R. 22656
553 Biblioteca Nacional (España). Sección de África y 
Mundo Árabe
Inventario de folletos Sección de África y Mundo 
Árabe de la Biblioteca Nacional. I : cajas 7000 a 7021 / 
realizado por Javier Gómez López ... [et al.]. - Madrid : 
Biblioteca Nacional, 1989.- 124 p. ; 29 cm
1. Biblioteca Nacional (España). Sección de África y 
Mundo Árabe - Catálogos 2. España - Colonias - África 
3. Bibliografías I. Gómez López, Javier II. Título.
017.1(460.27) Biblioteca Nacional
016:325.3(460:6)
CREI ARR-896 R. 48160
ICMA 4B-117/10 R. 24154
554 Biblioteca Nacional (España). Sección de África y 
Mundo Árabe
Inventario de fotografías, Sección de África y Mundo 
Árabe de la Biblioteca Nacional. I, “Marruecos : del na-
cionalismo a la independencia, (1930-1956) / [Joaquín 
van den Brule Arandia, Arantxa Lafuente Urien, Miguel 
Hernando de Larramendi]. - Madrid : Biblioteca Nacio-
nal, Departamento de Referencia, 1989. - 85 p. ; 30 cm
1. Marruecos - Fotografías: 2. Fotografías - Biblioteca 
Nacional de España - Catálogos. I. Brule Arandia, 
Joaquín van den II. Lafuente Urien, Arantxa III. 
Hernando de Larramendi, Miguel IV. Título.
94(64)(0:77)
FOLI 4CJ-3727 R. 70555
555 Biblioteca Nacional (España). Sección de África y 
Mundo Árabe
Inventario de fotografías Sección de África y Mundo 
Árabe de la Biblioteca Nacional / [Joaquín Van 
den Brule Arandia, Arantxa Lafuente Urien, Miguel 
Hernando de Larramendi]. - Madrid : Biblioteca 
Nacional, Departamento de Referencia, 1989. - V. 1 ; 
30 cm
Bibliografía: p. 77-85
Contiene: 1. Marruecos: del nacionalismo a la 
independencia (1930-1956)
1. Biblioteca Nacional (España). Sección de África y 
Mundo Árabe - Catálogos  2. España - Colonias - 
África I. Van den Brule Arandia, Joaquín II. Lafuente 
Urien, Arantxa III. Hernando de Larramendi, Miguel IV. 
Título.
017.1(460.27) Biblioteca Nacional
ICMA 4B-2409/10 R. 68201
556 Donativo Arribas Palau : catálogo / dirección 
Mª Victoria Alberola Fioravanti. - Madrid : Agencia 
Española de Cooperación Internacional, 2004. - 129 p. 
; 30 cm. - (Cuadernos de la Biblioteca Islámica “Félix 
María Pareja”, ISSN 0213-6465 ; 130)
1. Arribas Palau, Mariano - Bibliotecas - Catálogos 2. 
Civilización árabe - Bibliografías 3. Civilización islámica 
- Bibliografías I. Alberola Fioravanti, María Victoria II. 
Título. III. Serie.
027.1 Arribas Palau, Mariano
016:297
ICMA 4-57351 R. 64195
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557 Donativo de Fernando Valderrama : catálogo / 
[dirección, Luisa Mora Villarejo ; colaboración especial, 
Mª Victoria Alberola Fioravanti, Manuela Cortés 
García]. - Madrid : Dirección de Relaciones Culturales 
y Científicas, Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, 2012. 114 p. ; 30 cm. 
- (Cuadernos de la Biblioteca Islámica “Félix María 
Pareja”, ISSN 0213-6465 ; 181)
1. Valderrama Martínez, Fernando - Biblioteca - 
Catálogos  2. Civilización árabe - Bibliografías 3. 
Civilización islámica - Bibliografías I. Mora Villarejo, 
Luisa, dir. II. Alberola Fioravanti, María Victoria, pr. III. 
Cortés García, Manuela, pr. IV. Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Madrid). 




558 Gil Grimau, Rodolfo
Aproximación a una bibliografía española sobre el Nor-
te de África, 1850-1980 / Rodolfo Gil Grimau. - Madrid 
: Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección General 
de Relaciones Culturales, D.L. 1982. - v. <1> ; 25 cm
Port. adicional en árabe. - Índice
ISBN 84-85290-37-2 (t. I)
1. Bibliografías españolas  2. África septentrional - 
Bibliografías I. Título.
013(460)
CREI ARR-317 R. 47165
ICMA 4-13946 R. 13685
559 Morales Lezcano, Víctor
Aproximación bibliográfica al Magreb / por Víctor 
Morales Lezcano. - [S.l : s.n., 1983?]. - P. 75-82 ; 32 cm
Separata de: Revista de Estudios Internacionales, v. 
4, n. 1, enero-marzo 1983. - Texto mecanografiado
1. Magreb - Bibliografías I. Título.
016(61)
CREI ARR-1022 R. 61084
560 Nogué Font, Joan
Fondos documentales de interés para el estudio del 
Protectorado español en Marruecos (1912-1956) 
desde una perspectiva geográfica / Joan Nogué Font, 
José Luis Villanova
En: Awraq : estudios sobre el mundo árabe e islámico con-
temporáneo. - Madrid : Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 
1988-2008. - ISSN 0214-834X. - Vol. 16 (1995) ; p. [321]-3
1. Archivos   2. Protectorado de España en Marruecos 
3. Archivos - Marruecos - Protectorado español, 1907-
1958 I. Villanova, José Luis  II. Título.
561 Valderrama Martínez, Fernando
Homenaje a Fernando Valderrama Martínez : obra 
escogida / edición de Mª Victoria Alberola Fioravanti. 
- Madrid : Agencia Española de Cooperación 
Internacional, Dirección General de Relaciones 
Culturales y Científicas, D.L. 2006. - 344 p. ; 30 cm. - 
(Ciencias y humanismo)
Subtít. de la cub.: selección de sus separatas. - 
Bibliografía. - “En este caso se ha reunido una selección 
de sus propios artículos”-P. 4 de la cub.
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ISBN 84-7232-955-0. - NIPO 502-05-032-4
1. Valderrama Martínez, Fernando 2. Marruecos 
- Civilización - Colecciones de escritos I. Alberola 
Fioravanti, María Victoria II. Valderrama Martínez, 
Fernando III. Título. IV. Serie: Ciencias y humanismo 
(Agencia Española de Cooperación Internacional)
929Valderrama Martínez, Fernando
ICMA 4B-640/10 R. 54423
ICMA 4B-641/10 R. 54421
Biografías
562 Abd El-Krim et la république du Rif : actes du Colloque 
international d´études historiques et sociologiques, 
18-20 janvier 1973. - Paris : François Maspero, 1976. 
- 535 p. ; 22 cm. - (Textes à l´appui. Série Histoire 
Contemporaine)
1. Abdelkrim 2. Guerra del Rif, 1920-1927 I. Título. 
II. Serie.
341.311(64 Rif)”1920/1927”
CREI VAL-446 R. 51626 
ICMA 4-14830 R. 7289
563 Abdelaziz, Khallouk Temsamani
País Yebala : Majzen, España y Ahmed Raisúni / 
Abdelaziz Khallouk Temsamani ; traducción, Souad 
Ragala. - Granada : Editorial Universidad de Granada, 
1999. - 150 p. ; 21 cm. - (Monográfica ; 246) (Historia y 
antropología del Magreb contemporáneo)
En la port.: Diputación Provincial de Granada, Centro 
de Investigaciones Etnológicas «Ángel Ganivet». - 
Basado en la tesis del autor. - Bibliografía
ISBN 84-338-2548-8
1. Al-Rays©n¼, A −mad 2. Marruecos - Historia - S.XX 
I. Título. II. Serie: Monográfica (Universidad de Granada) 
; 246 III. Serie: Monográfica (Universidad de Granada). 
Historia y antropología del Magreb contemporáneo
929Rays©n¼, A −mad
964”19”
FOLI 4CJ-3354 R. 39270
564 Ágreda Burillo, Fernando de 
Mariano Arribas Palau (1917-2002) / Fernando de 
Ágreda Burillo. - Oviedo : Universidad de Oviedo, 
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Departamento de Filología Clásica y Románica, 2002. 
- P. 53-71 ; 21 cm
Separata de: Aljamía: Anuario de Información 
Bibliográfica: Mudéjares -Moriscos - Textos Aljamiados 
- Filología Árabo-Románica, nº 14 (2002). - Bibliografía 
de Mariano Arribas Palau / Ramón Lourido, p. 59-71
1. Arribas Palau, Mariano  I. Título.
929 Arribas Palau, Mariano
ICMA 4-45285 R. 45330
565 Bermudo-Soriano, Eliseo 
El Raisuni : caudillo de Yebala / Eliseo Bermudo-
Soriano. - Madrid : [s.n.], 1941 (Gráfica Literaria 
Francisco G. Vicente) . - 140 p. ; 19 cm
1. Al-Rays©n¼, A −mad I. Título.
929 Al-Raysunī A−mad
ICMA 4-15527 R. 14360
ICMA 4-8997 R. 3079
566 Campos Martínez, José María
Abd el Krim y el protectorado / José María Campos 
Martínez. - 1ª ed. - Málaga : Algazara, 2000. - 282 p., 




1. Abdelkrim 2. Marruecos - Historia - Protectorado 
español, 1912-1956 I. Título. II. Serie.
964.8”1912/1956”
ICMA 4-39820 R. 38978
567 Campos Martínez, José María
La “baraka” y el cherif Raisuni / José María Campos 
Martínez
En: Ceuta y el Protectorado Español en Marruecos / 
IX Jornadas de Historia de Ceuta. - Ceuta : Instituto 
de Estudios Ceutíes, 2009. - ISBN 978-84-92627-11-
0. - P. 171-218
1. Al-Rays©n¼, A −mad I. Título. 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
568 Dávila Jalón, Valentín
Una vida al servicio de España : general Don Fidel 
Dávila Arrondo (1878-1962) / Valentín Dávila Jalón. - 
Madrid : Prensa Española, 1978. - v. <1> : il. ; 24 cm
ISBN 84-300-0000-3
1. Dávila Arrondo, Fidel - Biografías 2. Marruecos - 
Historia - Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
92 Dávila Arrondo, Fidel
ICMA 4-11792 R. 13731
569 Fontaine, Pierre
Abd-el-Krim : origine de la rébellion nord-africaine / 
Pierre Fontaine. - Paris : Les sept couleurs, 1958. – 204 
p., [2] h. de fot. : map. ; 19 cm
1. Abdelkrim 2. Marruecos - Historia - Protectorado 
español, 1912-1956 I. Título.
964.8»1912/1956»
ICMA 4-38314 R. 37150
570 Forbes, Rosita
El Raisuni, sultán de las montañas / Rosita Forbes ; 
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traducción, notas y comentarios, Catalina Rodríguez. - 
1ª ed. - [Córdoba] : Almuzara, 2010. - 342 p., [31] p. de 
lám. : il. ; 25 cm. - Apéndices
ISBN 978-84-92924-07-3
1. Al-Rays©n¼, A−mad 2. Bandidos y bandoleros 3. 




ICMA 4-33598 R. 68781
571 Forbes, Rosita
El Raisuni, the sultan or the mountains : his life story / 
Rosita Forbes. - London : Thornton Butterworth, 1924. 
- 322 p. : il. ; 23 cm
1. Al-Rays©n¼, A−mad I. Título.
32Al-Rays©n¼, A−mad
ICMA 4-12508 R. 3116
572 Furneaux, Rupert
Abdel Krim : Emir of the Rif / Rupert Furneaux. - London 
: Secker & Warburg, 1967. - 253, [8] p. de lám. ; 22 cm
Bibliografía. Índice
1. Abdelkrim 2. Marruecos - Historia - Protectorado 
español, 1912-1956 I. Título.
964.8”1912/1956”
ICMA 4-12413 R. 5039
573 Gabrielli, Léon
Abd-El-Krim et les événements du Rif : (1924-1926) / 
Léon Gabrielli ; notes et souvenirs par Roger Coindreau 
; préface de M. le Maréchal Juin. - Casablanca : 
Atlantides, 1953. - X, 232 p. : il. ; 20 cm
1. Abdelkrim 2. Rif - Política y gobierno - 1924-1926 
I. Título.
964.8"1912/1956"
ICMA 4-16044 R. 8648
574 García Figueras, Tomás
Del Marruecos feudal : (episodios de la vida del Cherif 
Raisuni) / Tomás García Figueras. - Madrid : Compañía 
Ibero-Americana de Publicaciones, 1930. - 241 p. ; 19 cm
1. Al-Rays©n¼, A−mad I. Título.
32Al-Rays©n¼, A−mad
CREI VAL-359 R. 51236
575 Gómez Martínez, Juan Antonio
Mohammed Ben Abd El-Krim El-Jattaby El-Aydiri El-
Urriagly : según documentos oficiales españoles hasta 
1914 / Juan Antonio Gómez Martínez. - 1ª ed. - Lorca 
(Murcia) : Fajardo el Bravo, 2008. - [12], 569, [25] p. : 
il., mapas ; 24 cm
Bibliografía. - Índice
ISBN 978-84-935592-5-0
1. Abdelkrim 2. Marruecos - Historia - Protectorado 




ICMA 4-57981 R. 64917
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576 Al-½asn¼, ²Abd al-Salåm al-Qays¼
Mad¼nat al-QaØr al-Kab¼r : tår¼Þ wa-muµtama² wa-
wa±å³iq / ²Abd al-Salåm al-Qays¼ al-½asn¼. - Al-QaØr al-
Kab¼r : ·am²¼yat al-Ba−± al-Tår¼Þ¼ wa-l-Iµtimå²¼, 2006. - 
294 p. : il. ; 21 cm
Bibliografía: p. 251-256
1. Marruecos - Reyes y soberanos - Biografías 
2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Memorias y recuerdos I. Título.
929(64):323.311.121
964”19”9”
ICMA 4-56880 R. 63682
577 Madariaga, María Rosa de
Abd-el-Krim El Jatabi : la lucha por la independencia / 
María Rosa de Madariaga. - Madrid : Alianza Editorial, 
D.L. 2009. - 556 p., [48] p. de lám. ; 23 cm
Bibliografía: p. [535]-540. - Índice
ISBN 978-84-206-8439-0
1. Abdelkrim 2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 3. Rif - Historia - S.XX I. Título. 929Abdelkrim
94(64)”1912/1956”
ICMA 4-34512 R. 67929
578 Maldonado Vázquez, Eduardo
El Rogui / Eduardo Maldonado. - Tetuán : Instituto 
General Franco para la Investigación Hispano-Árabe, 
1949. - 505 p., [30] h. de il. ; 24 cm
1. El Rogui, Yilali ben Mohamed I. Título.
929 El Rogui, Yilali ben Mohamed
CREI VAL-533 R. 51794
579 Moga Romero, Vicente
El Rif de Emilio Blanco Izaga : trayectoria militar, 
arquitectónica y etnográfica en el Protectorado de 
España en Marruecos / Vicente Moga Romero. - Melilla 
: UNED Melilla ; Barcelona : Bellaterra, 2009. - 606 p. : 
il. col. y n. ; 30 cm
Bibliografía: p. 588-606
ISBN 978-84-7290-445-3
1. Blanco Izaga, Emilio 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Beréberes - Marruecos - Usos y costumbres 4. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Aspectos culturales I. Título.




ICMA 4B-2159/10 R. 66578
580 Oteyza, Luis de
Abd-el-Krim y los prisioneros : una información 
periodística en el campo enemigo / Luis de Oteyza. – 
Madrid : Mundo Latino, [192-?]. - 197 p., [16] p. de fot. 
; 19 cm
1. Abdelkrim 2. Guerra del Rif, 1920-1927 3. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
341.311(64Rif)”1920/1927”
ICMA 4-29500 R. 31731
581 Woolman, David S.
Abd al-Krim y la guerra del Rif. - Barcelona : Ediciones 
Oikos-Tau, 1971. - 278 p., [8] p. de lám. : il., map. ; 20 
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cm. - (Biblioteca Tau ; 2) . - Bibliografía: p. 263-266. 
Índice alfabético




ICMA 4-14135 R. 5667
582 Woolman, David S.
Rebels in the Rif : Abd El Krim and the Rif rebelion. - 
London : Oxford University Press, 1969. - 257 p. ; 22 cm
1. Abdelkrim 2. Marruecos - Historia 3. Guerra del Rif, 
1920-1927 I. Título.
341.311(64Rif)”1920/1927”
ICMA 4-20803 R. 18168
583 Ybarra y Bergé, Javier de
Jose María de Murga : el moro vizcaíno / Javier de 
Ybarra y Bergé. - Madrid : Editorial Nacional, 1944. – 
333 p. ; 22 cm
1. Murga, José María de 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
929 Murga, José María de
ICMA 4-2461 R. 15389
Ciencias 
584 Ángel Cabrera, ciencia y proyecto colonial en 
Marruecos / Helena de Felipe, Leoncio López-Ocón y 
Manuela Marín, eds. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2004. - 274 p. : il. ; 24 cm. - 
(Estudios árabes e islámicos. Monografías.  ; 7)
Bibliografía
ISBN 84-00-08242-7
1. Cabrera, Ángel.  2. Expediciones científicas - 
Marruecos - S. XIX-XX.  3. Naturalistas - España - S. 
XIX-XX.  I. Felipe, Helena de.  II. López-Ocón, Leoncio. 






ICMA 4-33464 R. 68841
ICMA 4-48848 R. 50088
 
585 Belaústegui Fernández, Alejandro
Sanitarios militares en la guerra de África : 1909-1927 
: la lucha contra el olvido VI / Alejandro Belaústegui 
Fernández. - Madrid : Ministerio de Defensa, 2011. - 
200 p. : il., mapas ; 24 cm
Bibliografía: p. [193]-196
ISBN 978-84-9781-680-9
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 2. 





ICMA 4-61347 R. 72165
586 Cola Alberich, Julio
Los naturalistas hispano-musulmanes de al-Andalus / lo 
presenta Julio Cola Alberich. - Tetuán : [Alta Comisaría 
de España en Marruecos, Delegación de Educación 
y Cultura], 1948. - 81 p. ; 24 cm. - (Publicaciones del 
Instituto General Franco para la Investigación Hispano-
Árabe. Tercera serie, Archivos españoles ; 8)
Bibliografía : p. [85-87]
1. Ciencia - España - Historia 2. Ciencia - Al-Andalus 3. 




ICMA 4-7821 R. 179
587 Dantín, Juan
Una expedición científica : por la zona de influencia 
española en Marruecos / Juan Dantín. - Barcelona : 
Casa Editorial Estudio, 1914. - 254 p. : il. ; 24 cm
Índice
1. Expediciones científicas - Mediterráneo 2. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 I.Título.
ICMA 4-12971 R. 3376
588 Felipe, Helena de 
Perfiles coloniales : la “penetración pacífica” de Ángel 
Cabrera / Helena de Felipe
Bibliografía: p. 194-196
En: Ángel Cabrera, ciencia y proyecto colonial en 
Marruecos / Helena de Felipe, Leoncio López-Ocón y 
Manuela Marín, eds. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2004. - ISBN 84-00-08242-
7. - P.[173]-196
1. Cabrera, Ángel - Viajes.  2. Naturalistas - España. 
3. Expediciones científicas - Marruecos - S. XIX-XX I. 
Título.
589 García Figueras, Tomás
Los naturalistas españoles en Marruecos / por Tomás 
García Figueras. - [Tetuán : Alta Comisaría de España 
en Marruecos, Delegación de Educación y Cultura, 
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1948]. - P. 169-224, [5] hojas de fot. ; 21 cm
Separata de: África Hespérica. - Tetuán : Alta Comisaría 
de España en Marruecos, Delegación de Educación y 
Cultura, 1948
1. Expediciones científicas - Marruecos - S. XIX-XX 
2. Naturalistas - España - S. XIX-XX I. Título.
910.4(64)”18/19”
929(460):502”18/19”
ICMA B-1077/1 R. 24048 
ICMA 4-10918 R. 49167
590 González Bueno, Antonio
Entre balas y lodos : el trabajo de los naturalistas 
españoles en el norte de Marruecos (1909-1927) / 
Antonio González Bueno 
Bibliografía: p. 43-45
En: Ángel Cabrera, ciencia y proyecto colonial en 
Marruecos / Helena de Felipe, Leoncio López-Ocón y 
Manuela Marín, eds. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2004. - ISBN 84-00-08242-
7. - P.[27]-45
1. Naturalistas - España - S. XIX-XX  2. Expediciones 
científicas - Marruecos - S. XIX-XX I. Título.
591 González Bueno, Antonio
Los territorios olvidados : estudio histórico y diccionario 
de los naturalistas españoles en el África hispana 
(1860-1936) / Antonio González Bueno, Alberto Gomis 
Blanco. - Aranjuez (Madrid) : Doce Calles, D.L. 2007. - 
552 p. : il. ; 25 cm. - (Theatrum naturae)
Índices. - Bibliografía: p. 443-447
ISBN 978-84-9744-067-7
1. Expediciones científicas - África - S.XIX-XX 2. 
Naturalistas - España - S. XIX-XX I. Gomis Blanco, 
Alberto II. Título. III. Serie.
910.4(6)”18/19”:5
929(460):502(038)
ICMA 4-59243 R. 66186
592 Iribarren Cuartero, Ignacio
Trabajos de un médico militar en el Rif : (Beni Said) : 
memoria del doctorado en Medicina, presentada a la 
Universidad Central de Madrid, en el mes de mayo de 
1940 / por Ignacio Iribarren Cuartero. - Ceuta : Imp. 
Imperio, 1942. - III, 39 p., [14] h. de fot. ; 29 cm
Precede al tít.: Tesis doctoral. - Bibliografía
1. Medicina – Marruecos I. Títuo
616(043.2)
ICMA 4B-2397/10 R. 14521
593 Jornadas sobre «Expediciones Científicas y 
Africanismo Español, 1898-1998» (3ª. 1998. Madrid)
Ciencia y Memoria de África : actas de las III Jornadas 
sobre «Expediciones Científicas y Africanismo Español, 
1898-1998» / Alejandro R. Díez Torre (ed.). - Madrid : 
Ateneo de Madrid, D.L. 2002. - 583 p. : il. ; 24 cm
Bibliografía
ISBN 84-8138-501-8
1. España - Colonias - África - Congresos y asambleas 
2. España - Relaciones - África - S.XIX-XX 3. África 
- Relaciones - España - S.XIX-XX I. Díez Torre, 




ICMA 4-45192 R. 45366 
ICMA 4-52616 R. 57102
594 López García, Bernabé
La ciencia como instrumento de la acción colonial en 
Marruecos : contextos y polémicas / Bernabé López 
García
Bibliografía: p. 25-26
En: Ángel Cabrera, ciencia y proyecto colonial en 
Marruecos / Helena de Felipe, Leoncio López-Ocón 
y Manuela Marín, eds. - Madrid : Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 2004. - ISBN 84-00 
-08242-7. - P.[13]-26
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 - Memorias y recuerdos 2. Expediciones 
científicas - Marruecos - S. XIX-XX I. Título.
595 López-Ocón, Leoncio. 
Fernando Amor y Ángel Cabrera : dos naturalistas de 
tres mundos / Leoncio López-Ocón
Bibliografía: p. 118-122
En: Ángel Cabrera, ciencia y proyecto colonial en 
Marruecos / Helena de Felipe, Leoncio López-Ocón 
y Manuela Marín,eds. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2004. - ISBN 84-00-08242-
7. - P. [95]-122
1. Cabrera, Ángel - Viajes.  2. Amor, Fernando. 
3. Naturalistas - España. 4. Expediciones científicas 
- Marruecos - S. XIX-XX I. Título.
596 Lozano Rey, Luis
La fauna del África Hespérica / Luis Lozano Rey. - 
[Tetuán : Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Delegación de Educación y Cultura, 1948]. - P. 143-
166 ; 21 cm
Separata de: África Hespérica. - Tetuán : Alta Comisaría 
de España en Marruecos, Delegación de Educación y 
Cultura, 1948
1. Fauna - Países árabes I. Título.
591.9(64)
ICMA 4-10918 R. 49166
597 Marín Niño, Manuela. 
Un viaje científico : Cabrera, Dantín y Bernaldo de 
Quirós en Marruecos (1913)  / Manuela Marín
Bibliografía: p. 168-171
En: Ángel Cabrera, ciencia y proyecto colonial en 
Marruecos / Helena de Felipe, Leoncio López-Ocón y 
Manuela Marín, eds.. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2004. - ISBN 84-00-08242-
7. - P.[137]-171
1. Cabrera, Ángel - Viajes.  2. Dantín, Juan.  3. Bernaldo 
de Quirós, C.  4. Naturalistas - España. 5. Expediciones 
científicas - Marruecos - S. XIX-XX  I. Título.
598 Martínez Antonio, Francisco Javier
Imperio enfermizo : la singular mirada mórbida del 
primer franquismo en los documentales médicos 
sobre Marruecos y Guinea / Francisco Javier Martínez 
Antonio. - Plegamans (Barcelona) : Fundación Uriach, 
2009. - 16 p. : il. ; 30 cm
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Número suelto de: Medicina & Historia, nº4 (2009), 
cuarta época.
1. Medicina - Marruecos 2. Marruecos - Historia - 




FOLI 4CJ-3664 R. 68736
599 Molero Mesa, Jorge
Salud, enfermedad y colonización en el Protectorado 
español en Marruecos / Jorge Molero Mesa, Isabel 
Jiménez Lucena y F. Javier Martínez Antonio
Bibliografía: p. 213-216
En: El Protectorado español en Marruecos : gestión 
colonial e identidades / Fernando Rodríguez Medrano, 
Helena de Felipe, eds. - Madrid : Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 2002. - ISBN 84-00 
-08074-2. - P. [181]-216
1. Protectorado de España en Marruecos 2. Sanidad 
pública - Marruecos - 1912-1956 I. Jiménez Lucena, 
Isabel II. Martínez Antonio, F. Javier III. Título.
600 Pardo Alcaide, Anselmo
Contribución al conocimiento de la fauna entomológica 
marroquí. 3 / por Anselmo Pardo Alcaide. - Tetuán : 
Editora Marroquí, 1950. - 74 p. : il. ; 21 cm
Precede al tít.: Instituto General Franco
1. Fauna - Países árabes. 2 . Ciencia - Investigación - 
Protectorado español, 1912-1956. 
I. Título.
595.7(64)
ICMA 4-8079 R. 520
601 Rivas Goday, Salvador
Vegetación de la Hesperia africana / por Salvador 
Rivas Goday. - [Tetuán : Alta Comisaría de España en 
Marruecos, Delegación de Educación y Cultura, 1947]. 
- P. 57-76, [5] h. de il. ; 20 cm
Separata de: África Hespérica. - Tetuán : Alta Comisaría 
de España en Marruecos, Delegación de Educación y 
Cultura, 1947
1. Vegetación - Marruecos. 2. Ciencia - Investigación - 
Protectorado español, 1912-19562. I. Título.
581.9(64)
ICMA 4-10918 R. 48439
602 Ruiz de la Torre, Juan
El matorral en Yebala : (Marruecos español) : estudio 
de las formaciones de matorral en la región de Yebala, 
su tratamiento y aprovechamiento en relación con la 
defensa y protección del suelo contra la erosión / por 
Juan Ruiz de la Torre. – Madrid : Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas,  1955. - 133 p., [23] h. 
de lám., [6] map., [3] map. pleg. : il., mapas ; 24 cm. - 
Precede al tít.: Instituto de Estudios Africanos
1. Botánica 2. Vegetación - Marruecos. 3 . Ciencia - 
Investigación - Protectorado español, 1912-1956. 
I. Título.
634.94(642)
ICMA 4-14385 R. 14119
184
CATÁLOGO
603 Solsona Conillera, Juan
Breves notas sobre la organización de los servicios 
sanitarios oficiales en la zona de Protectorado Español 
/ por Juan Solsona Conillera. - Tetuán : Alta Comisaría 
de España en Marruecos, Delegación de Asuntos 
Indígenas, 1939. - 33 p. ; 21 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 2. Sanidad pública - Marruecos. 2. Ciencia - 
Investigación - Protectorado español, 1912-19562.
I. Título.
ICMA B-890/1 R. 22401
Vázquez del Río, Manuel
604 Arbolado y bosques en Marruecos : conferencia / 
Manuel Vázquez del Río. - Tetuán : Alta Comisaría 
de España en Marruecos, Delegación de Asuntos 
Indígenas, 1935. - 27 p. ; 21 cm
Subtít. de la cub.: Curso de perfeccionamiento de 
interventores, 1935
1. Bosques - Marruecos. 2. Ciencia - Investigación - 
Protectorado español, 1912-19562. I. Título.
630(64) ICMA B-894/1 R. 22405
605 Torres Roldán, Antonio
La sanidad en el Protectorado Español en Marruecos, 
1937 / Antonio Torres Roldán. - [Tetuán] : Alta Comisa-
ría de España en Marruecos, Delegación de Asuntos 
Indígenas, 1937. - 112 p. ; 27 cm
1. Sanidad pública - Marruecos 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
ICMA 4-3200 R. 22287
Derecho
606 Blanco Izaga, Emilio
El Rif : la ley rifeña : los cánones rifeños comentados. 
2ª parte / Emilio Blanco Izaga. - Ceuta : Alta Comisaría 
de España en Marruecos, Delegación de Asuntos 
Indígenas, Centro de Estudios Marroquíes, 1939. - 149 
p. : il. ; 21 cm
1. Derecho - Marruecos I. Título.
34(64Rif)
CREI VAL-402 R. 51310
607 Feria García, Manuel C.
Conflictos de legitimidad jurídica en Marruecos : el 
impacto del protectorado / Manuel Feria
Bibliografía: p. 59-62
En: El Protectorado español en Marruecos : gestión 
colonial e identidades / Fernando Rodríguez Mediano, 
Helena de Felipe, eds. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2002. - ISBN 84-00-08074-
2. - P.[37]-62
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Legislación I. Título.
185
CATÁLOGO
608 Feria García, Manuel C.
La justicia indígena en la zona jalifiana del Protectorado 
Español en Marruecos / Manuel C. Feria García
En: Awraq : estudios sobre el mundo árabe e islámico 
contemporáneo. - Madrid : Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura, 1988-2008. - ISSN 0214-834X. - Vol. 19 (1998) 
; p. [143]-179
1. Justicia - Administración y organización - Marruecos 
- 1912-1956 2. Marruecos - Historia - Protectorado 
español, 1912-1956 I. Título.
609 García Barriuso, Patrocinio
Derecho matrimonial islámico y matrimonios de 
musulmanes en Marruecos / Patrocinio García 
Barriuso. - Madrid : Instituto de Estudios Africanos, 
1952 (Gráf. Fénix). - 466 p., 5 facs. ; 24 cm
Bibliografía: p. 449-466. Índices
1. Matrimonio (Derecho musulmán) 2. Derecho - 
Marruecos I. Título.
347.62:348.9(64):297
ICMA 4-10088 R. 2078
610 Gil Grimau, Rodolfo
Algunas notas en torno a la institución del 
almotacenazgo en Tetuán / por Rodolfo Gil Grimau. - 
Granada : Universidad de Granada, 1988. - P. [111]-
122 ; 23 cm
Separata de: Miscelánea de Estudios Árabes y 
Hebraicos, v. 37, fasc. 1 (1988)
1. Tetuán - Mercados 2. Institutciones jurídicas - Tetuán 
I. Título.
347.731(64 Tetuán)
CREI VAL-83 R. 49943
611 Gómez de Avellaneda Sabio, Carlos
El Habus y su administración : conferencia / del capitán 
Carlos Gómez Avellaneda. - [Ceuta : s.n.], 1930. - 22 
p. ; 22 cm
Precede al tít.: Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Inspección de Intervención y Fuerzas Jalifianas. En la 
port.: “Curso de Perfeccionamiento de Oficiales del 
Servicio de Intervención”.
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 2. Fundaciones benéficas (Derecho musulmán) 
- Marruecos I. Título.
347.191.12:348.9(64):297
ICMA A-96/XXX R. 6594
612 Ibn ²Abb©d, Mu−ammad
Markaz al-aµånib f¼ Marråku¤ : diråsa qån©n¼ya li-
wa¢²¼yat al-aµånib f¼ l-Ma¸rib qabla ²ahd al-−imåya 
wa-Þilåla-hu / Mu−ammad A−mad b. ²Abb©d. - ®. 2. - 
®itwån : Dispress, 1980. - XXXIV, 160 p., [6] h. de fot. 
; 25 cm
1. Derecho - Marruecos 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado francés, 1912-1956 3. Marruecos - 
Historia - Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
ICMA 4-17260 R. 31301
613 Legislación vigente en la zona de Protectorado 
español en Marruecos / recopilada y anotada por J. 
López Oliván. - Madrid : [s.n.], 1931 (Gráficas Marinas). 
186
CATÁLOGO
- v. <1> ; 25 cm
Contenido parcial: T. I. Legislación internacional
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Legislación I. López Oliván, J. II. Marruecos.
III. Título.
341.2(64)(094)
ICMA 4-38893 R. 39386
614 Legislación vigente en la zona de Protectorado 
español en Marruecos / recopilada y anotada por J. 
López Oliván. - Madrid : [s.n.], 1931 (Gráficas Marinas). 
- 4 v. ; 25 cm
Contiene: T. I. Legislación internacional t. II. Legislación 
orgánica - t. III. Legislación administrativa - t. IV. 
Legislación financiera
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-





ICMA 4-40006-9 R. 39385
615 López Ferrer, Luciano
Naturaleza jurídica del Protectorado español en 
Marruecos lección explicada en la apertura de curso 
verificada el día 3 de noviembre de 1922 / por el 
Excmo. Señor Don Luciano López Ferrer . - Madrid, 
Instituto Diplomático y Consular, 1923 . - 39 p. ; 18 cm. - 
(Publicaciones de la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación ; 67)




ICMA 4-8723 R. 3245
616 Madariaga, María Rosa de
Fondos documentales en archivos españoles sobre la 
organizacion de la justicia en el Protectorado Español 
en Marruecos (1912-1965) : (guía de situación y 
contenido) / Maria Rosa de Madariaga. - Madrid : 
Consejo General del Poder Judicial : Casa Árabe, 
2007. - 180 p. ; 24 cm
Texto en español y árabe con port. propia
1. Derecho - Marruecos - Fuentes 2. Justicia - 
Administración y organización - Marruecos - 1912-1956 
I. Título.
34(64)(094)
ICMA 4-60048 R. 67120
617 Marruecos. 
[Leyes, etc.]
Leyes de Marruecos : recopiladas, anotadas, 
concordadas con los Códigos españoles y puestas 
al día / por Eugenio Mora Régil y Cesáreo Rodríguez 
Aguilera. - Madrid : Instituto Editorial Reus, 1947. - 146 
p. ; 18 cm
1. Marruecos - Legislación 2. España - Colonias 
- Marruecos I. Mora Régil, Eugenio II. Rodríguez 





ICMA 4-43405 R. 43392
618 Ménard, Alphonse
Les vicissitudes judiciaires et autres de la peseta 
espagnole dans la zone speciale de Tanger / Alphonse 
Ménard. - Tanger : Éditions internationals, 1938. - 84 
p. ; 24 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
ICMA 4-3201 R. 22288
619 Nido y Torres, Manuel del
Guía del español que emprende el camino del 
conocimiento de la escuela malekita, y cuya guía es 
una recopilación de las opiniones principales de los 
jurisconsultos, sobre el derecho musulmán = Dal¼l al-
isbån¼ al-sålik maslak ma²rifat maðhab Målik wa-huwa 
µåmi² ahamm al-aqwål al-fiqh¼ya f¼ l-a−kåm al-¤ar²¼ya 
al-muslim¼ya / por Manuel del Nido y Torres. - 2ª ed. 
cuidadosamente corr. y aum., en especial, en la parte 
relativa a las costumbres jurídicas de las kábilas. - 
Tetuán : Editorial Hispano-Africana, 1927. - XXIII, 519 
p. ; 24 cm
Incluye (p. 423-464) Formularios en versión árabe y 
castellana, (p. [465]-479) ; Los grandes problemas de 
nuestro Protectorado. La justicia indígena marroquí, su 
organización actual, su reforma, (p. [481]-492) ; Los 
grandes problemas de nuestro Protectorado, ¿cómo 
conseguiremos la pacificación de nuestra zona?, 
(p. [493]-510) ; Los grandes problemas de nuestro 
Protectorado. Colonización agrícola en Marruecos, 
banca agrícola, inmigración española y concesión 
de terrenos. - “Esta obra ha sido favorablemente 
censurada por Su excelencia el Sidi Hamed ben 
Mohamed el Erhoni, Ministro de Justicia, Kadi el Kodát, 
autoridad superior de la justicia islámica en nuestra 
zona de Protectorado en Marruecos”
1. Derecho islámico 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 I. Título. II. Título: 
Dal¼l al-isbån¼ al-sålik maslak ma²rifat maðhab Målik 
wa-huwa µåmi² ahamm al-aqwål al-fiqh¼ya f¼ l-a−kåm al-
¤ar²¼ya al-muslim¼ya. III. Título: Los grandes problemas 
de nuestro Protectorado
348.97
ICMA 4-57655 R. 64510
620 Paniagua, José María
La prescripción y el retracto en el derecho 
consuetudinario del Rif / José María Paniagua. - Madrid 
: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto de Estudios Africanos, 1950. - 32 p. ; 24 cm
1. Derecho - Marruecos I. Título.
34(64)
CREI VAL-106 R. 50129
621 Ponte Escartín, Galo
El derecho privado y el régimen minero en la zona del 
protectorado de España en Marruecos / Galo Ponte 
Escartín. - Madrid : Hijos de Reus, 1915. - 208 p. ; 23 
cm




ICMA 4-42410 R. 42269
622 Quirós Rodríguez, Carlos
El poder judicial y la propiedad inmueble en el 
derecho malequita : curso de Perfeccionamiento 
de Interventores, 1935 / conferencias dadas por 
Carlos Quirós Rodríguez. - [Tetuán] : Alta Comisaría 
de España en Marruecos, Delegación de Asuntos 
indígenas, [1935]. - 40 p. ; 22 cm
1. Derecho - Marruecos 2. Administración de justicia 
(Derecho musulmán) 3. Hacienda pública (Derecho 
musulmán) I. Título.
34(64)
ICMA 4-10359 R. 63436
623 Recopilación de dahires y decretos sobre los 
servicios de policía general e identificación de la zona 
francesa de Protectorado en Marruecos. - [S.l. : s.n.], 
1932. - 113 h. ; 32 cm
Texto mecanografiado. - Textos traducidos del Boletín 
Oficial de la Zona Francesa, 1930-1937
1. Marruecos - Historia - Protectorado francés, 1912-




CREI VAL-8 R. 49766
624 Recopilación legislativa vigente en la zona de 
influencia de España en Marruecos y Tánger / por 
Joaquín Vélez Villanueva. - Madrid : [s.n.], 1917 
(Imprenta del Patronato de Huérfanos de Intendencia e 
Intervención Militares) . - VII, 505 p. ; 23 cm
En la port.: Estatuto internacional
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Legislación I. Vélez Villanueva, Joaquín II. Título.
341(64)
ICMA 4-12180 R. 1901
625 Recopilación legislativa vigente en la zona de 
influencia de España en Marruecos / por Joaquín 
Vélez Villanueva. - Madrid : [s.n.], 1917 (Imprenta del 
Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervención 
Militares). - XVI, 675 p., 23 cm
En la port.: Organización del Protectorado
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Legislación I. Vélez Villanueva, Joaquín II.Título.
341(64) 
ICMA 4-12181 R. 1900
626 Rives Martí, Francisco de P.
Derecho judicial español en la zona de nuestro 
Protectorado en Marruecos : conferencias / por 
Francisco de P. Rives Martí. - Madrid : Reus, 1921. - 
177 p. ; 18 cm. - (Publicaciones de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación ; 26)
1. Justicia - Administración y organización - Marruecos 
- 1912-1956 I. Título. II. Serie.
340.13(64)”1912/1956”
ICMA 4-43354 R. 42491
189
CATÁLOGO
627 Ruiz de Cuevas, Teodoro
Jurisprudencia rabínica en Marruecos : (la “Hazzaca”). 
- Tetuán : Editora Marroquí, 1950 . - 44 p. ; 24 cm
1. Derecho - Marruecos 2. Propiedad inmobiliaria 
(Derecho judío) - Marruecos I. Título.
347.235:348.9:296(64)
CREI ARR-86 R. 45077 
ICMA 4-7741 R. 580 
ICMA 4-10167 R. 1941
628 Selección de procedimientos judiciales del 
Protectorado Español en Marruecos, 1914-1956 = 
Wa±å³iq wa-mulaffåt qa¢å³¼ya muÞtåra min fatra al-−
imåya al-isbån¼ya bi-l-ma¸ri 1914-1956 / Tribunal 
Supremo del Reino de España. - Madrid : Consejo 
General del Poder Judicial, Centro de Documentación 
Judicial, 2007. - 958 p. ; 24 cm
En cabecera de port. : Royaume de Maroc. Cour 
Supreme. - Textos en español y árabe
1. Justicia - Administración y organización - Marruecos 
- 1912-1956 2. Marruecos - Historia – Protectorado 
español, 1912-1956 - Legislación I. España. Tribunal 
Supremo II. Título.
34(64)»19»(094.9)
ICMA 4-60047 R. 67119
629 Zomeño, Amalia
El derecho islámico a través de su imagen colonial 
durante el Protectorado español en Marruecos / Amalia 
Zomeño
Bibliografía: p. 332-337
En: El Protectorado español en Marruecos : gestión 
colonial e identidades / Fernando Rodríguez Mediano, 
Helena de Felipe, eds. - Madrid : Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 2002. - ISBN 84 -00 
-08074-2. - P. [307]-337
1. Derecho - Marruecos. 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
Descripción geográfica
630 Anuario-Guía oficial de Marruecos : zona española 
: zona internacional : posesiones españolas en el 
Norte de África y en el Golfo de Guinea : Gibraltar : 
(comercio y turismo). - Madrid : Editorial Ibero-Africano-
Americana, 1924. - 936 p. : il. ; 22 cm
1.Marruecos - Descripción 2. Marruecos - Anuarios I. 
Título
908(64) 058.2(64)
CREI VAL-439 R. 51379
190
CATÁLOGO
631 Atlas  histórico y geográfico de África española. - 
Madrid : Dirección General de Marruecos y Colonias 
: Instituto de Estudios Africanos, 1955. - 197 p. : map. 
col. ; 43 cm
1. Atlas 2. África - Atlas 3. Africa - Geografía I. Título.
912(6-17):96-17
ICMA HIS ATL AFR 2 R. 2223
632 Cabanás, R.
Notas para el conocimiento de la geografía física y 
urbana de Alcazarquivir / Rafael Cabanás. - Madrid 
: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto de Estudios Africanos, 1951. - 69 p., [16] p. de 
lám. ; 24 cm
1. Geografía 2. Marruecos - Descripción I. Título.
911(460)
ICMA 4-8105 R. 154 
ICMA 4-8294 R. 6143
633 Cabello Alcaraz, J.
Apuntes de geografía de Marruecos : con ligera 
descripción de Argelia y Túnez y las posesiones 
españolas del África occidental / J. Cabello Alcaraz. - 
Tetuán : Editora Marroquí, 1951. - 247 p., il., [5] h. de 
map. pleg. ; 22 cm
1. Geografía 2. Marruecos - Descripción I. Título.
911.2(64)
CREI VAL-453 R. 51636 
634 Carranza, Fernando de
Pinceladas norteafricanas / Fernando de Carranza. - 
Tetuán : [s.n.], 1952 (Imprenta del Majzen). - 178 p., 
[10] h. de fot. ; 22 cm
Recopilación de artículos publicados en las revistas 
Mauritania de Tánger, África de Madrid y otras
1. Marruecos - Estudios y conferencias I.Título.
908(64)(042.2)
CREI VAL-417 R. 51344
635 Cortacero Henares, Humberto F. 
Alcazarquivir, 1950 / Humberto F. Cortacero Henares. 
- Tetuán : Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe : Editora Marroquí, 1953. 
- 204 p., [4] h. de lám. ; 21 cm
1. Alcazarquivir - Historia 2. Marruecos - Descripción 
I. Título.
911(460)
ICMA 4-29498 R. 31694
636 Díaz de Villegas y Bustamante, José
África septentrional : Marruecos, el nexo del estrecho. Áfri-
ca atlántica : las riberas fronteras de Canarias, islas y terri-
torios del Golfo de Biafra / José Díaz de Villegas. - Madrid : 
Instituto de Estudios Africanos, 1961. - 28 p. ; 24 cm
1. África septentrional - Geografía 2. Marruecos - 
Descripción I. Título. II. Título: África atlántica
325(460:6) 
913(64)
ICMA A-233/3c R. 15566
637 Díaz de Villegas y Bustamante, José
Plazas y provincias africanas españolas / Jose Díaz de 
191
CATÁLOGO
Villegas, en colaboración con África Díaz de Villegas 
Gutiérrez, Pilar Díaz de Villegas Gutiérrez. - Madrid : 
Servicio Comercial del Libro, 1962. - 261 p., [5] h. de 
mapas pleg. : il. ; 22 cm
“Tema III del Cuestionario de las Materias Variables del 
Curso Preuniversitario de 1962-63”
1. España - Colonias - África I. Título.
325.3(460:6)
ICMA 4-48251 R. 49326
638 Doménech Lafuente, Ángel
Apuntes sobre geografía de la zona Norte del 
Protectorado de España en Marruecos / por Ángel 
Doménech Lafuente. - 2ª ed. corr. y aum. - [S.l. : d.m.], 
1940 (Ceuta : Imp. Imperio). - 148 p., [1] h., [3] h. de 
mapas pleg. : mapas ; 22 cm
Bibliografía: p. 148
1. Marruecos - Geografía física I. Título.
91(642+647)
FOLI 4CJ-3341 R. 39012
639 Domínguez Ortiz, Antonio
Plazas y provincias africanas españolas : Ifni, Sáhara, 
Fernando Póo y Río Muni / Antonio Domínguez Ortiz, 
Manuel Garzón Pareja. - Madrid : Estudio y Vida, 1962. 
- 200 p. : il. ; 21 cm
Bibliografía. - “Preuniversitario”-Cub.
1. España - Colonias - África I. Garzón Pareja, Manuel 
II. Título.
325.3(460:6)
ICMA 4-48287 R. 49335
640 España en África : Protectorado marroquí : las 
colonias de Guinea y del África occidental. - Madrid : 
Ares, [194-?.]. - 43 p. : il., fot. ; 24 cm
1. España - Colonias - África I. Título.
325.4(460:6)
ICMA 4-44105 R. 44203
641 Estudio relativo a la kabila fronteriza de Metalsa y 
las de Ulad Burima y Magaraua. - [S.l. : s.n.], 1940. - 43 
h., [2] h. de map pleg. ; 32 cm
Anejo al boletín de información num. 5 del 31 de mayo 
de 1040. - Texto mecanografiado del Servicio de 
Información, de la Delegación de Asuntos Indígenas
1. Rif - Descripción - S.XX I. Título.
908(64 Rif)
CREI VAL-9 R. 49775
642 Garcia Ramon, M. Dolors
Colonialismo, imperialismo y exploración en geografía, 
nuevas aportaciones críticas sobre orientalismo y 
postcolonialismo / M. Dolors Garcia Ramon, Joan 
Nogué
Bibliografía: p. 49-54
En: España en Marruecos (1912-1956) : discursos 
geográficos e intervención territorial / Joan Nogué, 
José Luis Villanova (eds.) ; prólogo de Bernabé López 
García. - 1ª ed. - Lleida : Editorial Milenio, 1999. - ISBN 
84-89790-39-6. - P. [35]-54
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




643 Garcia Ramon, M. Dolors
Enseñanza de la geografía en Marruecos, monografías 
regionales y libros de viajes / M. Dolors Garcia Ramon, 
Joan Nogué
Bibliografía: p. 371-374
En: España en Marruecos (1912 -1956) : discursos 
geográficos e intervención territorial / Joan Nogué, 
José Luis Villanova (eds.) ; prólogo de Bernabé López 
García. - 1ª ed. - Lleida : Editorial Milenio, 1999. - ISBN 
84 -89790-39 -6. - P. [341]-374
1. Protectorado de España en Marruecos  2. Enseñanza 
3. Geografía  4. Marruecos - Historia - Protectorado 
español, 1912-1956 - Aspectos culturales  I. Nogué 
Font, Joan  II. Título.
644 Ghirelli, Angelo
El norte de Marruecos : contribución al estudio de 
la zona de Protectorado español en Marruecos 
septentrional / Angelo Ghirelli. - Melilla : [s.n.], 1926 
(Artes Gráficas Postal Exprés). - 254 p. : mapas ; 25 cm
1. Marruecos septentrional 2. Marruecos - Descripción 
- Protectorado español, 1912-1956. I. Título.
908(64-17)
CREI VAL-578 R. 52180
645 Gil Benumeya, Rodolfo
España tingitana / Rodolfo Gil Benumeya. - Madrid 
: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto de Estudios Africanos, 1955. - 106 p. ; 24 cm
Bibliografía
1. España - Relaciones - Marruecos 2. Marruecos - 
Relaciones - España I. Título.
327(460:64)
327(64:460)
CREI VAL-460 R. 51661
646 Got Inchausti, Antonio
Vistas de ciudades de Marruecos y una crónica gráfica 
del Desembarco de Alhucemas (1925) [Material gráfico] 
: colección de Agustín Marañés Morilla / Antonio Got 
Inchauti. - Ceuta : Archivo Central de Ceuta, D.L. 2003. 
- [2] p., 25 h. de lám. ; 34 x 48 cm
1. Alhucemas, Desembarco de - 1925 - Dibujos 
2. Marruecos - Dibujos I. Título.
913(64)(0:74)
ICMA 4G-22 R. 57448
647 Granado, Manuel
Marruecos / Manuel Granado. - [S.l.] : Alta Comisaría 
de España en Marruecos, Inspección de Intervención y 
Fuerzas Jalifianas, 1930. - 55 p. ; 24 cm
Conferencia pronunciada por el comandante Manuel 
Granado en el Curso de Perfeccionamiento de Oficiales 
del Servicio de Intervención
1. Marruecos - Descripción I. Título.
930.85(64)
CREI VAL-113 R. 50159
648 Guastavino Gallent, Guillermo
Apuntes de geografía de Marruecos / por Guillermo 
Guastavino Gallent. - Tetuán : Editora Marroquí, 1955. 




1. Marruecos - Geografía física 2. Marruecos - 
Descripción I. Título.
911.2(64)
CREI VAL-401 R. 51309
649 Hernández Pacheco, Eduardo
Concepto y desarrollo histórico geográfico de la 
Hesperia africana / por Eduardo Hernández Pacheco. 
- Tetuán : Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Delegación de Educación y Cultura, 1948. - 31 p. ; 21 
cm
Conferencia inaugural del Curso organizado por 
la Delegación de Educación y Cultura sobre África 
Hespérica, leída en su paraninfo el día 5 de marzo de 
1947




CREI ARR-793 R. 47284 
ICMA 4-10918 R. 2663
650 Hernández-Pacheco, Francisco
Rasgos fisiográficos y geológicos de tierras africanas 
de influencia española : discurso leído en la apertura del 
curso académico 1943-1944 / por el doctor Francisco 
Hernández-Pacheco. - Madrid : Estades, 1943. - VIII, 
134 p., [1] h. de lám. ; 24 cm
Título tomado de la p. [1]. - Precede al tít.: Universidad 
de Madrid
1. España - Colonias - África - Geomorfología I. Título.
551.4(647/648+665)
CREI ARR-94 R. 45105 
 
651 Jiménez Ortoneda, Jesús
Estudio de la región del Rif / Jesús Jiménez Ortoneda. 
- [S.l.] : Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Inspección de Intervención y Fuerzas Jalifianas, 1930. 
- 64 p. ; 24 cm
Conferencia pronunciada por el Comandante Jesús 
Jiménez Ortoneda, de la Intervención de Melilla, en el 
Curso de Perfeccionamiento de Oficiales del Servicio 
de Intervención
1. Rif - Descripción I. Título.
930.85(64 Rif)
CREI VAL-114 R. 50161
652 Marín y Bertrán de Lis, Agustín
Síntesis de la geología de Marruecos : conferencia / 
leída el día 9 de abril de 1945 ... por Agustín Marín 
y Bertrán de Lis. - Madrid : Dirección General de 
Marruecos y Colonias, 1946. - 29 p. : [2] h. de lám. pleg. 
; 24 cm. - (Curso sobre África española)
1. Estratigrafía - Marruecos 2. Marruecos - Geografía 
física I. Título. II. Serie.
551.7(64)
ICMA A-254/3C R. 15587
653 Marín y Bertrán de Lis, Agustín
Síntesis de la geología de Marruecos : conferencia 
/ leída el día 9 de abril de 1945 en la Real Sociedad 
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Geográfica por Agustín Marín y Bertrán de Lis. - Madrid 
: Dirección General de Marruecos y Colonias, 1946. - 1 
v. (pag. var.) : il. ; 24 cm. - (Curso sobre África española)
con: Síntesis de geografía humana y económica de 
Marruecos : conferencia / leída el día 16 de abril de 
1945 en la Real Sociedad Geográfica por Antonio 
Ochoa Iglesias. Síntesis del desarrollo de la guerra en 
África : conferencia / leída el día 25 de junio de 1945 
en la Real Sociedad Geográfica por el Excmo. Sr. 
Luis Carrero Blanco. España en África : conferencia / 
leída el día 30 de octubre de 1944 en la Real Sociedad 
Geográfica por José Díaz Villegas y Bustamante
1. España - Colonias - África 2. Marruecos - Geografía 
física 3. Marruecos - Geografía humana 4. Guerra 
mundial, 1939-1945 - África I. Ochoa Iglesias, Antonio. 
II. Carrero Blanco, Luis.  III. Villegas y Bustamante, 
José Díaz.  IV. Título. V. Título: Síntesis de geografía 
humana y económica de Marruecos. VI. Título: Síntesis 
del desarrollo de la guerra en África. VII. Título: España 
en África VIII. Serie.
551.7(64)
CREI ARR-87 R. 45079 
654 Marruecos : zona jalifiana : Guía turístico económica. 
- [S.l.] : Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Delegación de Economía, Industria y Comercio, 1955 
(Artes Gráficas Mag, S.L. (Madrid)).- 207 p.: fot ; 24 cm
1. Marruecos - Descripción I. Título.
908(64)
CREI VAL-510 R. 51762
655 Martín Peinador, León
Breve compendio de la zona norte marroquí del 
Protectorado español / por León Martín y Peinador. - 
[S.l. : s.n.], 1921 (Imprenta de la Tierra de Segovia)
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 2. Marruecos - Geografía física I. Título.
ICMA 4-21028 R. 15199
 
656 Martín Peinador, León
Estudios geográficos : Marruecos y Plazas Españolas / 
por León Martín y Peinador. - 2ª ed. - Málaga : Algazara, 
2008. - 230 p. : il. ; 24 cm. - (África propia ; 36)
Tit. de cub. : Posesiones españolas en África : 
Marruecos y plazas españolas
ISBN 978-84-96531-06-2
1. Marruecos - Descripción - S.XIX-XX 2. España - 
Colonias - Marruecos I. Título. II. Serie.
908(64)
ICMA 4-33786 R. 68538
657 Mateo Dieste, Josep Lluís
Amores prohibidos, fronteras sexuales y uniones 
mixtas en el Marruecos colonial / Josep Lluís Mateo 
Dieste
En: Relaciones hispano-marroquíes  : una vecindad 
en construcción / edición a cargo de Ana I. Planet y 
Fernando Ramos. - Guadarrama (Madrid) : Ediciones 
del Oriente y del Mediterráneo, D.L. 2006. - ISBN 84 
-96327-17-5. - P. 128-159
1. Matrimonio mixto - Marruecos - Protectorado 
español, 1912-1956 I. Título.
195
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658 Nogué Font, Joan
La zona norte del Protectorado español en Marruecos, 
el marco geográfico / Joan Nogué, José Luis Villanova
Bibliografía: p. 139-141
En: España en Marruecos (1912 -1956) : discursos 
geográficos e intervención territorial / Joan Nogué, 
José Luis Villanova (eds.) ; prólogo de Bernabé López 
García. - 1ª ed. - Lleida : Editorial Milenio, 1999. - ISBN 
84 -89790-39 -6. - P. [101]-141
1. Protectorado de España en Marruecos 2. Marruecos 
- Descripción  I. Villanova, José Luis  II. Título.
659 Ochoa y Benjumea, José
Los puertos de Marruecos / por José Ochoa y 
Benjumea. - Madrid : C. Bermejo, 1945. - 125 p., [1] 
h. pleg., [1] h., [20] p. de plan. pleg., [1] h. : il. ; 25 cm
1. Marruecos - Puertos - Protectorado español, 1907-
1958 I. Título.
627.21(64)”1912/1956”
ICMA 4-48249 R. 49324
660 Onieva, Antonio J.
Guía turística de Marruecos : plazas de soberanía, 
Protectorado español, Tánger / por Antonio J. Onieva. - 
Madrid : Artes Gráficas Arges, 1947. - 595 p. : il. ; 21 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Guías 2. Tánger - Guías I. Título.
916.4(036)
ICMA 4-28156 R. 27755
661 Ortiz Muñoz, Antonio
En la otra orilla del estrecho / Antonio Ortiz Muñoz. - Ma-
drid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto de Estudios Africanos, 1951. - 147 p. ; 24 cm
1. Marruecos - Descripción I. Título.
ICMA 4-27490 R. 27070
662 Román, Juan
Fragmentos de una conversación continua sobre 
Alhucemas / Juan Román. - 1ª ed. - Melilla : Fundación 
Municipal Sociocultural, Servicio de Publicaciones, 
1994. - 311 p. : fot. ; 21 cm + 1 mapa (13 x 18 cm pleg. 
en h. de 35 x 50 cm). - (Zaguán de África ; n. 2)
ISBN 84-87291-43-0
1. Alhucemas - Descripción I. Título. II. Serie.
916.472Alhucemas
ICMA 4-36280 R. 34.859
663 Sánchez Monge y Cruz, Enrique
Comparación geográfica del suelo de Marruecos con 
el de España y algunos datos históricos de Marruecos 
y África : curso de perfeccionamiento de oficiales del 
Servicio de Intervención / conferencia del Comandante 
Sánchez Monge. - [Tetuán] : Alta Comisaría de España 
en Marruecos, Inspección de Intervención y Fuerzas 
Jalifianas, 1930. - 27 p. ; 22 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 2. Marruecos - Descripción  3. España - Geografía 
física I. Título.
908(64)
ICMA B-896/1 R. 22408
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664 Soria Marco, B.
A través de Marruecos español / B. Soria Marco. - 
Barcelona, 1948 (Imprenta Myria). - 194 p. : fot. ; 22 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 2. Marruecos - Descripción I. Título.
86-992”19”
ICMA 4-29490 R. 31382
665 Terán, Manuel
Geografía histórica de España, Marruecos y colonias 
/ Manuel Terán y Gonzalo Menéndez-Pidal. - 2ª ed. - 
Madrid, 1943. - 135 p., map. ; 20 cm
1. España - Geografía histórica 2. Marruecos 
- Geografía histórica 3. España - Colonias - África 
I. Menéndez-Pidal, Gonzalo II. Título.
ICMA 4-8356 R. 6613
666 Tetuán : guía oficial de la ciudad. - Tetuán : Ediciones 
Hispano-Marroquíes, 1940.- 160 p. : fot. ; 29 cm
1. Tetuán - Guías I. Título.
908(64Tetuán)
CREI VAL-625 R. 52215
667 Triviño Valdivia, Francisco
Del Marruecos español : notas políticas, militares, 
financieras, agrícolas, de comercio e industrias, 
estadísticas y cuadros de vida y costumbres / por 
Francisco Triviño Valdivia ; prólogo de José Ortega 
Munilla. - 1ª ed. - [S.l.] : Tip. El telegrama del Rif, 1920. 
- XI, 270 p., 1 h. de map. pleg. ; 23 cm
1. Marruecos - Descripción 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 I. Título. II. Ortega 
Munilla, José
94(64)”1912/56”
ICMA 4-29489 R. 31381
668 Valderrama Martínez, Fernando
Bokoia : geografía, historia, costumbres, etc. de esta 
tribu / por Fernando Valderrama Martínez. - Izmoren 
(Marruecos) : [s.n.], 1932. - 70 h., [3] h. de map. pleg. 
: fot. ; 32 cm
Texto mecanografiado
1. Rif - Descripción - S. XIX-XX I. Título.
908(64 Rif)”18/19”
CREI VAL-7 R. 49762
Enseñanza
669 Arévalo, Rafael
Plan de organización de la enseñanza islámica e 
hispano-árabe de la zona del Protectorado / Rafael 
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Arévalo. - Tetuán : [s.n.], 1934. - 1 v. (numeración var.) 
; 34 cm
Texto mecanografiado
1. Educación - Marruecos - S. XX 2. Marruecos - 
Historia - Protectorado español, 1912-1956 - Aspectos 




ICMA 4B-2839/10 R. 70892
670 Bellido Gant, María Luisa
La promoción de la enseñanza artesanal en Marruecos 
durante el protectorado español / María Luisa Bellido 
Gant
En: La invención del estilo hispano-magrebí  : presente 
y futuros del pasado / José Antonio González Alcantud 
(ed.). - 1ª ed. - Rubí (Barcelona) : Anthropos, 2010. - 
ISBN 978-84 -7658-953-3. - P. 261-284
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Aspectos culturales  2. Enseñanza - Marruecos 
- 1912-1956  3. Artesanía - Marruecos  I. Título.
671 Castro Morales, Federico
Enseñanzas artísticas e industriales en el Protectorado 
español en Marruecos / Federico Castro Morales y 
María Luisa Bellido Gant
En: Al-Andalus, una identidad compartida, arte, 
ideología y enseñanza en el Protectorado español 
en Marruecos / Alberto Darías Príncipe ... [et al.] ; 
edición a cargo de Federico Castro Morales. - Madrid : 
Universidad Carlos III : Boletín Oficial del Estado, 1999. 
- ISBN 84 -340-1145-X. - P. 155-171
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Aspectos culturales I. Bellido Gant, María Luisa 
II. Título.
672 Domínguez Palma, José
La influencia educativa española en el Protectorado de 
Marruecos / por José Domínguez Palma
En: Estudios africanos : revista de la Asociación 
Española de Africanistas (A.E.A.). - Madrid : A.E.A., 
1985-. - ISSN 0214-2309. - N. 20 -21 (1997) ; p. [181]-208
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Aspectos culturales 2. Enseñanza - Marruecos 
- 1912-1956 I. Título.
673 Domínguez Palma, José
La presencia educativa española en el Protectorado 
de Marruecos (1912-1956) / José Domínguez Palma. 
- Ceuta : Instituto de Estudios Ceutíes, 2008. - 396 p. : 
il., mapas, gráf. ; 24 cm
Bibliografía: p. 386-396. - Anexos documentales
ISBN 978-84-92627-03-5
1. Enseñanza - Marruecos 2. Cultura española - Estudio 
y enseñanza - Marruecos I. Título.
930.85(460):37(64)
ICMA 4-34055 R. 68196
674 Enseñanza islámica y bibliotecas. - [S.l. : s.n., 19?]. 
- 72 h. ; 16 x 22 cm
Texto mecanografiado. - Tiene un sello con la 
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inscripción: “Sociedad de Estudios Marroquíes (S.E.M.) 
Tetuán”
1. Enseñanza - Marruecos - 1912-1956 2. Bibliotecas - 
Marruecos I. Título.
37(64)”19” 027.6(64)
CREI VAL-279 R. 51028
675 Escuelas  agrícolas y escuelas de aprendizaje de 
la zona del Protectorado francés de Marruecos. - [S.l. 
: s.n., 19?]. - 146 h., : 1 h. de graf. pleg. ; 17 x 22 cm
Texto mecanografiado
 1. Enseñanza - Marruecos - 1912-1956 2. Agricultura - 
Estudio y enseñanza - Marruecos I. Título.
37(64)”1912/1956”
631:37(64)
CREI VAL-288 R. 51072 
676 Galiano León, Manuel
La Conferencia de Algeciras y Marruecos en los 
manuales escolares / Manuel Galiano León
En: La Conferencia Internacional de Algeciras de 
1906 : cien años después : Algeciras, del 16 al 19 de 
febrero de 2006 / Congreso Internacional. - Algeciras : 
Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, D.L. 
2008. - P. 445-475
1. Conferencia de Algeciras (1906).  2. Marruecos - 
Civilización - Estudio y enseñanza - España.  I. Título.
677 García Figueras, Tomás
Función social de la escuela : palabras pronunciadas 
con ocasión del Curso de Orientación del Magisterio 
de la zona / Tomás García Figueras. - Larache : Alta 
Comisaría de España en Marruecos, Delegación de 
Educación y Cultura, [194-?]. - 12 p. ; 21 cm
 1. Enseñanza - Marruecos - 1912-1956 I. Título.
ICMA B-1072/1 R. 24043
678 García Figueras, Tomás
Notas sobre instrucción y cultura en Marruecos : (hasta 
1935) / por Tomás García Figueras. - Ceuta : Alta 
Comisaría de España en Maruecos, Delegación de 
Asuntos Indígenas,1940. - 79 p. ; 21 cm
Bibliografía
1. Enseñanza - Marruecos - S. XX - Programas de 
estudio I. Título.
37(64)”19”(073)
CREI VAL-148 R. 50096
CREI VAL-149 R. 50211
679 García García, José Antonio
La escuela activa : ejercicios de lenguaje / José Antonio 
García García ; il. de Escartín. - Madrid : [s.n.], 1944 
(Afrodisio Aguado). - 62 p. : il. ; 24 cm




CREI VAL-501 R. 51751
680 Gómez Barceló, José Luis
La enseñanza de las Bellas Artes en el Protectorado 




En: Ceuta y el Protectorado español en Marruecos / IX 
Jornadas de Historia de Ceuta. - Ceuta : Instituto de 
Estudios Ceutíes, 2009. - ISBN 978-84 -92627-11- 0. 
- P. 121-149
1. Pintura marroquí - S.XX 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Aspectos culturales 
I. Título.
681 González González, Irene
De las escuelas hispano-árabes a las escuelas 
marroquíes : la instrumentalización franquista de un 
modelo educativo en el norte de Marruecos (1936-1956) 
/ Irene González González. - [Zaragoza : CC.OO., cop. 
2006]. - P. 388-401 ; 21 cm 
Separata de: Actas del VI Encuentro de Investigadores 
sobre el Franquismo: Zaragoza, 15, 16 y 17 de 
noviembre de 2009. ISBN 84-690-0957-5
1. Educación - Marruecos - S. XX 2. Marruecos - 
Historia - Protectorado español, 1912-1956 - Aspectos 




FOLI 4CJ-3479 R. 65909
682 González González, Irene
El diseño de una política educativa en Marruecos : los 
informes de Julián Ribera, Alfonso de Cuevas y Ricardo 
Ruiz Orsatti (1913-1918) / Irene González González. - 
Ceuta : Instituto de Estudios Ceutíes, 2008. - P. 137-
146 ; 26 cm
Separata de: VI Coloquio Internacional de Estudios 
sobre África y Asia. Transfretana, monografías n. 8
1. Educación - Marruecos - S. XX 2. Marruecos - 
Historia - Protectorado español, 1912-1956 - Aspectos 




FOLI 4CJ-3481 R. 65912
683 González González, Irene
Escuela e ideología en el Protectorado español en el 
norte de Marruecos, (1912-1956) / doctoranda, Irene 
González González ; director, Miguel Hernando de 
Larramendi. - Toledo : Universidad de Castilla-La 
Mancha, Facultad de Humanidades de Toledo, Área 
de Estudios Árabes e Islámicos, 2010. - 584 p. ; 27 cm 
Texto mecanografiado. - Tesis-Universidad de Castilla-
La Mancha, 2010. - Bibliografía: p. 533-584
1. Enseñanza - Marruecos - 1912-1956 2. Marruecos - 
Historia - Protectorado español, 1912-1956 - Aspectos 





684 González González, Irene
La política educativa de España en Marruecos (1912-
1956). Aproximación a un modelo educativo : la 
enseñanza hispano-árabe / Irene González González. 
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- Donostia : EREIN, cop. 2005. - P. 700-708 ; 21 cm
Es uno de los trabajos presentados al XIII Coloquio de 
Historia de la Educación, Donostia, 2005. – Separata de: 
La infancia en la historia: espacios y representaciones. 
ISBN: 84-9746-095-2
1. Educación - Marruecos - S. XX 2. Marruecos - 
Historia - Protectorado español, 1912-1956 - Aspectos 




FOLI 4CJ-3478 R. 65905
685 [Informes, memorias, notas y datos sobre organiza-
ción y ejercicio de la enseñanza en Marruecos]. - Ma-
drid : Ministerio de Estado, 1913. - 180 p. ; 23 cm
Boletín Oficial de la Zona de Influencia Española en 
Marruecos, n. 2 (25 abril 1913)
1. Educación - Marruecos - S. XX 2. Marruecos - 
Historia - Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
37(64)”19”
94(64)”1912/1956”
CREI VAL-87 R. 49953
686 Instituto de Enseñanza Superior Hispano-Marroquí 
de Ceuta
Programa de las asignaturas del bachillerato marroquí, 
y de las que integran los Diplomas Superiores de 
especialización profesional para los musulmanes 
marroquíes / Instituto de Enseñanza Superior Hispano-
Marroquí de Ceuta. - Ceuta : Instituto de Enseñanza 
Superior Hispano-Marroquí de Ceuta, [19-?]. - 13, 11 
p. ; 25 cm
Texto en español y árabe con port. contrapuestas
1. Enseñanza - Marruecos - S. XX - Programas de 
estudio I. Título.
37(64)”19”(073)
CREI VAL-44 R. 49824
687 López Plaza, María Ángeles
Escuelas coránicas : evolución de una institución 
simbólica en Marruecos / María Ángeles López Plaza. 
- Granada : Universidad, 1997. - P. 149-181 ; 24 cm
Separata de: Miscelánea de estudios árabes y 
hebraicos.- Granada : Universidad, 1952- . - ISSN 
0544-408X. - Vol. 46 (1997)
1. Enseñanza primaria - Marruecos I. Título
373.3(64)”19”
ICMA 4-44077 R. 44172
688 Marruecos (Protectorado Español). Alta Comisaría
Certificados de estudios marroquíes : (elemental 
- medio - superior) / Alta Comisaría de España en 
Marruecos. - Tetuán : Alta Comisaría de España en 
Marruecos, 1941. - [85] p. ; 21 cm
En port.: Plan de estudios : programas
1. Enseñanza - Marruecos - 1912-1956 I. Título.
37(64)”1912/1956”
CREI VAL-381 R. 51276
689 Pérez Lozano, Luis
La impronta hispánica en la educación y cultura de 
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Marruecos durante medio siglo de Protectorado / 
por Luis Pérez Lozano. - Madrid : Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Instituto de Estudios 
Africanos, 1962. - 19 p. ; 24 cm
Conferencia pronunciada en el Salón de Actos del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el día 
14 de febrero de 1962
1. Marruecos - Cultura - Influencia española I. Título.
008(64):008(460)
CREI VAL-69 R.49923
690 Reglamentación y cuestionarios del bachillerato marroquí. - 
Tetuán : [s.n.], 1949 (Imprenta del Majzen). - Pag. var. ; 21 cm
Precede al tít.: Zona Jalifiana de Marruecos. - Texto en 
español y árabe. - Portada en árabe
1. Enseñanza - Marruecos - S. XX - Programas de 
estudio I. Título. II. Título: Manhaµ al-ta²al¼m al-±ånaw¼
37(64)”19”(073) 
CREI VAL-681 R. 52790
691 Reglamento y cuestionarios de la Enseñanza 
Primaria Musulmana. - Tetuán : [s.n.], 1956 (Imprenta 
del Majzen). - 105, 86 p. ; 21 cm
En cabecera de port.: Zona Norte de Marruecos. - 
Texto en español y árabe. - Portada en árabe
1. Enseñanza - Marruecos - S. XX - Programas de 
estudio I. Título.
37(64)”19”(073)
CREI VAL-396 R. 51302
CREI VAL-669 R. 52768
692 Reglamento y cuestionarios de la Enseñanza 
Primaria Musulmana. - 2ª ed. - Tetuán : [s.n.], 1951 
(Imprenta del Majzen). - 95, 106 p. ; 21 cm
Precede al tít.: Zona Jalifiana de Marruecos. - Texto en 
español y árabe. - Portada en árabe
1. Enseñanza - Marruecos - S. XX - Programas de 
estudio I. Título. II. Título: Manhaµ al-ta²al¼m al-ibtidå³¼
37(64)”19”(073)
CREI VAL-680 R. 52788
693 Ruiz Orsatti, Ricardo
La enseñanza en Marruecos / por Ricardo Ruiz Orsatti. 
- Tetuán : Escuela Hispano-Árabe de Tánger, 1918 (La 
Papelera Africana). - 285 p. ; 22 cm
1. Enseñanza – Marruecos I. Título.
37(64)
CREI VAL-476 R. 51717
ICMA 4-7913 R. 1592
694 Saco Maureso, Juan
La enseñanza en el Rif / por Juan Saco Maureso. - 
Melilla : [s.n.], 1913. - 14 p. ; 22 cm
Trabajo presentado al tema 4º de los Juegos Florales 
organizados por El Telegrama del Rif, celebrados en 
diciembre de 1912
1. Enseñanza - Marruecos I. Título.
37(64)
CREI VAL-95 R. 49961
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695 Torrejón y Montero, Alejandro de
El campo escolar / conferencia pronunciada por 
Alejandro de Torrejón y Montero. - Tetuán : Editorial 
Marruecos, 1942. - [23] p. ; 21 cm 
Precede al tít.: Alta Comisaría de España en Marruecos
1. Enseñanza - Marruecos I. Título.
37(64)
CREI VAL-146 R. 5008
696 Valderrama Martínez, Fernando
El Centro de Estudios Marroquíes de Tetuán. - [S.l. : 
s.n., 195?]. - 25 p. ; 21 cm
1. Lengua árabe - Estudio y enseñanza - Marruecos 
2. España- Política cultural - Marruecos - S. XX I. Título.
811.411.21:37(64)
008:32(460:64)
CREI ARR-980 R. 48297
697 Valderrama Martínez, Fernando
Conferencia / pronunciada por don Fernando Valderrama 
Martínez en el acto inaugural del Curso de Orientación 
Profesional para Maestros de la Zona el 16 de enero de 
1946. - Tetuán : Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Delegación de Educación y Cultura, Centro de Estudios 
Marroquíes, 1946. - 15 p. [1] h. de fot. ; 22 cm
1. Enseñanza - Marruecos I. Título.
37(64)
CREI ARR-795 R. 47293 
698 Valderrama Martínez, Fernando
El Consejo Superior de Enseñanza Marroquí / 
Fernando Valderrama Martínez. - [Tánger : Misioneros 
Franciscanos de Marruecos, 1952]. - [12] p. ; 20 cm
Separata de: Mauritania, año 24, n. 300 (noviembre 
1952), p. 252-254
1. Enseñanza - Marruecos - 1912-1956 2. España - 




CREI VAL-157 R. 50239
699 Valderrama Martínez, Fernando
La enseñanza primaria musulmana tradicional / 
Fernando Valderrama Martínez. - Tánger : [s.n.], [195-
?] (Tip. Hispano-Arábiga de la Misión Católica). - 13 p. 
; 21 cm
1. Enseñanza primaria - Marruecos I. Título.
373.3(64)
CREI ARR-768 R. 46906 
700 Valderrama Martínez, Fernando
La enseñanza religiosa musulmana / Fernando 
Valderrama Martínez. - [S.l., s.n. (195?]). - [29] p. ; 20 cm
Publicado en: Mauritania (enero, febrero y marzo 1953)
1. Islam - Estudio y enseñanza - Marruecos - 1907-
1956 I. Título.
37:297(64)”1907/1956”
CREI VAL-159 R. 50244
701 Valderrama Martínez, Fernando
La Escuela Politécnica de Tetuán / Fernando 
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Valderrama Martínez. - [S.l. : s.n., 195-?]. - [16] p. ; 20 
cm
1. Enseñanza - Marruecos - 1912-1956 I. Título.
37(64)”1912/1956”
CREI VAL-158 R. 50243
702 Valderrama Martínez, Fernando
Las escuelas del magisterio musulmán / Fernando 
Valderrama Martínez. - [Tánger : Misioneros 
Franciscanos de Marruecos, 1952]. - 18 p. ; 22 cm
Publicado en: Mauritania, año 24, n. 288 (noviembre 
1951), p. 253-255 y año 25, n. 290 (enero 1952), p. 
9-11
1. Lengua española - Estudio y enseñanza - Marruecos
I. Título.
811.134.2:37(64)
CREI VAL-125 R. 50187
703 Valderrama Martínez, Fernando
Estado actual de la enseñanza marroquí / por Fernando 
Valderrama Martínez. - Ceuta : Alta Comisaría de España 
en Marruecos, Delegación de Asuntos Indígenas, 1939. - 
175 p., [3] h. pleg. de gráficos, [44] h. de fot. ; 22 cm
1. Enseñanza - Marruecos - 1912-1956 2. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
37(64)”1936/38”
94(64:460)”1912/56”
CREI VAL-437 R. 51377
704 Valderrama Martínez, Fernando
Formación profesional del indígena marroquí adaptada 
al régimen de las escuelas elementales del trabajo / 
Fernando Valderrama Martínez. - Melilla : [s.n.], [1934?] 
(Gráficas La Ibérica). - 55 p. ; 16 cm
1. Formación profesional - Marruecos - S. XX I. Título.
377(64)”19”
CREI VAL-167 R. 50341
705 Valderrama Martínez, Fernando
Geografía de España : (adaptada a la escuela marroquí) 
/ Fernando Valderrama Martínez. - 1ª ed. - Tetuán : 
Editora Marroquí, 1952. - 70 p. : il. ; 28 cm
1. Enseñanza - Marruecos - 1912-1956 2. España  - 
Geografía - Tratados manuales, etc . 
I. Título.
911(460)(075.2)
CREI VAL-789 R. 53083
706 Valderrama Martínez, Fernando
Geografía de España : (adaptada a la escuela marroquí) 
/ Fernando Valderrama Martínez. - 2ª ed. - Tetuán : 
Editora Marroquí,1956 - 70 p.: il. ; 28 cm
1. España - Geografía - Tratados, manuales, etc. I. 
Título.
911(460)(075.2)
CREI VAL-19 R. 50012
707 Valderrama Martínez, Fernando
Historia de España : (adaptada a la escuela marroquí) 
/ Fernando Valderrama Martínez. - 2ª ed.- Tetuán : 
Editora Marroquí, 1956. - 96 p. : il. ; 28 cm




CREI VAL-623 R. 52238
CREI VAL-624 R. 52239
CREI VAL-790 R. 53085
708 Valderrama Martínez, Fernando
Literatura española : (adaptada a los alumnos 
marroquíes) / Fernando Valderrama Martínez. - Tetuán 
: Editora Marroquí, 1953. - [138] p. ; 22 cm
1. Literatura española - Enseñanza - Marruecos. 
I. Título.
821.134.2:37(64)
CREI VAL-384 R. 51284
CREI VAL-398 R. 51305
CREI VAL-787 R. 53075
709 Valderrama Martínez, Fernando
Manual del maestro español en la escuela marroquí 
/ Fernando Valderrama Martínez. - Tetuán : Editora 
Nacional, 1955. - 284 p. : il. ; 24 cm
1. Cultura española - Estudio y enseñanza - Marruecos 
I. Título.
930.85(460):37(64)
CREI VAL-788 R. 53082
710 Valderrama Martínez, Fernando
Método de árabe dialectal marroquí. Libro I / Fernando 
Valderrama Martínez ; dibujos de Hosain Amín Ibrahim. 
- 2ª ed. - Tetuán : Editora Marroquí, cop. 1956. - [113] 
p. : il. ; 16 cm
1. Lengua árabe - Dialectos - Marruecos - Métodos 
I. Título.
811.411.21(64)(075.4)
CREI VAL-277 R. 51026
711 Valderrama Martínez, Fernando
Método de árabe dialectal marroquí. Libro II / Fernando 
Valderrama Martínez ; dibujos de Hosain Amín Ibrahim. 
- Tetuán : Editora Marroqui, [195?]. - [149] p. : il. ; 17 
cm
1. Lengua árabe - Dialectos - Marruecos - Métodos 
I. Título.
811.411.21’067(64)(075.4)
CREI VAL-290 R. 51075
712 Valderrama Martínez, Fernando
Método de lengua española / Fernando Valderrama 
Martínez. - 2ª ed. - Tetuán : Editora Marroquí, 1952. - 
192 p. ; 22 cm
Obra declarada de texto para los tres primeros cursos 
del bachillerato marroquí
1. Lengua española - Estudio y enseñanza - Marruecos 
I. Título.
811.134.2:37(64)
CREI VAL-391 R. 51292
CREI VAL-782 R. 53081
713 Valderrama Martínez, Fernando
Método de lengua española para niños extranjeros : 
(adaptado especialmente a los marroquíes) / Fernando 




Extracto del informe emitido el 28 de abril de 1942 por 
la Comisión integrada por profesores marroquíes y 
españoles, nombrada por la Delegación de Educación 
y Cultura, que ha juzgado sobre la utilidad de esta obra
1. Lengua española - Métodos - Marruecos I. Título.
811.134.2(075.4)
CREI VAL-164 R. 50252
714 Valderrama Martínez, Fernando
Método de lengua española para niños extranjeros : 
(adaptado especialmente a los marroquíes). Gramática. 
- Tetuán : Editora Marroquí, [194?]. - 253 p. ; 15 cm
1. Lengua española - Métodos - Marruecos I. Título.
811.134.2(075.4)
CREI VAL-280 R. 51086
CREI VAL-777 R. 53032
715 Valderrama Martínez, Fernando
Método de lengua española para niños extranjeros : 
(adaptado especialmente a los marroquíes). Gramática. 
- 2ª ed. - Tetuán : Editora Marroquí, [194?].- [253] p. ; 
15 cm
1. Lengua española - Métodos - Marruecos I. Título.
811.134.2(075.4)
ICMA 4-9524 R.3542
716 Valderrama Martínez, Fernando
Método de lengua española para niños extranjeros 
: (adaptado especialmente a los marroquíes). Libro I 
/ Fernando Valderrama Martínez ; dibujos de Hosain 
Amín Ibrahim. - [S.l. : s.n., 194?]. - 135 p. : il. ; 17 cm
1. Lengua española- Métodos - Marruecos I. Título.
811.134.2(075.4)
CREI VAL-282 R. 51067
717 Valderrama Martínez, Fernando
Método de lengua española para niños extranjeros : 
(adaptado especialmente a los marroquíes). Guía del 
maestro / Fernando Valderrama Martínez ; dibujos 
de Hosain Amín Ibrahim. - Tetuán : [s.n., 194?] (Tip. 
Librería Escolar). - 19 p. : il. ; 17 cm
1. Lengua española – Métodos - Marruecos I. Título.
811.134.2(075.4)
CREI VAL-778 R. 53074
718 Valderrama Martínez, Fernando
Método de lengua española para niños extranjeros 
: (adaptado especialmente a los marroquíes). Libro I 
/ Fernando Valderrama Martínez ; dibujos de Hosain 
Amín Ibrahim. – 4ª ed. - Tetuán: Editora Marroquí, 
1955.- 134 p. : il. ; 17 cm
1. Lengua española – Métodos - Marruecos I. Título.
811.134.2(075.4)
CREI VAL-283 R. 51068
719 Valderrama Martínez, Fernando
Método de lengua española para niños extranjeros : 
(adaptado especialmente a los marroquíes). Libro II 
/ Fernando Valderrama Martínez ; dibujos de Hosain 
Amín Ibrahim. - Tetuán : Editora Marroquí, [1946?]. - 
190 p. : il. ; 16 cm




CREI VAL-776 R. 53031
720 Valderrama Martínez, Fernando
Método de lengua española para niños extranjeros : 
(adaptado especialmente a los marroquíes). Libro II 
/ Fernando Valderrama Martínez ; dibujos de Hosain 
Amín Ibrahim. - 3ª ed. - Tetuán : Editora Marroquí, 
1956. - [188] p. : il. ; 16 cm
1. Lengua española - Métodos - Marruecos I. Título.
811.134.2(075.4)
CREI VAL-284 R. 51014
721 Valderrama Martínez, Fernando
Método de lengua española para niños extranjeros : 
(adaptado especialmente a los marroquíes). Libro III 
(Parte 1ª) / Fernando Valderrama Martínez ; dibujos de 
Carlos Gallegos. - 2ª ed. - Tetuán : Editora Marroquí, 
cop. 1953. - 120 p. : il. ; 16 cm
1. Lengua española - Métodos - Marruecos I. Título.
811.134.2(075.4)
CREI VAL-285 R. 51016
CREI VAL-775 R. 53030
722 Valderrama Martínez, Fernando
Método de lengua española para niños extranjeros : 
(adaptado especialmente a los marroquíes). Libro III 
(Parte 2ª) / Fernando Valderrama Martínez ; dibujos de 
Carlos Gallegos. - Tetuán : [s.n., 195?] (Tip. Librería 
Escolar). - 135 p. : il. ; 17 cm
1. Lengua española - Métodos - Marruecos I. Título.
811.134.2(075.4)
CREI VAL-286 R. 51069
CREI VAL-781 R. 53070
723 Valderrama Martínez, Fernando
Método de lengua española para niños extranjeros : 
(adaptado especialmente a los marroquíes). Libro IV 
(Parte 1ª) / Fernando Valderrama Martínez ; dibujos de 
Carlos Gallegos. - Tetuán : [s.n., 194?] (Tip. Librería 
Escolar). - 131 p. : il. ; 17 cm
1. Lengua española - Métodos - Marruecos I. Título.
811.134.2(075.4)
CREI VAL-779 R. 53072
724 Valderrama Martínez, Fernando
Método de lengua española para niños extranjeros : 
(adaptado especialmente a los marroquíes). Libro IV 
(Parte 2ª) / Fernando Valderrama Martínez ; dibujos de 
Carlos Gallegos. - Tetuán : [s.n., 195?] (Tip. Librería 
Escolar). - 173 p. : il. ; 17 cm
1. Lengua española - Métodos - Marruecos I. Título.
811.134.2(075.4)
CREI VAL-287 R. 51071
CREI VAL-780 R. 53071
725 Valderrama Martínez, Fernando
Metodología del idioma español en Marruecos / 
por Fernando Valderrama Martínez. - Tetuán : Alta 
Comisaría de España en Marruecos, Delegación de 
Educación y Cultura, 1950. - 24 p. ; 21 cm
Conferencia pronunciada en la Escuela Politécnica, el 
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día 21 de enero de 1949
1. Lengua española - Estudio y enseñanza - Marruecos 
I. Título.
811.134.2:37(64)
CREI ARR-812 R. 47126
726 Valderrama Martínez, Fernando
Primeros pasos en español : iniciación a la lectura, 
escritura, dibujo y cálculo. Primera parte / Fernando 
Valderrama Martínez. - 2ª ed.- Tetuán : Editora 
Marroquí, 1954.- 44 p. : il. ; 22 cm
Contraportada en árabe. - “Método adaptado a los 
alumnos marroquíes”
1. Enseñanza primaria - Marruecos - Libros de texto 2. 
Enseñanza - Marruecos - 1912-1956 I. Título.
373.3(64)(075.2)
CREI VAL-133 R. 50057
727 Valderrama Martínez, Fernando
Primeros pasos en español : iniciación a la lectura, 
escritura, dibujo y cálculo. Segunda parte / Fernando 
Valderrama Martínez. - 2ª ed.- Tetuán : Editora 
Marroquí, 1954. - 40 p. : il. ; 21 cm
Contraportada en árabe. - “Método adaptado a los 
alumnos marroquíes”
1. Enseñanza primaria - Marruecos - Libros de texto 
I. Título.
373.3(64)(075.2)
CREI VAL-784 R. 53078
728 Valderrama Martínez, Fernando
Primeros pasos en español : iniciación a la lectura, 
escritura, dibujo y cálculo. Primera parte / Fernando 
Valderrama Martínez. - 3ª ed.- Tetuán : Editora 
Marroquí, 1955. - 44 p. : il. ; 22 cm
Contraportada en árabe. - “Método adaptado a los 
alumnos marroquíes”
1. Enseñanza primaria - Marruecos - Libros de texto 
I. Título.
373.3(64)(075.2)
CREI VAL-134 R. 50058
CREI VAL-786 R. 53076
CREI VAL-783 R. 53080
729 Valderrama Martínez, Fernando
Primeros pasos en español : iniciación a la lectura, 
escritura, dibujo y cálculo. Segunda parte / Fernando 
Valderrama Martínez. - 3ª ed.- Tetuán : Editora 
Marroquí, 1955. - 40 p. : il. ; 21 cm
Contraportada en árabe. - “Método adaptado a los 
alumnos marroquíes”
1. Enseñanza primaria - Marruecos - Libros de texto I. Título.
373.3(64)(075.2)
CREI VAL-135 R. 50059
CREI VAL-136 R. 50060
CREI VAL-399 R. 51306
CREI VAL-785 R. 53077
730 Valderrama Martínez, Fernando
Temas de educación y cultura en Marruecos / Fernando 
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Valderrama Martínez. - Tetuán : Editora Marroquí, 
1954. - 405, [4] p. ; 22 cm
 1. Educación - Marruecos 2. Marruecos - Cultura - 
Colecciones de escritos I. Título.
008(64)(082.2)
CREI ARR-203 R. 46717 
ICMA 4-12881 R. 13372
731 Yebbur, Abderrahim
Nociones de árabe vulgar : para las escuelas españolas 
de la zona del Protectorado de España en Marruecos. 
Primer curso / por A. Yebbur, M. Abbud. - Tánger : Alta 
Comisaría de España en Marruecos, Delegación de 
Asuntos Indígenas, 1939 (Tipografía F. Erola). - 161 
p. ; 22 cm
1. Lengua árabe - Dialectos - Marruecos - Métodos 
I. ²Abb©d, M©sà II. Título.
811.411.21(64)(075.4)
CREI VAL-411 R. 51332
CREI VAL-430 R. 51366
Historia
732 Acción de España en África. - Madrid : Ministerio de 
Guerra, 1935-1941. - 3 v. ; 27 cm
Precede al tít.: Comisión Histórica de las Campañas 
de Marruecos
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 2. Beréberes - Historia 3. Marruecos - Historia 
I.Título.
ICMA 4-4518 R. 3508
ICMA 4-4519 R. 3508
ICMA 4-4520 R. 3508
733 Acción de España en África. - Madrid : Ministerio de 
Guerra, 1935-1941. - 2 v. ; 27 cm
Precede al tít.: Comisión Histórica de las Campañas 
de Marruecos
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




ICMA 4-4013 R. 4589
ICMA 4-4014 R. 4589
734 Acción de España en Marruecos : la obra material. 
- Tetuán : Alta Comisaría de España en Marruecos, 
1948. - 851 p. : il. ; 32 cm




735 Actas del Coloquio “Tetuán en la Documentación 
Española del Protectorado” / [Ibn Azzuz Ḥakīm, 
Mohammed ... (et al.)]. - 1ª ed. - [S.l.] : Grupo de 
Investigación y Estudios sobre el Norte de Marruecos y 
España, 1998. - 109, 108 p. : fot. ; 23 cm
Textos en español y árabe. - Port. adicional en árabe. 
- Tít. de la port.adicional: Aʿmāl Nadwa “Tiṭwān fī 
l-waṯāʾiq al-isbānīya ʿalà ʿahd al-ḥimāya”
ISBN 9981-61-003-8
1. Tetuán - Historia - 1912-1956 - Fuentes I. Ibn Azzuz 
Haquim, Mohammad II. Título. III. Título: Aʿmāl Nadwa 
“Tiṭwān fī l-waṯāʾiq al-isbānīya ʿalàʿahd al-ḥimāya”
964(Tetuán)”1912/1956”(0.02)
 ICMA 4-38540 R. 37299
736 Akmir, Youssef
La historiografía marroquí y la crítica al colonialismo 
español / Youssef Akmir
En: Semana Trágica : entre las barricadas de Barcelona 
y el Barranco del Lobo / Eloy Martín Corrales (ed.). - 
Barcelona : Bellaterra, D.L. 2011. - ISBN 978-84-7290-
528-3. - P. 71 -90
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Historiografía 2. España - Opinión marroquí  
I. Título.
737 Alarcón Caballero, José Antonio
Ceuta y el Protectorado en Marruecos : una relación de 
amor-odio / José Antonio Alarcón Caballero
En: Ceuta y el Protectorado Español en Marruecos / 
IX Jornadas de Historia de Ceuta. - Ceuta : Instituto 
de Estudios Ceutíes, 2009. - ISBN 978-84-92627-11-
0. - P. 63 -120
1. Ceuta - Historia - S.XIX -XX  2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956  I. Título.
738 Alpert, Michael
Moros en España / Michael Alpert. - [Madrid : 
Información y Revistas, 2003]. - P. 65-73 ; 21 cm
Separata de: Historia 16, año 27, n. 331 (noviembre 2003)
1. España - Historia - II República, 1931-1939 2. 




ICMA 4-46775 R. 47687
739 Al-Andalus, una identidad compartida, arte, ideología 
y enseñanza en el Protectorado español en Marruecos 
/ Alberto Darias Príncipe ... [et al.] ; edición a cargo de 
Federico Castro Morales. - Madrid : Universidad Carlos 
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III : Boletín Oficial del Estado, 1999. - 182 p. ; 24 cm. - 
(Colección Monografías ; 31)
Bibliografía: p. 175-182
ISBN 84-340-1145-X. - NIPO 007-99-076-6
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Darias Príncipe, Alberto II. Castro Morales, 
Federico III. Título. IV. Serie: Monografías (Boletín 
Oficial del Estado) ; 31
325.4(648)
964.8”1912/1956”
ICMA 4-39397 R. 38440
740 Antón del Olmet, Luis
Tierra de promisión : catecismo de la raza / Luis Antón 
del Olmet. - Madrid : González y Giménez, 1913. - 280 
p., [11] h. del fot. ; 20 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
ICMA 4-29503 R. 31750
741 Aranda Mata, Antonio
Presente y porvenir de Marruecos / por Antonio Aranda 
Mata. - Madrid : Publicaciones de la Real Sociedad 
Geográfica, 1941. - 15 p. ; 23 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
ICMA B-1020b/1 R. 23520
742 Arqués, Enrique
El camino nuestro / Enrique Arqués. - Madrid : Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de 
Estudios Africanos, 1949. - 125 p. : [16] h. de lam., 
mapas ; 24 cm
1. España - Relaciones - África I. Instituto de Estudios 
Africanos (Madrid) II. Título.
327(460:6)
ICMA 4-42821 R. 42581
743 Arqués, Enrique
El momento de España en Marruecos / Enrique Arqués. 
- Madrid : Vicesecretaría de Educación Popular, 1942. - 
158 p. : fot. ; 20 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
ICMA 4-12447 R. 3097
744 Azpeitua, Antonio
Marruecos, la mala semilla: ensayo de análisis objetivo 
de cómo fue sembrada la guerra en África / Antonio 
Azpeitua. - Madrid : Imprenta Clásica Española, imp. 
1921. - 181 p. ; 20 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
ICMA 4-29501 R. 31732
745 Ben Ismail, El Hasan ben El Mehdi (jalifa de 
Marruecos)
Al-Þi×åbån al-q¼mån alqå-humå Øå−ib al-sumuwu al-
Þal¼fa al-mu²aææam Mawlåy al-½asan wa-maµåda 
al-muq¼m al-²åm al-×iniyan×¼ Þinirål Inr¼k¼ Vår¼lå bi-
munåsabat ²¼d al-²a¢−à al-mubårak : Ti×wån 17 ð¼ 
l-−¼µµa 1367 muwåfiq 20 ukt©bir 1948. - [D.m. : d.n., 
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1948] (Ti×wån : Ma×ba²at al-MaÞzin, 1948). - 11 p., [1] 
h. de lám. ; 21 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Varela, Enrique II. Título.
94(64)”1912/1956”
ICMA 4-51181 R. 54272
746 Benaboud, M’hammad
La intervención española vista desde (1912 -1956), 
una perspectiva histórica / M’hammed Benaboud
Bibliografía: p. 178-179
En: España en Marruecos (1912 -1956) : discursos geográfi-
cos e intervención territorial / Joan Nogué, José Luis Villanova 
(eds.) ; prólogo de Bernabé López García. - 1ª ed. - Lleida : 
Editorial Milenio, 1999. - ISBN 84 -89790-39 -6. - P. [159]-179
1. Protectorado de España en Marruecos  2. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
747 Biblioteca Fernando Valderrama, Miscelánea
Miscelánea. - [entre 1939 y 1960]. - 60 v. : il. ; 20-35 
cm
Incluye recortes de prensa, emisiones radiofónicas y 
otros textos varios; los documentos están en español, 
árabe y francés; fueron recopilados por Fernando 
Valderrama Martínez
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Valderrama Martínez, Fernando, ed. lit. II. 




748 Bil−addåd, N©r al-D¼n
Al-tasarrub al-isbån¼ ilà ¤awå×i³ al-ßa−rå³ al-ma¸rib¼ya 
: (1860-1934) / N©r al-D¼n Bil−addåd. - Al-Ribå× : 
Man¤©råt Ma²had al-Diråsåt al-Ifr¼q¼ya, 2008. - 25, 399 
p. : il., fot. ; 25 cm. - (U×r©−åt ; 2)
Textos en árabe y en francés. - Port. adicional en 
francés. - Tít de la port. adicional: La pénétration 
espagnole dans les côtes du Sahara marocain (1860-
1934) - Bibliografía: p. 383-399
ISBN 9981-37-052-05
1. Sáhara - Historia - S.XIX 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Historiografía 
I. Título. II. Serie.
94(648)»19»
94(64)»1912/1956»:930.2
ICMA 4-33355 R. 69074
749 Boutaleb, Brahim
La producción histórica marroquí en torno al 
Protectorado / Brahim Boutaleb
En: Hespéris, Tamuda. - [Rabat : Université Mohammed 
V, Faculté des lettres et des sciences humaines], 1960-
. - ISSN 0018-1005. - Vol. 36 (1998) ; p. [47]-56
1. Protectorado de España en Marruecos 2. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 - 
Historiografía I. Título.
750 Cambra, Fernando P. de
Cuando Abd El-Krim quiso negociar con Franco / 
Fernando P. de Cambra. - 1ª ed. - Barcelona : Luis 





1. Abdelkrim 2. Marruecos - Historia - Protectorado 
español, 1912-1956 I. Título. II. Serie.
929 Abdelkrim
94(64)”1912/1956”
ICMA 4-59480 R. 66453
751 Capdequi y Brieu, Mauricio
Apuntes sobre la zona occidental del protectorado 
marroquí español / Mauricio Capdequi y Brieu. - Madrid 
: San Fernando, 1923 (Toledo : Rafael G. Menor) . - 
241 p., III h. pleg. de mapas, [1] h. de lám. ; 20 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
341.311(64Rif)”1920/1927”
ICMA 4-11873 R. 3381
752 Carranza, Fernando de
Estudios históricos sobre las provincias de Yebala y el 
Rif / por Fernando de Carranza. - [S.l. : s.n., 1935?]. - 
223 p., [24] h. de fot. ; 20 cm




CREI VAL-374 R. 51262
753 Cases, Antonio
Tánger : dignidad nacional. Opiniones de Labra / 
Antonio Cases. - [S.l. : s.n.], 1922. - 126 p. ; 16 cm
1. Tánger - Protectorado español - 1940-1945 
2. Tánger - Estatuto Internacional I. Título.
ICMA 4-28137 R. 27676
754 Castel, Jorge
La actividad de España en Marruecos desde principios 
del siglo XIX hasta la paz de Tetuán de 1860 : (1800-
1860) / Jorge Castel. - Madrid : [s.n.], 1954 (Madrid : 
Marto). - 140 p. ; 22 cm. - (Cuadernos de historia de 
las relaciones internacionales y política exterior de 
España)
Incluye apéndices documentales
1. España - Relaciones - Marruecos 2. Marruecos - 
Historia - Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
327(460:64)
341.311(64Rif)”1920/1927”
ICMA 4-26211 R. 30663
755 Ciges Aparicio, M.
Entre la paz y la guerra : Marruecos / M. Ciges Aparicio. 
- Madrid : Imprenta de Juan Pueyo, 1912. - 228 p. ; 20 
cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
355.48(460:647)”1909/27”
ICMA 4-29504 R. 31751
756 Cómo es la zona del Protectorado español en 
Marruecos : conferencias de la X feria de Muestras de 
Barcelona. - Barcelona : SIEM, 1942. - 158 p., [4] h. de 
lám., [1] h. de map. pleg. ; 21 cm
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1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
908(64)
ICMA 4-24760 R. 23791
757 Convenio relativo a la organización de la zona de 
Tánger de 18 de diciembre de 1923, modificado el 25 de 
julio de 1928. - Madrid : [s.n.], 1928. - 83, [5] p. ; 25 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 2. Tánger - Administración - Tratados, convenios, 
etc. I. Título.
352(64 Tánger)(094.2)
ICMA B-1074/1 R. 24045
758 Cordero Torres, Jose María
Organización del Protectorado español en Marruecos / 
Jose María Cordero Torres. - Madrid : Editora Nacional, 
-1943. - v. <2> ; 19 cm
Índice
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
325.45(648)
ICMA 4-37773 R. 36538
759 Dalmases, Pablo-Ignacio de
Los últimos de África : crónica de la presencia española 
en el continente africano / Pablo-Ignacio de Dalmases. 
- Córdoba : Almuzara, 2007. - 172 p. : fot. ; 24 cm. - 
(Sotavento)
ISBN 978-84-96710-33-7
1. España - Colonias - África I. Título. II. Serie.
325.3(460:6)
ICMA 4-54230 R. 60560
760 Díaz de Villegas y Bustamante, José
La actuación de España en Marruecos : apuntes de 
historia y estudios sobre la política y situación actual 
del problema hispano-marroquí / por Juan de España 
[seud.]. - Madrid : [s.n.], 1926 (Imp. de Ramona Velasco, 
Viuda de P. Pérez). - 421 p., IV h. pleg. : il. ; 22 cm
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 2. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
355.48(460:64)”1921/26” 
ICMA 4-12448 R. 3101
761 El Amrani, Lamiae
Historia de la dinastía alauí desde los orígenes hasta el 
Protectorado / Lamiae El Amrani
En: 50 años del reino de Marruecos : análisis sobre 
el Marruecos actual / editora, Katjia Torres Calzada. - 
[Sevilla] : Arcibel Editores, 2006. - ISBN 84 -934508-7 
-1 . - P. 56 -69
1. Marruecos - Historia - S.XVII -XX  2. Alawies  I. Título.
762 Fernández Arias, Adelardo
Vísperas de sangre en Marruecos / Adelardo Fernández 
Arias. - Madrid : Imprenta de Galo Sáez, 1933. - 291 p. ; 19 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
327(61:460)
ICMA 4-28134 R. 27672
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763 Galindo y Vera, León
Historia, vicisitudes y política tradicional de España, 
respecto de su[s] posesiones en las Costas de 
África : desde la monarquía gótica y en los tiempos 
posteriores a la Restauración hasta el último siglo / 
León Galindo y Vera ; prólogo de Jesús F. Salafranca 
Ortega. - [2ª ed.]. - Málaga : Algazara, 1993. - [8], 
XIII, 7-474 p., [7] h. de lám., [24] p. de lám. ; 26 cm. 
- (África propia ; 6)
Tít. de la cubierta: Las posesiones hispanoafricanas
ISBN 84-87999-18-2
1. España - Relaciones - Magreb - S.XV-XVIII 
2. Magreb - Relaciones - España - S.XV-XVIII
I. Título. II. Serie.
327(460:61)
327(61:460)
CREI VAL-602 R. 52132
764 García Figueras, Tomás
La acción africana de España en torno al 98 (1860-
1912) / por Tomás García Figueras. - Madrid : Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de 
Estudios Africanos, 1966. - 2 v. ; 24 cm
Bibliografía
Contiene: T. I. De la Paz de Vadras (1860) al Tratado 
de París (1898) - T. II. De la crisis de la política africana 
(1898) al Protectorado de Marruecos (1912)
1. España - Colonias - África I. Título.
325.3(46)”18/19”
CREI ARR-241 (v. 1) R. 46952 
CREI ARR-242 (v. 2) R. 46952 
ICMA 4-20831 R. 18198 
ICMA 4-20832 R. 18198
765 García Figueras, Tomás
África en la acción española / Tomás García Figueras. 
- 2ª ed. - Madrid : Instituto de Estudios Africanos, 1949. 
- 236 p., [17] h. de lám. ; 24 cm
Premio África de Literatura 1946. - Precede al tít.: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
1. España - Colonias - África I. Título.
325.3(460:6)
ICMA 4-7738 R. 262
766 García Figueras, Tomás
Larache : datos para su historia en el siglo XVII / Tomás 
García Figueras, Carlos Rodríguez Joulia Saint-
Cyr. - Madrid : Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto de Estudios Africanos, 1973. - 499 
p., [23] h. de lám. ; 24 cm
Bibliografía: p. [469]-479. - Índices. - Incluye (p. [385]-
468) apéndices
ISBN 84-500-6144-X
1. Larache - Historia - S.XVII I. Rodríguez Joulia Saint-
Cyr, Carlos II. Título.
94(648Larache)”16”
CREI VAL-523 R. 51780
767 García Figueras, Tomás
Marruecos en la Paz : (breves comentarios a una 
película) / Tomás García Figueras. - Madrid : [s.n.], 
1929. - 25 p. ; 17 cm
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Conferencia con proyecciones, pronunciada el 16 
de mayo de 1929, en el Cuartel del Regimiento de 
Infantería de Asturias, num. 31 (Madrid)
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Memorias y recuerdos I. Título.
ICMA A-210/3c R. 15481
768 García Figueras, Tomás
Miscelánea de estudios africanos / Tomás García Figue-
ras. - Larache : Editora Marroquí, 1947. - 425 p. ; 21 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
ICMA 4-12182 R. 1983
769 García Figueras, Tomás
Miscelánea de estudios históricos sobre Marruecos / 
Tomás García Figueras. - Larache : Editora Marroquí, 
1949. - 300, [2] h. : il. ; 22 x 30 cm
Bibliografía
1. Marruecos - Historia - Colecciones de escritos 2. 
España - Colonias - Marruecos - Colecciones de escritos 
3. Marruecos - Relaciones - España - Colecciones de 
escritos 4. España - Relaciones - Marruecos I. Título.
94(64)(082.2)
ICMA 4-46368 R. 46988 
ICMA 4-12183 R. 1984
770 García Figueras, Tomás
Miscelánea de estudios varios sobre Marruecos / 
Tomás García Figueras. - Tetuán : Editora Marroquí, 
1953. - 406 p., [2] h., [5] p. de lám. ; 21 cm
Bibliografía
1. Marruecos - Historia - Colecciones de escritos 
2. España - Colonias - Marruecos - Colecciones de 
escritos I. Título.
94(64)(082.2)
CREI ARR-200 R. 46721 
ICMA 4-12184 R. 1976
771 Al-ğar¼da al-rasm¼ya li-min×aqa al-−imåya al-isbån¼ya 
f¼ l-Ma¸rib. - Ti×wån : Al-Maktaba al-Ifr¼q¼ya, 1918. - P. 
171-208 ; 22 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
ICMA B-845/1 R. 22265
772 Geografía de Marruecos, protectorados y posesiones 
de España en África. - Madrid : Imprenta y Talleres 
del Ministerio de la Guerra, 1935. - 2 v. : il. ; 27 cm. 
- (Comisión histórica de las campañas de Marruecos)
Índices
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 2. Magreb - Geografía I. Título.
ICMA 4-12766-12767 R. 3104
773 Guastavino Gallent, Guillermo
Breve historia de Marruecos / Guillermo Guastavino 
Gallent ; ilustraciones de Carlos Gallegos. - Larache : 
Editora Marroquí, 1944. - 133 p. : il. ; 18 cm
1. Marruecos - Historia I. Título.
94(64)
CREI VAL-298 R. 51092 
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774 Guastavino Gallent, Guillermo
La historia menor hispano-africana / Guillermo 
Guastavino Gallent. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto de Estudios 
Africanos, 1968. - 25 p. ; 24 cm. - (Colección 
monográfica africana ; 16)
1. España - Relaciones - Magreb 2. Magreb - Relaciones 
- España I. Título. II. Serie.
327(460:61)(091)
327(61:460)(091)
CREI VAL-108 R. 50134
775 Guastavino Gallent, Guillermo
Síntesis de historia de Marruecos / por Guillermo 
Guastavino Gallent ; ilustraciones de Carlos Gallegos. 
- Tetuán : Editora Marroquí, 1956. - 176 p. : il. ; 21 cm
Apéndices con cronología y cuadros dinásticos
1. Marruecos - Historia I. Título.
94(64)
CREI VAL-385 R. 51285
ICMA 4-13600 R. 5805
776 Harris, Walter B.
France, Spain and the Rif / by Walter B. Harris. - London 
: Edward Arnold & Co., 1927. - 338, 12 p. : [22] h. de 
fot., 3 mapas ; 22 cm
Índices
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




ICMA 4-42794 R. 42510
777 Hernández Mir, Francisco
La dictadura en Marruecos : al margen de una farsa 
/ Francisco Hernández Mir. - 1ª ed. - Madrid : Javier 
Morata, 1930. - 244 p. ; 19 cm
1. Primo de Rivera, Miguel de 2. España - Historia - 
Guerra de África, 1909-1927 I. Título.
32 Primo de Rivera, Miguel de
94(460)”1909/1925”
CREI VAL-341 R. 51209
778 Ibn Azzuz Haquim, Mohammad
Una visión realista del Protectorado ejercido por España 
en Marruecos / por Mohammed Ibn Azzuz Hakim
En: Relaciones entre España y Marruecos en el siglo 
XX / José U. Martínez Carreras, coord. - Madrid : 
Asociación Española de Africanistas (A.E.A.), 2000. - 
ISBN 84-922202-2 -8. - P. 53 -65
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956  I. Título.
779 Jornadas de Historia de Ceuta (9ª. 2006. Ceuta)
Ceuta y el Protectorado Español en Marruecos / IX 
Jornadas de Historia de Ceuta. - Ceuta : Instituto de 
Estudios Ceutíes, 2009. - 218 p. : il., fot., mapas ; 24 cm
Bibliografía
ISBN 978-84-92627-11-0
1. Ceuta - Historia - S. XIX-XX - Congresos y asambleas 
2. Marruecos - Historia - Protectorado español,
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1912-1956 - Historiografía I. Título.
94(460.37”18/19”(063)
94(64)”1912/1956”:930.2
ICMA 4-32585 R. 70286
780 Limiñana Miralles, Francisco
El Protectorado de España en Marruecos : sus 
antecedentes, su implantación y su organización / 
Francisco Limiñana Miralles. - [S.l.] : Alta Comisaría 
de España en Marrruecos, Delegación de Asuntos 
Indígenas, 1935. - 41 p. ; 21 cm
Conferencia dada por el interventor regional D. 
Francisco Limiñana Miralles, en octubre de 1935, en el 
Curso de Perfeccionamiento de Interventores.
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
94(64)”1912/1956”
CREI VAL-143 R. 50082
781 Madariaga, María Rosa de
Los estudios sobre el Protectorado español en 
perspectiva / María Rosa de Madariaga
En: Historia y memoria de las relaciones hispano-
marroquíes : un balance en el cincuentenario de la 
independencia de Marruecos / edición de Bernabé 
López García y Miguel Hernando de Larramendi. 
- Guadarrama (Madrid) : Ediciones del Oriente y del 
Mediterráneo, D.L. 2007. - ISBN 978-84 -96327-46 -7. 
- P. 21-44
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Historiografía I. Título.
782 Madariaga, María Rosa de
El Protectorado español en Marruecos : algunos rasgos 
distintivos y su proyección en el presente / María Rosa 
de Madariaga
En: Las relaciones de España con el Magreb siglos XIX 
y XX / Juan B. Vilar, Miguel Hernando de Larramendi, 
María José Vilar (eds.). - Murcia : Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2007. - P. 
171-182
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Historiografía  I. Título.
783 Maestre, Pedro
Divulgación y orientación del problema de Marruecos 
/ Pedro Maestre ; prólogo de Juan de la Cierva. - 
Granada : Imprenta del Diario La Publicidad, [1923]. - 
290 p. ; 19 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
ICMA 4-27501 R. 27091
784 Marruecos 1940 : síntesis de los principales 
acontecimientos de un año en las ciudades de 
soberanía y en la zona de protectorado de España en 
Marruecos / presentada por José María González de 
Lara. - Tetuán : [s.n.], 1940. - 544, 20 p., [1] h. : il., fot. ; 28 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. González de Lara, José María II. Título.
ICMA 4B-2883/10 R. 71755




El colonialismo español en Marruecos : (1860-1956) / Mi-
guel Martín. - [París] : Ruedo ibérico, 1973. - 263 p. ; 18 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 2. Colonialismo I. Título.
964”19”
ICMA 4-35933 R. 34.459
786 Martín, Miguel
Al-isti²mår al-isbån¼ f¼ l-Ma¸rib (1860-1956) / M¼kal 
Martin ; tarğamat ²Abd al-²Az¼z al-W©d¼. - Al-Ribå× : 
Man¤©råt al-Tall, 1988. - 205 p. ; 21 cm
1. Colonialismo - Marruecos 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
ICMA 4-21758 R. 20834
787 Martín Corrales, Eloy
La imagen del magrebí en España : una perspectiva 
histórica siglos XVI-XX / Eloy Martín Corrales. - 
Barcelona : Bellaterra, imp. 2002. - 248 p. : il. ; 30 cm
Bibliografía. - ISBN 84-7290-133-5
1. Magrebíes - Opinión española - S.XVI-XX I. Título.
316.65(460:61)”15/19”
ICMA 4B-1745/10 R. 41769
788 Martín Corrales, Eloy
El Protectorado español en Marruecos (1912-1956), 
una perspectiva histórica / Eloy Martín Corrales
Bibliografía: p. 157-158
En: España en Marruecos (1912 -1956) : discursos 
geográficos e intervención territorial / Joan Nogué, 
José Luis Villanova (eds.) ; prólogo de Bernabé López 
García. - 1ª ed. - Lleida : Editorial Milenio, 1999. - ISBN 
84 -89790-39 -6. - P. [143]-158
1. Protectorado de España en Marruecos  2. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 - 
Historiografía  I. Título.
789 Martín Peinador, León
El suelo de Marruecos y sus primeros habitantes : el 
problema hispano-marroquí : lección inaugural del 
curso 1919-20 en el Instituto Libre de Enseñanza de las 
carreras diplomática y consular y Centro de Estudios 
Marroquíes, explicada el 8 de noviembre de 1919 / por 
León Martín Peinador. - Madrid : Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación : Editorial Reus, 1920. - 
60 p. ; 19 cm




ICMA 4-27049 R. 28475
790 Martínez Milán, Jesús M.
España en el Sáhara Occidental y en la zona sur del 
Protectorado en Marruecos, 1885-1945 / Jesús María 
Martínez Milán. - 1ª ed. - Madrid : Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, 2003. - 400 p. : il. ; 21 cm. - 
(Aula abierta)





1. Sáhara occidental - Historia - 1885-1945 2. España - 
Colonias - Marruecos I. Título. II. Serie.
94(648)”1885/1945”
ICMA 4-46358 R. 46935
791 Michaux-Bellaire, E.
Apuntes para la historia del Rif / [Ed. Michaux-Bellaire] ; 
traducción y comentarios de Clemente Cerdeira. - Ceuta 
: Hércules, 1926. - 89 p. ; 22 cm. - (Publicaciones de la 
Biblioteca de la Delegación General. Alta Comisaría de 
España en Marruecos)
1. Rif - Historia I. Cerdeira, Clemente II. Título.
94(61Rif)
ICMA 4-14127 R. 5505
792 Al-min×aqa al-¤amål¼ya wa-l-kifå− al-wa×an¼ : 1909-
1956, nadwa ²ilm¼ya, Ti×wån 5-6-7 ¤a²bån 1417 h. 
muwåf / Al-Mand©b¼ya al-Såmiya li-Qudamå³ al-
Muqåwim¼n wa-A²¢å³ ·ay¤ al-Ta−r¼r, ·åmi²at ²Abd 
al-Malik al-Sa²d¼. - Ti×wån : Al-Mand©b¼ya al-Såmiya 
li-Qudamå³ al-Muqåwim¼n wa-A²¢å³ ·ay¤ al-Ta−r¼r, 
1998. - 239 p. : mapas. ; 24 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Historiografía 2. Marruecos septentrional 3. Rif 
- Historia - S.XX I. Título.
94(64)”1912/1956”:930.2
911.3(642)
ICMA 4-53825 R. 68432
793 Morales Lezcano, Víctor
Entre ambas orillas : ensayos de historia hispano-
magrebíes / Víctor Morales Lezcano. - Madrid : UNED, 
2008. - 76 p. : il. ; 24 cm. - (Aula abierta)
ISBN 978-84-362-5535-5
1. España - Relaciones - Magreb 2. Magreb - Relaciones 
- España I. Título.II. Serie.
327(460:61)
327(61:460)
FOLI 4CJ-3584 R. 67444
794 Morales Lezcano, Víctor
Historia de Marruecos : de los orígenes tribales y 
las poblaciones nómadas a la independencia y la 
monarquía actual / Víctor Morales Lezcano. - 1ª ed. - 
Madrid : La Esfera de los Libros, D.L. 2006. - 498 p., 
[48] p. de lám. ; 25 cm
Bibliografía: p. [475]-486. - Índice. - Incluye (p. [443]-
473) apéndice documental
ISBN 84-9734-562-2
1. Marruecos - Historia I. Título.
94(64)
ICMA 4-52961 R. 58041
795 Morales Lezcano, Víctor
Quelques observations sur le protectorat espagnol au 
Maroc / par V. Morales Lezcano. - Tunis : [s.n.], 1979. 
– P. [95]-103 ; 24 cm
Separata de: Revue d’histoire maghrebine. No. 13/14 
(janvier 1979)
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
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1956 2. España - Relaciones - Marruecos I. Título.
94(64)"1912/1956"
ICMA B-198/XXX R. 9474
796 Muñoz, Isaac 
La agonía del Mogreb / Isaac Muñoz. – Madrid : [s.n.], 
1912 (Imprenta Helénica). - 238 p. ; 19 cm
1. Colonialismo - Magreb.  I. Título.
325
94(64)”1912/56”
ICMA 4-14184 R. 13819
797 Paz, Abel
La cuestión de Marruecos y la República española / 
Abel Paz. - 1ª ed. - Madrid : Fundación de Estudios 
Libertarios Anselmo Lorenzo, 2000. - 238 p. ; 22 cm
Bibliografía: p. [235]-238
ISBN 84-86864-44-5
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




ICMA 4-40109 R. 39585
798 Pezzi, Rafael
Los presidios menores de África y la influencia 
española en el Rif / Rafael Pezzi. - 2ª ed. - Málaga : 
Editorial Algazara, 2005. - 322 p. : il. ; 24 cm. - (África 
propia ; 29)
Incluye (p. 217-322) .- ISBN 84-87999-85-9
1. Rif - Historia 2. España - Colonias - Marruecos 
I. Título. II. Serie.
94(64Rif)
325.3(460:64)
ICMA 4-50318 R. 52022
799 El Protectorado español en Marruecos / M. Hernando 
de Larramendi ... [et al.]
Contiene: Colonización en casa del hermano árabe 
/ Miguel Hernando de Larramendi, Irene González 
González. Visión del colonizado, balance agridulce 
/ Mimoun Aziza. Hablan los residentes, memorias de 
África / Julio Martín Alarcón.
Artículo de: La aventura de la historia, ISSN 1579-
427X, n. 169, nov. 2012
En: Aventura de la historia, ISSN 1579-427X. - Madrid 
: Arlanza Ediciones, 1998-. - N. 169 (nov. 2012) ; p. 
57-73
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Hernando de Larramendi, Miguel II. González 
González, Irene III. Aziza, Mimoun IV. Martín Alarcón, 
Julio VI. Título. V. Título: Cien años del Protectorado 
español en Marruecos  
800 Ramiro de la Mata, Javier
España y el Protectorado en Marruecos : aproximación 
a un proceso colonial / Javier Ramiro de la Mata. - 
Murcia : Universidad de Murcia, Departamento de 
Historia Moderna, Contemporánea y de América, 2008. 
- P. [292]-305 ; 24 cm
Separata de: Anales de Historia Contemporánea de 
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España, nº 24 (2008). Monográfico sobre: La mujer en 
los movimientos migratorios contemporáneos
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
94(460:64)”19”
FOLI 4CJ-3487 R. 65927
801 Ramiro de la Mata, Javier
Origen y dinámica del colonialismo español en 
Marruecos / Javier Ramiro de la Mata. - Ceuta : Archivo 
Central, 2001. - 451, [5] p. ; 24 cm
Bibliografía: p. 333-348. - Incluye (p. 351-451) apéndice 
documental
ISBN 84-87148-35-2
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
94(64)”1912/1956”
ICMA 4-41833 R. 41473
802 Roda Jiménez, Rafael de
Síntesis de la evolución de Marruecos / por Rafael de 
Roda Jiménez. - Tetuán : Alta Comisaría de España en 
Marruecos, Delegación de Educación y Cultura, 1948. 
- 31 p. ; 22 cm
Conferencia pronunciada en el paraninfo de la 
Delegación de Educación y Cultura, el día 21 de abril 
de 1948
1. Marruecos - Descripción - S.XX 2. Marruecos - 
Historia - Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
908(64)”19”
94(64)”1912/1956”
CREI ARR-807 R. 47104
CREI ARR-888 R. 47591
803 Rubio Fernández, Eduardo
Melilla, al margen del desastre (mayo-agosto 1921) 
/ Eduardo Rubio Fernández ; prólogo R. Fernández 
Tamarit ; epílogo de I. Ribera-Rovira. - Barcelona : 
Cervantes, [ca. 1921]. - 150 p. ; 19 cm. - (Biblioteca de 
actualidades políticas)
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 2. Melilla - Historia - S.XX 3. Annual, Desastre de 
1921 I. Título.
ICMA 4-29474 R. 30479
804 Ruiz Albéniz, Víctor 
El Riff : (estudio de un español en el norte africano) 
/ por el doctor Ruiz Albéniz. – Madrid : [s.n.], 1912 
(Imprenta de Juan Fueyo). – 336 p. ; 24 cm
“El Riff en paz. La guerra del Riff. El pleito internacional”-
Cub.
1. Rif - Historia - S.XX  I. Título.
94(647)”1909/27”
ICMA 4-12449 R. 3102
805 Ruiz Albéniz, Víctor
España en el Rif (1908-1921) / Víctor Ruiz Albéniz 
; introducción, Vicente Moga Moreno ; cuaderno 
fotográfico, Juan Díez Sánchez. - Melilla : Ayuntamiento, 
Fundación Municipal Sociocultural, Archivo Municipal, 




Reprod. facs. de la ed. de: Madrid : Hispania, 1921
ISBN 84-87291-39-2
1. Rif - Historia - S.XX 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 I. Título. II. Serie.
94(647)”1909/27”
ICMA 4-30816 R. 32336
806 Ruiz Albéniz, Víctor
España en el Rif (1908-1921) / Víctor Ruiz Albéniz 
; introducción, Vicente Moga Moreno ; cuaderno 
fotográfico, Juan Díez Sánchez. - 3ª ed. - Melilla : 
Servicio de Publicaciones de la Consejería de Cultura 
y Festejos, 2007. - LV, 306 p. : fot. ; 22 cm. - (La 
biblioteca de Melilla ; n. 7)
Reprod. facs. de la ed. de: Madrid : Hispania, 1921. - 
Bibliografía
ISBN 978-84-95110-52-7
1. Rif - Historia - S.XX 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 I. Moga Romero, 
Vicente
II. Díez Sánchez, Juan III. Título. IV. Serie.
94(647)”19”
ICMA 4-54703 R. 61332
807 Ruiz de Cuevas, Teodoro
Apuntes para la historia de Tetuán / por Teodoro Ruiz 
de Cuevas. - Tetuán : Editora Marroquí, 1951. - 65 p. 
; 23 cm
Precede al tít.: Instituto General Franco. - Bibliografía: 
p. [67-68]
1. Tetuán - Historia I. Título.
94(64Tetuán)
ICMA 4-7721 R. 581 
ICMA 4-13212 R. 581
808 Salas Larrazábal, Ramón
El Protectorado de España en Marruecos / Ramón 
Salas Larrazábal. - Madrid : Editorial Mapfre, 1992. – 
375 p. : mapas ; 23 cm. - (Colección El Magreb ; 3)
ISBN 84-7100-222-1
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 2. Marruecos - Historia - S.XX I. Título. II. Serie.
ICMA 4-16699 R. 32354
ICMA 4-793 R. 30566
809 Sánchez, Antonio
De Wad-Ras a Alhucemas : 50 años de drama colonial 
en Marruecos / Antonio Sánchez. - El Boalo, Madrid : 




1. Guerra del Rif, 1920-1927 2. Marruecos - Historia - 




810 Sánchez, José Guillermo
Nuestro protectorado : el Rif y Yebala / José Guillermo 
Sánchez. - Madrid : Imprenta Fuentenebro, 1930. - 346 
p. ; 18 cm
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1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 I. Título.
ICMA 4-28188 R. 27805
811 Sánchez de Toca, Joaquín
Liga africanista : exposición del gobierno de S.M. 
para que constituya en la presidencia del Consejo de 
Ministros la alta dirección de nuestro protectorado en 
Marruecos. - Marruecos, 1914
1. Liga Africanista Española 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
ICMA 4-14381 R. 14115
812 Velasco de Castro, Rocío
Nacionalismo y colonialismo en Marruecos (1945-
1951) : el general Varela y los sucesos de Tetuán / 
Rocío Velasco de Castro. - Sevilla : Alfar, D.L. 2012. 
- 204, [2] p. ; 22 cm. - (Alfar-IXBILIA ; 12) 
Incluye glosario. - Bibliografía: p. 179-186.
ISBN 978-84-7898-334-6.
1. Varela Iglesias, José Enrique, 1891-1951 2. 
Nacionalismo - Marruecos. 3. España - Colonias - 
Marruecos 4. Marruecos - Historia - Protectorado 
español, 1912-1956 6. Tetuán - Historia - S.XX
94(64)”19”
4-62362
813 Vilar, Juan Bautista
España y la descolonización  de Marruecos / por Juan 
B. Vilar
En: Relaciones entre España y Marruecos en el siglo 
XX / José U. Martínez Carreras, coord. - Madrid : 
Asociación Española de Africanistas (A.E.A.), 2000. - 
ISBN 84 -922202-2 -8. - P. 65 -76
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




Les traces de la langue espagnole dans le Nord du 
Maroc, ancienne zone espagnole, le cas de Tanger : 
thèse de doctorat / présentée par Amzid, Mohamed.- 
Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du 
Septentrion, 1997. - 270 p. : fot. ; 24 cm. - (Thèse à la 
carte)
“Sous la direction de Lucienne Domergue”. - 
Bibliografía: p. 243-265
ISBN 2-284-01705-3
1. Lengua española hablada - Marruecos - Tesis 
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doctorales I. Título. II. Serie.
806.0(64)
ICMA 4-40536 R. 40057
815 Arévalo, Rafael
Método para entender y hablar el árabe “marroquí”. 
Primer curso / Rafael Arévalo. - Barcelona : [s.n.], 
1969. - [178] h. : il. ; 16 cm
Datos tomados de la cubierta. - Ejemplar no impreso, 
trabajo mecanografiado
1. Lengua árabe - Dialectos - Marruecos - Métodos 
I. Título.
811.411.21(64)(075.4)
CREI VAL-272 R. 51013
816 Brunot, Louis
Yallah! ou l´arabe sans mystère : (dialecte du Maroc) 
/ Louis Brunot. - Nouvelle édition. - Paris : Librairie 
Coloniale et Orientaliste Larose, 1933. - 118 p. ; 20 
cm. - (Bibliothèque de Culture et de Vulgarisation Nord-
Africaines)
1. Lengua árabe - Dialectos - Marruecos - Métodos 
I. Título. II. Serie.
811.411.21’06(64)(075.4)
CREI VAL-366 R. 51244
817 Buret, M. T.
Cours gradué d´arabe marocain / M. T. Buret. - 2ème 
ed. - Casablanca : Librairie Farairre, 1946. - V, 114 p. 
; 25 cm
1. Lengua árabe - Dialectos - Marruecos - Métodos I. 
Título.
811.411.21’06(64)(075.4)
CREI VAL-605 R. 52148
818 Fatah, B.
Méthode directe pour l’enseignement de l’arabe parlé 
/ par B. Fatah. - 2e éd. - Alger : Typographie Adolphe 
Jourdan, 1912. - 264 p. : il. ; 22 cm
1. Lengua árabe - Métodos I. Título.
811.411.21(075.4)
CREI VAL-389 R. 51290
819 González Pérez, Rafael (O.F.M.)
Gramática de la lengua árabe literal o clásica : método 
teórico-práctico / Rafael González Pérez. - Tánger : 
Imprenta hispano-arábiga de la Misión Católica, 1910. 
- XXXX [i.e.XL], 535, [7] p. ; 22 cm
1. Lengua árabe - Gramática - Tratados, manuales, etc. 
I. Título.
811.411.21’36
CREI VAL-409 R. 51330
820 Ibáñez, Esteban
Diccionario español-senhayi : (dialecto bereber de Sen-
haya de Serair) / Esteban Ibáñez. - Madrid : Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Es-
tudios Africanos, 1959. - XXV, 382 p., [3] h. pleg. ; 17 cm
1. Lengua española - Diccionarios - Beréber (dialecto 
de Sanhaya) I. Título.
811.134.2(038)=811.413
ICMA DIC ESP BER 2 R. 41788
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821 Iglesias Seisdedos, Antonio 
Método A.I.S. teórico-práctico para la enseñanza del 
idioma árabe / por Antonio Iglesias Seisdedos .- Tetuán 
: La Papelera Africana, 1931 .- 32, 170 p. ; 22 cm 
1.Lengua árabe - Métodos 
811.411.21’36
ICMA 4-16772 R. 22772  
822 Lourido, Ramón
El estudio de la lengua árabe entre los franciscanos 
de Marruecos : de la restauración de la misión hasta 
hoy : 1860-2000 / Ramón Lourido Díaz. - [Madrid 
: Franciscanos Españoles], 2003. - P. [167]-234 ; 24 cm 
Separata de: Archivo Ibero-Americano, t. 43, n. 244-245 
(2003)
1. Franciscanos - Marruecos - S. XIX - XX 2. Lengua 
árabe - Estudio y enseñanza - Marruecos I. Título.
266.2(64)”18/19”
811.411.21:37(64)”18/19”
ICMA 4-46766 R. 47657 
ICMA 4-46767 R. 47660
823 Peregrín Peregrín, Ginés 
Árabe vulgar marroquí .- Tetuán, 1944. - 158 p. ; 18 cm 
1. Lengua árabe - Dialectos - Marruecos 
811.411.21’36
ICMA 4-14070 R. 5511  
824 Peregrín Peregrín, Ginés 
ÐaÞ¼rat¼ : mi tesoro : gramática castellana para los 
árabes y diccionario al final. - Tetuán, 1947 (Imp. el 
Mahdia). - 153 p. ; 19 cm 
1. Lengua española - Gramática 
811.411.21’36
ICMA 4-1861 R. 16487  
825 Peregrín Peregrín, Ginés 
Rudimentos de bereber rifeño : ilustrado con fotografías 
y croquis de la zona del protectorado de España en 
Marruecos / por Ginés Peregrín Peregrín ; traducido al 
árabe y al español. - [S.l. : s.n.], 1944 (Tetuán : Imp. El 
Mahdia). - 121 p., [18] p. de lám. : il., lám. ; 21 cm
1. Lengua beréber – Gramática I. Título
811.413.1(075.4) 
CREI ARR-43 R. 44749
ICMA 4-8634 R.588
826 Salas Burgos, Javier de
Temas de árabe moderno /Javier de Salas Burgos. - 
Madrid : Instituto de Estudios Africanos, 1951. - 96 p. 
; 21 cm
1. Lengua árabe - Antologías I. Título.
811.411.21 (076) 
ICMA 4-5765 R. 588
827 Solís Pascual, José
Diccionario arábigo-español = Qåmus ²arab¼-isbån¼ 
/ José Solís Pascual, José Madrid López ; revisado 
por Luciano Garriga Gil ; prólogo de Tomás García 
Figueras. - Tetuán : Editora Marroquí, 1950. - XXV, 
[632] p. ; 17 cm
Texto a dos col.
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1. Lengua árabe - Diccionarios - Español I. Madrid 
López, José II. Título.
(038)=411.21=134.2
CREI VAL-294 R. 51082
828 Villalta y Llamas, Fermín
La clave de la conversación hispano árabe : método 
fácil para aprender a hablar el árabe vulgar sin profesor 
por medio de la pronunciación figurada / por Fermín 
de Villalta y Llamas. - Ceuta : [s.n.], [19-?] (Taller 
poligráfico Arturo Sierra). - [97] p. ; 21 cm
1. Lengua árabe hablada - Métodos I. Título.
811.411.21’06(075.4)
CREI VAL-150 R. 50104
ICMA 4-20057 R. 6605  
829 Villalta y Llamas, Fermín 
Método práctico para el estudio del árabe hablado / 
Fermín de Villalta. - [Tetuán] : [s.n.], [1919?]. - 185 p. 
; 18 cm 
1. Lengua árabe - Dialectos - Marruecos - Métodos 
2. Título
809.27-087(64) 
ICMA 4-8646 R. 10884  
830 Yebbur, Abderrahim
Nociones de árabe vulgar : para las escuelas españolas de 
la zona del Protectorado de España en Marruecos. Primer 
curso / por A. Yebbur, M. Abbud. - Tánger : Alta Comisaría 
de España en Marruecos, Delegación de Asuntos 
Indígenas, 1939 (Tipografía F. Erola). - 161 p. ; 22 cm
1. Lengua árabe - Dialectos - Marruecos - Métodos 
I. ²Abb©d, M©sà II. Título.
811.411.21(64)(075.4)
CREI VAL-411 R. 51332 
CREI VAL-430 R. 51366 
ICMA 4-50098 R. 51867
831 Zarrouk, Mourad
Los traductores de España en Marruecos : (1859-1939) 
/ Mourad Zarrouk. - Barcelona : Bellaterra, 2009. -269 
p., [16] p. de lám. ; 22 cm. - (Alborán)
Bibliografía : p. 263-269
ISBN 978-84-7290-456-9
1. Traductores - Historia 2. Traducción - España - 
Protectorado español I. Título. II. Serie.
82.03-051(091)
ICMA 4-60449 R. 67685
Literatura
Crítica literaria
832 Akaloo, Nasima Nisha
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El otro entre Nos (Otros) : el contacto entre el español 
y el marroquí a través de unas representaciones 
literarias contemporáneas (españolas y marroquíes) 
/ Nasima Nisha Akaloo ; director, Domingo Sánchez- 
Mesa Martínez. - Madrid : Universidad Carlos III de 
Madrid, [2007]. - 180 h. ; 30 cm
Tesina curso 2006/2007. Máster oficial en 
Humanidades. Universidad Carlos III de Madrid. - 
Bibliografía: p. p.174-180
1. Marruecos - Opinión española 2. España - Opinión 
marroquí 3. Literatura marroquí - S.XX - Historia y 





ICMA 4B-1962/10 R. 66032
833 Alvar, Manuel
Los romances de “La bella en misa” y de “Virgilios” en 
Marruecos / Manuel Alvar. - Oviedo : Universidad de 
Oviedo, Facultad de Filosofía y Letras, 1954. - P. [3]-15 
; 24 cm
Separata de: Miscelánea Filológica en memoria de 
Amado Alonso : ARCHIVIUM, t. 4 (1954)
1. Romances - Marruecos I. Título.
821.134.2-146.2(64)
CREI VAL-117 R. 50166
834 Benremdane, Ahmed 
El colonialismo español en Marruecos y la 
descolonización de Sidi Ifni a través de los artículos 
de prensa, entrevistas y reportajes de Juan Goytisolo / 
Ahmed Benremdane
Bibliografía
En: Marruecos, España y Portugal (1880-1996) : hacia 
nuevos espacios de diálogo / coordinador, Mohammed 
Salhi. - 1ª ed. - Rabat : Facultad de Letras y  Ciencias 
Humanas, 1999. - ISBN 9981-59-026-6 . - P. 189-196
1. Goytisolo, Juan - Crítica e interpretación 2. España - 
Colonias - Marruecos I. Título.
835 Carrasco González, Antonio
La novela colonial hispanoafricana : las colonias africa-
nas de España a través de la historia de la novela / An-
tonio M. Carrasco González. - Madrid : Sial Ediciones, 
imp. 2000. - 274 p. : il. ; 21 cm. - (Casa de África ; 7)
Bibliografía: p. 259-274
ISBN 84-95498-16-2
1. España - Colonias - África - S.XIX-XX - Novelas 2. 
Novela española - S.XIX-XX - Historia y crítica I. Título. II. Serie.
325.3(460:6)”18/19”(0:82)
ICMA 4-46971 R. 47832
836 Delgado Cobos, Inmaculada
Paisaje, literatura y guerra en el Protectorado de 
Marruecos en los escritos de Menipo / Inmaculada 
Delgado Cobos, María Josefa Parejo Delgado 
En: La Conferencia Internacional de Algeciras de 1906 : 
cien años después : Algeciras, del 16 al 19 de febrero de 
2006 / Congreso Internacional. - Algeciras : Fundación Mu-
nicipal de Cultura José Luis Cano, D.L. 2008. - P. 427-443
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1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956.  I. Parejo Delgado, María Josefa.  II. Título.
837 El Gamoun, Ahmed
La imagen de los amaziges en la literatura colonial 
(1908-1921), los casos de Víctor Ruiz Albéniz y 
François Berger / Ahmed El Gamoun
En: El vigía de tierra : revista de publicaciones. - Melilla : 
Consejería de Cultura, Educación, Juventud y Deporte, 
Servicio de Publicaciones, 1995-. - ISSN 1135-6995. - 
N. 4/5 (1998/99) ; p. 77-88
1. Marruecos en la literatura española I. Título.
838 Essounani, Driss
Marruecos o el anticolonialismo  en la novela española 
del siglo XX / Driss Essounani
En: Anales : revista de estudios ibéricos e 
iberoamericanos.  - Agadir : Departamento de Lengua 
y Literatura Españolas, Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas, 2003-. - N. 1 (2003) ; p. 13 -22
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 2. Marruecos en la literatura española 
I. Título.
839 López Barranco, Juan José
El Rif en armas : la narrativa española sobre la guerra 
de Marruecos (1859-2005) / Juan José López Barranco. 
- Madrid : Mare Nostrum Comunicación, D.L. 2006. - 
395 p. ; 20 cm. - (Estudios y ensayos marenostrum ; 8)
Bibliografía: p. 362-386. - Índices
ISBN 84-96391-37-X    
1. Guerra del Rif, 1920-1927 2. Guerra hispano-
marroquí, 1859-1860 3. Novela española - S.XIX-XX 
- Historia y crítica I. Título. II. Serie.
94(64)(0:82)
ICMA 4-52427 R. 59305
840 López García, David
El blocao y el oriente : una introducción al estudio de la 
narrativa del siglo XX de tema marroquí / David López 
García. - Murcia : Secretariado de Publicaciones, 
Universidad, 1994. - 122 p. ; 24 cm. - (Literatura ; 1)
ISBN 84-7684-511-1
1. Literatura española - Historia y crítica 2. Orientalismo 
en la Literatura - España 3. Marruecos en la literatura 
española I. Título.
860-31.09”19”
ICMA 4-31157 R. 32811
841 López García, David
La pérdida del paraíso, la crítica del orientalismo en la 
novela española de tema marroquí del siglo XX / David 
López García
En: Awråq : estudios sobre el mundo árabe e islámico 
contemporáneo. - Madrid : Instituto Hispano-Árabe de 
Cultura, 1988-2008. - ISSN 0214-834X. - Vol. 12 (1991) 
; p. [79]-91
1. Marruecos en la literatura española I. Título 
842 Moga Romero, Vicente
La cuestión marroquí en la escritura africanista : una 
aproximación a la contribución bibliográfica y editorial 
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española al conocimiento del norte de Marruecos 
(1859-2006) / Vicente Moga Romero. - Barcelona : 
Bellaterra, cop. 2008. - 212 p. ; 22 cm. - (Alborán)
Bibliografía: p. 167-212
ISBN 978-84-7290-408-8
1. Marruecos en la literatura española 2. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 - 
Historiografía I. Título. II. Serie.
008(64):820.134.2
930.2(64)
ICMA 4-57394 R. 64231
843 Moga Romero, Vicente
La literatura de la Guerra de Marruecos / Vicente Moga 
Romero
En: Ceuta y el Protectorado Español en Marruecos / 
IX Jornadas de Historia de Ceuta. - Ceuta : Instituto 
de Estudios Ceutíes, 2009. - ISBN 978-84-92627-11-
0. - P. 151-170
1. Marruecos en la literatura española  2. Marruecos - 
Historia - Protectorado español, 1912-1956  I. Título.
844 Moga Romero, Vicente
El mundo de la edición-reedición y el Protectorado : 
en torno a la cuestión hispano-marroquí (1859 -2006) / 
Vicente Moga Romero
En: Historia y memoria de las relaciones hispano-
marroquíes  : un balance en el cincuentenario de la 
independencia de Marruecos / edición de Bernabé 
López García y Miguel Hernando de Larramendi. 
- Guadarrama (Madrid) : Ediciones del Oriente y del 
Mediterráneo, D.L. 2007. - ISBN 978-84-96327-46-7. - 
P. 77 -152
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 - Historiografía 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Aspectos culturales 
- I. Título.
845 Moga Romero, Vicente
Los tejedores de ensueños : tras la “pared de tela de ara-
ña” del Protectorado (1912 -1956) / Vicente Moga Romero
En: Mélanges de la Casa de Velázquez. - Paris : 
Editions E. de Boccard, 1965 -. - ISSN 0076-230X. - 
Vol. 37, n. 1 (2007) ; p. 109-129
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956  I. Título.
846 Morales Oliver, Luis
África en la literatura española : conferencias 
pronunciadas / Luis Morales Oliver. - Madrid : Instituto 
de Estudios Africanos : CSIC, 1957. - 99 p. ; 24 cm
1. Orientalismo - España 2. Literatura española - 
Influencia árabe I. Título.
ICMA 4-3561 R. 24341
847 Moreta-Lara, Miguel A.
Entre la magia y el imperio : (“Circe”, una novela 
española de tema sahariano) / Miguel A. Moreta-Lara
Bibliografía: p. 71-75
En: Marruecos, España y Portugal (1880-1996) : hacia 
nuevos espacios de diálogo / coordinador, Mohammed 
Salhi. -  1ª ed. - Rabat : Facultad de Letras y Ciencias 
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Humanas, 1999. - ISBN 9981-59-026-6. - P. 55-75
1. Novela española - S.XIX-XX - Historia y crítica 
2. Marruecos en la literatura española I. Título 
848 Ramos López, Fernando 
Algunas visiones del pasado colonial como eje central 
en el surgimiento del relato árabe en Marruecos / 
Fernando Ramos López
En: Philologia Hispalensis. - Sevilla : Facultad de 
Filología : Universidad de Sevilla, 1986-. - ISSN 1132-
0265. - Vol. 10 (1995) ; p. [265]-279
1. Novela marroquí - S. XX - Historia y crítica. 2. España 
- Opinión marroquí I. Título.
Obras de creación
849 Abad, Antonio
Quebdani : el cerco de la estirpe / Antonio Abad. - 
1ª ed. - Barcelona : Ediciones 29 ; Melilla : Servicio 
de Publicaciones, 1997. - 248 p. ; 21 cm. - (Textos 
mediterráneos ; 9)
ISBN 84-87291-84-8
1. Marruecos - Protectorado español, 1912-1956 - 
Novelas I. Título. II. Serie.
821.134.2-3”19”
ICMA 4-37789 R. 36559
850 Aranda, Rosa María
Tebib : (novela) / Rosa María Aranda. - Zaragoza : 
Artes Gráficas, 1945. - 274 p. ; 19 cm




ICMA 4-61296 R. 72111
851 Bacaicoa, Dora
Zohora la negra y otros cuentos / Dora Bacaicoa ; 
[ilustraciones de Emilio Hierro]. - Tetuán : [s.n.], 1955 
(Librería Cremades). - [101] p. : il. ; 21 cm. - (Colección 
Manantial ; 1)
1. Cuentos marroquíes (Español) - S.XX I. Título. II. 
Serie.
821.134.2-32”19”
CREI VAL-423 R. 51355
852 Barea, Arturo (1897-1957)
La ruta / Arturo Barea. - 3ª ed. - [Barcelona] : Debolsillo, 
2007. - 344 p. ; 19 cm. - (Biblioteca Arturo Barea ; 2) 
(Debolsillo. Contemporánea ; 603/2) (La forja de un 
rebelde ; 2)
ISBN 978-84-9793-948-5. ISBN 978-84-9793-993-5
1. Literatura española  2. Marruecos - Protectorado 
español, 1912-1956 - Novelas I. Título. II. Título: La 
forja de un rebelde III. Serie: Barea, Arturo (1897-
1957). La forja de un rebelde
821.134.2-31”19”
ICMA 4-60774 R. 71514
853 Benarroch Pinto, Isaac
El indiano, el kadí y la luna / Isaac Benarroch Pinto. - 
Tetuán : Editora Marroquí, 1951. - [200] p. ; 23 cm
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1. Narrativa (España) 2. Marruecos - Protectorado 
español, 1912-1956 - Novelas I. Título.
821.134.2-3”19”
CREI VAL-452 R. 51635 
854 Cazorla Prieto, Luis María
La ciudad del Lucus : novela / Luis María Cazorla 
Prieto. - 1ª ed. - [Córdoba] : Almuzara, 2011. - 664 p., 
[8] p. de lám. : il. ; 22 cm
ISBN 978-84-92924-71-4
1. Narrativa (España) 2. Marruecos - Protectorado 
español, 1912-1956 - Novelas I. Título.
821.411.21(460)-31
ICMA 4-32128 R. 70828
855 Chakor, Mohamed
Antología de relatos marroquíes en lengua española / 
Mohamed Chakor ; Jacinto López Gorgé ; prólogo de 
Antonio Gala. - 1ª ed. - Granada : Ibermagrib, 1985. - 
121 p. ; 21 cm. - (IberMagrib ; 1)
ISBN 84-85551-44-3
1. Literatura marroquí - Antologías I. Martínez 
Montávez, Pedro II. Título. III. Serie.
821.411.21(64)(082.21)
ICMA 4-33688 R. 68640
856 Coloma, Jesús R.
Los hijos de la carroña : novela / Jesús R. Coloma ; 
ilustraciones de V. Cobreros Uranga. - Madrid : [s.n.], 
1926 (Rivadeneyra). - 61 p. : il. ; 17 cm. - (La novela 
mundial ; 18)
1. Narrativa (España)  2. Marruecos - Protectorado 
español, 1912-1956 - Novelas I. Título.
821.134.2-3”19”
ICMA 4-56193 R. 62922
857 Corrochano, Gregorio
¡Mektub! / Gregorio Corrochano. - Madrid : Editorial 
Atlántida, 1926. - 287 p. ; 19 cm
1. Narrativa (España) 2. Marruecos - Protectorado 
español - 1912-1956 - Novelas I. Título.
821.134.2-31
ICMA 4-2464 R.15394
858 Cuentos de Ifni / recogidos, ordenados y publicados 
por Ángel Domenech Lafuente. - Tetuán : Editora 
Marroquí, 1952. - 432 p. : il. ; 19 cm
1. Leyendas - Ifni 2. Marruecos - Protectorado español, 
1912-1956 - Narrativa I. Doménech Lafuente, Ángel 
398.2 (648) II. Título.
ICMA 4-15395 R. 14358
859 Cuentos de Yehá / recogidos, ordenados y publica-
dos por Tomás García Figueras ; los que han sido tradu-
cidos del árabe, lo fueron por el intérprete Antonio Ortiz 
Antiñolo y José Linares Rubio. - 2ª ed. aum. - Tetuán : 
Editora Marroquí, 1950. - XIX, 274 p., [1] h. ; 24 cm
1. Cuentos populares - Marruecos I. García Figueras, 






CREI ARR-299 R. 47096
ICMA 4-11186 R. 1974
860 Cuentos del Marruecos español / recopilación e 
introducción, El Hassani Arabi ; ilustraciones, Mariano 
Bertuchi Nieto. - 1ª ed. - Madrid : Clan, 1998. - 292 p. : 
il. ; 22 cm. - (Cuentos de Clan. Ultramar ; 1)
ISBN 84-89142-21-1
1. Cuentos populares - Marruecos I. Arabi, El Hassani 
II. Bertuchi, Mariano III. Título. IV. Serie.
821.134.2-3”19”
ICM19980013521
ICMA 4-38307 R. 37147
861 Cuentos marroquíes / (ilustraciones de Mariano 
Bertuchi). - Larache : Artes Gráficas Boscà, 1941. - 64, 
50 p. : il. ; 22 cm
“Concurso de cuentos celebrado en Tetuán el XXIII de 
abril de MCMXLI, con ocasión del Día del Libro Hispano-
Árabe”-Port.  - Port. Adicional en árabe. - Tít. de la port. 
Adicional: Qissatan magribiyatan. - Contiene: Ahmed 
/ por Enrique de Roda Garrido – Taha / por Ahmed El 
Hassan Escuri
1. Cuentos - Marruecos I. Roda Garrido, Enrique de. 
Ahmed II. Escuri, Ahmed El Hassan. Taha III. Ahmed 




El blocao : novela de la guerra marroquí / J. Díaz-
Fernández. - [Madrid] : Historia Nueva, 1928 (Madrid : 
Imprenta ARGIS). - 201 p. ; 20 cm
1. Narrativa (España) 2. España - Historia - Guerra de 
África, 1909-1927 I. Título.
821.134.2-31”19”
ICMA 4-32985 R. 69788
863 Dueñas, María 
El tiempo entre costuras / María Dueñas. - 1ª ed., 13ª 
imp. - Madrid : Temas de Hoy, 2009. - 638 p. ; 25 cm. 
- (TH novela)
Bibliografía: p. 635-638 . - ISBN 978-84-8460-791-5
1. Narrativa (España) 2. Marruecos - Protectorado 
español, 1912-1956 - Novelas I. Título.
821.134.3-3”20”
ICMA 4-34019 R. 68161
864 Duyos, Rafael
Muecines y campanas : (mis versos a Marruecos) / 
Rafael Duyos. - Tetuán : Editora Marroquí, 1952. - 191 
p. ; 24 cm
Precede at tít.: Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación HispanoÁrabe
1. Marruecos en la literatura I. Título.
821.134.2-1”19”
CREI VAL-561 R. 51939
865 Galán, Fermín
La barbarie organizada : novela del tercio / Fermín 
Galán. - 1ª ed. - [Valladolid] : Galland Books, 2008. - 




1. Narrativa (España) 2. España - Historia - Guerra de 
África, 1909-1927 - Novelas I. Título.
821.411.21(460)”19”
94(460:64)”1909/25”
ICMA 4-58525 R. 65309
866 Gil Grimau, Rodolfo
Cuentos al sur del Mediterráneo / Rodolfo Gil Grimau ; 
ilustraciones de Carmen Sáez. - Madrid : Ediciones de 
la Torre, 1987. - 124 p. ; 22 cm. - (Alba y mayo. Serie 
narrativa ; 6)
ISBN 84-86587-16-6
1. Literatura popular I. Título. 
087.5:82
ICMA 4-22757 R. 21035
867 Gil Grimau, Rodolfo
Que por la rosa roja corrió mi sangre / Rodolfo Gil-
Muhammad Ibn Azzuz. - Madrid : Instituto Hispano-
Árabe de Cultura, 1977. - 128 p. ; 22 cm
1. Cuentos populares - Marruecos I. Gil Grimau, 
Rodolfo II. Ibn Azzuz Haquim, Mohammad III. Título
398.21(64)(082.2)
82(64)-34.09
ICMA 4-17489 R. 8341
868 Gil Grimau, Rodolfo
Que por la rosa roja corrió mi sangre : estudio y 
antología de la literatura oral en Marruecos / Rodolfo 
Gil Grimau y Mohammed Ibn Azzuz. - 1ª ed. - Madrid 
: Ediciones de la Torre, 1988. - 228 p. : il. ; 22 cm. - 
(Nuestro mundo ; n. 17. Arte y cultura)
Bibliografía
ISBN 84-86587-45-X
1. Cuentos populares - Marruecos I. Gil Grimau, Rodolfo II. 
Ibn Azzuz Haquim, Mohammad III. Título. IV. Serie: Nues-
tro mundo ; n. 17 V. Serie: Nuestro mundo. Arte y cultura
398.21(64)(082.2)
82(64)-34.09
ICMA 4-38526 R. 37388
869 Gil Ruiz, Severiano
La tierra entregada : novela / Severiano Gil Ruiz. - 
1ª ed. - Melilla : Fundación Municipal Sociocultural, 
Servicio de Publicaciones, 1994. - 656 p. ; 21 cm. - 
(Textos mediterráneos ; n. 2)
ISBN 84-87291-40-6
1. Narrativa (España) 2. Marruecos - Protectorado 
español, 1912-1956 - Novelas I. Título. II. Serie.
821.134.2-3”19”
ICMA 4-36279 R. 34.858
870 Gil Ruiz, Severiano
Prisioneros en el Rif / Severiano Gil. - Melilla : [s.n.], 
D.L. 1990 (Melilla: Talleres de Artes gráficas MARFE). 
- 220 p. : il. ; 22 cm
ISBN 84-404-7648-5
1. Narrativa (España) 2. Guerra del Rif, 1920-1927- 
Novelas I. Título.
821.134.2-3”19”




Kábila / Fernando González. - [1ª ed.]. - Madrid : 
Debate, 1980. - 299 p. ; 18 cm. - (Debate literatura ; 4)
ISBN 84-7444-029-7
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Novelas I. Título
821.134.2-3”19” R.I. 73541 4-62470
872 Guerrero Zamora, Juan
Murillo 11, Melilla / Juan Guerrero Zamora. - Málaga : 
Ediciones Seyer, 1991. - 201 p. ; 22 cm
ISBN 84-86975-16-6
1. Narrativa (España) 2. Marruecos - Protectorado 
español, 1912-1956 - Novelas I. Título.
CREI VAL-406 R. 51326
873 Hidalgo Gómez, Enrique. 
El capitán interventor : Marruecos español, 1945 / En-
rique Hidalgo Gómez. - Málaga : Ediciones Aljaima, 2003. 
- 256 p., [20] p. de lám. ; 24 cm. - (Narrativa Aljaima  ; v. n. 23)
“Segunda y última parte de las “Aventuras de Pepe el 
de Ceuta””-P. 4 de la cub.
ISBN 84-95534-20-7
1. Narrativa (España) 2. Marruecos - Protectorado 
español, 1912-1956 - Novelas I. Título. II. Serie.
821.134.2-31”19”
ICMA 4-46475 R. 47047
874 Izaguirre, Marian
El león dormido / Marian Izaguirre. - Sevilla : Algaida, 
D.L. 2010. - 414 p. ; 20 cm. - (Algaida eco)
“Novela”-Cub. - IX Premio de Novela Ciudad de Salamanca
ISBN 978-84-9877-357-6
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Novelas I. Título 
821.134.2-3”20”
4-62371
875 López García, David, 1949-
Raisuni / David López García. - Madrid : Alfaguara, 
D.L. 1991. - 152 p. ; 22 cm. - (Juvenil Alfaguara ; 431)
ISBN 84-204-4728-5




876 Marías, Fernando, 1958-
El vengador del Rif / Fernando Marías. - Madrid : 
Alianza Editorial, 2004. - 158 p.; 17 cm. - (El libro de 
bolsillo. Biblioteca media ; 8906) 
ISBN 84-206-5856-1
1. Narrativa (España) 2. Marruecos - Historia - 





877 Marruecos en la poesía contemporánea / 
[recopilación de] Jacinto López Gorgé. - Granada : A. 
Ubago, 1990. - 123 p. ; 20 cm. - (Ibermagrib ; 2)
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ISBN 84-85551-78-8ISBN (cancelado) 84-85551-78-6
1. Marruecos en la literatura I. López Gorgé, Jacinto 
II. Título.
860-1”19”
ICMA 4-29058 R. 29780
878 Martínez de Pisón, Ignacio
Una guerra africana / Ignacio Martínez de Pisón. - 
1ª ed. - Barcelona : RBA Libros, 2008. - 139 p. ; 22 cm
ISBN 978-84-9867-014-1
1. Narrativa (España) 2. España - Historia - Guerra de África, 
1909-1927 - Novelas  3. Annual, Desastre de, 1921 I. Título.
821.134.2-31”19”
94(460)”1909/1925”(0:82)
ICMA 4-57013 R. 63785
879 Merino, Olga, (1965-)
Perros que ladran en el sótano / Olga Merino. - Madrid 
: Alfaguara, D.L. 2012. - 262 p. ; 24 cm
ISBN 978-84-2041142-2
1. Narrativa (España) 2. Marruecos - Historia - 




880 Miranda, Juan Antonio
Ulad Mlilia / Juan Antonio Miranda. - 1ª ed. - Melilla 
: Consejería de Cultura, Educación, Juventud y 
Deportes, Servicio de Publicaciones ; Málaga : 
Ediciones Seyer, 1998. - 318 p. ; 22 cm. - (Textos 
mediterráneos ; n. 8)
Bibliografía: p. 317-318
ISBN 84-87291-74-0
1. Narrativa (España) 2. Marruecos - Protectorado 
español, 1912-1956 - Novelas I. Título. II. Serie.
821.134.2-3”19”
ICMA 4-37967 R. 36729
881 Muñoz, Isaac
La fiesta de la sangre : novela mogrebina / Isaac 
Muñoz. - Madrid : Librería de Pueyo, [s.a] (1909). - 209 
p. ; 19 cm. - (Biblioteca Hispano- Americana)
1. Narrativa (España) 2. Marruecos - Protectorado 
español, 1912-1956 - Novelas I. Título. II. Serie.
821.134.2-3”19”
ICMA 4-34264 R. 68053
882 Nueva antología de relatos marroquíes / [edición de] 
Jacinto López Gorgé. - 1ª ed. - Granada : Port-Royal, 
1999. - 242, [2] p. : il. ; 21 cm. - (Literaria)
ISBN 84-89739-23-4
I. López Gorgé, Jacinto II. Título. III. Serie: Literaria 
(Port-Royal)
821.134.2-3”19”(082.2)
ICMA 4-39338 R. 38360
883 Parra, José Antonio
Tren minero : (novela) / José Antonio Parra. - 2ª ed. 
- Melilla : Consejería de Cultura y Festejos, Servicio 
de Publicaciones, 2006. - 216 p. ; 21 cm. - (Textos 




1. Narrativa (España) 2. Marruecos - Protectorado 
español, 1912-1956 - Novelas I. Título. II. Serie.
821.134.2-1”19”
ICMA 4-52222 R. 56297
884 Pérez Galdós, Benito
Aita Tettauen / B. Pérez Galdós. - Madrid : Librería y 
Casa Editorial Hernando, 1941. - 335 p. ; 19 cm. - 
(Episodios nacionales. Cuarta serie)
En la port.: 21.000
1. Narrativa (España) 1. España - Historia - S.XIX-XX 
I. Título. II. Serie.
821.134.2-3”18”
94(460)”18”(0:82)
ICMA 4-41780 R. 41383
885 Rekab, Mohammed Bouissef
El dédalo de Abdelkrim / Mohamed Bouissef Rekab. 
- 1ª ed. - Granada : Port-Royal Ediciones, 2002. - 216 
p., [2] h. ; 21 cm. - (Literaria)
ISBN 84-89739-42-0
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 - 
Novelas I. Título. II. Serie: Literaria (Port-Royal)
821.134.2(64)-31”19”
ICMA 4-48751 R. 49996
886 Romances  marroquíes. - 2ª ed. - [Valencia?] : 
Secretariado de Propaganda A. A. Hispano Marroquí, 
[1937?]. - 50 p. : il. ; 21 cm
En la cub.: Secretariado de Propaganda, A.A. Hispano 
Marroquí
1. Canciones populares 2. Marruecos en la literatura 
I. Título.
821.134.2-14”19”(082.2)
ICMA 4-29520 R. 32265
887 Sender, Ramón J.
Cabrerizas altas : novela ; Arabescos ; Impresiones 
del carnet de un soldado : artículos periodísticos / 
Ramón J. Sender ; notas históricas de Francisco Saro 
Gandarillas ; introducción, notas y edición de Vicente 
Moga Romero. - Melilla : Ayuntamiento : Fundación 
Municipal Sociocultural : Biblioteca Pública Municipal, 
1990. - 201 p. : il. ; 21 cm. - (La biblioteca de Melilla)
ISBN 84-7291-058-X
1. Narrativa (España) I. Saro Gandarillas, Francisco II. 
Moga Romero, Vicente III. Título. IV. Título: Arabescos. 
V. Título: Impresiones del carnet de un soldado VI. 
Serie.
860-31”19”
ICMA 4-26377 R. 26195
888 Sender, Ramón J.
Imán : (novela de la guerra de Marruecos) / Ramón 
J. Sender. - Ed. popular. - Barcelona : [s.n.], 1933 
(Barcelona : T.G. Armengol). - (Colección Balagué)
1. Narrativa (España) I. Título. II. Serie.
860-3”19”
ICMA 4-34684 R. 33.141
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889 Silva, Lorenzo, (1966-)
Carta blanca / Lorenzo Silva. - Madrid : Espasa, D.L. 
2004. - 346 p. ; 22 cm. - (Espasa narrativa) 
Premio Primavera de Novela 2004
ISBN 84-670-1410-5
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




890 Silva, Lorenzo, (1966-)
Del Rif al Yebala : viaje al sueño y la pesadilla de Marrue-
cos / Lorenzo Silva. - 1ª ed. - Barcelona : Ediciones Des-
tino, 2001. - 333, [3] p. ; 23 cm. - (Áncora y delfín ; 927)
Bibliografía: p. 323-[328]. - Índice
ISBN 84-233-3334-5
1. Narrativa (España) 2. Marruecos - Descripción - 
S.XX I. Título. II. Serie.
910.4(64)”19”
ICMA 4-41038 R. 40643
891 Silva, Lorenzo, (1966-)
El nombre de los nuestros : [la épica de unos personajes 
condenados al heroísmo] / Lorenzo Silva. - Barcelona : 
Destino, 2008. - [288] p. ; 19 cm. - (Booket ; 2080)
Subtit. tomado de la cub.
ISBN 978-84-233-4049-1
1. Narrativa (España) 2. España - Historia - Guerra de 
África, 1909-1927 - Novelas I. Título. II. Serie.
821.134.2-31”19”
94(460)”1909/25”(0:82)
ICMA 4-57797 R. 64682
892 Sorola, M. de la
Elagarre, el tangerino / M. de la Sorola. - Madrid : 
Editorial J.L.A., 1988. - 239 p. ; 20 cm
ISBN 84-86570-20-4
1. Narrativa (España) I. Título.
821.134.2-31”19”
ICMA 4-24733 R. 24370
893 Tessainer y Tomasich, Carlos. 
El árbol del acantilado : donde sefardíes y españoles 
se encontraron / Carlos Tessainer y Tomasich. - 
Málaga : Editorial Sarriá, D.L. 2006. - 302 p. ; 21 cm
ISBN 84-95129-95-7
1. Narrativa (España) I. Título.
821.134.2-31”19”
ICMA 4-52397 R. 56841
894 Vázquez, Ángel
El cuarto de los niños y otros cuentos / Ángel Vázquez 
; introducción y edición de Virginia Trueba Mira ; con 
unas palabras iniciales de Emilio Sanz de Soto. - 1ª ed. 
- Valencia : Pre-Textos, 2008. - 258 p., [8] p. de lám., [2] 
h. ; 23 cm. - (Narrativa contemporánea ; 60)
En el lomo: 929
ISBN 978-84-8191-884-7
1. Narrativa (España) I. Título.
821.134.2-32”19”




La vida perra de Juanita Narboni / Ángel Vázquez. - 
Barcelona : Seix Barral, 1982. - [268] p. ; 20 cm
1. Narrativa (España) 2. Marruecos - Protectorado 
español, 1912-1956 - Novelas I. Título.
821.134.2-3”19”
ICMA 4-32224 R. 70667
896 Vega, Luis Antonio de
L’Busbir : el pozo de los besos / Luis Antonio de Vega. 
- [1ª ed.]. - Madrid : Prensa Moderna, 1931. - 238 p. ; 
18 cm
1. Narrativa (España) 2. Marruecos - Protectorado 
español, 1912-1956 - Novelas I. Título.
821.134.2-3”19”
CREI VAL-319 R. 51162
Memorias y recuerdos
897 Alcaraz Cánovas, Ignacio
Entre España y Marruecos : testimonio de una 
época,1923-1975 / Ignacio Alcaraz Cánovas. - 1ª ed. 




1. España - Relaciones - Marruecos - S.XIX-XX 2. 
Marruecos - Relaciones - España - 1923-1975 I. Título. 
II. Serie: Ensayos (Editorial Catriel)
327(460:64)”1923/1975”
ICMA 4-39452 R. 38497
898 Alcaraz Cánovas, Ignacio
Retratos en la memoria : encuentros y desencuentros 
con personajes y personajillos / Ignacio Alcaraz 
Cánovas. - 1ª ed. - Madrid : Editorial Catriel, 2002. - 
223 p., [16] p. de fot. ; 23 cm. - (Ensayos)
ISBN 84-87688-18-7
1. Españoles - S.XX - Biografías 2. España - Relaciones 
- Marruecos  - 1912-1956 3. Marruecos - Relaciones 
- España - 1912-1956  I. Título. II. Serie: Ensayos 
(Editorial Catriel)
929(460)”19”
ICMA 4-44216 R. 44337
899 Arbide, Joaquín
Senderos de África / José Arbide. - Tetuán : Editora 
Marroquí, 1952. - 236 p. ; 21 cm
Precede al tít.: Instituto General Franco de Estudios e 
Investigación Hispano-Árabe





ICMA 4-7753 R. 122
900 Basallo, Francisco
Memorias del cautiverio : (julio 1921 a enero 1923) / 
Francisco Basallo. - [S.l.] : Mundo Latino, [1923?]. - 278 
p. ; 18 cm
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 
I. Título.
94(460:64)”1923”
ICMA 4-57723 R. 64531
901 Cabeza y Fernández de Castro, José María
Desde “Rabta” : instantáneas poéticas, festivas y serias, 
de nuestra vida en la pasada campaña de África... / por 
José María Cabeza y Fernández de Castro. - Oviedo : 
[s.n.], 1930 (Imp. De Flórez, Hros. de Gusano y Cía.). 
- 152 p. ; 22 cm
I. Título.
821.134.2-1”19”
CREI VAL-410 R. 51334
902 Casado Escudero, Luis
Igueriben, 7 de junio - 21 de julio 1921 : relato auténtico 
de lo ocurrido en esta posición, desde el día en que fué 
ocupada hasta aquél en que gloriosamente sucumbió, 
por el único oficial superviviente / Luis Casado y 
Escudero ; prólogo de Emilio Mato ; epílogo del general 
Ricardo Burguete. - Madrid : Almena, 2007. - 203 p. : 
il. ; 24 cm
ISBN 978-84-96170-72-8
1. Guerra del Rif, 1920-1927 I. Título.
355.483(64Rif)”1921”
ICMA 4-56161 R. 62894
903 Conde, Carmen
Empezando la vida : memorias de una infancia en 
Marruecos (1914-1920) / Carmen Conde ; ilustraciones 
de Antonio Salas. - Tetuán : Al-Motamid, 1955. - XIII, 
107 p. : il. ; 22 cm. - (Itimad ; 2)
1. Conde, Carmen I. Título. II. Serie.
929 Conde, Carmen
CREI VAL-427 R. 51360
904 Españoles en Marruecos, 1900-2007 : historia y 
memoria popular de una convivencia / coordinación, 
Oumama Aouad y Fatiha Benlabbah. - 1ª ed. - Rabat : 
Editions & Impressions Bouregreg, 2008. - 413 h. : il. ; 30 cm
Textos en español y francés. - Bibliografía
ISBN 978-9954-8855-3-6
1. Españoles - Marruecos - S.XX 2. España - 
Relaciones - Marruecos - S.XIX-XX 3. Marruecos 
- Relaciones - España - S.XIX-XX 4. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 - 
Memorias y recuerdos  I. Aouad Lahrech, Oumama 





Muðakkiråt ba×al al-R¼f al-am¼r ²Abd al-Kar¼m : 1927 / 
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R©μir Må±iy© ; tarμamat ²Umar Ab© l-NaØr. - ®. 1. - Al-
Mu−ammad¼ya : Al-²Abbås¼ya, 2005. - 131 p. ; 21 cm
Traducción de: Mémoires d’Abd-el-Krim
1. Al-þa××åb¼, Mu−ammad b. ²Abd al-Kar¼m 2. Rif - 
Historia - S.XX 3. Marruecos - Historia - Protectorado 
español, 1912-1956 - Memorias y recuerdos 4. Rif en 




ICMA 4-32791 R. 69736
906 Ortega y Gasset, Eduardo
Annual, relato de un soldado e impresiones de un 
cronista / Eduardo Ortega y Gasset. - 2ª ed. - La Coruña 
: Ediciones del Viento, 2009. - 194 p. ; 24 cm. - (Viento 
simún ; 40)
“Publicado por primera vez por Rivadeneyra, Madrid, 
1922”-V. port.
ISBN 978-84-96964-31-0
1. Annual, Desastre de, 1921 2. España - Historia - 
Guerra de África, 1909-1927 I. Título. II. Serie.
355.48(460:64)”1921”
ICMA 4-33661 R. 68761
907 Prous i Vila, Josep Maria
Cuatro gotas de sangre : diario de un catalán en 
Marruecos / Josep Maria Prous i Vila ; [traducido del 
catalán por Dánae Barral Hortet]. - [1ª ed.]. - Barcelona 
: Barril y Barral, 2011. - 334 p. ; 21 cm
Traducción de: Quatre gotes de sang
ISBN 978-84-937707-3-0
1. Prous i Vila, Josep Maria 2. Guerra del Rif, 1920-
1927 I. Título.
355.48(64Rif)’’1920/1927’’
ICMA 4-31882 R. 71376
908 Quecedo Ortega, Miguel
Recuerdos de Marruecos : Villa Sanjurjo y el Rif Central 
en 1931 / Miguel Quecedo Ortega ; [introducción, Ra-
món Lourido]. - Melilla : Consejería de Cultura y Feste-
jos, 2008. - 293 p. ; 22 cm. - (La biblioteca de Melilla ; 18)
ISBN 84-95110-62-6
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Memorias y recuerdos 2. Rif - Descripción - 
S.XX I. Título. II. Serie.
94(64)(093.3)
ICMA 4-32858 R. 69684
ICMA 4-57593 R. 64421
909 Rodríguez Méndez, José María
Pudriéndome con los árabes / José María Rodríguez 
Méndez. - 1ª ed. - Barcelona : Península, 1974. – 190 
p. ; 19 cm
ISBN 84-297-0956-8
1. Viajeros españoles - Marruecos - S.XIX-XX 2. 
Marruecos - Descripción - S.XX 3. Marruecos - Opinión 
española 4. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 5. Marruecos - Historia - Protectorado 







ICMA 4-32725 R. 69829
910 Romero Basart, Luis
La guerra de Marruecos o Cómo se engaña a un pueblo 
/ comandante Romero. - Tetuán : Casa Gomariz, 
[1930]. - 148 p. ; 19 cm




CREI VAL-344 R. 51213
911 Urquijo, Fernando de
La Campaña del Rif en 1909 : juicios de un testigo / Fer-
nando de Urquijo. - Madrid : Librería de Pueyo, [1910?] 
(Madrid : Imprenta F. Moliner, 1910). - 298 p. ; 19 cm
1. España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 
2. Rif - Historia - S.XX I. Título.
94(460:64)”1909”
ICMA 4-32712 R. 70269
912 Vázquez Florido, Sonsoles
¡Salam alicum, Hamido! : Marruecos español (1941-
1958) / Sonsoles Vázquez. - 1ª ed. - Málaga : Algazara, 
1999. - 163 p. ; 24 cm. - (África propia ; v. n. 16)
ISBN 84-87999-61-1
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Memorias y recuerdos I. Título. II. Serie.
821.134.2-3”19”
964”19”
ICMA 4-38954 R. 37791
Publicaciones periódicas
913 Adila, Mustapha
El análisis hemerográfico de los recortes de prensa de 
la Hemeroteca de Tetuán, la colección de Ricardo Ruiz 
Orsatti / Mustapha Adila
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En: Actas del Coloquio “Tetuán en la documentación 
española del Protectorado” / [Ibn Azzuz Hakim, 
Mohammed ... (et al.)]. - 1ª ed. - [S.l.] : Grupo de 
Investigación y Estudios sobre el Norte de Marruecos y 
España, 1998. - ISBN 9981-61-003-8. - P. 74 -92
1. Hemeroteca de Tetuán 2. Protectorado de España 
en Marruecos  3. Prensa - Marruecos - Protectorado 
español, 1912-1956 I. Título.
914 Ágreda Burillo, Fernando de 
Datos sobre las traducciones al árabe de la poesía 
española, la revista “al-Motamid” / Fernando de Ágreda 
Burillo. - Madrid : [s.n.], 1978. - P. [115]-125 ; 24 cm
Separata de: Revista del Instituto egipcio de Estudios 
Islámicos en Madrid. Vol. 19 (1976/78)
I. Título.
ICMA A-249/XXX R. 10618
915 Ágreda Burillo, Fernando de
Recuerdos de un tiempo de revistas hispano-árabes en 
Marruecos / Fernando de Ágreda Burillo. - Granada : 
Universidad de Granada, 2012
Artículo de: Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. 
Sección árabe-islam, ISSN 1696-5868, v. 61, 2012
En: Miscelánea de estudios árabes y hebraicos. 
Sección árabe-islam. - Granada : Universidad de 
Granada, 2012. - ISSN 1696-5868. - Vol. 61 (2012) ; 
p. [149]-156
1. Mercader, Trina 2. López Gorgé, Jacinto 3. Ketama (Re-
vista) 4. Al-Motamid (Revista) 5. Marruecos - Historia - Pro-
tectorado español, 1912-1956 - Aspectos culturales I. Título
916 Les archives Berbères : publication du Comité 
d’études berbères de Rabat. - Casablanca : Frontispice, 
2005. - 4 v. : il. ; 24 cm
Contiene: V. 1. Année 1915-1916 - v. 2. Année 1917 - 
v. 3. Année 1918 - v. 4. Année 1919-1920
ISBN 9954-440-00-3
1. Beréberes - Marruecos - Usos y costumbres 




ICMA 4-52753 R. 57502
ICMA 4-52754 R. 57502
ICMA 4-52755 R. 57502
ICMA 4-52756 R. 57502
917 Cerdeira García de la Torre, Clemente 
86 años y otros tantos artículos / Clemente Cerdeira y 
García de la Torre. - Ceuta : Archivo General, 2008. - 
322 p. : il. ; 24 cm 
84-87148-72-7
1.Ceuta - Artículos periodísticos 2. Marruecos - 
Artículos periodísticos I. Título.
94(460.37)(046);  94(64)(046) 
ICMA 4-57546 R. 64403  
918 Essaoud, Abdelaziz
La “Revista de tropas coloniales”, una fuente sobre 
la acción militar durante el Protectorado español / 
Abdelaziz Essaoud
En: Actas del Coloquio “Tetuán en la documentación 
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española del Protectorado” / [Ibn Azzuz Hakim, 
Mohammed ... (et al.)]. - 1ª ed. - [S.l.] : Grupo de 
Investigación y Estudios sobre el Norte de Marruecos 
y España, 1998. - ISBN 9981-61 -003-8. - P. 120-124
1. Protectorado de España en Marruecos  I. Título.
919 Ezzaim, Allal 
La prensa española escrita ante la destitución del sultán 
Sidi Mohamed Ben Yusef : (ABC, Arriba, Informaciones 
: 1953-1955) / Allal Ezzaim
En: Marruecos, España y Portugal (1880-1996) : hacia 
nuevos espacios de diálogo / coordinador, Mohammed 
Salhi. - 1ª ed. - Rabat : Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas, 1999. - ISBN 9981-59-026-6. - P. 125-138
1. Marruecos - Artículos periodísticos 2. Prensa - 
Marruecos - Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
920 Gil Grimau, Rodolfo
El diario “Marruecos”, durante uno de los periodos más 
críticos internacionalmente, del Protectorado español 
en el estado marroquí / Rodolfo Gil Grimau. - Fez : 
[s.n.], 1991. - P. 53-65 ; 25 cm
Bibliografía, p. 57-65. - Separata de: Revista Marroquí 
de Estudios Hispánicos, n. 1 (enero 1991)
1. Prensa - Marruecos - Protectorado español 1912-
1956 I. Título.
070(64)”1912/1956”
ICMA 4-49299 R. 50835
921 Hamzaoui, Mostafa
Los acontecimientos de Marruecos durante el año 1953 
y su repercusión en Tetuán a través del diario “España” 
/ Mostapha Hamzaoui
En: Actas del Coloquio “Tetuán en la documentación 
española del Protectorado” / [Ibn Azzuz Hakim, 
Mohammed ... (et al.)]. - 1ª ed. - [S.l.] : Grupo de 
Investigación y Estudios sobre el Norte de Marruecos 
y España, 1998. - ISBN 9981-61-003-8. - P. 113-119
1. Protectorado de España en Marruecos  2. Prensa - 
Marruecos - Protectorado español, 1912-1956 I. Título.
922 Los veinticinco  años de paz en la España africana. 
- Madrid : Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto de Estudios Africanos, 1964. - 100 
p. ; 24 cm
Contiene un índice con el sumario de los números de 
la revista “Archivos del Instituto de Estudios Africanos”
1. España - Colonias - África I. Ventura Bañares, 
Joaquín II. Gordillo Osuna, Manuel III. Mir Berlanga, 
Francisco IV. Título.
325.3(460:6) 




923 Bermudo-Soriano, Eliseo 
Estampas marruecas : viaje al Magreb / Eliseo 
Bermudo-Soriano. - Madrid : [s. n.], 1942 (Imp. Sáez). 
- 153 p. ; 20 cm
1. Viajes  2. Marruecos - Descripción  I. Título.
910.4(64)
ICMA 4-8998 R. 3080
924 Bertrana, Aurora
El Marroc sensual i fanàtic / Aurora Bertrana. - 
Barcelona : Edicions Mediterrània, 1936.  - 300 p. : il. 
; 18 cm
1. Viajes 2. Marruecos I. Título.
910.4(64)
ICMA 4-3562 R. 24342
925 Bounou, Abdelmounim
Relatos ibéricos de viaje : Marruecos / Abdelmouneim 
Bounou
Bibliografía
En: Marruecos, España y Portugal (1880-1996) : hacia 
nuevos espacios de diálogo / coordinador, Mohammed 
Salhi. - 1ª ed. - Rabat : Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas, 1999. - ISBN 9981-59-026-6. - P. 321-332
I. Título. 
926 Cabrera, Ángel
Una excursión de dos meses por Yebala / Ángel 
Cabrera. - Madrid : [s.n.], 1922. - P. [101]-113, [1] h. de 
lam. ; 24 cm
Separata de: Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural. T. XXII. (1922). p. 101-113
1. Zoología 2. Marruecos - Descripción - S.XX I. Título.
636.6(64)
59(64)
ICMA A-160/3C R. 15252
927 Cabrera, Ángel
Magreb-el-Aksa : recorrido de cuatro viajes por Yebala 
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y por el Rif / por Ángel Cabrera ; prólogo de Miguel 
Hernando de Larramendi. - [Madrid] : Ibersaf Industrial, 
D.L. 2004. - XXV, 270 p., [1] h. : il. ; 21 cm. - (Viajes de 
papel ; 1) 
Reprod. facs. de la ed. de: Madrid : Editorial Voluntad, 
1924. - Bibliografía
ISBN 84-95803-19-4
1. Marruecos - Descripción - S.XX 2. Rif - Descripción 
- S.XX 3. Yebala (Marruecos) - Descripción - S.XX I. 
Título. II. Serie.
910.4(64)”19”
ICMA 4-48733 R. 49922
928 El Asri, Muhamed Abdellouahed 
Un discurso colonial : los viajes de Ángel Cabrera a 
Marruecos / Muhammad Abdellouahed El Asri
Bibliografía: p. 123-136
En: Ángel Cabrera, ciencia y proyecto colonial en 
Marruecos / Helena de Felipe, Leoncio López-Ocón y 
Manuela Marín, eds. - Madrid : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2004. - ISBN 84-00-08242-
7. - P. [123]-136
1. Cabrera, Ángel - Viajes.  2. Naturalistas - España 
3. Expediciones científicas - Marruecos - S. XIX-XX  I. 
Título.
929 Gavira, J.
El viajero español por Marruecos, Don Joaquín Gatell : 
(El “Kaid Ismail”) / J. Gavira. - Madrid : Consejo Superior 
de Investiaciones Científicas, Instituto de Estudios 
Africanos, 1949. - 173 p., [10] h. de fot. ; 24 cm




CREI VAL-505 R. 51755
930 Guastavino Gallent, Guillermo
El Marruecos del moro Vizcaíno / por Guillermo 
Guastavino Gallent. - [S.l. : s.n., 196?]. - P. 59-88 ; 22 
cm
Conferencia pronunciada en Bilbao, el día 22 de 
octubre de 1966
1. Murga, José María de I. Título.
929 Murga, José María
CREI VAL-131 R. 50055
931 Pélissier, René
Don Quichotte en Afrique : voyages à la fin de l’empire 
espagnol / René Pélissier. - Orgeval (Francia) : 
Pélissier, cop. 1992. - 175 p. ; 24 cm. - (Ibero-africana)
ISBN 2-902804-10-5
1. España - Colonias - África 2. África - Descripción - 
S.XX I. Título. II. Serie.
325.3(460:6)
910.4(6)”15”
ICMA 4-39082 R. 37995
932 Valderrama Martínez, Fernando
þuwåk¼n ¹å±¼l, raḥålat al-Ma¸rib / ta³l¼f Firnånd© 
Vald¼råmå Mart¼n¼±. - Ti×wån : Dår al-®ibå²a al- Ma¸rib¼ya, 
1954. - 161 p. : il. ; 17 cm
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1. Gatell, Joaquín 2. Marruecos – Descripción I. Título.
908(64)
CREI VAL-768 R. 53025
933 Yebala y el bajo Lucus : expedición de abril-junio de 
1913. - Madrid : [s.n.], 1914 (Imp. Fortanet) . - XXXVIII, 
320 p., [1] h. pleg. de map. : il. ; 21 cm
Precede al tít.: Real Sociedad Española de Historia 
Natural
1. Marruecos - Descripción I. Título.
502(642)
ICMA 4-11223 R. 13009
Según tipología documental
Audiovisuales
934 Compañía Española de Minas del Rif [DVD]: C.E.M.R. 
/ edición al cuidado de Vicente Moga Romero y Filmote-
ca de Andalucía. - Córdoba : Junta de Andalucía, Con-
sejería de Cultura, Filmoteca de Andalucía, D.L. 2007. 
- 1 DVD (ca. 120 min.) ; 12 cm + 1 folleto ([4] p.) 
Película muda rotulada en español. - Formato de pantalla 
4:3. - Formato de película 1.33:1. - Documental recuperado 
a partir de la filmación realizada entre 1921 y 1930
1. Compañía Española de Minas del Rif 2. Minería - 
Rif 3. Melilla - Puertos 4. Grabaciones en DVD I. Moga 
Romero, Vicente II. Título. III. Título: C.E.M.R.
622(234Rif)
MULI 4V-236 R. 64279        
935 El Rif más olvidado [DVD]. - [Barcelona] : TVE2, [s.a.]. 
- 1 videodisco (DVD) ; 12 cm. - (El escarabajo verde) 
1. Mujeres - Marruecos - Situación social 2. Rif - 
Situación social 3. Grabaciones en DVD I. Título. 
II. Serie. 
308-055.2(64) 
MULI 4V-304 R. 70323 
936 Sánchez-Montes, José  
Al otro lado de la memoria [DVD] : el protectorado 
español en Marruecos / un documental de José 
Sánchez-Montes y Francisco L. Rivera PKK. - 
Granada : Ático Siete, 2003. - 1 videodisco (DVD) (80 
min.) : son., col. ; 12 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 2. Grabaciones en DVD I. López Rivera, 
Francisco II. Título. 
964.8”1912/1956”
MULI 4V-268 R. 65914
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937 La vida perra de Juanita Narboni [DVD] / una película 
de Farida Benlyazid. - Barcelona : Cameo Media, D.L. 
2006. - 1 videodisco (DVD) (ca. 101 min.) : son., col. ; 12 cm
Versiones en castellano, francés, inglés y árabe, 
subtítulos en castellano. - Sistema de grabación del color 
PAL. - Formato de película 2.35:1. - No recomendada 
para menores de 13 años. - Sección oficial 53º Festival 
de Cine de San Sebastián. -  Nacionalidad: España-
Marruecos
1. Grabaciones en DVD I. Benlyazid, Farida II. Título.
(086.82)
MULI 4V-203 R. 61947
Fotografías 
938 [Academia de Árabe de Melilla en 1927] [Material 
gráfico] / Foto Austin. - [Melilla, ca. 1927]. -1 fotografía 
pegada sobre cartulina : gelatina ; 87 x 135 mm, en h. 
de 291 x 210 mm 
1. Academia de Árabe (Melilla) - Fotografías. 2. 
Arquitectura - Melilla. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-23-3
939 [Bloque de viviendas para funcionarios en Tetuán] 
[Material gráfico]. - [Tetuán, ca. 1952]. -1 fotografía 
pegada sobre cartulina : gelatina ; 117 x 175 mm, en h. 
de 291 x 210 mm 
1. Viviendas - Marruecos - S. XX. 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-19-2
940 [La calle García Cabrelles en Melilla] [Material 
gráfico] / Foto Austin. - [Melilla, ca. 1927]. - 1 fotografía 
pegada sobre cartulina : gelatina ; 87 x 135 mm, en h. 
de 291 x 210 mm 
1. Urbanismo - Melilla. 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-24-2
941 Calvac
[Mezquita de Sidi Frich] [Material gráfico] / Calvac. - 
[Marruecos?, entre 1912 y 1956]. - 1 fotografía pegada 
sobre cartulina : gelatina ; 176 x 120 mm, en h. de 291 
x 210 mm 
1. Mezquitas - Marruecos. 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-39-1
942 Campaña del Rif, 1921 [Material gráfico]/ Fototipia de 
Hauser y Menet. - Ed. Postal-Expres. - Madrid : Hauser 
y Menet, [ca. 1921]. - 9 tarjetas postales pegadas sobre 
cartulina : fototipia ; 87 x 140 mm o menos, en h. de 
289 x 210 mm
1. Guerra del Rif, 1920-1927 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías 3. 
España - Historia - Guerra de África, 1909-1927 - 
Fotografías 4. Rif - Historia - S.XX - Fotografías 







943 Campaña del Rif, 1921 : Monte Arruit [Material 
gráfico]/ Fototipia de Hauser y Menet. - Ed. Postal-
Expres.- Madrid : Hauser y Menet, [ca. 1921]. - 20 
tarjetas postales pegadas sobre cartulina : fototipia ; 87 
x 140 mm o menos, en h. de 289 x 210 mm
1. Berenguer - Retratos 2. Cavalcanti - Retratos 3. 
Guerra del Rif, 1920-1927 4. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías 5. Es-
paña - Historia - Guerra de África, 1909-1927 - Foto-






944 [Campo escolar] [Material gráfico] / Estudio-Foto Ul-
zurrun.- [Larache, ca. 1950]. - 1 fotografía pegada sobre 
cartulina : gelatina ; 112 x 168 mm, en h. de 306 x 212 mm 
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. I.  Estudio-Foto Ulzurrun. 
ICMA  VAL-798-5-2
945 [Casa donde estuvo instalada la primera escuela 
española en Larache en 1911] [Material gráfico]. - 
[Larache?, entre 1912 y 1956]. - 4 fotografías pegadas 
sobre cartulina : gelatina ; 160 x 111 mm o menos, en 
h. de 291 x 210 mm 
1. Arquitectura - Larache. 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-33-1
ICMA  VAL-796-33-2 
ICMA  VAL-796-34-1 
ICMA  VAL-796-34-2 
946 Depósito de agua en el Estadio de Tetuán [Material 
gráfico]. - [Marruecos?, entre 1912 y 1956]. - 1 fotografía 
pegada sobre cartulina : gelatina ; 178 x 115 mm, en h. 
de 289 x 210 mm 
1. Ingeniería civil - Marruecos - S. XX. 2. Marruecos - 
Historia - Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-16-2 
947 [Escuela en el zoco Had de la Garbia] [Material 
gráfico]. - [Marruecos?, ca. 1954]. - 1 fotografía pegada 
sobre cartulina : gelatina ; 89 x 118 mm, en h. de 291 
x 210 mm 
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-52-1
948 [Escuela Hispano Árabe de Farjana] [Material gráfico]. - 
[Farjana?, ca. 1928]. - 2 fotografías pegadas sobre cartulina 
: gelatina ; 57 x 85 mm o menos, en h. de 291 x 210 mm 
1. Escuela Hispano Árabe de Farjana - Fotografías. 
2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-38-1
ICMA  VAL-796-38-3 
949 [Escuela Hispano-Árabes de Melilla en 1954] 
[Material gráfico] / Anavitarte Melilla. - [Melilla, ca. 
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1954]. - 1 fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 
136 x 85 mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Escuelas Hispano-Árabes (Melilla) - Fotografías. 
2. Arquitectura - Melilla. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-23-2 
950 [Escuela Hispano-Árabes de Melilla en 1954] 
[Material gráfico] / Anavitarte Melilla. - [Melilla, ca. 
1954]. - 1 fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 
136 x 85 mm, en h. de 291x 210 mm 
1. Escuelas Hispano-Árabes (Melilla) - Fotografías. 
2. Arquitectura - Melilla. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-24-1 
951 [Escuela Marroquí de Aguennuri en Beni Saíd] 
[Material gráfico]. - [Marruecos?, entre 1912 y 1956]. 
- 1 fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 171 x 
234 mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Escuela Marroquí de Aguennuri en Beni Saíd - 
Fotografías. 2. Marruecos - Historia - Protectorado 
español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-43
952 [Escuela Marroquí de Akersán en Sumata] [Material 
gráfico]. - [Marruecos?, entre 1912 y 1956]. - 2 
fotografías pegadas sobre cartulina : gelatina ; 150 x 
215 mm o menos, en h. de 291 x 210 mm 
1. Escuela Marroquí de Akersán (Sumata) - Fotografías. 
2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-47
ICMA  VAL-796-48
953 [Escuela Marroquí de Beni Gorfet] [Material gráfico]. 
- [Marruecos?, entre 1912 y 1956]. - 3 fotografías 
pegadas sobre cartulina : gelatina ; 94 x 141 mm o 
menos, en h. de 291 x 210 mm 
1. Escuela Marroquí de Beni Gorfet - Fotografías. 2. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-49-1 
ICMA  VAL-796-49-2 
ICMA  VAL-796-49-3
954 [Escuela Marroquí de Chauen en construcción en 
1930] [Material gráfico]. - [Marruecos?, ca. 1930]. - 1 
fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 86 x 139 
mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Escuela Marroquí de Chauen - Fotografías. 2. 
Arquitectura - Chauen. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-36-4
955 [Escuela Marroquí de Ichterauen] [Material gráfico]. 
- [Marruecos?, entre 1912 y 1956]. - 2 fotografías 
pegadas sobre cartulina : gelatina ; 85 x 135 mm o 
menos, en h. de 291 x 210 mm 
1. Escuela Marroquí de Ichterauen - Fotografías. 2. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
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ICMA  VAL-796-41-2 
ICMA  VAL-796-41-3 
956 [Escuela Marroquí de Ras el Uta en Yebala] 
[Material gráfico]. - [Marruecos?, entre 1912 y 1956]. 
- 1 fotografía pegadas sobre cartulina : gelatina ; 85 x 
132 mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Escuela Marroquí de Ras el Uta (Yebala) - 
Fotografías. 2. Marruecos - Historia - Protectorado 
español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-42-2 
957 [Escuela Marroquí de Uarmut] [Material gráfico]. - [Ma-
rruecos?, entre 1912 y 1956]. - 1 fotografía pegada sobre 
cartulina : gelatina ; 146 x 213 mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Escuela Marroquí de Uarmut - Fotografías. 2. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-50 
958 [Escuela Marroquí de Yasimen en Mazuza] [Material 
gráfico]. - [Marruecos?, entre 1945 y 1956]. - 1 fotografía 
pegada sobre cartulina : gelatina ; 180 x 235 mm, en h. 
de 291 x210 mm 
1. Escuela Marroquí de Yasimen (Mazuza) - Fotografías. 
2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-46
959 [Escuela Marroquí del Azib de Mídar] [Material 
gráfico]. - [Azib de Mídar?, ca. 1930]. - 1 fotografía 
pegada sobre cartulina : gelatina ; 85 x 136 mm, en h. 
de 291 x 210 mm 
1. Escuela Marroquí del Azib de Mídar - Fotografías. 
2. Arquitectura - Midar. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-38-2
960 [Escuela Marroquí del Had de la Garbía] [Material 
gráfico]. - [Marruecos?, entre 1912 y 1956].  - 3 
fotografías pegadas sobre cartulina : gelatina ; 89 x 137 
mm o menos, en h. de 291 x 210 mm 
1. Escuela Marroquí del Had de la Garbía - Fotografías. 
2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-51-1 
ICMA  VAL-796-51-2 
ICMA  VAL-796-51-3 
961 [Escuela Rural “Sidi Ali Duccali” de Jemis de Bocoia 
en Beni Buifrur] [Material gráfico]. - [Marruecos?, 
entre 1945 y 1956]. - 1 fotografía pegada sobre 
cartulina : gelatina ; 179 x 238 mm, en h. de 291 x 
210 mm 
1. Escuela Rural “Sidi Ali Duccali” de Jemis de Bocoia 
(Beni Buifrur) - Fotografías. 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-45 
962 [Faro de Cabo de Agua] [Material gráfico]. - 
[Marruecos?, entre 1912 y 1956]. - 1 fotografía pegada 
sobre cartulina : gelatina ; 119 x 180 mm, en h. de 289 
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x 210 mm 
1. Faros - Marruecos. 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-40-3
963 García Cortés, Francisco
[Academia de Árabe de Melilla] [Material gráfico] / Foto 
García Cortés Tetuán. - [Tetuán, entre 1945 y 1956].  - 
1 fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 92 x 141 
mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Arquitectura - Melilla. 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-24-3 
964 García Cortés, Francisco
[Alumnos de la Escuela de Artes Indígenas] [Material 
gráfico] / GCortes. - [Tetuán, entre 1940 y 1956]. - 4 
fotografías pegadas sobre cartulina : gelatina ; 86 x 140 
mm o menos, en h. de 289 x 210 mm 
1. Escuela de Artes Indígenas - Fotografías. 2. Retratos 
fotográficos - Marruecos - S. XX. 3. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-798-47-1 
ICMA  VAL-798-47-2 
ICMA  VAL-798-47-3 
ICMA  VAL-798-47-4 
965 García Cortés, Francisco 
[Alumnos en clase] [Material gráfico] / Foto García 
Cortés Tetuán. - [Tetuán, entre 1940 y 1956]. - 1 
fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 121 x179 
mm, en h. de 289 x 210 mm 
1. Retratos fotográficos - Marruecos - S. XX. 
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-798-48-1 
966 García Cortés, Francisco 
[Alumnos en clases prácticas] [Material gráfico] / Foto 
García Cortés Tetuán. - [Tetuán, entre 1940 y 1956]. 
-3 fotografías pegadas sobre cartulina : gelatina ; 120 x 
177 mm o menos, en h. de 306 x 212 mm 
1. Retratos fotográficos - Marruecos - S. XX. 2. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-798-33 
ICMA  VAL-798-34 
ICMA  VAL-798-35-2 
967 García Cortés, Francisco 
[Alumnos en la Escuela de Artes Marroquíes] [Material 
gráfico] / Foto García Cortés Tetuán. [Tetuán, entre 
1940 y 1956].  -1 fotografía pegada sobre cartulina : 
gelatina ; 130 x 119 mm, en h. de 306 x 212 mm 
1. Escuela de Artes Marroquíes (Tetuán) - Fotografías. 
2. Retratos fotográficos - Marruecos - S. XX. 3. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-798-49-2
968 García Cortés, Francisco
[Alumnos en una lección de peritaje agrícola] [Material 
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gráfico] / Foto García Cortés Tetuán. - [Tetuán, entre 
1945 y 1956].  -1 fotografía pegada sobre cartulina : 
gelatina ; 120 x 177 mm, en h. de 306 x 212 mm 
1. Retratos fotográficos - Marruecos - S. XX. 2. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-798-35-2
969 García Cortés, Francisco 
[Campo escolar] [Material gráfico] / Foto García Cortés 
Tetuán. - [Tetuán, entre 1940 y 1956]. - 5 fotografías 
pegadas sobre cartulina : gelatina ; 119 x 176 mm o 
menos, en h. de 306 x 212 mm 
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-798-3-1/2
ICMA  VAL-798-4-1/2 
ICMA  VAL-798-5-1
970 García Cortés, Francisco
[Cuatro ejemplares del Corán encuadernados en piel 
con estampados en hojas de oro] [Material gráfico] / 
Foto García Cortés Tetuán. - [Tetuán, ca. 1955]. - 1 
fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 115 x 176 
mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Arte decorativo - Marruecos. 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-798-49-1
971 García Cortés, Francisco. 
[Escuela Marroquí de Ankod] [Material gráfico] / 
Foto García Cortés Tetuán. - [Tetuán, ca. 1954]. - 3 
fotografías pegadas sobre cartulina : gelatina ; 140 x 85 
mm o menos, en h. de 291 x 210 mm 
1. Escuela Marroquí de Ankod - Fotografías. 2. 
Arquitectura - Chaouen. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-39-2. 
ICMA  VAL-796-39-3.  ICMA  VAL-796-41-1. 
972 García Cortés, Francisco
[Escuela Marroquí de Chefarat] [Material gráfico] / Foto 
García Cortés Tetuán. - [Tetuán, entre 1940 y 1956]. - 1 
fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 89 x 136 
mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Escuela Marroquí de Chefarat - Fotografías. 2. 
Arquitectura - Chefarat. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-51-4 
973 García Cortés, Francisco
[Escuela Marroquí de Imratech en Tanakob] [Material 
gráfico] / Foto García Cortés Tetuán. - [Tetuán, entre 
1945 y 1956]. - 3 fotografías pegadas sobre cartulina : 
gelatina ; 90 x 140 mm o menos, en h. de 291 x 210 mm 
1. Escuela Marroquí de Imratech en Tanacob - 
Fotografías. 2. Arquitectura - Tanacob. 3. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 - 
Fotografías. 
ICMA  VAL-796-44-1 




974 García Cortés, Francisco
[Escuela Marroquí de Tanacob] [Material gráfico] / Foto 
García Cortés Tetuán. - [Tetuán, entre 1940 y 1956]. - 1 
fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 86 x 138 
mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Escuela Marroquí de Tanacob - Fotografías. 2. 
Arquitectura - Tanacob. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-42-4 
975 García Cortés, Francisco
[Escuela Marroquí del Magisterio Femenino de Tetuán 
en 1954] [Material gráfico] / Foto García Cortés Tetuán. - 
[Tetuán, ca. 1954]. - 2 fotografías pegadas sobre cartulina 
: gelatina ; 174 x 117 mm o menos, en h. de 291 x 210 mm 
1. Escuela de Magisterio Femenino de Tetuán - 
Fotografías. 2. Arquitectura - Tetuán. 3. Marruecos 




976 García Cortés, Francisco 
[Exhibición de gimnasia] [Material gráfico] / Foto García 
Cortés Tetuán. - [Tetuán, entre 1940 y 1956]. - 1 
fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 120 x 176 
mm, en h. de 306x212 mm 
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-798-2-2
977 García Cortés, Francisco 
[Grupo Escolar General Orgaz de Tetuán] [Material 
gráfico] / Foto García Cortés Tetuán. - [Tetuán, entre 
1945 y 1956]. - 1 fotografía pegada sobre cartulina : 
gelatina ; 100 x 114 mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Grupo Escolar General Orgaz de Tetuán - Fotografías. 
2. Arquitectura - Tetuán. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-36-1 
978 García Cortés, Francisco
[Grupo Escolar Juan Nieto de Arcila] [Material gráfico] 
/ Foto García Cortés Tetuán. - [Tetuán, entre 1940 y 
1956]. - 2 fotografías pegadas sobre cartulina : gelatina 
; 120 x 177 mm o menos, en h. de 291 x 210 mm 
1. Grupo Escolar Juan Nieto de Arcila - Fotografías. 
2. Arquitectura - Arcila. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-31-1
ICMA  VAL-796-31-2
979 García Cortés, Francisco 
[Instalaciones deportivas] [Material gráfico] / Foto 
García Cortés Tetuán. - [Tetuán, entre 1940 y 1956]. 
- 1 fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 121 x 
175 mm, en h. de 306 x 212 mm 
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-798-2-1 
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980 García Cortés, Francisco
[El jalifa Mulay el Mehdi y el Gran Visir Mohammed ben 
Azuz y Tubau] [Material gráfico] / Foto García Cortés Tetuán. 
- [Tetuán, entre 1940 y 1956]. - 1 fotografía pegada sobre 
cartulina : gelatina ; 120 x 155 mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Ben Ismail, Mohammed Mehedi Uld, Jalifa de 
Marruecos - Retratos. 2. Retratos fotográficos 
- Marruecos - S. XX. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-3-1 
981 García Cortés, Francisco
[Mapa de las escuelas rurales en Marruecos] [Material 
gráfico] / Foto García Cortés Tetuán. - [Tetuán, ca. 
1955]. - 1 fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 
180 x 236 mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-37 
982 García Cortés, Francisco 
[Mezquita de Ceuta] [Material gráfico] / Foto García 
Cortés Tetuán. - [Tetuán, entre 1945 y 1956]. - 1 
fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 141 x 116 
mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Mezquitas - Marruecos. 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-22-1
983 García Cortés, Francisco
[El Museo Marroquí sobre las murallas de Tetuán] 
[Material gráfico] / Foto García Cortés Tetuán. - [Tetuán, 
entre 1940 y 1956]. - 1 fotografía pegada sobre cartulina 
: gelatina ; 85 x 135 mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Museo Marroquí (Tetuán) - Fotografías. 2. Edificios 
públicos - Marruecos. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-15-2 
984 García Cortés, Francisco 
[Placa conmemorativa del Grupo Escolar “José 
Antonio” de Tetuán] [Material gráfico] / Foto García 
Cortés Tetuán. - [Tetuán, entre 1938 y 1956]. - 1 
fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 118 x 143 
mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Grupo Escolar José Antonio de Tetuán - Fotografías. 
2. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-6-1 
985 García Cortés, Francisco
[Retrato de Ahmed ben Abdelkrim el Haddad] 
[Material gráfico] / Foto García Cortés Tetuán. - 
[Tetuán, entre 1940 y 1956]. - 1 fotografía pegada 
sobre cartulina : gelatina ; 179 x 117 mm, en h. de 
291 x 210 mm 
1. Haddad, Ahmed ben Adbelkrim el - Retratos. 2. 
Retratos fotográficos - Marruecos - S. XX. 3. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 - 
Fotografías. 
ICMA  VAL-796-9-1 
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986 García Cortés, Francisco
[Retrato de Felipe Alfau Mendoza] [Material gráfico] 
/ Foto García Cortés Tetuán. - [Tetuán, entre 1940 y 
1956]. - 1 fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 
89 x 141 mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Alfau Mendoza, Felipe – Fotografías 2. Retratos 
fotográficos - Marruecos - S. XX. 3. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-15-1
987 García Cortés, Francisco. 
[Retrato de grupo] [Material gráfico] / Foto García 
Cortés Tetuán. - [Tetuán, entre 1940 y 1956]. - 1 
fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 93 x 142 
mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Palacio del Reisuni (Arcila) - Fotografías. 2. Retratos 
fotográficos - Marruecos - S. XX. 3. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-32-1
988 García Cortés, Francisco
[Retrato de grupo] [Material gráfico] / Foto García 
Cortés Tetuán. - [Tetuán, entre 1940 y 1956].  - 1 
fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 90 x 140 
mm, en h. de 289 x 210 mm 
1. Escuela Marroquí de Dra el Asef - Fotografías. 2. 
Retratos fotográficos - Marruecos - S. XX. 3. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 - 
Fotografías. 
ICMA  VAL-796-42-1
989 García Cortés, Francisco
[Retrato de José María Betanzos] [Material gráfico] / 
Foto García Cortés Tetuán. - [Tetuán, entre 1940 y 
1956]. - 1 fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 
180 x 120 mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Betanzos, José María - Retratos. 2. Retratos 
fotográficos - Marruecos - S. XX. 3. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-5-1 
990 García Cortés, Francisco 
[Retrato de Juan Beigbeder y Atienza] [Material gráfico] 
/ Foto García Cortés Tetuán. - [Tetuán, entre 1940 y 
1956]. - 1 fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 
179 x 122 mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Beigbeder y Atienza, Juan - Retratos. 2. Retratos 
fotográficos - Marruecos - S. XX. 3. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-8-2 
991 García Cortés, Francisco 
[Retrato de Muḥammad Ibn-ʿAzūz] [Material gráfico] 
/ Foto García Cortés Tetuán. - [Tetuán, entre 1940 y 
1956]. - 1 fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 
119 x 150 mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Ibn-ʿAzūz, Muḥammad - Retratos. 2. Retratos 
fotográficos - Marruecos - S. XX. 3. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-3-2 
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992 García Cortés, Francisco 
[Retrato de mujeres] [Material gráfico] / Foto García 
Cortés Tetuán. - [Tetuán, entre 1940 y 1956].  - 1 
fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 113 x 170 
mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Retratos fotográficos - Marruecos - S. XX. 2. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-20-1
993 García Cortés, Francisco
[Salas del Museo Marroquí de Tetuán] [Material 
gráfico] / Foto García Cortés Tetuán. - [Tetuán, entre 
1940 y 1956].. - 2 fotografías pegada sobre cartulina : 
gelatina ; 134 x 85 mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Museo Marroquí (Tetuán) - Fotografías. 2. Edificios 
públicos - Marruecos. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-798-50-1
ICMA  VAL-798-50-2 
994 García Cortés, Francisco
[Tapa de un arcón tallado en estilo árabe granadino] 
[Material gráfico] / Foto García Cortés Tetuán. - 
[Tetuán, ca. 1955]. - 1 fotografía pegada sobre 
cartulina : gelatina ; 122 x 175 mm, en h. de 291 x 
210 mm 
1. Arte decorativo - Marruecos. 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-798-48-2
995 [El Gran Visir Mohammed ben Azuz] [Material 
gráfico]. - [Marruecos?, entre 1912 y 1956]. - 1 
fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 154 x 102 
mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Ibn-ʿAzūz, Muḥammad - Retratos. 2. Retratos 
fotográficos - Marruecos - S. XX. 3. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-4-1
996 [Grupo Escolar de Alcazarquivir] [Material gráfico]. 
- [Alcazarquivir?, entre 1912 y 1956]. - 11 fotografías 
pegadas sobre cartulina : gelatina ; 58 x 81 mm o 
menos, en h. de 291 x 210 mm 
1. Grupo Escolar de Alcazarquivir - Fotografías. 2. 
Arquitectura - Alcazarquivir. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-29-3/2
ICMA  VAL-796-30-1/9 
997 [Grupo rifeño] [Material gráfico]. - [Marruecos?, entre 
1912 y 1952]. - 1 fotografía pegada sobre cartulina : 
gelatina ; 200 x 256 mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Retratos fotográficos - Marruecos - S. XX. 2. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-2 
998 [El Instituto de Enseñanza Media de Melilla en 1930] 
[Material gráfico] / Foto Austin. - [Melilla, ca. 1930]. - 1 
fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 87 x 135 
mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Instituto de Enseñanza Media (Melilla) - Fotografías. 
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2. Arquitectura - Melilla. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-23-1 
999 [Interior de aula en una escuela en Amgadi] [Material 
gráfico]. - [Marruecos?, entre 1912 y 1956]. - 1 fotografía 
pegada sobre cartulina : gelatina ; 88 x 136 mm, en h. 
de 291 x 210 mm 
1. Escuela de Amgadi (Beni Isef) - Fotografías. 2. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-52-2 
1000 [Mezquita de Sidi bu Temim] [Material gráfico]. - 
[Targuist?, entre 1912  y 1956]. - 6 fotografías pegadas 
sobre cartulina : gelatina ; 113 x 82 mm o menos, en h. 
de 291 x 210 mm 
1. Mezquita Sidi bu Temim (Tarquist) - Fotografías. 
2. Mezquitas - Marruecos. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-17-1/6
1001 Palacios
[Residencia y Escuela Politécnica de Tetuán] [Material 
gráfico] / Foto Palacios 56. - [Tetuán?, ca. 1956]. - 37 
fotografías pegadas sobre cartulina : gelatina ; 179 x 
238 mm o menos, en h. de 306 x 212 mm 
1. Internado de la Escuela Politécnica de Tetuán - 
Fotografías. 2. Marruecos - Historia - Protectorado 
español, 1912-1956 - Fotografías. 
37 ítems: ICMA  VAL-798-6 / ICMA  VAL-798-46 
1002 [Parador de Turismo de Chauen] [Material gráfico]. - 
[Marruecos?, entre 1912 y 1956]. - 1 fotografía pegada 
sobre cartulina : gelatina ; 85 x 131 mm, en h. de 291 
x 210 mm 
1. Parador de Turismo de Chauen - Fotografías. 
2. Arquitectura - Chauen. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-36-2 
 
1003 [El Peñón de Vélez en la Gomera] [Material gráfico]. 
- [Marruecos?, entre 1912 y 1956]. - 3 fotografías 
pegadas sobre cartulina : gelatina ; 85 x 135 mm o 
menos, en h. de 291 x 210 mm 
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-25-1 
ICMA  VAL-796-25-2 
ICMA  VAL-796-25-3 
1004 [Proyecto de ciudad escolar en Tetuán] [Material 
gráfico]. - [Marruecos?, ca. 1950].  - 1 fotografía sobre 
cartulina : gelatina ; 176 x 298 mm, en h. de 304 x 213 
mm 
1. Edificios públicos - Marruecos. 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-798-1 
1005 [Puerta de la Reina en Tetuán] [Material gráfico]. 
- [Tetuán?, entre 1912 y 1956]. - 1 fotografía pegada 
sobre cartulina : gelatina ; 116 x 177 mm, en h. de 291 
x 210 mm 
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1. Puerta de la Reina (Tetuán) - Fotografías. 2. 
Monumentos - Marruecos. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-19-1 
1006 [Residencia de Estudiantes Marroquíes de 
Granada] [Material gráfico] / Mancebo fotógrafos. - 
[Granada, entre 1912 y 1956]. - 4 fotografías pegadas 
sobre cartulina : gelatina ; 90 x 126 mm o menos, en h. 
de 291 x 210 mm 
1. Residencia de Estudiantes Marroquís de Granada 
- Fotografías. 2. Arquitectura - España. 3. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 - 
Fotografías. 
I.  Mancebo Fotógrafos (Granada). 
ICMA  VAL-796-27-1 
ICMA  VAL-796-27-2
ICMA  VAL-796-27-3
ICMA  VAL-796-27-4 
1007 [La Residencia de Estudiantes Marroquíes de Melilla 
en construcción] [Material gráfico]. - [Marruecos?, post. 
1945]. - 1 fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 
179 x 237 mm o menos, en h. de 291 x 210 mm 
1. Residencia de Estudiantes Marroquíes de Melilla - Fo-
tografías. 2. Arquitectura - Melilla. 3. Marruecos - His-
toria - Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-21
1008 [Residencia de Estudiantes Marroquíes de Melilla] 
[Material gráfico] / Soria H [...] Fotógrafos. - [Melilla?, 
entre 1912 y 1956]. - 8 fotografías pegadas sobre 
cartulina : gelatina ; 56 x 86 mm o menos, en h. de 291 
x 210 mm 
1. Residencia de Estudiantes Marroquíes de Melilla 
- Fotografías. 2. Arquitectura - Melilla. 3. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 - 
Fotografías. 
ICMA  VAL-796-28-1/8
1009 [Residencia de estudiantes marroquíes] [Material 
gráfico]. - [Marruecos?, ca. 1950]. - 4 fotografías 
pegadas sobre cartulina : gelatina ; 85 x 131 mm o 
menos, en h. de 304 x 213 mm 
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-798-12-1 
ICMA  VAL-798-12-2
ICMA  VAL-798-12-3 
ICMA  VAL-798-12-4 
1010 [Retrato de caballero] [Material gráfico]. - 
[Marruecos?, entre 1912 y 1956]. - 1 fotografía pegada 
sobre cartulina : gelatina ; 150 x 102 mm, en h. de 291 
x 210 mm 
1. Retratos fotográficos - Marruecos - S. XX. 2. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-4-2
1011 [Retrato de El Hansan ben El Mehdi Ben Ismail] 
[Material gráfico]. - [Marruecos?, entre 1912 y 1956]. 
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- 1 fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 115 x 
178 mm, en h. de 289 x 210 mm 
1. Ben Ismail, El Hasan ben El Mehdi, jalifa de Marruecos 
- Retratos. 2. Retratos fotográficos - Marruecos - S. XX. 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-11-2 
1012 [Retrato de Enrique Arqués] [Material gráfico]. - 
[Marruecos?, entre 1912 y 1956]. - 1 fotografía pegada sobre 
cartulina : gelatina ; 178 x 116 mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Arqués, Enrique - Retratos. 2. Retratos fotográficos 
- Marruecos - S. XX. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-9-2 
1013 [Retrato de franciscano] [Material gráfico]. - 
[Marruecos?, entre 1912 y 1956]. - 1 fotografía pegada 
sobre cartulina : gelatina ; 181 x 119 mm, en h. de 291 
x 210 mm 
1. Franciscanos - Fotografías. 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-8-1
1014 [Retrato de grupo] [Material gráfico]. - [Marruecos?, 
ca. 1953]. - 1 fotografía pegada sobre cartulina : 
gelatina ; 120 x 178 mm, en h. de 289 x 210 mm 
1. García-Valiño y Marcén, Rafael - Retratos. 2. Retratos 
fotográficos - Marruecos - S. XX. 3. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-12-2 
1015 [Retrato de grupo] [Material gráfico]. - [Marruecos?, 
entre 1912 y 1956]. - 1 fotografía pegada sobre cartulina 
: gelatina ; 118 x 177 mm, en h. de 289 x 210 mm 
1. Martín Saavedra, Marcelo - Retratos. 2. Retratos 
fotográficos - Marruecos - S. XX. 3. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-16-1 
1016 [Retrato de grupo] [Material gráfico]. - [Alcazarquivir?, 
ca. 1924]. - 1 fotografía pegada sobre cartulina : 
gelatina ; 83 x 139 mm, en h. de 289 x 210 mm 
1. Ortega, Gregorio - Retratos. 2. Grupo Escolar de 
Alcazarquivir - Fotografías. 3. Retratos fotográficos 
- Marruecos - S. XX. 4. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-29-1 
1017 [Retrato de grupo] [Material gráfico]. - [Marruecos?, 
ca. 1930]. - 2 fotografías pegadas sobre cartulina : 
gelatina ; 81 x 119 mm o menos, en h. de 289 x 210 mm 
1. Chacón, Manuel - Retratos. 2. Grupo Escolar Pedro 
Antonio de Alarcón en Tetuán - Fotografías. 3. Retratos 
fotográficos - Marruecos - S. XX. 4. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-32-2 
ICMA  VAL-796-32-4 
1018 [Retrato de grupo] [Material gráfico]. - [Chauen?, ca. 
1930].  - 1 fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 
97 x 145 mm, en h. de 289 x 210 mm 
1. Carreira, Manuel - Retratos. 2. Retratos fotográficos 
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- Marruecos - S. XX. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-36-3
1019 [Retrato de grupo] [Material gráfico]. - [Marruecos?, 
entre 1912 y 1956]. - 3 fotografías pegadas sobre 
cartulina : gelatina ; 56 x 88 mm o menos, en h. de 289 
x 210 mm 
1. Escuela Marroquí de Karia de Arkéman (Quebdana) 
- Fotografías. 2. Retratos fotográficos - Marruecos - S. 
XX. 3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 
1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-39-4 
ICMA  VAL-796-40-1
ICMA  VAL-796-40-2
1020 [Retrato de grupo] [Material gráfico]. - [Marruecos?, 
entre 1912 y 1956].  - 1 fotografía pegada sobre 
cartulina : gelatina ; 88 x 136 mm, en h. de 291 x 210 
mm 
1. Retratos fotográficos - Marruecos - S. XX. 2. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-52-3 
1021 [Retrato de José María Betanzos] [Material gráfico]. 
- [Marruecos?, entre 1912 y 1956]. - 1 fotografía pegada 
sobre cartulina : gelatina ; 180 x 120 mm, en h. de 291 
x 210 mm 
1. Betanzos, José María - Retratos. 2. Retratos 
fotográficos - Marruecos - S. XX. 3. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-5-2 
1022 [Retrato de Mu−ammad Dawud] [Material gráfico]. 
- [Marruecos?, entre 1912 y 1956]. - 2 fotografías 
pegadas sobre cartulina : gelatina ; 181 x 119 mm o 
menos, en h. de 291 x 210 mm 
1. Dawud, Mu−ammad - Retratos. 2. Retratos 
fotográficos - Marruecos - S. XX. 3. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-10-1
ICMA  VAL-796-10-2 
1023 [Retrato de niños] [Material gráfico]. - [Marruecos?, 
entre 1912 y 1956].  - 1 fotografía pegada sobre cartulina 
: gelatina ; 164 x 119 mm, en h. de 289 x 210 mm 
1. Retratos fotográficos - Marruecos - S. XX. 2. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-18-1
1024 [Retrato de Pelayo Quintero] [Material gráfico]. - [Ma-
rruecos?, entre 1912 y 1956]. - 1 fotografía pegada sobre 
cartulina : gelatina ; 174 x 115 mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Quintero y Atauri, Pelayo - Retratos. 2. Retratos 
fotográficos - Marruecos - S. XX. 3. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-6-2 
1025 [Retratos de El Hansan ben El Mehdi Ben Ismail, 
Rafael de Valenzuela y Urzáiz y Juan Antonio Onieva] 
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[Material gráfico]. - [Marruecos?, entre 1912 y 1956]. - 1 
fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 121 x 178 
mm, en h. de 289 x 210 mm 
1. Ben Ismail, El Hasan ben El Mehdi, jalifa de Marruecos 
- Retratos. 2. Retratos fotográficos - Marruecos - S. XX. 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-12-1 
1026 [Retratos de El Hansan ben El Mehdi Ben Ismail y 
Rafael García-Valiño y Marcen] [Material gráfico]. - [Ma-
rruecos?, entre 1912 y 1956]. - 1 fotografía pegada sobre 
cartulina : gelatina ; 179 x 121 mm, en h. de 289 x 210 mm 
1. Ben Ismail, El Hasan ben El Mehdi, jalifa de Marruecos 
- Retratos.2. Retratos fotográficos - Marruecos - S. XX. 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-11-1
1027 [Retratos de Francisco Franco Bahamonde y Sid 
Abdselam] [Material gráfico]. - [Marruecos?, entre 1912 
y 1956]. - 1 fotografía pegada sobre cartulina : gelatina 
; 80 x 121 mm, en h. de 289 x 210 mm 
1. Franco Bahamonde, Francisco, 1892-1975 - 
Retratos. 2. Retratos fotográficos - Marruecos - S. XX. 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-15-3 
1028 [Retratos de José Palacios, José Bermejo, Hammú 
Zarich] [Material gráfico]. - Villa Nador?, ca. 1955].  - 1 
fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 85 x 130 
mm, en h. de 289 x 210 mm 
1. Palacios, José - Retratos. 2. Retratos fotográficos 
- Marruecos - S. XX. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-13-4 
1029 [Retratos de José Palacios, José Bermejo, Hammú 
Zarich y José Pedrosa] [Material gráfico]. - [Villa Nador, 
ca. 1955]. - 1 fotografía pegada sobre cartulina : 
gelatina ; 83 x 133 mm, en h. de 289 x 210 mm 
1. Palacios, José - Retratos. 2. Retratos fotográficos 
- Marruecos - S. XX. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
I.  Fotografía España (Villa Nador). 
ICMA  VAL-796-13-1 
1030 [Retratos de José Palacios, José Bermejo, Hammú 
Zarich y José Pedrosa] [Material gráfico]. - [Villa Nador, 
ca. 1955]. - 1 fotografía pegada sobre cartulina : 
gelatina ; 85 x 130 mm, en h. de 289 x 210 mm 
1. Palacios, José - Retratos. 2. Retratos fotográficos 
- Marruecos - S. XX. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
I.  Fotografía España (Villa Nador). 
ICMA  VAL-796-13-2 
1031 [Retratos de José Palacios, José Bermejo, José 
Pedrosa y García Figueras] [Material gráfico]. - [Villa 
Nador?, ca. 1955]. - 1 fotografía pegada sobre cartulina 
: gelatina ; 85 x 130 mm, en h. de 289 x 210 mm 
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1. Palacios, José - Retratos. 2. Retratos fotográficos 
- Marruecos - S. XX. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-13-3 
1032 [Retratos de Muḥammad al-Ṭāhir Al-Zawaqi, ʿAbd 
al-Raḥmān Ibn Zaydān y ʿAbd al-Salām Al-Marhum] 
[Material gráfico]. - [Marruecos?, ca. 1940]. - 1 fotografía 
pegada sobre cartulina : gelatina ; 230 x 169 mm, en h. 
de 291 x 210 mm 
1. Al-Zawaqi, Mu−ammad al-.÷åhir - Retratos. 2. Ulemas 
- Retratos. 3. Marruecos - Historia - Protectorado 
español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-1 
1033 Ros, Bartolomé 
[Escuela Marroquí de Ihaddaden en Beni Chícar] 
[Material gráfico] / Casa Ros. - [Marruecos, entre 1945 
y 1956]. - 1 fotografía pegada sobre cartulina : gelatina 
; 50 x 68 mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Escuela Marroquí de Ihaddaden en Beni Chícar - 
Fotografías. 2. Arquitectura - Beni Chícar. 3. Marruecos 
- Historia - Protectorado español, 1912-1956 - 
Fotografías. 
ICMA  VAL-796-42-3
1034 Ros, Bartolomé 
[Escuela Marroquí de Zarrora] [Material gráfico] / Casa 
Ros. - [Marruecos, ca. 1955]. - 1 fotografía pegada 
sobre cartulina : gelatina ; 50 x 69 mm, en h. de 291 
x 210 mm 
1. Escuela Marroquí de Zarrora - Fotografías. 2. 
Arquitectura - Zarrora. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-32-3 
1035 Ros, Bartolomé
[Mezquita de Sidi bu Temim] [Material gráfico] / Casa 
Ros. - [Marruecos, entre 1945  y 1956]. - 1 fotografía 
pegada sobre cartulina : gelatina ; 114 x 82 mm, en h. 
de 291 x 210 mm 
1. Mezquita Sidi bu Temim (Tarquist) - Fotografías. 
2. Mezquitas - Marruecos. 3. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-22-2 
1036 El túmulo de Mzora [Material gráfico]. - [Marruecos?, 
entre 1912 y 1956]. - 2 fotografías pegadas sobre cartulina 
: gelatina ; 119 x 169 mm o menos, en h. de 291 x 210 mm 
1. Marruecos - Restos arqueológicos - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-7-1
ICMA  VAL-796-7-2 
1037 Vaca, Antonio
[Retratos de alumnos de la Escuela Marroquí de Torres 
de Alcalá] [Material gráfico] / Antonio Vaca Foto Torres 
de Alcalá. - [Torres de Alcalá, entre 1912 y 1956]. - 2 
fotografías pegadas sobre cartulina : gelatina ; 111 x 
156 mm o menos, en h. de 291 x 210 mm 
1. Retratos fotográficos - Marruecos - S. XX. 2. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
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ICMA  VAL-796-26-1 
ICMA  VAL-796-26-2 
1038 [Visita del Alto Comisario General Gómez-Jordana 
al Azib de Mídar] [Material gráfico]. - [Azib de Mídar?, 
ca. 1930]. - 1 fotografía pegada sobre cartulina : 
gelatina ; 85 x 136 mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Gómez-Jordana Sousa, Francisco - Retratos. 2. 
Escuela Marroquí del Azib de Mídar - Fotografías. 3. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-38-4 
1039 Zubillaga
[Escuelas Españolas en Tánger] [Material gráfico] 
/ Zubillaga. - [Marruecos?, entre 1912 y 1956]. - 1 
fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 180 x 243 
mm, en h. de 291 x 210 mm 
1. Arquitectura - Tánger. 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-35
1040 Zubillaga 
[Retrato de campesinos de Yebala] [Material gráfico] 
/ Zubillaga. - [Marruecos, entre 1912 y 1956].  - 1 
fotografía pegada sobre cartulina : gelatina ; 120 x 175 
mm, en h. de 283 x 210 mm 
1. Retratos fotográficos - Marruecos - S. XX. 2. 
Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-796-18-2 
1041 Zubillaga
[Retrato de José María Bermejo Gómez] [Material 
gráfico] / Zubillaga. - [Marruecos, ca. 1950]. - 1 
fotografía : gelatina ; 112 x 151 mm, en h. de 283 x 
210 mm 
1. Bermejo Gómez, José María - Retratos. 2. Retratos 
fotográficos - Marruecos - S. XX. 3. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Fotografías. 
ICMA  VAL-791-5-2 
Mapas
1042 Afrau (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1956
El Rif (Afrau). H. 12-04 : mapa provisional / levantado 
por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª ed. - 
[Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 
1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 40 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-194/10 R. 70127
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1043 Ain Zeguer (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1959
Yebala (Ain Zeguer). H. 02-05 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Ain Zeguer)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-134/10 R. 70028
1044 Ain Zora (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1956
El Rif (Ain Zora). H. 18-08 : mapa provisional / levantado 
por Taquimetría [Material cartográfico]. - [Madrid] : 
Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 1956. - 1 
mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-234/10 R. 70190
1045 Alam (Monte) (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1956
Yebala (Yebel Alam). H. 04-05 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Yebel Alam)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-149/10 R. 70048
1046 Alcázar Zeguer (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1959
Yebala (Alcázar Zeguer). H. 02-01 : mapa provisional 
/ levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 





MAPI 4C-132/10 R. 70026
1047 Alcazarquivir (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1958
El Utauien (Alcazarquivir). H. 08-06 : mapa provisional 
/ levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1958. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Alcazarquivir)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-164/10 R. 70067
1048 Alhucemas-Axdir (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1959
El Rif (Alhucemas-Axdir). H. 12-01 : mapa provisional 
/ levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-191/10 R. 70124
1049 Amekran (Río) (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1956
El Rif (Uad Amekran). H. 12-03 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 40 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-193/10 R. 70126
1050 Arcila (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1957
El Utauien (Arcila). H. 03-01 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1957. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
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Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Arcila)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-137/10 R. 70031
1051 Asib del Bónseri (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1957
El Rif (Asib del Bónseri). H. 16-07 : mapa provisional 
/ levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1957. - 1 mapa : col. ; 56 x 34 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-220/10 R. 70175
1052 Aulai (Río) (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1959
Gomara (Río Aulai). H. 16-01 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Aulai, Río)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-216/10 R. 70171
1053 Aumara (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1957
El Utauien (Aumara). H. 08-05 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1957. - 1 mapa : col. ; 56 x 34 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Aumara)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-163/10 R. 70066




Gomara (Azib de Larabén). H. 05-06 : mapa provisional 
/ levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 40 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Azib de Larabén)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-154/10 R. 70055
1055 Azró Mehel-Li (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1958
El Rif (Azró Mehel-Li). H. 12-07 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1958. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-197/10 R. 70130
1056 Azru Akchar (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1958
El Rif (Azru Akchar). H. 18-01 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
[Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 
1958. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-228/10 R. 70183
1057 Bab Tisi (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1959
Gomara y Rif (Zoco El Arbaa de Beni Jaled). H. 16-02 : 
mapa provisional / levantado por Taquimetría [Material 
cartográfico]. - 3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio 
Geográfico del Ejército, 1957. - 1 mapa : col. ; 56 x 34 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Mapas I. Título.
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912(64El Arbaa de Beni Jaled, Mercado)”19”
916.4(234Rif)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-217/10 R. 70172
1058 Bab Tisi (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1959
Ketama (Bab Tisi). H. 16-03 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 34 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Bab Tisi)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-218/10 R. 70173
1059 Beni Bu Ayast (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1959
El Rif (Beni Bu Ayast). H. 12-05 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 40 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-195/10 R. 70128
1060 Beni Murrak (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1956
Gomara (Beni Murrak). H. 10-07 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 40 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Beni Murrak)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-181/10 R. 70106
1061 Bu Sekur (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1959
El Rif (Bu Sekur). H. 18-07 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
[Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 
1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
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m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-233/10 R. 70189
1062 Bu Zineb (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1940
El Rif (Bu Zineb). H. 17-04 : mapa provisional / levantado 
por Taquimetría [Material cartográfico]. - [Madrid] : 
Talleres del Servicio Geográfico y Cartográfico del 
Ejercito, 1940. - 1 mapa : col. ; 58 x 40 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-225/10 R. 70180
1063 Busicur (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1959
El Rif (Busicur). H. 11-04 : mapa provisional / levantado 
por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª ed. - 
[Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 
1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-186/10 R. 70111
1064 Cabo Negro (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1959
Yebala (Cabo Negro). H. 02-07 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Cabo Negro)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-136/10 R. 70030
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1065 Ceuta. Mapas topográfico-militares. 1957
Yebala (Ceuta). H. 02-02-03 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1957. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Ceuta - Planos - S.XV-XX 2. Marruecos - Historia - 




MAPI 4C-133/10 R. 70027
1066 Chafarinas (Islas) - Mapas topográfico-militares. 
1959
Kelaia (Islas Chafarinas). H. 14-04 : mapa provisional 
/ levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. -3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Chafarinas, Islas)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-210/10 R. 70158
1067 Chauen (Marruecos). Planos. 1999
Xauen / por Carlos Sánchez Gómez ; con la colaboración 
de Ana Almagro Vidal ... [et al.] [Material cartográfico]. 
- [Sevilla : Junta de Andalucía, Consejería de Obras 
Públicas y Transportes], D.L. 1999. - Escala 1:1.5000 ; 
1 plano: col.; 57 x 93 cm
1. Ciudades - Marruecos - Planos I. Sánchez Gómez, 
Carlos II. Almagro Vidal, Ana III. Título.
911.37(64)(084.4)
ICMA 4-46781 R. 47751
1068 Dar Driuch (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1958
Rif y Kelaia (Dar Driuch). H. 13-05 : mapa provisional 
/ levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1958. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-203/10 R. 70144




Yebala (Draa El Asef). H. 09-06 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 35 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Draa El Asef)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-172/10 R. 70097
1070 Draa El Asef (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1956
Yebala (Draa El Asef). H. 09-07 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 35 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Bab Tasa)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-173/10 R. 70098
1071 El Aox (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 1956
El Utauien (El Aox). H. 03-05 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 40 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64El Aox)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-141/10 R. 70036
1072 El Arbaa de Beni Hassan, Mercado (Marruecos). 
Mapas topográfico-militares
Yebala (Soko El Arbaa de Beni Hassan). H. 04-06 : 
mapa provisional / levantado por Taquimetría [Material 
cartográfico]. - 3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio 
Geográfico del Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 34 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64El Arbaa de Beni Hassan, mercado)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-150/10 R. 70051
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1073 El Arbaa de Trugut, Mercado (Marruecos). Mapas 
topográfico-militares. 1957
El Rif (Soko El Arbaa de Trugut). H. 12-02 : mapa 
provisional / levantado por Taquimetría [Material 
cartográfico]. - 3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio 
Geográfico del Ejército, 1957. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Mapas I. Título.
912(64El Arbaa de Trugut, Mercado)”19”
916.4(234Rif)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-192/10 R. 70125
1074 El Arbaa del Heraig, Mercado (Marruecos). Mapas 
topográfico-militares. 1958
Kelaia (Soko [sic] El Arbaa del Heraig). H. 19-04 : 
mapa provisional / levantado por Taquimetría [Material 
cartográfico]. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico 
del Ejército, 1958. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64El Arbaa del Heraig, Mercado)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-238/10 R. 70196
MAPI 4C-239/10 R. 70197
1075 El Blat (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1957
Gomara (El Blat). H. 15-03 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
3ª ed. -[Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 33 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64El Blat)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-214/10 R. 70165
1076 El Borch (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1958
Yebala (Aduana del Borch). H. 01-07 : mapa provisional 
/ levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1958. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
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- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Aduana del Borch)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-130/10 R. 70024
1077 El Gareb (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1959
Kelaia (El Gareb). H. 13-07 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64El Gareb)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-205/10 R. 70146
1078 El Had de Beni Derkul, Mercado (Marruecos). 
Mapas topográfico-militares.
Yebala (Zoco El Had de Beni Derkul). H. 09-08 : mapa 
provisional / levantado por Taquimetría [Material 
cartográfico]. - 3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio 
Geográfico del Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 34 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64El Had de Beni Derkul, Mercado)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-174/10 R. 70099
1079 El Had de Gueznaia, Mercado (Marruecos). Mapas 
topográfico-militares. 1959
El Rif (Zoco El Had de Gueznaia). H. 18-02 : mapa 
provisional / levantado por Taquimetría [Material 
cartográfico]. - [Madrid] : Talleres del Servicio 
Geográfico del Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 
cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Mapas I. Título.
912(64El Had de Gueznaia, Mercado)”19”
916.4(234Rif)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-229/10 R. 70184
1080 El Had de la Garbia, Mercado (Marruecos). Mapas 
topográfico-militares. 1957
El Utauien (El Had de la Garbia, mercado). H. 03-02 : 
mapa provisional / levantado por Taquimetría [Material 
cartográfico]. - 3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio 
Geográfico del Ejército, 1957. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
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Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64El Had de la Garbia, mercado)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-138/10 R. 70032
1081 El Had Ruadi, Mercado (Marruecos). Mapas 
topográfico-militares. 1959
El Rif (Zoco El Had Ruadi). H. 11-03 : mapa provisional 
/ levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Mapas I. Título.
912(64El Had Ruadi, Mercado)”19”
916.4(234Rif)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-185/10 R. 70110
1082 El Hiaida (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1957
El Utauien (El Hiaida). H. 07-08 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1957. - 1 mapa : col. ; 56 x 34 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Hiaida)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-158/10 R. 70059
1083 El Jemis de Beni Aros, Mercado (Marruecos). 
Mapas topográfico-militares.
Yebala (Soko el Jemis de Beni Aros). H. 03-08 : mapa 
provisional / levantado por Taquimetría [Material 
cartográfico]. - 3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio 
Geográfico del Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 34 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64El Jemis de Beni Aros, Mercado)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-144/10 R. 70041




Gomara (Zoco El Jemis de Beni Jaled). H. 10-06 : 
mapa provisional / levantado por Taquimetría [Material 
cartográfico]. - 3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio 
Geográfico del Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 34 
cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64El Jemis de Beni Jaled, Mercado)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-180/10 R. 70105
1085 El Jemis de Beni Selman, Mercado (Marruecos). 
Mapas topográfico-militares
Gomara (Zoco El Jemis de Beni Selman). H. 10-01 : 
mapa provisional / levantado por Taquimetría [Material 
cartográfico]. - 3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio 
Geográfico del Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 40 
cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64El Jemis de Beni Selman, Mercado)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-175/10 R. 70100
1086 El Sahel (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1956
El Utauien (El Sahel). H. 08-01 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 40 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Hiaida)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-159/10 R. 70060
1087 El Sebt de Ain Amar, Mercado (Marruecos). Mapas 
topográfico-militares. 1959
El Rif (Soko [sic] El Sebt de Ain Amar). H. 18-04 : 
mapa provisional / levantado por Taquimetría [Material 
cartográfico]. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico 
del Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Mapas I. Título.





MAPI 4C-231/10 R. 70187
1088 El Tzelatza de Azilaf, Mercado (Marruecos). Mapas 
topográfico-militares. 1958
El Rif (Zoco El Tzelatza de Azilaf). H. 18-03 : mapa 
provisional / levantado por Taquimetría [Material 
cartográfico]. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico 
del Ejército, 1958. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Mapas I. Título.
912(64El Had de Gueznaia, Mercado)”19”
916.4(234Rif)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-230/10 R. 70185
1089 El Tzelatzade de Beni Ahamed, Mercado 
(Marruecos). Mapas topográfico-militares. 1959
Gomara (Zoco El Tzelatzade de Beni Ahamed. H. 15-
04 : mapa provisional / levantado por Taquimetría. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 33 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64El Tzelatzade de Beni Ahamed, Mercado)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-215/10 R. 70166
1090 El Tzenin de Beni-Ammart, Mercado (Marruecos). 
Mapas topográfico-militares. 1959
El Rif (Zoco El Tzenin de Beni-Ammart). H. 17-03 : 
mapa provisional / levantado por Taquimetría [Material 
cartográfico]. - 3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio 
Geográfico del Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 
cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Mapas I. Título.
912(64Et Tzenin de Beni-Ammart, Mercado)”19”
916.4(234Rif)"19"
94(64)"1912/1856":912
MAPI 4C-224/10 R. 70179
1091 El T’zenin de Yamani, Mercado (Marruecos). Mapas 
topográfico-militares. 1956
El Utauien (Soko [sic] El T’zenin de Yamani). H. 03-06 : 
mapa provisional / levantado por Taquimetría [Material 
cartográfico]. - 3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio 
Geográfico del Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 40 cm
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Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Soko el T’zenin de Yamani)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-142/10 R. 70037
1092 Emzuzen (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1959
Yebala (Emzuzen). H. 04-04 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Emzuzen)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-148/10 R. 70047
1093 Ferdigua (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1958
Yebala (Ferdigua). H. 01-04 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1958. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Ferdigua)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-129/10 R. 70023
1094 Fondak de Ain Yadida (Marruecos). Mapas 
topográfico-militares. 1956
Yebala (Fondak de Ain Yadida). H. 03-04 : mapa 
provisional / levantado por Taquimetría [Material 
cartográfico]. - 3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio 
Geográfico del Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Fondak de Ain Yedida)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-140/10 R. 70034
1095 Guerruau (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1958
Kelaia (Guerruau). H. 19-02 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
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[Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 
1958. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia - 




MAPI 4C-236/10 R. 70194
1096 Guis (Río) (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1958
El Rif (Río Guis). H. 11-08 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1958. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-190/10 R. 70123
1097 Hidum (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1958
Kelaia (Hidum). H. 06-07 : mapa provisional / levantado 
por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª ed. - 
[Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 
1958. - 1 mapa : col. ; 56 x 40 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Hidum)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-155/10 R. 70056
1098 Iguermalet (Monte) (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1959
El Rif (Iguermalet). H. 17-02 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-






MAPI 4C-223/10 R. 70178
1099 Kandusi (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1958
Rif y Kelaia (Kandusi). H. 13-06 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1958. - 1 mapa : col. ; 56 x 34 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-204/10 R. 70145
1100 Karum (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1959
El Rif (Karum). H. 18-06 : mapa provisional / levantado 
por Taquimetría [Material cartográfico]. - [Madrid] : 
Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 1959. - 1 
mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-232/10 R. 70188
1101 Kelti (Monte) (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1956
Yebala (Monte Kelti). H. 04-07 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 40 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Kelti)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-151/10 R. 70052
1102 Ker-Ker (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1958
Kelaia (Ker-Ker). H. 19-03 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
[Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 
1958. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
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m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Ker-Ker)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-237/10 R. 70195
1103 Larache (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1959
El Utauien (Larache). H. 07-04 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Larache (Marruecos) 
- Descripción 3. Marruecos - Historia – Protectorado 




MAPI 4C-157/10 R. 70058
1104 Laucien (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 1956
Yebala (Laucien). H. 04-01 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 34 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Laucien)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-145/10 R. 70042
1105 M. Feruat (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1959
El Rif (M. Feruat). H. 17-07 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
[Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 
1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-227/10 R. 70182




El Rif (M. Tifelus). H. 17-05 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
[Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 
1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-226/10 R. 70181
1107 Mapa de comunicaciones de la Zona de Protectorado 
de España en Marruecos. - [S.l.] : Delegación de Obras 
Públicas y Comunicaciones de la Alta Comisaría, 1955. 
- 1 mapa : col. ; 41 x 80 cm
Escala: 1:500.000
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Mapas I. Título.
94(64)”1912/1856”:912
CREI VAL-153 R. 50346
1108 Mapa de Marruecos : Protectorado español [Material 
cartográfico]. - [S.l. : s.n., s.a.]. - 1 mapa
(Escala 1:200.000) : col. ; 40 x 180 cm, pleg. en 15 x 
20 cm
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Mapas I. Título.
ICMA 4-24950 R. 23975
1109 Mapa del territorio de Melilla, 1921. - Ed. facs. - Melilla 
: Consejería de Cultura, Servicio de Publicaciones, 
2007. - 1 mapa pleg. (65 x 89 cm) : col. ; 17 cm
Reproducción de: Mapa del territorio de Melilla : 
formado con auténticos datos oficiales y noticias 
particulares para seguir el curso de las operaciones 
militares. - Reproducción de la ed. de: Madrid : editado 
por la Librería Yagües, 1921. - Escala de 1:200.000. - 
Edición conmemorativa del Día del Libro (Melilla, 2007)
ISBN 978-84-95110-53-4
1. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Mapas I. Título.
912 (648)
ICMA 4-54698 R. 61327
1110 Martín (Río) (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1959
Yebala (Río Martín). H. 04-03 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 





MAPI 4C-147/10 R. 70046
1111 Mauro (Monte) (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1959
El Rif y Kelaia (Monte Mauro). H. 13-02 : mapa provisional 
/ levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-200/10 R. 70141
1112 Megaret (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1956
Yebala (Megaret). H. 03-07 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 40 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Megaret)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-143/10 R. 70038
1113 Melilla. Mapas topográfico-militares. 1958
Kelaia (Melilla). H. 06-08 : mapa provisional / levantado 
por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª ed. - 
[Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 
1958. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Melilla - Historia - S.XX 2. Marruecos - Historia - 
Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
94(460.38)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-156/10 R. 70057
1114 Melusa (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1958
Yebala (Melusa). H. 01-08 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1958. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
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1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Melusa)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-131/10 R. 70025
1115 Mestasa (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1956
Gomara (Mestasa). H. 11-01 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 40 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Mestasa)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-183/10 R. 70108
1116 Mexera Kelila (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1959
Kelaia (Mexera Kelila). H. 19-08 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
[Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 
1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Mexera Kelilla)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-242/10 R. 70200
1117 Mexerah (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1956
Yebala (Mexerah). H. 09-05 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 40 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Mexerah)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-171/10 R. 70096
1118 Mouley Dris (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1959
Kelaia (Mouley Dris). H. 14-03.7 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
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por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Muley Dris)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-209/10 R. 70150
1119 M’ter (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1956
Gomara (M’ter). H. 10-02 : mapa provisional / levantado 
por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª ed. - 
[Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 
1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 40 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64M’ter)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-176/10 R. 70101
1120 Muley Rechid (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1959
Kelaia (Muley Rechid). H. 14-05 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Muley Rechid)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-211/10 R. 70159
1121 Nador (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1958
Kelaia (Nador). H. 13-04 : mapa provisional / levantado 
por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª ed. - 
[Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 
1958. - 1 mapa : col. ; 56 x 35 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Nador)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-202/10 R. 70143
1122 Pescadores (Punta) (Marruecos). Mapas 
topográfico-militares. 1957
Gomara (Punta Pescadores). H. 10-03 : mapa provisional 
/ levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1957. - 1 mapa : col. ; 56 x 34 cm
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Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 m.s. - 
Márgenes graduados. - Relieve representado por
curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Pescadores, punta)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-177/10 R. 70102
1123 Quebdani (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1958
El Rif (Quebdani). H. 13-01 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1958. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-199/10 R. 70132
1124 Ras Quiviana (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1959
Kelaia (Ras Quiviana). H. 14-02 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Ras Quiviana)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-208/10 R. 70149
1125 Regaia (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1956
Yebala (Regaia). H. 03-03 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Regaia)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-139/10 R. 70033
1126 Restinga (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 1959
Kelaia (Restinga). H. 14-01 : mapa provisional / 
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levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Restinga)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-207/10 R. 70148
1127 Rif (Marruecos). Minería - 1917?
Plano general de las minas de hierro pertenecientes 
a la Compañía Española de Minas del Rif [Material 
cartográfico]. - Nador (Marruecos) : Compañía 
Española de Minas del Rif, [1917?]. - 1 plano : fot. ; 24 
x 18 cm
Escala, 1:1.5000. - Fotografía en blanco y negro.
1. Minería - Rif 2. Marruecos - Historia - Protectorado 





MAPI 4C-3/10 R. 69306
1128 Rincón de El Medik (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1959
Yebala (Rincón de El Medik). H. 02-06 : mapa provisional 
/ levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Rincón de El Medik)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-135/10 R. 70029
1129 Saf-Saf (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1959
Kelaia (Saf-Saf). H. 20-02 : mapa provisional / levantado 
por Taquimetría [Material cartográfico]. - [Madrid] : 
Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 1959. - 1 
mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Saf-Saf)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-245/10 R. 70203
1130 Serkat (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 1959
El Rif (Serkat). H. 17-01 : mapa provisional / levantado 
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por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª ed. - 
[Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 
1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-222/10 R. 70177
1131 Sidi Bu Aisa (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1959
Kelaia (Sidi Bu Aisa). H. 19-07 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
[Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 
1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Sidi Bu Aisa)”19”
94(64)”1912/1856”:912 MAPI 4C-241/10 R. 70199
Sidi Fetoh (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 1956
1132 Gomara (Sidi Fetoh). H. 10-04 : mapa provisional 
/ levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 34 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Sidi Fetoh)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-178/10 R. 70103
1133 Sugna (Monte) (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1956
Yebala (Yebel Sugna). H. 09-02 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 34 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Yebel Sugna)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-168/10 R. 70072
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1134 Taatof  (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1956
El Utauien (Taatof). H. 08-07 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 34 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Taatof)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-165/10 R. 70069
1135 Tabarrant (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1957
El Rif (Tabarrant). H. 16-08 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1957. - 1 mapa : col. ; 56 x 35 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-221/10 R. 70176
1136 Tafersit (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1956
El Rif (Tafersit). H. 12-08 : mapa provisional / levantado 
por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª ed. - 
[Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 
1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 40 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-198/10 R. 70131
1137 Targuist (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1958
El Rif (Targuist). H. 11-06 : mapa provisional / levantado 
por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª ed. - 
[Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 
1958. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
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1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-188/10 R. 70121
1138 Tasaguin (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1959
Kelaia (Tasaguin). H. 14-08 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría. - 3ª ed. - [Madrid] : Talleres 
del Servicio Geográfico del Ejército, 1959. - 1 mapa : 
col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Tasaguin)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-213/10 R. 70162
1139 Tasaot (Monte) (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1956
Gomara (Yebel Tasaot). H. 09-04 : mapa provisional 
/ levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 40 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Yebel Tasaot)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-170/10 R. 70075
1140 Tasarot (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1956
Yebala (Tasarot). H. 09-01 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 40 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Tasarot)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-167/10 R. 70071
1141 Teffer (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1957
El Utauien (Teffer). H. 08-08 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1957. - 1 mapa : col. ; 56 x 34 cm
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Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Teffer)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-166/10 R. 70070
1142 Tesef (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1959
El Rif (Tesef). H. 12-06 : mapa provisional / levantado 
por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª ed. - 
[Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 
1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-196/10 R. 70129
1143 Tetuán (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 1958
Yebala (Tetuán). H. 04-02 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1958. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Tetuán - Historia - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-146/10 R. 70044
1144 Tidiguin (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1958
El Rif (Tidiguin). H. 16-04 : mapa provisional / levantado 
por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª ed. - 
[Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 
1958. - 1 mapa : col. ; 56 x 34 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-219/10 R. 70174
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1145 Tiguisas (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1956
Gomara (Tiguisas). H. 05-05 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 40 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Tiguisas)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-153/10 R. 70054
1146 Tisiren (Monte) (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1956
Gomara (Yebel Tisiren). H. 10-05 : mapa provisional 
/ levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 34 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Yebel Tisiren)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-179/10 R. 70104
1147 Torres de Alcalà (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1958
El Rif (Torres de Alcalà). H. 11-02 : mapa provisional 
/ levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1958. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-184/10 R. 70109
1148 Tumiat (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1959
Kelaia (Tumiat). H. 14-06 : mapa provisional / levantado 
por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª ed. - 
[Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 
1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 





MAPI 4C-212/10 R. 70160
1149 Tzelatza de Bu-Baker, Mercado (Marruecos). 
Mapas topográfico-militares. 1
El Rif (Soko [sic] Tzelatza de Bu-Baker. H. 19-
01 : mapa provisional / levantado por Taquimetría 
[Material cartográfico]. - [Madrid] : Talleres del Servicio 
Geográfico del Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 
cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-




MAPI 4C-235/10 R. 70192
1150 Tzenin de Beni Hadifa, Mercado (Marruecos). 
Mapas topográfico-militares. 195
El Rif (Soco [sic] El T’zenin de Beni Hadifa). H. 11-07 : 
mapa provisional / levantado por Taquimetría [Material 
cartográfico]. - 3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio 
Geográfico del Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 32 
cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Mapas I. Título.
912(64El Tzenin de Beni Hadifa, Mercado)”19”
916.4(234Rif)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-189/10 R. 70122
1151 Tzenin de Beni-Gmil, Mercado (Marruecos). Mapas 
topográfico-militares. 1959
El Rif (S. Tzenin de Beni-Gmil). H. 11-05 : mapa 
provisional / levantado por Taquimetría [Material 
cartográfico]. - 3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio 
Geográfico del Ejército, 1959. - 1 mapa : col. ; 56 x 
32cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Rif - Descripción - S.XX 
3. Marruecos - Historia - Protectorado español, 1912-
1956 - Mapas I. Título.
912(64El Tzenin de Beni-Gmil, Mercado)”19”
916.4(234Rif)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-187/10 R. 70120
1152 Uad-Lau (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 1956
Gomara (Uad-Lau). H. 04-08 : mapa provisional / 
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levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
3ª ed.- [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 40 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Uad-Lau)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-152/10 R. 70053
1153 Uarmutz (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1956
El Utauien (Uarmutz). H. 08-03 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
3ªed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 33 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Uarmutz)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-161/10 R. 70062
1154 Uixan (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 1958
Kelaia (Uixan). H. 13-03 : mapa provisional / levantado 
por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª ed. -[Madrid] 
: Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 1958. - 1 
mapa : col. ; 56 x 32 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Uixan)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-201/10 R. 70142
1155 Uringa (Río) (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1956
Gomara (Alto Uringa). H. 10-08 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
3ªed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 34 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Uringa, río)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-182/10 R. 70107




Yebala (Xauen). H. 09-03 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 
3ª ed. -[Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 34 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 m.s. - 
Márgenes graduados. - Relieve representado por
curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Xauen)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-169/10 R. 70073
1157 Yumaa-el-Tolba (Marruecos). Mapas topográfico-
militares. 1956
El Utauien (Yumaa-el-Tolba). H. 08-02 : mapa 
provisional / levantado por Taquimetría [Material 
cartográfico]. - 3ª ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio 
Geográfico del Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 34 
cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Yumaa-el-Tolba)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-160/10 R. 70061
1158 Zaarora (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1956
Yebala (Zaarora). H. 08-04 : mapa provisional / 
levantado por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª 
ed. - [Madrid] : Talleres del Servicio Geográfico del 
Ejército, 1956. - 1 mapa : col. ; 56 x 34 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 
m.s. - Márgenes graduados. - Relieve representado 
por curvas topográficas. - Proyección policéntrica, 
cuadriculada en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Zaarora)”19”
94(64)”1912/1856”:912
MAPI 4C-162/10 R. 70063
1159 Zeluán (Marruecos). Mapas topográfico-militares. 
1959
Kelaia (Zeluán). H. 13-08 : mapa provisional / levantado 
por Taquimetría [Material cartográfico]. - 3ª ed. -[Madrid] 
: Talleres del Servicio Geográfico del Ejército, 1959. - 1 
mapa : col. ; 56 x 33 cm
Escala 1:50.000. - Equidistancia de las curvas 20 m.s. 
- Márgenes graduados. - Relieve representado por cur-
vas topográficas. - Proyección policéntrica, cuadricula-
da en cónica secante
1. Marruecos - Mapas - S.XX 2. Marruecos - Historia 
- Protectorado español, 1912-1956 - Mapas I. Título.
912(64Zeluán)”19”
94(64)”1912/1856”:912




1160 África. - Madrid : I.D.E.A., Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. - v. : il. ; 34 cm
Mensual. - Descripción basada en:  3ª época, año 7, n. 
103 (jul. 1950).  - Comienza en 1942 y termina en 1978
ISSN 0001-9763 = África (Madrid)
1. África - Publicaciones periódicas I. Instituto de 
Estudios Africanos (Madrid) II. Título.
908.6(05)
REVI 4H-168 R. 168
(1950-53,1974) 1976-77 (1978) - Comprende: 103 (1950) 
118 (1951) 121-26,128-32 (1952) 133-37,142-43 (1953) 
387(1974) 409-20 (1976) 421-32 (1977) 433-35 (1978)
1161 Boletín de la Sociedad Científica Hispano-Marroquí 
de Alcazarquivir. N. 2. - Tetuán : Editora Marroquí, 
1950.- 127 p. : il. ; 24 cm
1. Marruecos - Administración - 1907-1958 - 
Publicaciones periódicasI. Título.
CREI VAL-486 R. 51732
1162 Boletín oficial de la zona de influencia española en 
Marruecos. - N. 1 (10 abr. 1913)-n. 22 (25 nov. 1918). - 
Madrid : Imprenta del Ministerio de Estado,  1913-1918. 
-   fasc. ; 23 cm
Quincenal. - Continuada por: Boletín oficial de la zona 
de protectorado español en Marruecos = 9943-4342
ISSN 9943-4334 = Boletín oficial de la zona de 
influencia española en Marruecos
1. Marruecos - Administración - 1907-1958 - 
Publicaciones periódicas.  I. Título.
34(467)”1907/58”(05)
REVI 4H-1246 R. 1246
Comprende: 1913 (1914-17) 1918
Falta: 29 (1914) 21 (1915) 1-4,6,8 (1916) 2 (1917)
 
1163 Boletín oficial de la zona de protectorado español en 
Marruecos. - Año 6, n. 23 (10 dic. 1918)-n. 14 (6 abr. 1956). 
- Madrid : Ministerio de Estado, 1918-1956. - fasc. ; 23 cm
Quincenal. - Continuada por: Boletín oficial de la Zona 
Norte de Marruecos. - Es continuacion de: Boletín 
oficial de la zona de influencia española en Marruecos
ISSN 9943-4342 = Boletín oficial de la zona de 
protectorado español en Marruecos
1. Marruecos - Administración - 1907-1958 - 
Publicaciones periódicas.  I. Título.
34(467)”1907/58”(05)
REVI 4H-1262 R. 1262
Comprende: 1918-19 (1920) 1921 (1922) 1923-24 
(1925-32) 1933 (1934) 1935 (1936) 1938-41 (1942-47) 
1948-49 (1950-51) 1952-56 (1957)
1164 Ketama : suplemento literario de Tamuda. - N. 1 
(jun. 1953)-n. 13-14 (dic. 1959). - Tetuán : Delegación 
del Ministerio de Educación Nacional, Juventud y 
Deportes, 1953-1959. - v. ; 25 cm
Semestral. - Port. adicional en árabe. - Texto en 
español y en árabe. – Es suplemento de: Tamuda





REVI 4H-569 R. 569
Comprende: 1-2 (1953) 3-4 (1954) 5-6 (1955) 7-8 
(1956) 9-10 (1957) 11-12 (1958) 13/14 (1959)*
1165 Ketama : suplemento literario de Tamuda [Recurso 
electrónico]. - N. 1 (jun. 1953)-n. 13-14 (dic. 1959). - 
Madrid : AECID, 2010. - 2 discos (CD-ROM) ; 12 cm
Semestral. - Digitalización de la edición publicada 
en Tetuán : Delegación del  Ministerio de Educación 
Nacional, Juventud y Deportes, 1953-1959. - Texto en 
español y en árabe. - Es suplemento de: Tamuda
1. Marruecos - Publicaciones periódicas- Literatura I. 
Título.
82(05)
REVI 4HCD-18 R. 569
Comprende: 1-2 (1953) 3-4 (1954) 5-6 (1955) 7-8 
(1956) 9-10 (1957) 11-12 (1958) 13/14 (1959)*
1166 Ketama : suplemento literario de “Tamuda”. - [Ed. 
facsimilar]. - N. 1 (jun. 1953)-n. 13/14 (dic. 1959).  - Ma-
drid : Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo ; Valladolid : Fundación Jorge Gui-
llén, D.L. 2011. - 1 estuche (14 fasc.) ; 24 cm
Incluye un fascículo presentación con un apéndice docu-
mental y un índice de autores. - Portada y texto contrapues-
to en árabe. - Reprod. facs. de la ed. de: Ketama, Tetuán, 
1953-1959. - Guardado en estuche. - Suplemen. de Tamuda
ISBN 978-84-15046-12-7
1. Marruecos - Publicaciones periódicas- Literatura I. 
Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (Madrid) II. Fundación Jorge Guillén 




1167 Mauritania. - Tánger : Misioneros Franciscanos de 
Marruecos. - v. : fot. ; 33 cm
Mensual. - Descripción basada en: año 13, n. 146 (1 
en. 1940)
1. Marruecos - Publicaciones periódicas  I. Título.
REVI 4H-900 R. 900
1940-1942 1944-1962 - Comprende: 146-157 (1940)-
170-181 (1942) 194-205 (1944)- 410-421 (1962)
1168 Al-Motamid : verso y prosa. - 1 (marzo 1947)-. - 
Larache : Al-Motamid, 1947-. -   v. : fot. ; 29 cm
Mensual. - Tít. tomado de la cub. - Textos en castellano 
y en árabe. - En el número 16 la publicación deja de ser 
mensual y pasa a ser irregular
1. Marruecos - Publicaciones periódicas- Literatura 
I. Título.
82(05)
REVI 4H-902 R. 902
Comprende: 1 (1947)-23 (1951)
1169 Tamuda : revista de investigaciones marroquíes. - 
Año 1, semestre 1 (1953)-año  7, semestre 2 (1959). 
- Tetuán : Delegación del Ministerio de Educación 
Nacional, Juventud y Deportes, 1953-1959. - 7 v. : fot. 
; 24 cm
Semestral. - Textos en castellano y en árabe. - Índices: 
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1-7 (1953-1959). - Fundida con: Hespéris, ISSN 0399-
0052; para formar: Hespéris-Tamuda, ISSN 0018-
1005. - Es suplemento de esta publ.: Ketama
ISSN 0494-6146 = Tamuda
1. Marruecos - Publicaciones periódicas  I. Título.
964(05)
REVI 4H-87 R. 87
Comprende: 1 (1953)-7 (1959).
Coranes. Legado Fernando Valderrama.
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En 2012 se cumplen 100 años de la firma del 
Tratado del Protectorado Hispano-Francés. Coincidiendo con este 
acontecimiento se presentan los fondos documentales existentes en la Biblioteca Islámica “Félix Mª Pare-
ja” (Biblioteca AECID) sobre el Protectorado español en Marruecos con el fin de mejorar su divulgación. 
Se trata de dar a conocer el amplio y variado conjunto documental de ese periodo histórico custodiado 
durante más de 50 años en nuestra institución para hacerlo más visible. A partir de esta bibliografía es-
pecializada acompañada de diez cualificadas aportaciones que hacen luz y dibujan rutas posibles, se 
podrán detectar lagunas en la historiografía que tal vez otros investigadores podrán contribuir a rellenar. 
Seguiremos colaborando para conservar y difundir los documentos de la memoria histórica futura para 
así ahondar en un conocimiento común.
Edición de: Luisa Mora Villarejo
Han colaborado con sus aportaciones, por orden alfabético: Jesús Albert 
Salueña, Juan Pablo Arias, José Luis Gómez Barceló, María José Gómez 
Navarro, Irene González y Miguel H. Larramendi, Manuela Marín, Eloy 
Martín Corrales, Víctor Morales Lezcano y Nuria Torres Santo Domingo.
Redacción del catálogo bibliográfico: Mª Victoria Alberola Fioravanti, 
Nuria Torres Santo Domingo y Juan Manuel Vizcaíno Plaza.
Apoyo bibliográfico del equipo de la biblioteca: Carmen Alonso, Miguel 
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